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SJi. NAVAIIRO MOLINA (I'IIESIIIENTE): 
Scfiorias, por favor, guardcn silcncio. 
Mcdinnlc cscrito dc iecha 19 del actual mes dc 
abril, cI cxcclcntisiino sclior don Carlos Cotlado 
Mcna ha coinunicado forinalmcnlc a esla Presiden- 
cia su dimisicin cumo presidcnte de la Cornmidad 
Aut6norna dc Murcia. 
Dicha cucunslancia, que oporlunamcnte ha sido 
pucsta cn conocirnicnto dcl jele de la Casa de Su 
Majeslad el Rcy y del presidenk del Gobierno de la 
nacihn, constiluye e1 supueslo de cese prcvisto en el 
articulo 12, n h e r o  1, aparlado d de la Ley 1/1988, 
de 7 dc enero, dcl Presidenk, del Consejo de 
Gobierno y de la Administraci6n de la Comunidad 
h u t h o m a  de la Iiegi6n de Murcia, y determina, 
segirn el arlicuIo cuario de la propia norma, la 
aps tu ra  del procedirnicnto deslinado a la clcccidn 
de qiiien hubiera d e  accedcr a la Presidencia de la 
Comunidad. 
Ilc conformidad con CI cilado articulo cuarlo en 
s u  n6mero uno, esta Presidencia ha dictado la 
resoluci6n a la que scguidarnenle darA lectura el 
scrim sccrclario primero de la Cimara. 
Tiene la palabra PI seiior secrelario primero. 
SI<. TliWJILLO [JEIINRNDEX (SECIIETARIG 
PliIMERO): 
Iicsolucidn de la fresidcncia: 
"Pormalizada, niediank escrito de kcha de 19 
del corricnlc mcs de abril, la dimisi6n de don 
Carlos ColIado Mena como presidenie de  la Comu- 
nidad Authoma, debt procedersc a la elecci6n de 
quicn haya de sucederle en el cargo, a cuyo fin, con 
arrcglo a lo que prescribe el articulo 4", numero 3 ,  
dc la Lcy 1 / 1988, de 7 d c  cnero, del Presidente, del 
Conscjo de Gobierno y de la hdminisfraci6n dc la 
Comunidad Aulhorna de la liegidn de Murcia, 
corrcspondc al prcsidcntc de Ia Asamblea Rcgionai 
proponer un caiididato, yrcvia consulta con 10s 
rcprescnlantes de 10s grupos politictls que lienen 
prcscncia en la C h a r a .  
En consccuencia, una vcz clectuadas Ias referidas 
consultas, y en uso dc la lacuitad del que cl citado 
prcccpto legal m c  olorga, 
I<esuclvo proponcr a doria Maria hnlonia Marti- 
IICZ Garcia, dipulada rcgional, corn0 candidata a la 
Prcsidcncia de la Comunidad hul6noma de Murcia, 
La prcsentc resoluci6n, quc se publica& en el 
I3oIelin Olicial de la Asamblea Kegional, serzi inrne- 
dialaincnle cotnunicada a la candidata propuesta, a 
10s clectos pertincnles, y dc eIla sc dar5 cuenla a la 
Mcsa dc la CArnara y a 10s porlavoces d c  10s grupos 
parlarnenlarios". 
Carlagcna, vcintitres de a b d  de 1993. 
Firmado, cl prcsidcntc, don Migucl Navarro 
Molina. 
SR. NAVARKO MOLINA (Pl<LSHlLNTE): 
Comunicada la anterior resoluci6n a la seiiora 
Martinez Garcia, k t a ,  en tscrilo de la mistna fecha, 
maniliesla aceptar su nominacibn wino candidala a 
la Presidencia de la Cutnunidad Auldnoma. 
A continuaciirn, por el secretario primero, sc da 
lcclura a Ias normas aplicables en el desarrollo de 
esta sesi6n. 
SR. TRUJILLO 1.IEIIN~NDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
Articulo 119 del Iieglamenlo de la CAmara: 
"iJm vez propuesto el candidato a la Presiden- 
cia de la Comunidad Aut6noma, 5t proceder5 a Ia 
celebraci6n del debate de invcslidura que LeadrA 12s 
siguien tes caraclcris ticas: 
A) Concedida la palabra al candidato, &le 
expondr5, sin Iirnilaci6n de tiempo, su programa de 
gobierno, y se solicilar5 la conlianza y aprobacibn 
de la C h a m .  
B) Tras el tiempo de interrupci6n decretado por 
la Presidencia, qcle nunca serj infcrior a doce horas, 
intervendri un represenlank de cada grupo parla- 
menlario que Io solicite. 
Las inlervenciones serAn por orden inverso a1 
del numero de dipurados que integren dicho grupo, 
por tiempo mhirno de cuarenta y cinco minutos 
cada uno de eslos iillimos, pudicndo hacer us0 de 
la palabra durante e s k  ticmpo uno o varios miem- 
bros de 10s cibdos grupos. 
C) El candidato propuesto podrii hacer us0 de 
la palabra cuantas veces lo solicilare. Cuanda 
conlesle individualmcnlc a uno de 10s intervinicn- 
les, 6ste tend& derccho a replica por dicz minutos. 
Si el candidalo conkstare en lorrna global d repre- 
scntanlc de 10s grupos parlamentarios, &tos IcndrAn 
derecho a una rfplica por liempo rn&irno de diez 
minu 10s. 
D) La votaci6n scd nominal y phblica, y se 
IlevarZi a cabo a la hora fijada por el presidcnk de 
la Cfimara". 
En concordancia con el articulo 31.1 dci Estalulo 
de Aulonomia, cl articulo 4", apartados 3, 4, 5, 6 y 
7 dc la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidentc, 
del Consejo de Gobierno y de la Administraci6n 
regional, dispone lo siguienle: 
"Articulo 4.3. La eleccGn, cn esla primora 
convocaloria, ser6 por mayoria absoIula de 10s 
miembros de la Camara. 
4.4. De no conseguirsc la mayoria absoluta, el 
misrno candidalo pock5 someterse a una scgunda 
volacihn, cuarcnla y who horas despubs de la 
anlcrior, bastando para la cleccih, en esta segunda 
convocatoria, la mayoria simple. 
4.5. Si no rcsullara elegido el primer candidato 
pc~puc.s(o, cl prcsidcntc de la Asamblea lormulara 
sucosivas propuestas, en la forma anteriormenle 
eslablccida, dcbicndo media,  enhe ambas convoca- 
torias, cuarcnla y ocho horas, por lo rnenos. 
4.6. Elcgidcr cl candidato, el presidente de la 
Asamblea lo comunicara inmedialamenle al Key, al 
eiccto de su nombramienlo. 
4.7. E1 presidente de la Comunidad ejercer6 sus 
lunciones dcsde la toma de posesih, que tendrA 
lugar en el plaxo de cinco dias, contados desde 
aquPl cn qirc se publique su nombramiento en el 
Roletin Olicial del Estado". 
SI<. N A V A KKO M 0 LI N A [PI< ESlD ENTE): 
Ticnc la palabra la sefiora candidata a la Presi- 
dcncia de la Comunidad Aut6noma, doha Maria 
hnlonia Marrincz Garcia. 
Sl<A MARTiNLZ GARCIA: 
Sciior presidenlc,sefioras y setiores dipulados: 
Coino candidata a la Piwidencia de la Comuni- 
dad Autdnoma, y a propuesla de 10s socialistas 
murcianos, comparczco anle esla C6rna-a para 
cxponcrles lo que ha de scr el programa de gobier- 
no para la licgidn de Murcia, en lo que resla de 
lcgislalura, si oblengo, coma espero, la confianza de 
csta Camara. 
Un dcbalc dc polilica general, y mucho rnSs un 
debate de invcslidura como el que nos ocupa, es sin 
duda un precioso mornento para mirar hacia ade- 
lanlc, y inirar hacia adelanle con ilusih, con enlu- 
siasmo y de inanera comprometida. Un precioso 
rtlomento para rclar, desaiianlc y dc irenle, las 
inccrlidumbrcs dc lo que 10s pesimistas llaman 
dcstino y y o  IIamo futuro. 
l isle debate dc inveslidura es el punlo de partida 
de una nucva erapa de gobierno que sc inicia tras la 
rccicnle crisis polilica que ha lenido lugar cn el 
atnbilo de nuestra Cotnunidad Aut6noma, crisis que 
cra nucstra rcsponsabilidad supcrar, y que, tal y 
wino 10s socialislas lcs anunciamos, ha sido supera- 
da . 
M a  nueva clapa d c  gobierno lime su base en el 
proycclo ralificado, mayorilariamenle, por la socie- 
dad murciana en 10s iiltirnos comicios, y ha de 
suponcr, por Lanlo, un alianzamiento de todo la que 
de posiliva ha habido, y ha sido muchc, en la 
geslicin de 10s anlcriores gobiernos socialislas, p r o ,  
a1 rnisrno liempo, alronl& una valienie y dccidida 
innovaci6n dc 10s modos y objelivos que la actual 
sociedad mureiana dcmanda. 
Sefiorias, en 1979, ano e n  que 10s socialistas 
asutniinos grandes responsabilidades de gobierno 
por mandalo de 10s ciudadanos, la rcalidad regio- 
nal, la rcalidad de 10s pueblos y ciudades de nucs- 
Ira regi6n era muy dislinla a la de ahora. Fsa 
rcalidad ha cambiado mucho hasla nueslrus dias. La 
neccsidad de cambio cs, por fortuna, pcrmanenle y 
con ella tambiCn han de adaplarse nuestros objeii- 
vos y nuestros proyeclos politicos. 
M a  realidad de continuo desarrollo exige 
incluso el cambio en nuestras propias maneras y 
tdanles en el ejercicio de la politics, Y 4 s k  es un 
reto que yo alronio, que  10s sociaiistas alronlarnos 
de rnanera decidida y siempre bajo 10s viejos, p r o  
acluales principios ideolbgicos de libertad, juslicia 
y solidaridad. 
Desdc las posiciones poiilicas progresistas que 
reprcscnto, la solidaridad, no dcsde el dirigismo, 
sino dcsde la cooperacibn, ha dc ser el*objclivo 
primer0 que orienle la accidn del Gobicrno rpgional 
coma h i c o  camino que conduce a la juslicia y a la 
liberlad realm. 
Y en esla premisa de sclidaridad, desde la 
cooperacih, quiero avanmr las aI ternalivas progra- 
mAlicas que les planteo. 
Seiior presider,le,la declaracibn program5tica en 
el Lerreno de la politico Carece hoy, en gran rncdida, 
de valor, si no vienc avalada por un planteamiento 
cohcrente en sus verhentes ccondrnicas. Comcn736, 
por tanlo, la mia refirihndoine a dicha verticnle, 
pasando a continuacih a la politicas sociales de la 
lucha contra las desigualdades en nuestra rcgi6n y 
a Ia institucional coma cierre de mi exposici6n. 
En la verliente economica hernos de ser cons- 
cientes de que la coyunlura actual es dilicil, y que 
Ia RegiBn de Murcia, corn0 Comunidad abierla a1 
exterior, es sensible, para bien y para mal, a una 
seric dc lactores ex6genos que unas veces nos 
condicionan y otras VCCES rcsultan delerminantes. 
Nueswa regibn, por lortuna, se encuentra 
ubicada en la zona rn5s expansiva y dinimica del 
Estado espafiol, e1 ejc del Mediterrhco, lo que s i n  
lugar a dudas cs un incenlivo que ha de polenciar 
nuestra imaginacih, inicialiva y tenacidad en el 
campo de lo econ6mico. 
l'ero la exislencia de factores cx6genos que 
condicionan nucstro dcsarrollo economico no puede 
ser una cxcusa que dish-aiga la asunci6n de nucslra 
propia rcsponsabilidad. De nosokos y siilo de 
nosotros depende el asignar con acierto nucskos 
rccursos [ h i c o o ,  ccon6micos y hurnanos. I)LJ 
nosolros y sitlo de nosolros dcpmde orimku 
corrtctamcnte nueslras polilicas, De nosolrm y 5610 
de nosotros, seiiorias, depende el eslucrzo qire  OS 
permila buscar la rnhirna rcnlabdidad a ncrcskros 
I ’  
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rccursos, sicrnprc cscasos, sea el rnomento y las 
circunstancias que 5ean. 
Es citrto que la realidad econhmica de la que  
lormanos parks cs una realidad compleja, pcro no 
nos cngafiemos, para bien -que es mucho- y para 
ma1 -que a vcccs, Larnbien Io es- eslo cs ser Europa, 
y nosotros sunios pur sucrtc lam&& Europa. 
Scr Europa significa, c n  cl campo de la econo- 
mia, cotnpcfir en un conlexio, al que gertenece 
nueska rcgibn, dundc eslan 10s mejores de nuestro 
entorno natural, [os mejores ernpresarios y las 
rnejores emptesas, uno5 sindicatos cada vez m8s 
curlidos en el realismo, un capital humano que 
mejora lanlo en lo privado como en lo pirblico y 
dondc la eficacia y la elicicnaa son 10s puntos 
obligados de reierencia. 
La cconomia cspafiola, y con ella la murciana, ha 
dcmoskado ampliamcnke su capacidad de reaciiva- 
cibn durante 10s Glliinos siele afios, superando con 
vigor una prohnda crisis que se arrastraba dcsde 
1971. Ahora y dcsde 1992 venimos acusando un 
ciclo econ6mico ncgabvo que a todos nos preocupa. 
Pero, si con aquella Espaha en bancarrota social, 
politica y econ6mica iuimos capaces de superar la 
crisis, aliora, en i nfinitas mejores condiciones, 
tenga tnos por seguro que mucho mds r6pidamenk 
y con rnejores rcsullados vatnos a superar la crisis 
cconbinica aclual. 
LI’or que winos a dudar de nu~s l r a  propia 
capacidad dc esluerzo? iPor qu6 vamos a ser 
pcsimis!as? Pongsmonos a redoblar nuesko csfuer- 
zo, pongamonos iodos a trabajar; sepan empresarios 
y sindicalas que CII ese tcrreno est& siernpre su 
Gobierno regional, y que en esse terreno, si lo 
descan, es dondc lodos lenemos que encontrarnos. 
En e s k  conkexto econdmico general tenemos 10s 
murcianos un papel aclivo que desarrollar. No 
olvideinos quc pcse a nueska integracih en las 
economias dc nuesmo enlorno, nuestra Comunidad 
time problctnas dilcrencidcs y retos espccificos que 
dcbcinos y winos a asumir. El Gobierno regiond 
asi lo va a haccr, codo con cod0 con 10s dernAs, y si 
fuera nccesario, seliorias, en primer lugar. 
Situ0 el cinpluo, cotno lambih lo harA cl Gobicr- 
no que prcsida, en el nGrnero uno de 10s problemas 
a abordar. Sicndo conscicnle de ta gran diiicullad 
dc c s k  cmpcno, hago desde aqui y en es Le momen- 
l o  una invitacih a 10s grupos politicos, 10s sindica- 
10s y a las organizacivncs cinpresariales para que 
continuernos por ia scnda de1 consenso, del esluerzo 
comGn, que permila alronlar este diiicil problema 
en  10s pr6ximos anus, siendo conscienle de que en 
csta cslratcgia no podemos adopiar paukas ya 
abandonadas cn cconornias sirnilares de nuestro 
entorno, yorquc el resultado lendria como coste la 
dcslrucci6n de nucslro tejido productivo. 
Enkarnos, sefiorias, en un rnarco donde el papel 
dc 10s agcnks econdmicos y socialcs es mhs itnpor- 
tank que el propio Gobierno. Aprendamos de 
Europa en aqudlo quc no s610 debc scr imiiablc, 
sin0 aquello que resulta larnbien nmxiario e irnprcs- 
cindible. Lo cs m8s para una ccconomia, corn0 Ia 
murciana, donde prcdominan 10s sectores inlensivos 
de mano de obra y donde 10s bajos cosles salariales 
han sido un laclor clave para explicar la compelili- 
vidad de las cmpresas. . 
EI Gobierno murciano harA un esfuerzo en 
posibilitaar el consenso, el di5logo y la concertaci6n 
social. Frulo de lo cuaI debe ser la elaboraci6n de 
un p r o g r 9 a  regional de empleo, as5 como la 
creaci6n del Consejo Econ6mico y Social. ObjcHvos 
estos que son, seiioria:, prioritarios para lodos, 
SeAorias,el proyecto de gobicrno que les pra- 
pongo se suslenta en el proyecto que 10s ciudadanos 
y ciudadanas de la regi6n apoyaron al depositar su 
V O ~ O  y su conlianza en el Parlido Socialista: Progra- 
ma que ha sido rciteradas veces explicado y M e n -  
dido en esla Camaxa por mi Grupo Parlamentario. 
No obstante, seiiorias, 10s cainbios habidos 
desde el inicio de esla legislatura, tanto en  el marco 
nacional corn0 inbxnacional, me obligan a plankear 
una serie de reflexiones sobre 10s escenarios econh- 
micos actuales y c6mo aieclan a nueslra estrategia 
de desarrollo para el pr6ximo periodo. 
Voy a estruclurar esla parte de mi discurso en 
dos grandes apartados: 
Cn el pi-hero, hard una breve referencia a la 
actual coyunlura econirrnica, dclenihdorne en las 
causas que cxplican el cainbio de lendencia del ciclo 
econbinico expansiv o. tin este discurria nuestra 
cconomia a finales de la dbcada pasada, exponiendo 
de forma exhausliva problemas eslructurales que 
a h  presenla la economia regional. 
Et segundo de 10s apartados lo dedicar4 a 
exponer las cstraltgias a adoptar para un luturo 
inmediato, i n  dicando las polilcas de actuaci6n que 
el pr6ximo Gobierno regional desarrollari para 
intenlar lograr 10s objelivos en materia econhica,  
que pasan, ineludiblernenle, por elevar ei bienestar 
coleclivo dc 10s ciudadanos de la rcgibn, asi como 
por una decidida apuesla por seguir resohiendo 10s 
desequilibrios de rcnta intcrpersonalcs e inlercomar- 
d e s  que alin sc dan en nuestra regibn. 
Como ustedes conocen, sefiorias, desde 1986 la 
econornia murciana ha presentado un panorama 
rnuy lavarablc, pucsto de relieve en la evaluaci6n 
de una serie de variables agregadas e indicadorcs 
econ6micos, corn0 son: el produclo interior bruto, la 
renia familiar disponiblc, el de poblacih, el valor 
anadido brulo, el ernpleo, fa poblacidn activa, ia 
inversi6n registrada, la inversih exlranjera y el 
saldo de la bdanza comcrcial. 
I 
La cvoluci6n dc dichos indicadores nos permile 
aliriiiar, con toda rotundidad, que la pasada dkcada 
ha sido un Licmpo provcchoso para Ia regii6n. 
Murcia ha sido una dc las regiones curopcas que 
m6s y tncjor ha aprovechado el fuerte l i r h  de la 
uconoinia mundial en eslu periodo. 
Sin embargo, el conocimiento de la realidad 
regional nos indica clue nuestra cconomia, muy 
conectada con 10s avalares de la economia nacional 
e internacional, prescnla problemas de caracter 
coyunlural y estruclural que Lcndremos que resolver 
para que el proceso de convergencia real hacia las 
rcgiones m&s desarroltadas siga produciCndose a un 
r i h o  razonablc. 
Ln cuanlo a 10s problemas coyunlurales, nuestra 
regi6n se esla moviendo denho de un marc0 econ6- 
inico nacional e intcrnaciorial de atonia y moderado 
crccimienlo. En concretfi, la econornia murciana 
manluvo durante cl pasado ano una desaceleracibn 
de su riLmo de cxpansibn, presentando 10s rasgos 
propios de una siluacih coyunturalmente poco 
d i n h i c a ,  esto es, un modwado crecimiento de la 
produccih en ios distinlos seclares y un retroccso 
en 10s niveles de cmpleo. 
Esta siluacidn provoca que el afio 1992 se cerrara 
con un crecitnienlo del product0 interior brut0 en 
tbrtninos reales, d o ,  scfiorias, de un 1%, si bien 
algo supcriur a1 crecimienlo regishado en el conjun- 
lo  del Uslado, que h e  de un 0‘7%+ Aunque como se 
puede apreciar dichas variables e s t h  muy alejadas 
dc las variables obicnidas en aiios anteriores, donde 
se Ilegi, a alcanzar un 6 %  en lbminos reales. 
Las camas quc pueden explicar este cambio de 
tendencia cn el ciclo economic0 son, basimente,  
de carjcler exogcno, como es la contencidn de1 
crccirniento nacional e internacional, en la medida 
que la cconornia regional se cncucnha en un conlex- 
l o  abierlo y de inlcrconcxi6n con dichas economias, 
asi curno las politicas rnacrocconomicas reslriclivas 
aplicadas por la autoridad econ6mica ccnlral, para 
corrcgir 10s dcscquiiibrios dc precios, dCficil publico 
y exterior con el objclo dc converger con Europa. 
A la hora de explicar una coyurwra poco din& 
mica, tambih hay quc echar inano a causas internas 
dc la cconomia regional. Me relicro al importank 
crecimicnlo de 10s cosks dcl Lejjido empresarial, que 
sc han agudimdu con el cslancamienlo de la de- 
manda. 
Todo cllo ha gcnerado, scfiorias, a su vez un 
clima dc pcsiinistno c incerlidumbre entre 10s 
agcnlcs econhiicos, que ha protundizado el perio- 
do rccesivo por el que atraviesa nuestra cconomia. 
La dcsaccferacih de la aclividad eccondmica se 
pcrcibe cuando repasarnos dgunos indicadores, 
coino cs Ia inversibn industrial rcgislrada y Ia 
exkanjera, y dicha desaceleraci6n time 5u inmediato 
reflejo en la cvulucih del mercado de Lrabajo, de la1 
forina que la lasa de paro, de acuerdo con 10s dabs  
dei INEM, sc sikua cslc ines pasado en torno al 
14’2%. 
De Io expuesto antcriormcnte, sefiorias, no 
podemos argurneniar yuc la situaciGn de la aclivi- 
dad cconbmica regional sea peor que la del resto de 
Espaiia. Mas bicn, sc puede afirmar que nueslra 
regi6n soporla mejor que otras regiones la atonia y 
la desaceleracion c c o n h i c a  a que me he reierido 
anteriormenle. 
For otra park, la mayoria de analislas econ6rni- 
cos sefialan que la situacidn. de recesidn por la que 
atraviesa la economia internacional y nacional, p yor 
ende, por hnlo, la regional, va a comenzar a remitir 
en torno al s e p n d o  sernestre de esle afio. 
Para que ello 5e produzca se tienen que dar una 
serie de condiciones. Unas de caracier inlernacional, 
como son la eliminacihn de las incertidumbres sobre 
la Uni6n Europea, el crccimienlo de las cconornias 
m6s desarrolladas, asi coin0 la disminucih de 10s 
desequilibrios en precios y de carki t r  presupuesta- 
rio de la econotnia alcmana, que tracran consigo, 
como ya de hccho est2 sucediendo, una bajada de 
10s tipos de intercs. Las condiciones de car5cter 
nacional, por olra park, se concenkan en el manle- 
nimiento de 10s equilibrios macroecon6niims, tanto 
en precios corn0 en comercio exterior y dkficit 
pubIicn. 
Bsloy convencida de que, despejados estos 
nubarrones, las ernprcsas y 10s trabajadores murcia- 
nos estaran en disposicih de recupcrar las tasas de 
crecirnienlo de la segunda parte de la dkada 
pasada. 
Lo expuesto anleriormcnle, no p e d e  conducir- 
nos a una visi6n catashofisla sobre el prcsente, 
tampoco sobre eI luturo de nueska economia 
regional, sino siinpletncnk a1 planleamienlo y a una 
aclitud d e  acei-camos a clla con absolulo realismo. 
En base a ese dcmandado realismo, debernos 
tener en cuenla que 10s procesos de liberacih de 
fos  rnercados q u e  suponcn la coniplela intcgracidn 
en Europa, pueden cslar generando y de hecho lo 
esta generando probicinas en nuestro aparato 
productivo, en la tncdida que la economia regional 
aun presenta carencias cslrucluralcs quc seran 
solvenLadas, cspcremos, en un futuro inmediato. A 
resolver, sin duda, tsas carencias va a dedicar su el 
pr6ximo Gobierno rcgional todos sus esiucrzos 
humanos y iinancieros. 
Me parece oportunu, seiiorias, aprovechar este 
discurso de invcslidura para poner sobre el tapete 
csos problemas cshxcturales que &ne nucskxa, 
ecanotnia que no por conocidos pucdo obviar, la 
medida que son limiladores del propio crecknienlo 
regional. Ocho son 10s iundanientalcs: 
I .  
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El pnnier'o. Una ditnensi6n inadtcuada del 
conjunto de emprosas de la regih,  lanto las dedica- 
das a1 scctor indus~rial corn0 las dcdicadas al 10s 
scctores agricola y de servicios. 
La cscasa dimensibn implica que no puedan 
ublcncrsc unos menores cos& par unidad de 
produclo y, por ende, una mayor compelitividad. 
Segundo. liscasa Iccnificaci6n del aparato pro- 
ductivo rcgional, con mas bajas inversiones en 
innovacidn y tccnologia por parte de las empresas, 
con lo cual es dilicil la reducci6n de costes en el 
proceso produclivo, asi iambih coma la tan necesa- 
ria difercnciacidn del produclo. 
Tercero. Irnporlantes problemas en cuanio al 
niveI y adecuacibn de la dotacibn de capital huma- 
no. 
Cuarto. Una exasa penctracidn de nuestras 
cmprcsas cn 10s mercados internaciondes, con Ia 
honrosa excepcih del sector agroalirncntario. 
Quinlo. Unos elevados indices de economia 
suinergida o irregular. 
Sexto. Incliciencias en et rnercado de Lrabajo, 
corn0 consecuencia de rigideces funcionales, gcogra- 
iicas y salariales en dicho mercado. 
SepLirno. lieducido nivel de aulofinanciaci6n y 
plazos inadecuados cie la deuda, pueslos de rnani- 
ficsto pur la irecucricia con que se iinancian elemen- 
10s de ininocilizado con crbditos bancarios a corlo 
plazo, lo que provoca cosks linancieros por unidad 
dc produclo muy superiores y una acusada dcpen- 
dencia dc la industria respecto a la banca. 
Oclavo. Unos bajos niveles en cuanlo a las 
dotacioncs de capilal publico, que, como decia 
anteriormenle, expfica en buena medida 10s cuellos 
dc botelia del crecitniento regional, porque a nadie 
se IC escapa la i n ~ m a  relaci6n que rnanliene ia 
ulilizacibn de capital publico con cl incremento de 
la productividad del capihl humano. 
Mc relicro, sefiorias, cn cste apartado concreia- 
mente a lo siguicntc: 
La insuficicncia de las inlracstrucluras de trans- 
portc en sus divcrsos modos, que adein5s de supo- 
ncr u n  lreno a1 crcccirniento y que ha dilicultado el 
dcsarrollo cquilibrado del terrilorio. 
En scgundo lugar, a la existcncia de un deficit 
hidrico regional que genera problemas de sobreex- 
plolaci6n de acuileros y, por tanto, un incremento 
dc salinizacih dc nucslras aguas. 
Ln tercer lugar, 10s dbficit en iniraeslrucluras 
bjsicas, lalcs como abastecimiento dc agua, sanea- 
niiento, depuracidn y medioambicnlales. 
Bastantes de 10s problcmas que he serialado, 
llamados cslruclurales, pueden scr trasladados de 
forma gen4rica a la mayoria de empresas de nueslra 
regibn, y lambih a sus diferentes seciores, laanto el 
agricola, el induskial y el seclor servicios, incluyen- 
do el turismo. Sin crnbargu, cstos sectores prcscntan 
algunas particularidadcs que deben ser coinenladas. 
En cuanto a1 prirncro, el sector agricola, Po&- 
mos anadi que se dcbc seguir avanzando en el 
asociacionismo tanto en la produccih como en la 
comercializaci6n, asi coin0 tambih se debe conti- 
n u a  divcrsificando la producci6n, al objclo de 
responder a 10s catnbios de la demanda. 
En relacidn al seclor indusLria1, debemos separar 
convenienlemente las empresas relacionadas con 
sectores aut6clonos, como son: el agroalimenkriio, 
antes anunciado, el calzado, el curtido, el rnueble ... 
que se caraclerizan por ser intensivas en trabajo y 
de escasa dimcnsi6n; de aqucllas okras etnpresas de 
gran tamafio, inlensivas en capital, localizadas en la 
comarca de Cartagena y cenlradas en sectores cumo 
el de defensa, energ&co, petroquimico o de minera- 
les, que se encucnlran en la mayoria de 10s casos en 
situaciones criticas a causa de cuestiones por todos 
conocidas pucsto que han sido reileradarnenle 
debatidas en esla Asarnblca. 
Por ultimo, y en rclaci6n a1 sccior servicios, 
insistir en 10s problemas de dirncnsion y de finan- 
ciaci6n de la mayoria de empresas. En cuanlo ai 
tejido e c o n h i c o  dedicado d turismo, se p e d e  
afiadir a lo anterior 10s problemas derivados de Aa 
estacionalidad de la olerta, asi como la inadecuada 
rdaei6n entre precios y calidad del produclo. 
Para el rnejor halamienlo de csla actividad, 
seiiorias, anuncio que c n  la rcmodelacih adminis- 
trativa que sin duda acomctert5 con el pr6xirno 
Gobierno, el &ea de turisino pasar5 a1 Qrea econ6- 
mica, abandonando la aclual, donde en estos mo- 
rnentos se encuenlra ubicada. 
Una vez andimdo el conjunto de problemas 
coyunlurales y estrucluralcs que presenta nuestra 
economia, una vez expucslos t ambih  10s objetivos 
de actuacidn dc un Gobicrno socialisla, que no 
pucden ser olros que lo5 dc gencrar crecimienlo 
econirmico y la solidaridad para con 10s murcianos 
y cornarcas en peorcs condiciunes humanas y 
matcriales, voy a cenkranne en la5 grandes Iincas d e  
actuaci6n que en  malcria de poiitica econbmica 
adopixii el futuro Gobicrno de la regih,  si esla 
Camara liene a bicn otorgarme su conrianm. 
Antes de enlrar a cornentar dichas lineas de 
actuacibn, me parece convenientc deslacar dos 
cuesliones. De una parte, CI hccho de que las 
cornpetencias de un Gobicrno aulon6micn en 
rnaleria de polilica ecandmica se limitan al irnbilo 
de las llarnadas poliiicas eskuclurales. De otra 
parle, que la acluaci6n del Gobicrno regional va a 
estar en pcrfecta coordinacidn y sintonia con las 
poIiticas estalales de modernizaci6n y de progcso, 
que viencn desmollmdo e irnpulsando gob'rernios 
avalados por programas y proycctos socialistas. 
Diario Sesioncs Asamblca kgional  be Murcia 
Tres van a scr las grandcs lineas de actuacihn en 
maleria ccond mica: 
La primera se cnmarca en las actuaciones cnca- 
riiinadas a la mcjora de la produclividad dc 10s 
Iaclorcs que intervicnen en el propio proccso 
produclivo, asi como a la reducci6n de 10s costes 
Lfcl scclor privado, que, incvitablemcnle, nos condu- 
ciran a una iinportanle rncjora de la competitividad 
ante e1 rcla europeo. 
La segunda gran linea se encuenlra en ias dcci- 
siones de cariicler hacendislico y presupueslario que 
har6n posibililar la adecuada financiacih a las 
politicas de gaslo de 10s distintos deparlamenlos de 
la Comunidad Rutbnorna. 
Por filtirno, la lercera gran linea liene su genesis 
en la 'volunlad politica del Gobierno que formarb, 
de manlener UR permanenle diaogo con 10s agentes 
sociales y econhicos.  
La primera gran linea de politica econ6mica sc 
va a concretar a parlir del ejercicio d e  planilicaci6n 
cstrat6gica y de coordinacih de la inversi6n pirbli- 
ca, que supone la puesta en funcionamicnto del 
Plan de lieactivacih de la Kegion de Murcia. 
Ejcrcicio de progratnacibn presupues laria que 
prcscnla Ias siguientes caracteristicas por todos ya 
conocidas. 
En primer lugar, ha sido avalado ampliamenle 
por la mayoria dc agenles sociales, econbmicos y 
pol i ticus. 
En segundo Iugar, presenla una prevision de 
gastos, quc exigira un gran esfuerzo inversor y de 
coordinacih no s610 por parte de las adrninishacio- 
nes publicas sino l ambih  por lodos 10s agenles 
sociales que intervienen en el rnismo, asi como que 
eslo se lIcvarB a cab0 duranle el periodo 93-97. 
linalmcnle, que dicho plan distingue, como sus 
scnorias bicn saben, acluaciones a corto, medio y 
largo plazo. 
Ert cuanlo a las primeras, debernos destacar la 
trcaci6n del Fondo de Garantia Especial INFO- 
UNIIBMUII, que dirigira recursos por valor de 700 
millones dc peselas, que, a su vez, posibililara 
conccdcr avalcs por m6s d e  2.300 millones a ernprc- 
sas ubicadas en sectores estratbgicos de la economia 
regional. 
lit1 cuanlo a las medidas a corlo plazo, dcslacar 
las dcslinadas a 10s problemas de la gran industria 
de Carlagcna. En este senlida, el Gobierno quc 
prcsidiri. manltndrii m a  posicibn iirme anlc cl 
dctcrioro sociolaboral por el que akaviesa el conjun- 
Lo dc las grandes emgresas y, en definitiva, de la 
propia ciudad de Carlagena. Para conlribuir a paliar 
la siluaci6n en relaci6n con el seclor de ferlilkantes, 
cl Gobierno regional cumplir6 las cornpromisos 
adquiridos por el anterior Gobierno ante &as trabaja- 
dores, accionislas y Administracibn central. 
Las actuaciones del plan, a rncdio y largo pIa7.0, 
son Lambih conocidas pur esla Csinara, puesto que 
han sido dcbalidas y aprobadas recienlcmentc. I'cro 
quiero seiialar a sus scfiorias que 6stas licncn un 
doble objciivo: de un iado, mejorar la compctilivi- 
dad de nueslra economia, a travbs de un conjunlo 
de medidas lcndcnles a incrementar el capital 
coleclivo y privado, tanto hurnano coin0 material de 
nueska regii6n; y de otro, trala dc seguir impulsan- 
do medidas deslinadas a resolver 10s desequilibrios 
territoriales exislentes en la misma. 
Entre las medidas que tendre que desarrollar 
junto con el luluro Gobierno para dar conlenido 
real y concrelo al mencionado Plan de Reac~vaci6n, 
voy a sefialar a sus seiiorias las siguienles: 
Primero. La puesta en marcha inmediala del 
Programa de Actuaci6n en Carretcras paa  el 
periodo 94-98, que entrara con pronCilud en esla 
Parlamento. 
Segundo. La concrecicin y dcsarrollo de' un plan 
para la homologaci6n curopea d e  10s espacios 
induslriales de Ia regi6n. Con ello se prelende 
fornentar la akacci6n de nuevas inversiones, en 
iguddad de condicianes respeclo de otras zonas y 
&reas economicas cercanas. 
Terccro. El desarrollo de un complelo plan de 
ias telccomunicaciones, que potencie 10s sewicios 
avmzados de comunicaciones en la regi6n. 
Cuarto. Una decidida politica de vivienda y 
sueio. Para ello se seguir6 implantando el programa 
de acluaci6n previslo on el Plan Cualricnal de 
Viviendas subscrilo entre la Comunidad Aut6noma 
y el Minislerio de Obras PirbIicas. Asimismo, 
anuncio a sus sefiorias la creacidn y puesla en 
funcionamienlo del InsBluto del Suelo y la Vivien- 
da, que ser& sin duda, un inshumenlo no s610 de 
apoyo y coordinacih para la Comunidad Aul6no- 
ma sin0 tarnbien para 10s distintos ayuntamienlos 
de la rcgi6n. 
Quinto. La configuracih de un plan de prorno- 
ci6n econhica,  que ayudu e intensilique ia akrac- 
ci6n d e  inversiones, asi como el dcsarrollo del 
polcncial end6geno. 
Sexlo. La potenciacih del ya cxistente Plan 
Regional de Invesligaci6n Cienlifica y Tknica, quc, 
en dcliniliva, posibilitar5 el crecimienlo dc tas 
actividades de investigacih y desarrollo, asi como 
las translerencias d e  conocimienco e innovaci6n a la 
eskuctura productiva regional. 
Skplimo. Enhe las actuaciones relacionadas COC 
el medio ambienle y 10s recursos bdsicos, dcslacar4 
d desarrdo de un plan especial de medio arnbien- 
te, dirigido bhicamente a conlrolar y aplicar polibi- 
cas y programas a las empresas conlaminanl~s. 
Asirnismo, en  maleria de infraeslruciuras de sitnca- 
mienlo medioambienlal se conlinuari con 10s 
I '  
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proycchs in&- imporlanles que en esios rnomcntos 
csl6n cn marcha. Mc rcficro a1 Plan de Saneamienlo 
dcl rio Scgura v el Saneamienlo del &ea del Mar 
Mcnor. 
(lctavo. Ucsarrollo de un  programa de politica 
krristica, que tcndrii corno objelivo rcsolver 10s 
problcmas lipicos del scclor, eslo es: la estacionali- 
dad dc la oicrla, la mejora de 10s servicios piibkos 
y privados, la promoci6n de la olerta turislica de la 
regihn, clc, como sus sehorias ya conocen. 
Noveno. Desde la Adrninislraci6n regional se 
itnpulsara y colaborar6 con el Plan estrat6gico de la 
ciudad de Cartagena, asi coma con el Plan especial 
dcl I'ucrto d c  Cartagma, ayudando a dinamizar la 
econotiiia de la ciudad. Tambih  se impulsari y se 
colaborark con el Plan Estrai6gico que actualmente 
Iicne en niarcha ei Ayuntamiento de Murcia. 
I l k i m o .  Sc consensuarh con 10s agentes econ6- 
rnicos un plan de formacibn, que mejore el capital 
Iiumano de la l iegih,  coordinando todos 10s recur- 
sos que para c s k  fin pone en juego el conjunto de 
ad minis Lracioncs publicas. 
Unddcitno. Iliseiiar un programa para fuchar 
conha Ia cconornia surnergida, acordado con 10s 
agcntcs sociales, a lin de conseguir una disminucibn 
dc 10s niveles de la misma. 
A conlinuaci6nI seriorias, me rclerir6 a olros 
aspcctos que son lambih Iimilalivos del crecimien- 
l o  CconGmico, coin0 son el deficit hidrico y 10s 
problcmas relacionados con las empresas agricolas. 
En cuanlo a1 prirncro, el Gobierno regional seguixd 
manlcnicndo una posici6n firme en demandar 
urgcntcs trasvases de agua, ante las imperiosas 
ncccsidadcs de nucstros agricullores, m5xime 
cuando exislan cxcedenles en la cuenca del Tajo. 
Seguircmos, pur olra parte, apostando por eI Pian 
1 lidrol6gico Nacional, en ianto en cuanlo dicho plan 
suponga, coinc) asi sucede en la actuafidad, un 
rccquilibrio hidrico cntre la EspaAa hiirneda y la 
Lspaiia scca dc la c u d  lormamos parte. 
Ln lo rclativu a la cmprcsa agricola scguiremos 
aposlando, a 1ravi.s de difcrenles programas de 
gaslo, poi- la rnodernizacidn y el asociacionismo 
tanto en la produccidn COMO en la comercializssibn. 
['or otra park, dcsdc el Gobierno se seguirh 
ayudando a csc' conjunto de trabajadores que han 
optado pur PI coopcrativismo o cudquier olra forma 
de cconornia social, con objelo de modernizar y 
dinicnsionar sus emprcsas, cn la medida quc su 
iniciativa suponc una dccidida y eficaz lorma de 
lucha contra cl paro. 
Las incdidas enunciadas que debe acameler el 
pr6ximo Cons+ de Gobierno, como bien saben sus 
schorias, deben esiar acornpasadas con una adecua- 
da polllica hacendiska y prcsupuestaria. No voy a 
ocultar a sus scnorias la compleja situaci6n hacen- 
dislica que  en la actualidad lenemos en nucslra 
rcgih ,  al igual que succde en aquellas okas comu- 
nidadcs aul6nomas de caraclcristicas parecidas a Ias 
nucslras. 
Los objclivos y polilicas descritas rcquicrcn, sin 
duda, de un gran esfucrzo financiero, y ello sucede, 
adern&, en un momento en que 10s rcquerimientos 
de polilica ccorl6mica en rnaleria de inflaci6n y de 
dblicit pdblico, asi corn0 la necesaria convergencia 
con el conkxto economico europeo, exigen de una 
polilica de conlencidn del gaslo piiblico y del d6Picii 
phblico en parlicular. 
Por ello, seiiorias, desde el Gobierno socialisla, 
inlcnsiricaremos nueskros esiuerzos en determinados 
objeiivos y medidas de cork cualitativo y racionali- 
zador, asi como de claridad y hasparencia en la 
gesii6n de 10s recursos pbblios, que posibiliten el 
mayor aprovechamienlo de 10s mismos. Bikicamen- 
te, se traducirin estas actuaciones en !as siguienles 
medidas: 
Profundizar en el proceso d e  racionalizacibn de 
Ia Adminisiraci6n regional, posibililando ahorros 
presupuesiarios en determinados gaslos no prooduc- 
tivos, tanto dcsde una dplica econ6mica como desdc 
una bplica social, prcpiciando tarnbikn una mayor 
eliciencia en nueska gesti6n pGblica. 
Conseguir una mayor elicacia en la g c s l i h  
recaudatoria ser6 para el Gobierno un objeliva 
prioriLario, y ello por un doble rnotivo; eliminar el 
fraude, consiguiendo una mejor dislribrrcih dc las 
aportaciones tr-ibutarias, es a mi entender, sefiorias, 
uno de 10s mejores servicios de politica fiscal que 
debcmos y podemos ofreccr al pueblo murciano, ya 
que pocirernos financiar con ello, sin que suponga 
aurnento electivo en la presidn fiscal, las importan- 
Les necesidades lodavia insalisfechas de nuestros 
ciudadanos. 
0 p h i i j . a  la coordinacih del conjunto de 
invcrsiones pGblicas que se rnaleriali7mn y favorecen 
a nuestro Lcrrilorio, clfo pcrmitird LambiPn obtener 
intcresantcs econornias de escala para lodas y cada 
una de las actuaciones polilicas, consiguiendo con 
ello un efecto multiplicador del gasto phblico. 
Alccanzar una mayor solidaridad en la diskibu- 
ci6n de londos publicos representar5 lambibn para 
el Gobierno uno de 10s clementos clavcs de nueslwa 
gesli6n. Solidaridad entendida tanto como ciudada- 
nos de Murcia en el contcxto dc Espafia, corn0 
desde la Bptica inlrarregional que  nos cxige avanzar 
e n  la elirninacih de 10s dcscquilibrios intcrcomarca- 
les aGn cxistentes. 
En esla clave de solidaridad hatmemos desde e1 
Cjeculivo el aspeclo de corresponsabilidad fiiscal, 
rniendida lundarnentalrnente dcsde en su aspeclo 
de saldo o esfucrzo fiscal. 
Coin0 ya tuve ocasi6n de exponer a sus scfiarfas 
. ,  
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CII el dcbak sobrc linanciacidn aulondtnica, 10s 
socialisias lcndremos cspcccialrnente en cuenta que 
cualquicr avance cn csle senlido se haga de lorma 
que  rcdunde cn la solidaridad en aqueilcls tramos 
cn quc es impsible que sea acrecenlada. Esto es, 
tcndrcinos cn cuenta que en esle terreno de solidari- 
dad debc prinmr tambiPn fa solidaridad iinanciera, 
sin crcar mayorcs dcscquilibrios que 10s que hoy 
cxisten entre las disliritas cornunidades aut6nomas. 
No qiricro pasar por all0 en este apartado el 
avance que, sin duda, supondra tambien la efectiva 
puesla en marcha de 10s rondos de nivelaci6n de 10s 
servicios pfiblicos fundamentales, recogidos en el 
articulo 15 de la L.O.F.C.A., lo que requerira, por 
nueslra parte, de un esludio riguroso de la situacion 
comparada existenle, de lorma que nuestra negocia- 
cidn consiga para Murcia 10s frutos que sin duda 
merccc la region, 
I’m lo que respecla a1 sistema de linanciacih de 
las coinunidadcs aulhornas, ahora en vigor y hasla 
el 31 de dicicrnbre del 96, y por lanto en  referencia 
a aspeclos lan trascendentales corno el de autono- 
Inia, sufciencia y auloina tismo linancieros, s610 dir6 
a sus seiiorias quc cl Gobierno asumiri5 pIenamente 
las resolucioncs que en csla materia adopt6 esta 
C6mara en abriI del aiio pasado. 
En este aspccto dc la solidaridad inierterritorial 
no podemos olvidar cl componente de Murcia corn0 
regidn europea. 
A pesar de la favorable evoluci6n econ6mica 
cornparada de que ha gozado nueslra rcgion duran- 
te cslos aAos de niaridah socialisla, aQn no hcmos 
alcanzado 10s nivclcs de riquerra y bienestar social 
que  entendemos corm reto para nuestra socitdad, 
equiparable a la exislcnte en ohas zonas delermina- 
das dcl lcrritorio c s p a b l  y comunitario. Por ello, 
entendernos quc aun debernos seguir d i s h t a n d o  d e  
cicrto privilcgio en el acceso a la financiacion 
cornunitaria, cuya [inahdad cs precisarnente el 
dcsarrollo solidario de las regioncs. 
A ello dcdicarcinos nuesko csiuerzo, tcnitndo en 
cucnta que la plani[icacibn a rnedio y largo plazo, 
adcinas d e  la trasccndcncia que ”per se” reviste, 
constituyc un tslcinenio imprescindible en todo 
proceso de negociacih para el acceso a financiacion 
europca, de Iorma que 10s priincros trabajos a 
cultninar por el Cobicrno sera, si oblengo s u  con- 
lianw, tctminar el I’rograrna de Desarrollo Rcgio- 
nal, que ha de abarcar cl cualrienio 94-97. 
Sobrc el Pondo dc Compensaci6r-i Interterritorial 
tambi6n esla casi todo priicticamente dicho en esta 
Camara. S610 quiero rccordar a sus sehorias el 
iinportantc instrumento redistribulivo que time un 
tnecanisrno de csta naluraleza, y que, por tanto, 
dcsde el Gobicrno de la rcgi6n seguiremos abogan- 
do por su ampliacibn. 
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I’ero la sociedad, scnorias, no solo demanda 
rigor y eficacia en el gaslo publico, exige ademAs 
claridad y transparencia. En sinlonia con estas 
demandas, el Gobierno intensiiicarh sus acluacioncs 
en lo que concirrne a ialcs prinripios, propiciandn 
la proximidad de 10s ciudadanos y lavoreciendo 
una total fluidea en cuanlo al conlrol que cornpelc 
a esla Chmara, respcclo de la gcslibn del Ejeculivo. 
En este scnlido, el Gobierno ir6 m5s dl5 de las 
obligaciones que actualmcnie tiene eslablecidas con 
el Parlamento regional, en cuanlo a inlormacih 
sobre asuntos tales como conkataciones, modifica- 
ciones presupueslarias, elc. En e s k  sentido, se da& 
conocimiento a la misma de lodos aquellos contra- 
tos, de obras o sxvicios, que superen ef importo de 
50 millones de pesetas. 
Igualmente y duran le la prescnle icgislalura, el 
Gobierno abordar6 las rnodilicaciones legislativas 
necesarias, y en particular la revisi6n de la Ley de 
Hacienda Piiblica liegional, a l  objeto cic rctoger las 
conclusiones que se deriven del prapio kabajo de 
esta Camara, asi como iambih  para relorzar 10s 
diferentes mecanisrnos de control y transparencia en 
la gesti6n del gasto publico. 
Por ofra parte, y denlro de esa linea de reiorma, 
se reorientarin las direclrices de funcionamienlo de 
la lesoreria regional, como consccuencia de 10s 
acuerdos adoptados por el conjunlo de Adminis- 
Lraciones pfiblicas en maleria de hornogcneizacidn 
contabk y presupuestaria. 
Para ello rcsulh priorilaria, y como tal sera 
abordada, la terminacih c implanlaci6n del Plan 
Inlorrnatico - Contable de la Administraci6n regio- 
nal, en el cud se incluir5 el traiamiento patrimonial, 
en cumplimiento de 10s acuerdos de esta Camara, 
derivado del inlorme emiddo por el Tribunal de 
Cuentas sobre la cuenh general de la Cornunidad 
del ejercicio 1989. 
Respeclo a 10s acucrdos que acabo dc relerirmc, 
s610 anunciar a sus senorias que scri voluntad lirme 
del Gobierno curnpIir cscrupulosamcntr lodas las 
cuestiones que recoge, asi coin0 la dciiniliva norma- 
lizaci6n de 10s proccdimicnlos de conlabiiidad 
pGblica, que irnpidan la repe(ici6n dc 10s errores 
lormales que se han producido. 
De 10s anleriores aparhdos dc mi intervencidn 
se desprende, seftorias, la necesidad de abordar un 
period0 de contcncidn en la poiilica prcsupuestaria, 
ello en aras a conlinuar aportando soluciones de la 
rcgih,  que habr5 de suslcntarsc y se sustenlar6 en 
tres pilares: 
El primer0 de ellos serii el rninirni;.~~ aquellos 
gastos que no revisten una aparlaci6n positiva a la 
sociedad murciana, tanlo desde la cjplica econ6mica 
como desde una optica social. 
El segundo, 13 inknsificaci6n de la gcslidn en 
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aqucllas fucnteh de ingresos que, sin reprcsenlar 
autncnlo alguno en  la presidn fiscal, permilan 
continuar la polilica de convergcncia real y de 
endcudarnicnlo, consensuada en el sen0 del Consejo 
dc Polilica FiscaI y Finariciera, y que luc apoyada 
por esla Cimara kas el debate de Einanciacih 
a ulo n6mica. 
El Ierccro sera una politica de gasto p6blico 
cxlrciiladamenle selccliva, de forma que el mecanis- 
mo de elaboracidn de 10s presupueslos generales de 
la Adminislraci6n regional se alejen de crilerios 
lcndenciales o incrementalistas, para aproximarse a 
tas l h i c a s  de presupueslaci6n base cero. 
Con cllo el Gobierno persepuh hacer crecer 
nucstros rccursos, sumdndoIos a 10s destinados a 
a tender las carensias de idracstmcturas, equipa- 
mienlo y servicios, y acluar ante problemas tan 
Lrascendentaks corno el descmpleo y Ia marginaci6n 
social, asi como continuar propiciando Ia configura- 
c i h  de un  marco ccondmico y social que permil-a el 
mhximo desarrollo posible de nuesiro aparaio 
produclivo, en l h n i n o s  de compelencia y calidad, 
tal y wino reyuierc una cconomia con un alto grado 
de exlroversidn como la nueslra, e inmersa en un 
proccso acelerado de internacionalizacih e integra- 
cidn de mercados. 
Las bases de polilica presupuestaria, que acabo 
d c  exponer, seiiorias, exigen, no s61a el esfucrzo del 
Gobierno regional, exigen tambih el esiuerzo de 10s 
difcrcnles agenks econtimicos y socialcs. Eshcrzo 
que debernos cenlrar en enconwar 10s mhimos 
punlos de caincidencia posible en la dehicidn de 
objetivos y politicas concrelas, de lorma que todos 
10s ciudadanos sc sientan coparticipes en la !area de 
impdso del desarrollo econ6mico y social de 
nueska regidn. 
Para su consecucih, es imporlank reforzar el 
anjlisis y control conjunto de las desviaciones que 
pudicran dclcclarse, a lravts de 10s oportunos 
canales de parlicipacih de Ius difcrcnles agenles 
polilicos, crcon6inicos y sociales representalivos de 
la socicdad murciana. 
Seiior presidentc, para un Gobierno sociaiisla e[ 
crccirnienlo ccon6inico no licne senlido si no time 
conlo fi nalidad la generdizaci6n del bienes tar 
social, medianle un reparlo solidario de la riqlreza, 
luchando conlra cualquier lip0 de desigualdad y 
adopla ndo las correspondienks politicas compcnsa- 
doras dirigidas a aqucllas colcctivos que hoy las 
pa dcccn. 
I’crmitanmc em p e w  la concreci6n de estas 
politicas de bieneslar, por lo que normalmente suele 
ser CI afiadido final a cualquier discurso, s610, eso 
si, para asegurarlcs que el Gobierno socialisla 
cjecutarh y evduard el Plan de Igualdad para la 
Mujcr, rccienlerncnle elaborado, y que profundiza- 
rem05 en 10s rnecanisrnvs de parlicipacihn dc las 
organi7~cioncs de inujcrcs y de iodos 10s seclores 
irnplicados. 
Sobre la juventud, scf i~~iw,  he de tnaniiesIdes 
la intenci6n de proponer a csta CAinara un proycclo 
d e  ley que unifiquc y sislcrnalice las dislintas 
poIiticas horizonlales, con especial atcnci6n a la 
Eormacih, a1 cmpleo, a la vivienda y a las activida- 
des d e  tiempo libre, asi como oh-as medidas concre- 
tas que quedarh explicilaclas en el Plan Integral de 
la Juvenlud, que en estos mornenlos, como saben 
sus sefiorias, se encuentra en debate en las propias 
organizacio nes corn pelen tes. 
Nueslra objetivo es arlicular una politica ink- 
gral para la juventud, capaz de hacer frenk a 
problemas que sc han venido agudi7and0, como es 
el retraso en la incorporacidn a1 primer emplco y el 
incremento en el consumo de drogas, por deslacar 
algunos, asi como i ambih  al nacirnienlo de nuevas 
sensibilidades, COIXO son el pacilismo, la pfo teccidn 
de la naturaleza y la igualdad de la mujer. 
Los menores seran lambikn objelo de nueslra 
alencibn, y en la1 scnlido anuncio la presenlacih a 
esla C h a r a  de una Ley de Prolecci6n a1 Menor, 
prosiguiendo, por okra parle, CQII la dolacidn de 
recursos para et acogirnienlo de 10s nifios, entre 
ellos la Analizacidn de la conskucci6n del Cenho de 
Acagida del Mcnor. 
Can el desarrollo del Plan Gerontologico de 
nueslra regi6n alenderemos Ias necesidades de 
nuestros mayores, con 10s que siempre manliene la 
comunidad, la sociedad en general, una dcuda 
permanente. En ese plan sc concrelarii a Irav6s de 
residencias asis Lidas, ccntros de dia, viviendas 
tuleladas, acogirnienlo familiar, programas ocupa- 
cionales, cuhrales y de ocio. 
Continuarernos gcslionando, bajo el mismo 
principio de solidaridad, el P r o p m a  de Pensioncs 
no Contributivas. 
Asimismo, estar6 ascgirrado el apoyo a 10s 
minusvdidos psiquicos y fisicos, mediantc una 
multiplicidad de progratnas educativos y Iaboralcs, 
en  eswecha y franca coIaboraci6n con aquellas 
entidades privadas sin animo de lucro y asociacio- 
nes especializadas. 
No podemos olvidar, por olra park, que 10s 
carnbios socia1cs, sciiorias, son productores de 
nuevas formas de marginaci6n, y mc teiicro especi- 
licamente a 10s inrnigranles, a 10s que lcndremos 
abierlo el Plan Regional de lnsercidn Social. 
Quiero mencionar que, en el ejercicio de la 
solidaridad, seguiremos impulsanda accioncs corn0 
el salario rninirno de insercih social, afirmando qtte 
el Qilo de csle programa debc medirsc por cl 
numero de personas que sakn de 41. 
En cualquier caso, el esfuerzo de Ias ires admi- 
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nislmcicitics cn inatcria de servicios socialcs para 
garanti72r h s  prestaciones basicas a todos 10s 
ciudadanos cn siluacidn dc nccesidad, sc reflejarA 
p'cs1'pues:ariarncnle en el Plan Concertado de 
I'rcslacioncs Ikicas, en cuyo marco polcnciarcmos 
la I<cd I'Ublica dc S~rvicios Sociales. 
Scnorias, para CI Gobierno Itegional sera e1 Plan 
licgional dc Salud, una vez aprobado, el ejc de 
riucslra politica de salud y de bienestar social de la 
Comunidad. 
61 Plan dc Sdud es, como lodas sus seiiorias 
conoccn, un instrumenlo con el que pretenden 
ulilizarsc 10s recursos de la r e g h  dc lorma m6s 
racional, para a f r o n h  10s probIemas de sdud, valga 
la rcdundancia, de tal lorma que separnos de quP y 
por quC enlertnamos y establecer las estrategias 
nccesarias para cl coinplcto bieneslar de 10s murcia- 
Los ejcs de esle plan han sido 10s de procurar la 
igualdad dc 10s ciudadanos en el acceso a la salud, 
enfatizar la promoci6n de la misma y Ia prevencih 
dc cnlcrmcdades. Procurar la p a r k i p a c i h  de 10s 
ciudadanos para que adoplen esl i los de vida salu- 
dables y dolarlo d e  una base para podcr hacerlo en 
su realidad colicliana. 
Los objclivos propuestos para el periodo 93-96 
son 10s siguienles: 
Sobre 10s relacionados con 10s problemas de 
d u d ,  se van a iniciar, conlorrne al calendario 
prcvislo, las acciones necesarias para abordar las 
cnlerinedadcs cardiovascularcs, el cAncer y la 
diabetes, coim problemas de salud prioritarios de 
la region, 
En rclaci6n con 10s estiios de vida, las activida- 
des previstas pretenden promover la salud de forma 
que englobe todos 10s aspectos cotidianos de la vida 
de 10s murcianos. Sc impulsar6n acciones que 
condwcan a la rccupcraci6n de la diela rnedilerrj- 
nca y a rcducir el consumo de labaco y alcohol. 
Ln cuanto a 10s objetivos relacionados con el 
incdio atnbiuntc, tralaran dc conscguir unas ciuda- 
des saludablcs, acluando sobrc la cdidad de las 
aguas dc conswno, las de batio, la eliminaci6n 
higihica de rcsiduos, la calidad de aire, etdtera. 
Sobre el s iskma sanilario, 10s objelivos procuran 
la mcjor utilimcibn de 10s recursos y corregir 10s 
dkficit cxistentcs en alenci6n primaria y atcncihn 
cspcciali7ada. 
AI linal dcl prcsenlc ejercicio, seiiorias, a1can;la- 
rcinos una cobcrtura de altnci6n sanilaria primaria 
dcl 80% de la poblaci6n; cobertura superior a la 
inedia nacional, lo cud se conseguir5 con la conlra- 
iacidn dc olros nueve nuevos cenkos dc salud. 
En asistencia especializada, resaltar que las 
ncccsidades dc este rip0 de alencidn en nuestra 
Comunidad sc vcran sensiblemente mejoradas con 
nos. 
el complelo funcionatniunlo dcl Cenlro Kcgional de 
I Iernodonaci6n, la puesla e n  rnarclia del hnspilai de 
Cieza, la inminente apcrlura ya de1 hospital Moralcs 
Meseguer y la pr6xima Iirma del convcnio para la 
asistencia de poblacibn civil del hospital clcl Medite- 
rraneo. 
Por otro lado, deslacar la inversihn de 5.000 
millones para la remodclacih del hospital Virgen 
de la Arrixaca. 
Todas estas accioncs nos anirnan a scguir 
trabajando en un planleamienlo de mejora continua 
de la sanidad, tanto desde el punlo de vista de la 
cantidad como de la calidad de 10s servicios quc 
olerlamos a 10s ciudadanos. 
Como consecuencia del debate abierlo con 
motivo del Plan de Sdud, presentaremos ante esta 
CAmara el Proyecto de ley de Salud de la Comuni- 
dad Autbnoma de la Iiegi6n de Murcia. 
Por otra lado, deslacar que la asuncibn de las 
competencias en materia de Seguridad e Iiigiene en 
el Trabajo nos permitirhn incidir cn 10s leinas de 
siniestralidad labor& problemas, como saben sus 
seiiorias, de gran importancia en la regi6n. 
Por ot-ra parte, hay que deck que, denlro del 
marco de lucha contra la droga, se acabar6 la 
elaboraci6n del Plan aQton6mico de Drogas que 
contempla politicas prevenlivas, de recuperacih y 
de reinsercih social, a (rads de actuaciones que 
aborden globalmentc sus problemas psicoldgicos, 
sociales y sanitarios. 
Creado ya el Consejo Regional de Ilrogodepen- 
dencia, como 6rgano de partiicipacih y consulla 
entre la5 insliluciones pdblicas y privadas relaciona- 
das con el lema, anuncio a sus seiiorias la pr6xima 
creaci6n dei Cornisionado para la Droga de la 
Regi6n de Murcia, que scrh el miximo brgano 
responsable de impulsar y coordinar las aciuacioncs 
del Plan de Drogas. 
En materia culiural seran objetivos priorilarios 
de la acci6n de gobierno 10s siguientes: 
La intcgracidn del marco cultural en cl desarro- 
110 globat de la regibn, dcbicndo scr considerada la 
fuerza productiva y el peso econbrnico de la aclivi- 
dad cullural. 
La implanlaci6n y ampliaci6n donde no la haya 
de la participacidn social en la vida cultural. 
La eslimulaci6n de la crcalividad y producci6n 
cultural. 
Y, muy especialmenk, la dcsccnlralizaci6n de la 
actividad, servicios, compclencias y rccursos en ri 
Ambilo municipal, tavoreciendo en cuatquier cas0 la 
primacia del fen6meno cultural de la realidad social 
sobre la realidad instilucional. 
La promoci6n de la pxiclica deportiva s e d  
igudmenle un ctaro objetivo del Gobierno rcgionai, 
ilevando al mayor nirmero de ciudadanos dicha 
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aclividad y aumcntando cl nivel de calidad del 
dcporlc regional en su conjunto. 
La coopcracih invcrsora y linanciera, la desccn- 
LraIii.aci6n de la actividad, servicios, compclencias 
y rccursos lambitn hacia el ambita municipal, asi 
curno la polcnciacibn del proiagonismo asocialivo, 
scran la lilosdia inspiradora de la accion de la 
AdininisLraci6n regional en su politica deporllva. 
El hccho de no conlar lodavia, sefiorias, con las 
compclcncias en materia de educacidn, incluida Is 
univorsilaxia, no nos exime de responsabilidad en 
esta materia, por lo que ser6 UT\ compromiso del 
Gobierno regional el mantenimiento de tas poliiicas 
complcmenlarias que se vienen dearoilando, la 
cooperacion con el Gobierno de la nacion en esta 
inateria, asi coino, muy especialmente, la prepara- 
ci6n del proceso dc lransferencias para que &le 
suponga una acertada respuesla a la demanda 
regional. 
La proteccibn de 10s consumidores y usuarios es 
una extensih de 10s dercchos individuales de 10s 
ciudadanos, a1 liernyo tarnbikn que pieza clave para 
la tnodernizacibn del sislema productivo, por lo que 
la dclensa de tales derechos e intereses, (anto 
ccondmicos corn0 socialcs, seran llevadas a cab0 por 
cI Gobierno a travks fundamenlaimenle de la 
formacih e idormaci6n de 10s mismos, Fotencian- 
do la proinocih y et foment0 del movimiento 
asociativo y favoreciendo la parlicipacibn de estos 
cn 10s procesos que direclamente les afeclan. 
Seiiiorias, son la5 instiiuciones que componen las 
adtniniskaciones pliblicas 10s instrurnentos que en 
un Gslado dclnocrdtico garantizan la deteccidn de 
las necesidadcs de 10s ciudadanos, su represen- 
IaciGn y su satisfaccih. 
El funcionarnienlo de las instituciones y la 
rclaci6n dc Ias misrnas debe basarse, y asi cstar6n 
la5 que dependan del Gobierno regional que presi- 
diri., cn 10s principios de cooperacih, colaboracih, 
cficacia, hansparcncia y, profundizando en la 
dcmocracia, cn Ius de descentralizaci6n y participa- 
cirin. 
Ilcsdc la alirmaci6n de eslos principios y en 
relacih a e s k  Parlarncnto rcgianal, deposikio 
como cs de la volunlad democrilica del pueblo de 
Murcia, las rclaciones del Gobierno que presida 
serbn objjelo de la rnixima atenci6n y respeto 
cxlremado, utilizando el rigor y la transparencia 
cornu requisilos imprescindibles de la necesaria 
cooperacih. 
Corno primcra declaraci6n en torno a dichas 
relaciones, quiero hacer saber a 5us seilorias que el 
Gobierno quc lormar6 velara por cl eslricio cumpli- 
micnlo de Jas rcso~uciones que hasla la fecha se han 
adoplado, asi cum0 por las yuc se produzcan en el 
luturo. Wna unidad adrniniskativa con el rango 
adecuado hara de eslas rclaciones su (area priorita- 
ria. 
I3 conjunlo de lcycs que he ido enunciando a lo 
largo de mi exposicibn les habra hccho sospechar, 
sefiorias, que vamos a kncr mucho Lrabajo, trabajo 
en el quc yo, desdc aqui, me comprntmio regular- 
mente a participar. 
Senorias, la reforma del Estaluh, rccicnlcmcnte 
aprobada en esta Chara ,  conligura un  nuevo 
marc0 compelencial que ha de  permitir, sin duda, 
que en el. futuro pr6xirno reforcernos las politicas 
seclodales. 
El Ejeculivo elaborar5 y concertax5 con el Estado 
el rilmo y el calendario de 10s Iraspasos efectivos, 
de acuerdo con las necesidades regionales, sin que 
la precipilacih enlorpezca el resullado final de ese 
modelo auton6mico que estatnos haciendo casi entre 
lodos. 
Qaeremos propiciar un acuerdo insdlucional y 
politico que garanlice la neccsaria racioniihici6n 
del proceso efectivo de asunci6n de competencias y 
5u concordancia con 10s intereses dc la rcgi6n. 
Realizaremos un seguimienlo porrnenorizado 
del estado en que se encuenkan 10s servicios a 
kansfcrir, vigilando rigurmamenle s u  coste eiectivo, 
tomando como base el principio de suliciencia para 
5u prestacidn. 
La puesta en marcha dc la comisidn mixta de 
transletencias Eslado-Comunidad Au tdnarna consli- 
tub& una importante tarea e n  el periodo que se 
avecina. Es nueslra voluntad, coinpartida plenamen- 
le por el grupo parlamentario, que 10s grupos 
politicos representados en esla Cjinara participen 
en dicha pr6xima (area. 
Junto a 10s principios cons~itucionales a 10s que 
anles me referia, nuestra relaci6n con la hdrninislra- 
cidn del Esiado estari ademnh presidida y coinple- 
mentada por el didogo y la corresponsabdidad, a 
Lrav6s de 10s mecanismos consiiluidos a1 efeclo y 
que han tenido nucvas iormulacioncs y nuevo vigor 
has  Ia firma del Paclo Auton6mico. Me esloy 
reliriendo a las conlercncias seclorialcs, cornisiones 
bdaterales, Consejo de PoIitica Fiscal y I:inanciera, 
preslando una especial alencion a la parlicipacih 
de la Comunidad en el p p o  de kabajo inlcrminis- 
terial para la zona de Cartagma, con el objetivo de 
aprovechar 10s eleclos sinergicos de la actuaci6n 
conjunla de las adminiswacioncs, quc permilan 
superar la situaci6n creada en la ciudad dcparta- 
menlal. 
Es inevitable hacer aunque sea una breve 
relerencia al rnarco comunilario, que, cn su nivel 
politico, ha sido debalido rccientemenle en esla 
Asamblca, rcafirmando su d u n l a d  de participaccion 
en el Consejo de las Rcgiones de Europa. Es necesa- 
rio, y ad lo  harcmos, concenkar en un organism 
concrch do la Adminiskacidnautondmica el conlrol 
y cI scguiiniento de la parlicipacih regional en 10s 
dislintos rondos curopcos. 
i’cro, la organizacijn territorial disenada por la 
Constilucih, scfiorias, no tcrmina en las coinuni- 
dadcs authormas. La democrati7aci6n del Cslado 
debc continuar facililando la descenkali7aci6n hacia 
10s ayuniarnicnlos y acercando mas el control y la 
parlicipacih de 10s ciudadanos a la loma de deci- 
sioncs. Tras el Paclo Auton6rnico y su concrecih en 
la rcforrna del EslaluLo, ha Ilegado el momento, 
sehorias, de dar ese paso hacia addanle. Ha llegado 
el tnomenio, la hora de 10s ayuntamientos. 
E1 luiuro Gobierno Ilevars a la practica este 
discurso descenlralizador, entrando en la lase de 
discusihn con la Federaci6n de Municipios Regional, 
que pcrt-nila dislribuir enfre las corporaciones 
locales g a s h  v coinpeteiicias en todas aquellas 
cuesljones que son mas propias de 10s ayuntamien- 
tos, por su ccrcania a1 ciudadano y por su propia 
naturaleza operativa. Todo ello sin menoscabo de 
las principalts lineas deactuacih que dcbe presidir 
la politica del Gobierno en relacion a ]as corporacio- 
ncs locales. Entre cstas lineas yo quiero deslacar a 
sus scAorias las siguientes: 
El Conscjo de Gobierno debcra scguir garanti- 
mndo la prestaci6n de 10s servicios minimos obIiga- 
iorios de compelcncia municipal. 
Debe preslar apoyo y asistcncia tecnica a 10s 
pequciios y medianos municipios. 
Dcbe loincnlar y apoyar Ia crcacih de organis- 
1110s suprarnunicipalcs para la gestion de servicios 
pu biicos. 
Incrctnentar las actuaciones que exigen nues lros 
grandcs inunicipios, con especial referencia a1 de 
Carlagella y Murcia, y a la posible creaci6n de un 
&a mc~ropolitana en torno al municipio de Murcia. 
La Coinisidn licgional dc Cooperacihn Local y el 
Ibndo Kcgional dc Cooperacih Municipal son 
insh-uincnlos que deben conkibuir el necesario 
marco dc coordinacidn cnlre las adminislraciones. 
I’cro adem&, seiiorias, la dcscenkaIizaci6n no es 
sino una prolundimci6n m6s de Ia democracia, por 
si sola insuficientc si no incrementatnos 10s niveles 
de participacidn de 10s agenks socialcs en la b m a  
dc dccisjoncs. 
Conlalnos en la actualidad con mullitud de 
Organos quc licncn por objclo conkibuir a dicha 
participaciln. Yo me alrevo, scnorias, a deck dcsdc 
aqui que la finalidad para la que rnuchos de ellos 
han sido creadas no se ha curnplido. Dichos brga- 
nos dcbcn ser dinamizados. Para ello propondre la 
relortna dc la Ley de Organos Consultivos, de id 
forma quc la configuracibn de dichos 6rganos 
cumpla el requisilo de asegurar la represenlaciirn de 
10s intercses scctoriales, evilando, a veccs, la excesi- 
I Por ello, a Cravks de esIa Asamblea, convoco a 
polilicos, sindicalistas, crnpresarios, ciudadanos, a1 
lrabajo de gobernar la rcgiirn, cada uno desde sv 
represenlatividad, cada uno desde su rcsponsabili- 
dad. 
Es mi deseo, y mi comprorniso, cornpartido, lo 
s4, con el grupo parlamcntario Socialisla, que cste 
4 
babajo lo hagamos dcsde la solidaridad, dcsdc la 
cooperacibn. 
Solidaridad y cooperacitjn con 10s distinlos 
pueblos, ciudades y cornarcas de nueslra regi6n. 
Solidaridad y cooperacibn con todos y cada uno 
de Ios ciudadanos y cokl ivos  quc constituyen Ia 
sociedad murciana. 
Solidaridad y cooperacidn con nosokos mi5m~5, 
como dirigentes politicos, sindicales, ernpresarides, 
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quc soin05 rdlejo de csa sociedad murciana. 
Senor prcsidenle, seiiortas, concluyo. 
Los ciudadanos y ciudadanas de la Regiibn de 
Quc sea tnm honrados y txabajadores. 
Que nos cenlrernos en resolver sus necesidades 
y sus  esperanzas de progrcso. 
Que nucslras decisioncs scan solidarias con 10s 
incnos lavorecidos. 
Quc nucstras responsabikdades se ejerzan desde 
a coopcracibn. 
Yo me cornprometo a ello, sefiorias, en ello 
:cnovamos nueslro cornpromiso 10s socialistas 
murcianos y a elio yo les C O ~ V O C O  a todos usledes: 
1 Lrabajo honrado desde la solidaridad, desde la 
t:ooperacidn. La Regi6n de Murcia asi lo demanda 
Murcia csperan de todos nosalros: 
asi ha de ser. 
SI<. NAVAIIRO MOLINA (I'KES1I)ENTE): 
Gracias, scnora Martinez Garcia. 
Sciiorias, suspendemos la sesidn hasta mafiana 
27 de abril, a las once horas. 
Sciiorias, prosigue la sesiirn de investidura de la 
candidala a la Presidencia de la Comunidad Aulir- 
noma dc la liegi6n de Murcia. 
Ilc acuerdo con eI articulo 119 dcl lieglamento 
de la C h a r a ,  procede la inlervenci6n de un repre- 
scnlante de cada grupo parkarnenlario que lo solici- 
te. LIS inlervenciones s e r h  por orden inverso aJ 
n6mero de clipulados que inregran cada grupo, por 
un tiempo mBxirno de cuarenla y cinco rninutos, 
con la flexibilidad que caracteriza a esla Presidencia. 
iL1 Grupo Parlamentah de Izquicrda Unida 
solicila inlervenir? i N o  va a renunciar, verdad, 
setloria? Ticne usled la palabra. 
Senor prcsidenle, scfiorias: 
"Lspero, de corazh,  que rnaiiana salga bien 
lodo, sea lo que sca". h i  lermina un libro precioso, 
dc Antonio Gala, que le recomicndo, para el ocio, 
que usled lea "La Pasi6n Turca"; es m&, habla de 
una persona, una mujer que Lime una scrie de 
cxpericncias -Ibgicamenle, no podcmos coincidw 
usled y yo-. 
SR. NAV AlWO MOLlN A (PRESID IiNTE): 
Sehorias, por Cavor, no eslablezcan dihlogo. 
Sctior Cano Vera, por favor, nn cslablczca 
Sefior 1 - 3 0 ~ ~  lime usled la palabra. 
didogo con el orador. 
SK. ~ i o s  MAIIT~NEZ: 
Seiior presidente, con el Animo seguro de 
diferenciarme y no entusiasmar, para nada, a la 
derecha, voy a seguir con el discurso de la seiiora 
presidenla, Iutura seriora presidenla. 
A mi me gustaria ctnpewr asi, por la sirnpat<a 
que usled despierta, por la buena volunlad y la 
valentia prudenk con la que usled aycr modificaba 
el talante y el tono que su partido ha venido utili- 
zando en eslos aiios. Todo carnbio para mejorar cs 
bueno, y en este cas0 lo es. En un ~rocico, aunque 
sea pequeiio, I.U. ha sido park, por su permanente 
posici6n ante la actuaci6n del gobierno salienle. 
Creo sincerarnenle que con usled al frenle del 
Ejeculivo enlraremos en una nucva elapa de'concor- 
dia instilucional y kanquilidad orghica que facilita- 
r6 el debale polilico, en base a las ideas y propues- 
tas que nos diierencian, mienlras que hasta ahora 
todo eslaba enturbiado por el poco o escaso respcto 
que el Gobierno del PSRM-PSOE tenia hacia el 
Parlamento, la sociedad y sus organizaciones. 
Pero, siinccramenle, ayer nos expuso una serie 
de objelivos y dcclaracioncs de bucna volunrad. No 
concret6, ni prioriz6, tarea primordial de un partido 
que Iieva gobernando dcsde el 82 en solilario. 
Bsperaba algo mas en dguna de sus propuestas. Por 
lo tanto, me va a ser dificil poder pronunciarme a 
esa declaracih de inlcnciones, aunque voy a reco- 
ger el guante del diilogo, consenso y conccrtacih 
que usted lanzd para hacer [rente al ernpleo, reorga- 
n i m  la Adminislracibn rcsullanle del proceso de 
transferencias, municipalizar el podcr y Iorlalecer a 
la Asamblea COMO iora polilico de la regiirn. Creo 
que fue sincera ai plantcar ef consenso cn la cons- 
trucci6n y desarrollo de la rcgi6n rnodcrna y cquili- 
brada que necesitamos para el ano 2000. 
Pero su propuesla, en conjunlo, no ha sido 
realisla, ni prsctica, porque no se ciiic a la realidad 
y a 105 problemas aclualcs, no crca o prapone 10s 
mecanismos, rnelodos c inslrumcnlos para salir de 
la situacibn actual dc crisis, parliendo de tin anAlisis 
de esa realidad. 
Voy a inlcntar hacer una pcquciia memoria 
his(6rica, utilizando un debate de invcstidura, que 
en esta CQmara se produjo cl 27 dc marzo del aho 
84, cuando un presidente socialisla, don Carlos 
Collado, hacia su debate de invesridura y sustiluia 
a otro. Y ernpezaba aquel dcbale de invcstidura 
diciendo: "Mi presencia aqui se debc a un cGmulo 
de acontecimientas, lo5 cualcs han originado un 
profundo proceso de reflexi6n y aulocnlica sobrc 
. '  
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c6ino SL' ha venido cjerciendo la accihn dc Robicrno, 
sobrc la iorina en que se ha dirigido la gcslion del 
Conscjo dc Gobierno". Y dtcia: "Este debale que se 
rcsuelve, en cuanlo a las institucioncs se reliere, con 
la aceplacih d e  la diinision prcsenlada por don 
AndrCs I IcrnAndcz Kos a la I'residencia de esla 
Cotnunidad Aul6noma -hoy don Carlos Collado 
Mcna-, lo que suponc un reconocimienlo publico de 
quc en csa gesti6n se han cometido cierlos fallos". 
1 Ioy, ayer, debiera usled haber cornenzado igual, 
valcnlia para analizar y reconocer la verdad. Eso 
hubiera dado ahn mayor credibilidad al discurso de 
ay er. 
La grave crisis polilica e inslitucional de 10s 
iiltirnos aAos no sc puede saldar con un borrtjn y 
cuenla nueva. Los dcsalinos comelidos en esla 
r e g i h  del 89 para aca no son culpa del seiior 
Collado Mena, son de todo el parlido que ha 
lacilikado cse lip0 de gesli6n. Sefiorlas, no se p e d e  
magniiicar dc forma superlaliva, d e  iorma mani- 
quea, en una soIa persona, el abuso de poder ejexci- 
do, la arbilrariedad en las decisiones, el bordeo 
perinanenle de la legalidad, el trato de favor que 
rcllcja la cucnla gcneral del 89, que llev6 a esta 
CA tnara, por unanimidad, a poner en manos de la 
justicia la posible comisih de malversaci6n de 
ioiidos y prevaricacih, y por otras organizaciones, 
c u l m  Izquierda Unida, la falsedad en  documento 
publico y el posiblc cohecho cn el lema Casa Gran- 
de, y 10s bcneficios de 1.SuO rnilloncs, sin pago de 
iinpueslos, que una einpresa obluvo a costa del 
crario publico regional. 
La conhalacion de personal por a h i d a d  o 
cercania en el inlcrno no s6Io ha sido praclicada por 
cl senor Collado Mena. Ha existido un uso y abuso 
de la5 insliluciones para dirimir querellas y luchas 
internas. 61 cscindalo dc 10s tribunales eslallo no 
porquc pidicsc el presidenlc colocar una o dos 
personas, sin0 por querer colocar a kcce o calorce 
dc las quince plazas que salian a concurso. Por 
tanlo, cra normal que se colocara a alguicn o que se 
rcparlieran un tninitno de plazas como dcnunci6 
Comisioncs cn su dia. 
El abusci de la conlralacih por conciwso y 
conlratacicin direcia, no s610 e5 del afio 89, es 
1ainbii.n dc otros gobernanlcs, inclusive de 10s 
ankriorcs. Alrededor de la gestidn del PSIIM-PSOE, 
quiz6 injuslamente, pero se ha dihndido prolunda- 
tncntc cl tralo de favor y la vieja idea "el que no 
ticnc padrino, no se bautiza". Han generalizado 
uslcdcs cI Irato no reglado, el halo benefaclor y 
subvcncionador, Irenle al trato de igualdad dc 
dcrechus, publicidad y iibre concumencia. 
Si, sefior presidenle, hoy eslamos rcalizando un 
dcbak de invcstidura en plena precarnpaiia eIecto- 
ral, porque el anlerior presidente y su grupo parla- 
. 
rnentario han tardado kcs  mcscs cn dar una salida 
y una respuesta a una gesdon imprcscntablc y a 
una actilud instilucionaI, de faha de rcspelo dcmo- 
crktico. 
Seiiorias, ustedes no pueden hacersc dc nucvas. 
La inlormacih que IU pus0 a disposicih de la 
justicia hace m6s de un aiio, la tenian usledes ya 
desde el aiio 92. Y lo que es pcor, 10s indicios 
docurnenGiies con mayor inlorrnaci6n, inclusive, que 
10s que yo tenia, 10s tehian usledes desde el aiio 90. 
LPor qu6 no abordar esla siluacidn enlonces? lPor 
que se volvio a presenlar en el aAo 91? iQuiCn m6s 
est& complicado? 
Cornenzaba la sefiora candidata ayer: "Un 
debaie de inveslidura, como el que nos ocupa, es, 
sin duda, un precioso momenlo para rnirar hacia 
adelanle y rnirar hacia adelank con ilusibn, ccn 
enlusiasnio y d e  rnanera comprometida". Yo com- 
parto esa expresibn, per0 el mejor futuro es el que 
se afronia analizando el pasado y cl presente, 
Lomando medidas que corrijan las derivaciones y 10s 
errores del pasado. 
Nos vamos a su propuesla, a lo que rue el 
contenido de su discurso. Por conlinuar con las citas 
de Io que hace nueve aiios fue el debate en  csta 
C6rnara de su antecesor, en un trance casi idhllco, 
no queriendo planiear que la hisloria se repile, pero 
voy a leerle tambih cdmo continuaba la interven- 
ci6n de don Carlos Cotlado Mena en a y e 1  debate 
de investidura hace nutvc afios: "La polilica del 
Gobierno que voy a exponcrles, se cnrnarca en ei 
prograrna electoral del L'SOE, mayorihriarnente 
respaldado por e1 pueblo de Murcia, manliene 10s 
aspeclos posilivos del anterior Conscjo de Gobierno, 
prelende romper con sus fallos e inienta establecer 
una nueva concepci6n de la aulonornia de Murcia". 
i Y  qu4 nos deck usled ayer en la p6gina segun- 
da? Pues usled nos dccia ayer en la pigina segunda: 
"Esia nueva etapa dc gobierno Lienc sus bases en c1 
proyecto ralilicado mayorilariamente por la socie- 
dad murciana en 10s idlimos comicios, y ha de 
suponcr, por tanto, un aiianzarniento en todo lo 
positivo que ha habido, y ha sido mucho, en la 
gesli6n de 10s anteriores gobiernos socialislas. AI 
mismo liempo ahontar6 una valiente y dccidida 
innovacibn en 10s modos y objetivos que la actual 
sociedad murciana demanda". Desde lucgo, la 
volunlad ... 
Pero varnos a 10s objelivos quc sc marcaba cl 
entonces candidato y por d6nde oricnlaba el centro 
de su actuaci6n. Y decia: "En primer lugar, desarro- 
llar el Eslatulo de Aulonomia, que irnplica dar a 1.7. 
Asamblea su carklcr de foro politico, y adernas 
cxige un desarrollo legislalivo para la asuncidri dc 
las compelencias del Estado que aGn no se han 
transfcrido". Crco que SLI planteamienlo dc hog, 
. 
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vicnc a conlinuar sicndo una dernanda parccida. 
"En segundo lugar, superar la crisis econbmica, a 
Lravb dc 10s plankarnientos solidarios, con el fin 
primordial dc crear ernplco ... En tercer lugar, 
r c o r g a n i 7 ~  la Adminislracion regional para que sca 
rncis racional y adecuada en funci6n de las relacio- 
ncs que debe de cuinplir y las necusidades de 10s 
ciudadanos ... Lin cuarlo lugar, hacer compalible fa 
crisis con el aumenlo de bienestar y calidad de vida 
de nueslros ciudadanos". Ubo de 10s objelivos que 
usled se pianteaba. 
Y sobre cuako pilares fundarnentaba su actua: 
cidn: austeridad, transparencia, informaci6n y 
eficacia. Le lallan algunos mik que usted ha aiiadi- 
do a estos cualrg, pero orienlaba parecidarnente su 
volunlad. "Atisleridad para rduc i r  gastos conrien- 
ti7s.l. Alp0 de eso habl6 usled ayer. "Austeridad para 
alcjarse dc la saleinnidad superflua. Austeddad 
para reducir consejerias" -inclusive la Vicepresidcn- 
cia, que U5kd ostenld en una ocasi6n anlerior-. 
"Transparencia para lacililar a 10s ciudadanos que 
conozcan la Adminiskaci6n publica. Inlormaci6n 
directa, eslablcciendo una linea caliente,..-tan calien- 
le...- Eiicacia para un equitibrio entre recursos y 
posibilidddes". 
Me he dclenido en leerle lo que h e  aquel discur- 
so, porque io t-fiismo que usled nos ha venido a 
plantear nucve afios despub, es lo que enlonces se 
planreaba. Creame usted que viniendo con reifera- 
ci6n de un parlido incapaz de exigir que se cuinpla 
la que se dice, que cs obedienk a lo que indique 
hiadrid y que ha vueilo a Iraer sus grescas a las 
inslituciones, yo sea esc&plico, y no precisamente 
por usted. 
Mirc uskd, sc planteaba usted una prernisa 
inicial, que yo cornparto plenarnente: "solidaridad 
dcsdc la cooperacibn". 
Tcngo que reconocerle elemenlos muy positivos 
cn la vcrtieiilc social: rnantener ei cornpromiso de 
lcrlilizantes, tuchar contra la economia sumcrgida, 
apoyo a 10s inmigranles; y, sobre todo, en Io adtmi- 
nislralivu fue usled aun m8s a116: rnkutima re lacih 
con el I'arlarncnlo, kansparencia presupueskria y 
dc gcst ih ,  rclorma de 10s 6rganos consulrivos y el 
incrcinenlo de la parlicipacih, rigor en ia vaiora- 
ci6n cn !as lransfercncias cornpelenciales con la 
coniisi6n inixla plural, y la descenlralizaci6n hacia 
10s ayunlamicnlos. Y ya le adelant6 que nuestra 
rcspucsta va a sei- positiva y conskuctiva para ver 
cbrno sc pucdc construir esta regidn, que deline o 
que sc dcbe delinir de las progueslas programsii- 
Pct-0, sin einbargo, su planteamiento econh ico  
y su escasa rcivindicacih a Madrid, circunscrita a1 
lctna del agua, da una impresibn de continuistno: 
"mhs de lo rnismo", y de una incapacidad para 
cas ... 
abordar 10s problemas de raiz y superar nucstros 
dcsequitibrios y, sobre lodo, hllo de un rninimo 
nivcl de concrcci6n quc a usled IC cornpromcia y a 
su futuro Gobicrno lambih. 
iQuP planieamicnlo ccon6mico ncccsita la 
r c g i h ?  Sus an6lisis sobre la coyunlura ccon6mica 
y 10s problemas diierenciales que time nueslra 
Comunidad no van a1 rondo de las cuesliones y sus 
propuestas se limitan a una mera aporlaci6n per la 
tecnilicaci6n de las emprcsas. No se plantea la 
volunlad de incidir desde el Interds pdblico para 
genirar ernpleo y promocionar una politics indus- 
trial aciiva en las distinras cornarcas y sectorcs de la 
regiibn. No ut3iliza los resorles del Estatulo de 
Arilonomia hacia el sector iinanciero y 10s sectores 
productivos, priorimndo en  una planificacih o 
pro gramacih econbmica. 
Sefiora candidata, no podemos ver le cconumia 
y sus ciclos expansivos desde 10s critcrios del 
crecimienio del PI13 y el peso de Ios factore's exbge- 
nos. En su angisis debe de inlroducirse las verlicn- 
k s  sociales de la economia. I-joy no vale la vieja 
recela sociddcmdcrata: crccer econdmicarnenk para 
dislribuir con 10s servicios que prcslo, con 10s 
impuestos que cobro. La economia cn si no e5 
as6plica o tkcnica, junto a ella debemos valorar el 
nivel salarial (parte del beneficio que IIega a ios 
h-abajadores) y aqui, nueska regih tiene el salario 
tnedio m6s bajo del Estado, 32.000 pcsclas incnos 
que la media narional y una relacidn laboral en  
nueska regi6n que ha perdido en el hllirno tuimes- 
trc 3.000 ernpleos y que 1 .OOO empleos fijos han sido 
lransfurmados en emplcos kmporalcs. 
EsL6 bien la liamada a1 diaogo y a la concerta- 
cibn, pero para compromisos concretos. Las centra- 
les sindicales UGT y CC.00. ya dijeron ayer que 
con esta poliiica ccon6mica es imposible el dislogo, 
hay que cambiarla. Su partido en el Gobierno vino 
para genera ernpleo y se ha producido un paulali- 
no cicrre induslrial, que en nueska regi6n es aun 
m6s grave y cn las cornarcas enteras, como Cartage- 
na, Guadalenlin y Vega Media del Segura son 
graves, y uno5 nivcles de dcsernpIeo y Lcrnporaiidad 
increibics. 
Gobernar es priorizar y concenlrar esluerzos. 
I-Ioy lcnernos un problerna central: el p r o .  Se trace 
preciso una respucsla excepcional, urgcnte y con- 
tundcnle: frenar la dcstrucci6n de desernplco y 
rcinduslriafi7sar, y cso no esk4 recogido en el olvida- 
do Pian de Reactivaci6n por la falla dc compmmi- 
sos linanciados y cI aplailimienLo en el liempo para 
Ias inversiones. A la realidad me rcmilo. 
Nucsira regi6n liene t;na pablaci6n aclivd, 
segun el INEM, de 3 9 8 . 0  irabajadores; 83.000 cst,iir. 
en paro, s e g h  la E.P.A.; 183.000 son evcniaralcs (EI 
44%, dos puntos por encima de la media naciond); 
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dc [os fijos, 35.000 son lijos disconlinuos y 17.000 
son cinplcados yublicos; 10s reslanles 163,000 son 
lijos cn la cconomia. Tencmos menos fijos que 
cv cnlualcs. 
La situacirin, aparte de dos huelgas gcncrales en 
la rcgi6n y el Plan de lieaclivacibn, ha seguido 
dckcriorAndosc, I Iay municipios, como La Uni6n y 
Carragcna, con mas del 25% de parados. I-lay una 
anguslia que cinpieza a alectar a todas las Iamilias 
du Ia regi6n. Murcia necesila urgentemcnle un plan 
de choque a corlisimo plazo, que haga frenle a la 
empresa carlagenera, a la conserva, al calmdo, a la 
pic1 y a1 loinale, y eso no basta con el Fondo de 
Garantia Especial que ayer anunciaba. 
Esle plan dc choyue, previo al Plan de Reactiva- 
c i h ,  pasa porque usted cornprometa ires o cualro 
mil inillones de pesetas en un Fond0 dc Capital 
Kicsgo y cobertura de inter&, que impida CI cierre 
de omprcsas viablcs en la regih, mienkas sanean 
su cslructura producliva y redimensionan su deuda. 
Lsle plan pasa por un apoyo decidido a Ias 
I’YMES, para evitar su progresiva desaparkion y su 
capacidad de asociacion, y para esto UNDEMUK no 
sirve conlorine esth hoy, porqiie les pide el mismo 
nivcl de garantias que la banca privada. Hay, pues, 
yuc coinplemenlar esos 700 millones que usted 
hablaba ayer o que uslcd proponia, porque ademds 
ya cstan gastados, para hacer [rente a garantias que 
hoy no pucdcn aportar estas pequenas empresas. 
E s k  plan de choque pasa por aposlar decidida- 
incnlc con inuchos rn5s medios, con una mayor 
valoracibn insliluciond hacia el sector social de la 
cconomia y las cooperativas que pucde ser el 
instruinento de 10s trabajadores y de la sociedad 
para rnantcncr el empleo y superar la econornia 
siitncrgida. Para cllo hay que darles el mismo kat0 
y inodios que a la CIIOEM. 
ESIC plan de choque pasa por lrenar la veloz 
instaIaciGn de grandcs superficies, sin garantias 
urbanislicas y con una cornpetencia desleal con el 
pcquerio cotncrcio a niveI de  olcrlas, horarios y 
corilralacidn de personal. 
Ilccia usted que nueska regi6n est6 en una zona 
con capacidad de desarrollo y que ha crecido 
cconhicaincnk hasla ef 92 en el ciclo econornico 
cxpansivo. LI’ero qui& ha crecido? ic6i1-10 se ha 
producido la rcdislribucih? Tenemos el ejemplo de 
Molina y Torrc Pacheco iC6mo se esli  rcccibiendo 
m e  crcciinienlo cnlre 10s que participan en Ia 
produccihn? No se est5 generando un modo social, 
culllira1 y de servicios que les haga parlicipes del 
crccitnicnto. El crecirnienlo por el crecirniento, con 
una exccsiva cuncen traci6n de benelicios que luego 
no sc rcinvierk en la regibn, no nos hari avanzar 
coin0 propuesla. 
I tablaba usted dc captar inversiones del exterior. 
Sin embargo, creo mds elicaz haccr cleclivo y 
apoyar a nucstro capital endogcno, en su reinvcr- 
ai6n aqui, en hacede aflorar y ser produclivo en un 
plan industrial aclivo, cornpromeliendo para ello el 
ahorro regional, producido en las cajas, e, incluso, 
tirando del sector €inanciero publico, la Argentaria, 
que ahora parece que se va a privalizar. La Ley de 
Incenlivos Regionales, que ayer nos cilaba uslcd, 
iiene que captar recursos econdmicos europcos y 
estatales, para que nueslra eslructura productiva 
end6gena vaya creciendo y vaya eslabilidndose en 
cada una de nueskas comarcas. 
Necesilamos, p e s ,  un giro de cienlo ochenta 
gradas en lo econ6mico. 
En la econornia, lo f5cil es andizar y sacar 
conclusiones de lo sucedido. Lo difidl es analimr y 
prever el fuluro, proponiendo medi das acertadas 
para ello. La region necesita otras lerapias de las 
que ayer nos planleaba; nos hacia una propuesla 
resignada a elernenlos exlernos, a rccdas dcl cork 
ncoliberal que sostiene hoy su partido y que nos 
halt lraido a la situacibn actual, de progresiva 
deslruccih del tejido produclivo, intcgracih 
econ6mica ea manos de capitales externos y dcscm- 
pleo progresivo. 
Si el objeljvo fundamental es la creaci6n de 
empleo, desde la itquierda debemos proponer 
kansiormaciones que pongan en cuesiiidn el sistema 
actual, en el que 10s ricos son cada vez menos, pero 
m6s ricos; 10s pobres m&, y rn6s pobres; y las c a p s  
medias proiesionales, pequeiios empresarios y 
aulopalronos sulren una crisis galopanle, pagando 
arnpliamenle 10s gaslos del Es tad0 con sus inipues- 
tos. 
Usted hablaba en la p6gina diecisiete de su 
discurso que: ”En el segundo semeslre remitira la 
crisis par las condiciones internacionalcs, y 10s 
equiiibrios macroeconhicos de carjcler naciond”. 
Y en la pdgina dicciocho decia que: “Nueslra regi6n 
recuperara tasas de crecirniento corn0 10s ahos 
anleriores“. Elemenlos que, por olra parte, ya anun- 
ci6 don Carlos Collado Mena en el dtbale de la 
mocion de ccnsura, haciendo usted, por lanro, igual 
que PI, lulurologia. Vererrtos si  e5 asi. 
iD6nde lue a parar cl crecimiento de seis 
punlos del 1’113 regional cn e1 aiio 88? iSe invirliir en 
inlracskuctura y tecnificacibn o rnoderni7aci6n de 
las emprcsas? iEn mejora del nivel salarial? j E n  I t D  
rcgional? Sefiora candidata, crccer es imporlank, 
pero qui& y en qu$ se gasta el benclicio lo cs m&. 
Su misi6n o su no relacidn hacia Madrid y la 
volunlad de liderar un proyecto regional. Uno clc 
10s delcctos mAs acucianks que surgih en plcna 
crisis regional ha sido el escaso peso que nueslm 
regi6n lime a nivel del Estado y el eslado de 
dependencia que, a la vez, lencmas desde Madrid 
* 
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para supcrar nuestras deiiciencias en infraeskuctu- 
ras. 
En la pdgina veinlisieie hablb usted de la puesla 
en marcha del Plan dc lieactivaci6n k o n h i c a ,  
ycro se olvid6 quc cl Plan de Inlraeslrucluras, el 
Plan Ilircctor de Inlraestructuras, del senor Dorrell, 
aplam hasla el aiio 2007 inversiones serias en 
fcrrocarril, aplaza olras inversiones en carrcteras y, 
sobre todo, 'nada de aeropuerlo y muy poco del 
puerto de Cartagena a corio pIazo. 
Nucstra regi6n quedaria excluida del ejc medite- 
rrineo si sc queda Euera de la red ferroviaria, tanto 
la linea Cartagcna-Chinchilla como Alicanle-Anda- 
lucia. La gran conquista en esle senlido, parece ser 
que  es un Intercity que sale a las seis de la rnaiiana 
y llega a Ias doce de la mafiana a Madrid, cuando 
el Talgo lo hacia en cuatro y media; ahora, seis 
horas. Y no garantiminos que el Expreso y el Talgo 
scan dcsviados por Alicantc. 
No  IC vi, sinceramenle, un discurso reivindicad 
vo frente a1 Gobierno central, para que cornprometa 
las inversioncs que liene contraidas en el Plan de 
Rcactivacih Fijese, esc Plan de Reactivaci6n, casi el 
75% debe ser linanciado desde e1 Eslado. Y ademss 
cornprometerse en adelantar 10s rilmos de las 
inversiones, pueslo que se aplaza el gran volumen 
del plan al95-97 y anos posteriores. Si sc mantiene 
curno esta el plan, hasla dentro de dos afios no 
vcremos sus primeros electos. Por lo tanto, de corto 
plazo, nada; de cor10 plazo, de aqui a dos atios 
podrcrzos tcner mks perdidas, podremos habcr 
yerdido mas trenes que el lerrocarril. 
Ln cl futuro industrial de Carlagena, su Gobier- 
no o su luluro Gobierno no se cornprometi6 ayer en 
la Carnara en una linea nueva. Si apoyar o manlencr 
las gcsrioncs, que no sabemos cuhles son concreta- 
das, sobre el lema [er(ilizanles. Pero no anunci6 
nada de ]as inversiones en EnagAs, de 10s cazaminas 
de 13azjn y, sobre Lodo, qu4 va a pasar con ese gran 
s u c h  o cse gran proyccio Por tmh  Golf y la sierra 
carlagencra, que no sabernos cdmo andah. 
No s610 agua hay que cxigir a Madrid, sino una 
aulovia hacia Madrid, cdendando inversiones, para 
n7 cjo ra r, tambik, la carrelera Aiicante-Cartagena. 
Para desdrrdar cl Plan de ReaclivaciBn, usted 
proponia once incdidas de su Gobierno. En ninguna 
de ellas se winpromati6 uskd en volfimenes dc 
dinero, ni en prioridad de aciuaciones, ni plazos de 
acci6n. 
En cl nivel agricola, no precis6 usled si seguir5 
con la polilica de concertaci6n de la Consejeria con 
las organi7acioncs agrarias, que cornpromete a eslas 
organizaciones a ser vehiculo en la gesti6n de las 
polilicas agrarias y al igual que tampoco c6mo se va 
a corrcgir en el Pian de Keactivacih, \as medida? 
para superar el endeudamienlo del campo y las 
rcformas cskuclurales que nccesitan, para que  a 10s 
j6vcnes les sea alraclivo su asenlamienlo en el. 
En el punlo de medio arnbienle, una de las 
limitaciones mayores del Plan de Kcaclivaci6n, 5610 
habla de ernpresas contarninantes y no de una 
politica decidida de proleccih y ges t ih  de las 
posicionts, de 10s voliimenes de suelo declarados 
por la Ley del Terrilorio, asi corn0 las inedidas para 
regenerar Iaq zonas gravemenle alectadas y la 
dciensa de 10s espacios amenazados por 10s proycc- 
cos inmabiliarios especulativos, ligados a1 turistno. 
No se pronunci6 usled en Ias previsiones que 
varnos a conkacr del Fondo de Cohesi6n Europea. 
Sobre la economia sumergida tampoco fue usled 
mucho m8s all& cuando esla realidad est6 crcciendo 
corn0 lorma de subempleo, y en algunos seclorcs, ni 
asi es compeliliva. Es precis0 ampliar compromisos 
para ir m6s alla de campafias publicitadas. 
Pero lo m8s grave es que esle Plan de Rcactiva- 
ci6n cnoca con la politica que, a nivel 'federal, 
deliendc don Felipe Gonzdez, que plantea reducir 
el dbficit publico. iCdmo linanciar el plan, si Ma- 
drid no pone su parte? El papel lo argurnenla Lodo, 
pcro 10s ciudadanos no, fijese. Pero es que ademas 
usted plantea, en la phgjna cumenla y tres d e  su 
discurso, un period0 de contenci6n presupuestariia 
y una amplia reducci6n del recurso al endeuda- 
miento. iCBmo se hara lrenie al cotngrorniso rcgiio- 
nal? iVa usled, delinilivarnenle, a lidcrar un proyec- 
lo murciano de contrapaner y exigir h n t e  a1 
concierto del Estado, o vamos a acatar las indicacio- 
nes que, 16gica y democrjticamentc, nos hagan 
nuestras organi;.aciones? 
Mc gustaria iarnbih ampliar la hipotdica 
generdizacibn del bieneslar que usled nos plantea- 
ba, y en dgunos casos baslanle exhaustivamenle y 
bastante compromelidarnenk. ' 
Micnkas nos anunciaba en cualro piginas el 
Plan tiegional de Salud y una Ley de Salud, cuando 
sobre eIla no lenemos la gcsti6n del lnsalud, no sc 
concrelan las actuaciones para evitar las condicioncs 
en que se esGn gestionando 10s scrvicios sociales, 
que si es campelcncia exciusiva nueska. Es neccsd- 
rio un nuevo irnpulso en materia de scrvicios 
sociales que desarrolle la ley regional y que arnplir, 
hasta generalizar, 10s servicios quc hoy sc prestan. 
El salario rninimo de insercih, uno de 10s 
acuerdos Gobicrno-sindicaios sobre Ia P.S.P., apcnas 
si ha avanzado. Es m55, csle aiio se ha producido 
un recorte del 10% de sus presupucslos y lo grave 
cs que esie objetivo no llega a la genle quc lo 
necesita. ih que personas se dirige e s k  salario 
minimo? Este salario minimo de inscrci6n se dirige 
a personas que no saben Leer, que no e s l h  pendicn 
tes de la prensa. Por lo tanto, es diCicilisimo que 
podamos llcgar a eIlos a Lravhs de campahas dc 
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dirusi6n. I lace ialla, por tanto, lomar medidas quc 
accrque a La AdininisLraci6n local Ia gesiii6n dc cse 
salario ininimo; hace falla que a1 dcsccnlralizar a 10s 
ayuntamientos, digainos con que medios va a conlar 
cada uno dc cllos, cn lunci6n de las heas  de pobrc- 
m que cada uno de cllos liene. Y seria bueno quc 
kmro 10s sindicalos como las asociacioncs ciudada- 
nas pudicran gtstionar la diiusiBn d e  esc plan, 
coino la recepcion de las solicitudes para enkegadas 
cn la propia Adminisiracibn. En suma, hacer Ilegar, 
dc vcrdad, a 10s recepores de ese objetivo. 
La piigina 55, y de pasada, habla usted de 
scguridad e higicw en et irabajo. Pues bien, nueslra 
rcgidn es de Ias primcras en accidentes laborales 
por las condiciones en que se trabaja, y se hace 
priorilario hoy concrelar un Plan de Seguridad, 
cspecificando, por sectores y cornarcas, medidas 
corrcctoras y preventivas h3cia las empresas, sub- 
vencionando, incluso, proyectos que se acojan a 
cslas medidas. Iieducir 10s accidentes de lTabajo, 10s 
lallecitnienlos e i nvalideces que se puedcn produck, 
debe scr un cleinento de desarrollo, un valor en el 
tipo de desarrollo ccon6mico que dcbamos tener. 
Los temas de educacih que se planlea usled, 10s 
ha& en tono de cooperacih con el Eslado, olvi- 
dando que esla Comunidad ya tiene actuaciones en 
cducacidn: escuelas infantiles JI educaci6n de add- 
(os; por cicrlo, rnuy delcriorada la acluacidn hacia 
la cducacl6n de adultos, dcleriorada en 10s rnedios 
y cn la [orina de ejcrcerlos, parecida a la fdrmula 
que kneinos hoy con algunos servicios sociales. 
La racionalizacih de la Administi-acich que 
u s l e d  planteaba. AI tnargcn de Ias precisioncs que 
en cada cas0 proceda, creo que es aqui donde usled 
ha concrelado m6s con valenlia y profundidad: 
rcducci6n de gaslos corrientes, mayor recaudacih 
y lucha pur climinar CI lraude [iscal, coordinar las 
invcrsiones pihlicas y solidaridad en la dislribucion 
dc londos pirblicos para corregir desequilibrios 
comarcales. 
l’crmilainc ustcd que, siendo bueno el plantca- 
m iento, Le proponga inayores concrecionts; hoy, 
corrcgir descquilibrios intercomarcales pasa por 
dolar ai Norocslr! dc inlraeslructuras de cornunica- 
cidn, no s610 hacia la Venla del Olivo, sino larnbih 
hacia la zona de Andalucia; pasa por haccr inversio- 
ncs cn inlraeskucluras industriales y en infraeskuc- 
turas de comunicacih en cornarcas tan ohidadas, 
como la oriental (Abanilla-Fortuna); pasa por 
aposlar en la zona del AllipIano. Pero aqui no 
habkbamos c6mo sc iban a corregir esos desequili- 
brios. 
Ln Ia p&giina 38 de su discurso planlea usted la 
linanciacidn de la Comunidad Aut6noma y, con 
bum criterio, unc solidaridad y corresponsabilidad 
fiscal, en esc gran debate que a nivel del Eslado 
tenemos. Y q u i ,  senora candidata, se qucda coria. 
Segun nucslra opinih,  no habr5 aulonomia real si 
a la vez que las cotnunidadcs aut6notnas deciden cl 
gasto, ilo eskblecen politicas para articular sus 
ingresos. Pero es que, adcmhs, para podcr hablar dc 
ese famoso IRI’F, anles hay que hablar de  10s 
volumenes de inversi6n que vendrim por el Fondo 
de Compcnsacidn lnlerterrilorial, incretnenlando del 
36 al 45%, 36 aclual a1 4.574 cn el iuluro, y dirigh- 
dolo a las comunidades que lo nccesilan, por 
quedarse por bajo de1 nivel medio de renta. 
A la misma vez que se eslablecen esos nivcIes, 
debierainos de pensar en un Iondo de nivelacih 
para hacer irente a las infraestructuras de sensicios 
phblicos (transportes, comunicaciones, enseiianm, 
sanidad, medio ambienle, cultura, servicios socia- 
les), para ir reduciendo el deficit de inlraesiruclura 
en la prestacih de servicios que hoy tenemos 
algunas comunidadcs en relaci6n con otras, a la 
misma vez que hablamos del Fondo de Compensa- 
ci6n. U, adernas, dcbi6rarnos de plantearnos un 
Fond0 de Solidaridad para la gesl ih ,  para 10s 
gastos corrientes, de esos servicios que ahora rnisino 
se prestan. En ese marco podemos hablar de trans- 
ferencia del IKPF. Sin esc marco, va a ser dilicil que 
lo podamos hacer. 
Anuncia usted una reforma de la Ley de I-la- 
ciendas Locales y la de Orgaanos Consultivos de la 
Adtninistracidn, per0 no aporia usled, no proponc 
usted una reforma de la Ley del Presidcnle y dci 
Gobierno, que creo que es una obra de arquileclura 
compelencial y organizaiivamenle rcalizada por el 
Gobierno que hoy dimile. Hay muchos anuncios 
que debieran plasmarse y concretarse; por ejemplo, 
la Secretaria General de la Presidencia tieric que ser 
rango de consejcro; por ejemplo, olras medidas de 
composici6n. 
Per0 me queria cefiir a1 anuncio de 10s 6rganos 
consultivos. La parlicipacih, sefiora candidata, no 
se logra porque en 10s Brganos consullivos haya 
menos rniembros de la Adminishaci6n; sc 1ogt.a 
cuando se compromck a la sociedad, sus organiza- 
ciones y 10s ciudadanos en la loma dc decisihm, 
inclusive en la gesti6n; sc logra con o k o  la lank,  
desde el poder, que invite a conoccr y lacililc 
informaci6n prccisa; sc logra, en suma, con otra 
dinarnica a la que hoy ha eslado utilizando cl 
PSRM-PSOE y quc ha hccho gala: dcbernos haccr 
senlir a todos 10s inurcianos que la AdminiskaciGn 
es nuestra y no solatncnlc de una park dc nueslra 
ciudadania. 
Sobre el anuncio de1 fortalecirnienlo municipal, 
que camparto, recordarle que en esta rcgii6n exisle 
una Ley de Descentralizacih desdc el ario 83, qfic 
fue aprobada en esta Rsamblea por e1 anterior 
Gobierno d de don Carlos Collado y que usled 
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misrna dcfcndid e n  csla C h a r a  la posicidn dci 
grtipu Socialisla Crenlc a una propuesta de Izquierda 
Unida en diciernbre del 92, que pedia, precisarnenle, 
aplicar csa Icy. Uslcdes rechazaron aquella propues- 
[a cnlonces. I4oy no la anuncian. Ademjs, usledcs 
tioncn el compromiso de ampliar la descenkaliza- 
c i h  a dos niveies: uno, el comard,  para coordinar 
Ias poliiicas y servicios municipales de pequehos 
municipios; y oko de 10s municipios a la pedania, 
a1 dislrilo, consliluyendo enles locales con medios, 
compelcncias y junlas vecinales elcgidas puedan asi 
funcionar .corn0 enles de descentraIizaci6n. Hay 
pcdanias en Murcia y Carlagena, y en casi todos 10s 
m unicipios, con nhcleos consolidados y que necesi- 
tan una descenbaJizaci6n, tienen mayor peso de 
poblacih y de capacidad eccn6mica que rnuchos 
tnunicipios de la regidn (E! Palmar, 25.000 habitan- 
tcs). Si no se aborda la descentralizaci6n elegida, se 
puedcn incrementar las demandas de segregacibn 
municipal, y CSE) dificultaria aun mhs la capacidad 
municipal y la posibilidad por limilar 10s rccursos 
para haccr grandcs acluaciones. 
Peru sobre lodo, en estc senddo, para hacer unos 
tnuriicipios lucrles, hay que ser mis exigentes con 
la Ley de Rdgimen Local y las dc lhciendas Loca- 
les. Nu nos guslan 10s municipios acludes, se debe 
ampliar la parlicipacih, la dislribuci6n cumpeten- 
cia1 cnke el alcalde, el Pleno y la Comisih d e  
Gobierno; la elaboraci6n de un estalulo de la oposi- 
cihn, que evite la marginacih de las minorias y, 
sobrc todo, que su parlicipacion cn 10s ingresos del 
Lslado llcgue a1 25% en vez del 14% actual. Me 
hubiese gushdo okle compromelerse con un pro- 
grcsivo creciinicnlo de1 Fondo de Cooperacibn 
Municipal, que desde la Comunidad debe utilizarse 
para fortalccer la capacidad municipal, para com- 
ptnsar a estos rnunicipios de la5 actuaciones que 
hacen dc compctcncias que no son suyas, porque 
cstan hacicndo Irenle con el gasto corriente de 
compctcncias que no lcs corresponden. 
Ln la pagina 61 habla usted de  la racionalizacidn 
dcl proccso efeclivo de  asuncidn dc transiercncias, 
y denolo un ciorto miedo a las mistnas. Creo que el 
gal0 cscaldado, del agua fria huye. Y creo que ese 
kmor esla mas en la vdoracihn d e  las anteriores 
coinpckcncias, que en el cornpromiso que debemos 
tomar cara a1 fuiuro. bile usted esos iemores; 
vayainos a csa discusih de valoracihn. Y tengamos 
en cuenla quc a ios criicrios de valoracih de cosle 
ekctivo, hay que unir que el cosle efectivo de 10s 
scrvicios no es igual cud sea la r e g i h  en la que se 
dotcn. I l a y  quc inboducir correciores: n h e r o  de 
habitanles, numcro de usuarios, diseminaci6n. Ilay 
quc inkoducir elcrnentos q u e  corrijarr esa valoraci6n 
dc cosk a la hora de enlender si em cornpetencia Ia 
podernos rccibir o no. Per0 ese concept0 de remi- 
sidn a esas competcncias, hay que tencrlo tanlo con 
las competencias quc nos pueden venir en  comercio 
o e n  consumo, como en Ias de educacirin y como en 
las de sanidad. Por tanto, seria bueno que nos 
plantekamos tener l ambih  la sanidad alguna vex 
o, por lo menos, en ef futuro cercano. 
iCud seria la propuesla que I.U. crce urgente? 
EsperAbarnos ayer habcr escuchado respuestas a 10s 
problemas que hoy tenemos, y s6Io escucharnos 
prudentes objetivos que se ir&n concretando en la 
acciirn de gobierna y una nueva relacih con la 
Asamblea en Ias tareas de planiiicacih y definicih 
de 10s objelivos generales, y una mano iendida ai 
didogo y a la concerlacidn. 
Creo, no obstante, y para ese dAogo que usted 
proponia, para ese consenso que usted propcjnia, 
que ias ideas-iucrza de un programa de desarrolb 
deben de ser: planificacih, austeridad, solidaridad 
y corresponsabilidad. Y, por lanto, scria un momen- 
to oportuno para: 
lQ.- Abordar un Plan de Emergencia o un Pian 
de Choque a corto plazo contra el paro, previo al 
Plan de Reaclivaciirn, que debe ser aclualimdo y 
cornprometido financieramcnle. 
2".- La democralizacidn del conjunto de las 
relaciones cconbmicas. No solamente dernocracia 
para votar, sino tambi6n para ejercer la acrividad 
econ6mica. 
3".- Planilicacih democrdlica y coinarcdizada 
en la regibn, capaz de determinar 10s grandes 
objelivos ccon6micos y sociales, ios insknrncntos 
cconbrnicos y financieros que sc van a poncr al 
senricio de esto. 
4"- Una reconversi6n ecolbgica de la ecanomia 
Hay que apostar por las industrias ecoI6gicas, que 
hoy en dia puedcn signilicar un gran nivel de 
empleo. 
50.- Apostar por formas de dernocracia economi- 
ca que perrnitan a Los asdariados intervenir en ]as 
decis iones ccon6 micas iu ndamenlales. 
6.- Avanzar hacia un Eslado lcderal competen- 
cialmenie, con la reforma dd  Gstaluto y con COPTCC- 
cidn de 10s desequilibrios comarcales. 
7.- Forlalecer la primacia real de la Asatnblca y 
las iadidades de conkol que licnt, a1 iguaI que de 
10s plenos municipalcs. 
8.- Dotar de m65 poder a las adrninislraciones 
locales. 
4.- Uesarrollar mccanismos de conlrol dc 10s 
ciudadanos en la salud, en la educaci6n y en 13 
culrura. 
10.- Fortdecer la aulonomia poiitica y cccon6tni- 
ca de 10s poderes locales. 
11.- Y, sobre todo, ya que habl6 uslcd de Euro- 
pa, trabajar porque la Comunidad Europea ienga ~n 
conlcnido social y progesisla, superando 10s aciuua- 
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$s crikrios tnoiwtazistas que SL' esthn iinponiendo 
y poniendo en pritncr plano la defcnsa y el desarro- 
110 de las conquistas socialcs de 10s lrabajadorcs 
curopeos. 
'I'odo csto sc puedc hacer, pero se puede hacer 
con otra Iilosofia de ingresos. Hemos hablado del 
gasto. N o  sciia justo, nu seria cohercnte, si a la vez 
no dijcra dc d6ndc sacarb 10s cuartos para hacer lo 
que digo, poryuc tcnernos recursos limitados y hay 
quc priorizar, hay que catnbiar la Iilosolia que usled 
nos plante6: 
- 1ncre;nenlar cl dglicil pGblico hasta el 6%. No 
va a pasar absolutamenle nada porque lo hagamos; 
en +ocas de recesih, o el capilal publico sale a la 
circulacidn, o el capital privado que est6 guardado 
para oblcner benclicios no entrara en la propia 
circulaciitn. 
- Incremento de la Comunidad en 10s ingresos 
del Eslado, que hoy en dia est5 limiiada; tenemos 
una dcpcndcncia de 10s ingresos del Eslado. 
- Ahorro de lo que son gastos innecesarios, que 
adctnss uskd apunl6, y yo creo que lo va a haccr 
uslcd, va a quitar mucho asesor y rnucha direccidn 
gcncral quc hoy en dia piiede pasar a 5er negociado 
o jclc dc servicio. 
- Y tcrcero, comprometer el ahorro regional de 
la. cajas de ahorro, inclusive la Ganca pGblica, p a  
que actuc con10 dinamizador, no cam0 especulador. 
I la crccido mucho la filosolia especulaha de lo  que 
cs el sector liuanciero; hay que cornprometerle en 
actuaciones industriales. Lo hacian antes, antes del 
77, cada banco lcnia su cornpromiso indusbial. 
A hora parccc que se lo eslgn quedando Iuera y a la 
cspccuIaci6n. i Ale, a ganar dinero! 
Ilc aqui a1 9.5 tendra usled en Izquierda Unida 
una (uerza dispuesla a1 didogo sobre la base de los 
prograinas, para resolvcr 10s problemas de 10s 
ciudadanos, a la vex que ten&& usted la critica y la 
propucsla scria, razonable y faclible, cuando la 
acci6n dr su gobicrno no solucione o no aborde 
adccuadaoicnk 10s problemas de  nuestra region. 
C'ontara ustcd con nosotros en la medida que se 
produzca un giro a la izquicrda, que haga posible lo 
ncccsario: mi s  riqueza, para mds empleo; mas 
dcsarrollo, para un crtlcirnienlo mas equdibrado; 
m5s Parkamenlo, para m j s  autonornia; m6s hdmi- 
nistraci6 n, para ink bansparencia y mejores servi- 
cios; inAs parlicipacidn, para rnBs polilica; rnss 
iiusi6n, para inas cornpromiso; mis  solidaridad, 
para mayor igualdad entre las personas; mas jus& 
cia, para mas dercchos. 
M a s  prcmisas son la base de1 giro a la izquier- 
da, rccupcrsndo 10s vaJores de la izquierda. J-,a 
dcrcctia crew cuando la izquierda asume acrilica- 
iiicnk sus valorcs en la aplicaci6n prActica de la 
politica. Es la hora de utili73 todos 10s resorles 
cstatularios y constitucionales para anlcponer Lo 
coIcctivo lrente a lo individual, en una accidn 
publica que haga realidad la solidaridad y la igual- 
dad, asi como un crilerio de juslicia que nos haga a 
10s ciudadanos con dercchos a exigir y a rcivindicar, 
y no a mendigar del Estado benefactor. 
Usted debiera de cornpromelersc ai no abuso 
del concurso y la contrataci6n directa; debiera 
cornprometerse a acabar con esa cola petiloria de 
subvenciones y ayudas, introduciendo criteriss de 
planificacibn y programacih; usted debiera corn- 
prometerse a una d i n h i c a  presupuestaria sin lanla 
rnodificacih y basada reatmcnte en 10s objelivos y 
10s programas, ajuslando realmenle 10s gaslos a 10s 
ingresos. 
Seiiora candidala, las palabras son aire y van a l  
aire; 10s hechos y las prapuestas concretas son las 
que deben dar reaiidad a nueslros comproinisos y 
obje tivos. Espero que paulalinarnenle concrete usled 
ese giro a la izquicrda para recupcrar es8 alegria 
por la polilica, con mayusculas, iiipica de  nuestra 
generacih. Lo veremos para comenzar con la 
concrecih de su Gobierno, si en esa composicidn 
del Gobierno priman m8s los crilerios de capacidad 
y cohesidn politica que la distribuciijn de parcelas 
de podcr. 
Espero que haga usled realidad aquel viejo 
dicho: 'Tor sus obras lo conocerkis". Estoy convcnci- 
do de cilo. 
Nada mas, senor prcsidente. Nada mas, seno- 
rias. 
SK. OJEDA VALCAl<CLL (VICEPRESIULNTE 
SEGUNDO): 
Gracias, seiior Rios. 
Por el grupo parlamenlario Popular, tienc la 
palabra don Juan IiamBn Calero. 
Muchas gracias, selior presidente. 
Senoras y seiiores diputados, sefiora candidala: 
Sinccramenle, cuando ayer, desde esla tribuna, 
subi6 su scnoria a desgranar su discurso para 
solicitar la conlianza de csla Cginara, tengo que 
exprcsarle que yo personalmcnie experiment6 una 
sensaci6n de alivio, y creo que csta sensaci6n dc 
alivio podriamos enlcnder que tambiCn la han 
sentido muchos ciudadanos de esla rcgibn. Era algo 
asl como dccir, por fin, ya era hora, porque 10s 
ciudadanos de csta rcgi6n y 10s diputados de eslc 
Parlamento han vivido una crisis politica c inslitu- 
cional demasiado larga; han sido miis de ochentz 
dias de crisis en esta regih, mi% de ochenta dias 
con una crisis que desangraba el presligio de Ias 
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inslilucioncs dc csla regibn; mAs de ochenta dias en 
cl quc ha cstado paralizada la Adminislracih y el 
Gobierno. Sc podr5 ncgar, se podrA decirque estaba 
frincionando, pero cs lo cierto en que habia una 
cierla paralimcih, 16gica por oko lado, en cuanto 
que sc cstaba cucstionando la conlianza del propio 
Gobicmo. 
Durante cstos casi tres mcses hemos perdido un 
liempo precioso, porquc han sido 10s tres rneses que 
ncccsil5banios para concrelar 10s compromisos 
financieros del h l a d o  con respectci a nuestro Plan 
de Reactivacih EconBmica, que habia sido aproba- 
do por acuerdo y por consenso de las dislintas 
lucrms potilicas y sociales de esta regih,  I l a n  sido 
10s tres rneses en que necesil6bamos lener una Clara 
vohnlad politica en la cabeza del Ejecutivo regional 
para iinpulsar el proceso de negociaci6n en  la^ 
lransfcrencias a la Comunidad Aut6noma de nuevas 
cotnpetencias, que si bien es cierlo que no iban a 
vcnir por la reforma del Estaluto de iutonomia, no 
cs inenos citrto que sc podian estar negociando ya 
en v i r k l  de la Ley de Ilelegacibn, de 23 de diciem- 
brc de 1992, cn que aprob6 ]as Iransfeerencias por 
delegacih dc esas mismas competencias que ahora 
queremos asumir por la reforma del Estatulo. 
1 Ia sido un tiempo precioso el que  hemos perdi- 
do y seguramcnle no recuperable, porque soluciona- 
mos csla crisis con las Corm disueltas y con una 
sensacifin de inlcrinidad en el Gobierno aciual de la 
nacih ,  que hace que nos quedemos sin inlerloculor 
en Madrid para 10s problemas que ienernos que 
resolver en esta region, y hasta el dia 6 de junio no 
lo vamos a saber, cui1 va a ser el cauce adecuado 
para la negociacih de 10s problemas de esta regidn. 
Sc ha perdido mucho e1 liempo en esta regibn, y 
por cso cuando su seiioria ayer desgranaba su 
programa dc gobicrno, nosotros experimentiibamos 
esa sensacih de alivio, esa expresidn de dccir: ipor 
fin, ya era hora! Y es que la crisis se podr5 decir 
que ha sido larga por culpa de la perlinacia d e  
alguicn, dc la obslinacirin, se podrh deck lo que sea, 
pcro Ia vcrdad cs que una operaci8n politica de esle 
calado, como es sustituir a un presidenle de una 
comunidad aukinoma, hay que planiiicarla rnejor y 
hay que haccrla mcjor, hay que hacerla en menos 
ticinpo, porque suiren mucho las inslikuciones, y la 
vcrdad es quc csta opcracidn no es, ni mucho 
mcnos, un modclo de cskakgia polil-ica que deba 
iigurar en 10s manualcs de lo que sc debe hacer. 
I’or ianto, seiioria, ustcd comprenda que cuando 
usled exponia su programa, yo experimentase una 
scnsaci6n d e  alivio. Y puede que haya al$n mal 
ycnsado que diga que, en deiiniliva, el Partido 
Popular le venia bien que la crisis estuviese abierta, 
que, cn deliniliva, el Partido Popular estaba simple- 
mente Iranquilo, sentado en la puerta de su tienda 
y viendo pasar cl suicidio coIeclivo de 10s socialis- 
tas. Pero si yo ya dije que la siiuacidn anterior era 
la mejor mhquina electoral que eI Parlido Popular 
lenia en esta regihn, si yo ya dije eso. Tambih dije 
en 10s medios de cornunicacih que lenia el coraz6n 
dividido, que coma miembro del Partido Popular, 
evidcnkrnente, que sc prolongara la crisis y si 
usledes quieren llegar hasla el 4 de junio con clla, 
pues mucho mcjor para el Parlido Popular, ~ W Q  
para la r e g i h  no era buena. Y yo, como murciano, 
antes que como miernbro de un partido politico, 
queria que .esla crisis se solucionase cuanio antes. 
Por tanto, sctiora candidaca, primera expresi6n de 
nuestra alegria, gracias a Uios. Por fin, ya era hora 
que ustedes se decidiesen a celebrar esle debale de 
inves tidura. 
En segundo lugar, seiiora candidata, en estos 
momenlos d e  rclcvo, alguien, algirn pesimisla, 
podria decir aquello de “m4s vale malo conocido, 
que bucno por conocer”; pero eso seria un pesimis- 
ta. Y 10s miembros del grupo parlamenlario Popular 
no sornos pesimisias; por el conkario, enlcndemos 
que en este cas0 mas vale bueno por conocer, que 
malo conocido. Y no prelendo, ni muchisimo 
menos, hacer Ieha del &bo1 caido; ni muchisirno 
menos. Y no prelendo lampoco incurrir a lo largo 
de esta interveticiirn y de este debate en cornpara- 
ciones; ni muchisimo menos. Mi respclo personal a 
todos 10s que han intervenido en esle proceso, que 
ahora culminamos con cl mecanistno de la suslitu- 
cibn. Ni muchisitno menos. Pero si tengo que deck 
que nosokos nos alegramos de que su sefioria este 
aqui, porque su scfioria no es desconocida, no es 
desconocida para 10s miernbros de esla CAmara, no 
est6 por conocer. Sabemos que es usted seria, knaz, 
trabajadora y honrada, en el sentido de que corn- 
prende exactamenle cud es el sentido C~ico con ti 
que se liene que venir a la politics. Y en ese sentido, 
nos altgra. Aunque yo tambih podria decir que es 
usled hasla humilde; y yo no s6 si la hurnildad es 
una buena virlud para la politica, porque su sefioria 
sabe que cuando uno habla con humildad d e  si 
mismo en politica, hay un incanvenienle, y es que 
10s demBs le pueden tomar en serio. No s6 si es una 
buena virtud, pero usled tainbiEn tienc esa virtud. 
Y ademas, pues qui. quicre que le diga, usled, 
como candidata, nos ha guslado en algunas de las 
c o w  que ha dicho. Nos ha parccido bicn que 
coloquc el valor de la solidaridad como cje cardinal 
de su proyecto polilico; ya era hora que 10s socialis- 
tas subiesen a csla tribuna a hablar de solidaridad, 
y no hiciesen que el portavoz del ccnh-o-derecha 
luviese que estar coniinuamenle hablando de 
solidaridad en esta kibuna; ya era hora que userdcs 
colocaran la solidaridad en el lrontispicio de su 
programa. Y adernas que prctende reduck el gash 
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publico no proctuclivo; nos ha gustado quepreienda 
rcducir cl gaslo publico no produclivo. Y que quiere 
retnilir a esia Asamblea 10s contratos publicos de 
inas de cincucnla milloncs. 0 quc en la Cumisi6n 
de Transicrcncias pucdan lcner acomodo 10s parli- 
dos politicos dc la oposicih. 0 que se vaya a hacer 
caso a lodo Lo indicado por el Tribunal de Cuentas, 
y quc en lo que rospecta a la politica del gaslo y el 
sislcina de conlabiiidad de la Comunidad Aut6no- 
ma, nos gush Y nos gusla que en 10s rnecanisrnos 
dc efaboraci6n.de 10s presupuestos se intenle UM 
aproximaci6n a las t6cnicas de presupueslacibn de 
base cero, como dijo usled ayer; nos gusta. Todo 
cslo nos ha gustado y muchas cosas que irk desta- 
cando a lo largo dcl discurso. 
Sin embargo, de su discurso de ayer, de su 
pckicidn de conlianm, no nos han gustado olras 
cosas. En primer lugar, y lirrneselo con carifio, no 
nos ha gustado que sc entretuviese su sefioria en un 
analisis dcmasiado LCcnico de 10s problemas d e  eski 
regi6n. Mire uslcd, schora candidala, esos analisis 
dc 10s problctnas eslruclurales, coyunlurales de 
inlraestrucluras y dc olras expresiones lermind6gi- 
cas rnuy cicntilicas, csos adi s i s  10s hemos hecho ya 
cn esta Asamblea m6s de una docena de veces. En 
adelank, hagatne usled caso, no d& demasiada 
iinportancia a 10s tccnjcralas que la rodean, no les 
de dcmasiada iinporlancia, que, a veces, sus andisis 
son demasiado acadcmicislas, por no deck demasia- 
do pedantcs, y cn alquna parte de su discurso, en 
csc senlido, en esos andisis Cue dernasiado pedante. 
En esla rcgi6n hay problemas graves, problemas 
rnuy graves, si sc quicrc, pcro a cslas alturas de la 
legislalura, a eslas alluras de nuestra experiencia 
polilica ya no sc lraia de dw ideas, sin0 de llevarlas 
a la prhclica. Las idcas c s l h  ya casi lodas expues- 
tas. M&s a h ,  en csta rcgi6n hcmos coincidido todas 
Ias fucrzas politicas en  10s analisis, incluso en ias 
solucioncs y cn las terapias que habia que aplicar a 
10s dislinlos problemas, porque el problema consisle 
no en la falla dc ideas, no cn la lalla de soluciones, 
no en Ios andisis ltcnolbgicos o lecn6cratas. No, el 
problcma consiste en que ha habido una carencia de 
corajc y dc voluntad polilica para aplicar las solu- 
cioncs que esta rcgidn eslaba necesiiando. 
En segundo Iugar, de su discurso, algunas parks 
de su discurso tian sido demasiado elPreas y derna- 
siado imprccisas. I'or cjernplo, en agricultura sus 
propucstas son escasas y vagas. Usled, con respeclo 
a la agricullura, habla s6Io del asociacionisrno 
agrario y s610 de la diversilicacih de la producci6n. 
Sobre el sector de lerlihmntes, pues bueno, 5e 
compromcle en cse prolocolo, no rnuy cotnpromeli- 
do que l i m e  el Gobierno aclual. 
Y sobre carreleras, pues, habla del Programa de 
Actuaci6n en Carreleras, que, por [in, parece que va 
a $enir a csta Camara y que s u  sclioria qcrierc 
converlirlo en algo mas que una promesa. 
Pero, sobre lodo, lo que no nos ha guslado de 
su discurso cs que un discurso quc respondc 
demasiado, responde a1 lW% al proycclo socialisla. 
Mire uslcd, nosolros enkndernos que tralar de 
exponer aqui un programa puramenlc socialista, sin 
el adecuado "aggiurnainicnlo", sin la adecuada 
modernizacih, es haberse anquilosado antes de la 
caida del muro de Uerlin. Y ha caido el mum dc 
Berlin y usledes tienen que hac& que caigan tam- 
bi4n sus muros rncnlales, para darse cuenla que el 
mensaje socialisla, el proyecto socialisla eslh agota- 
do, estA agolado en esla nacidn y esta agotado en 
esla regi6n. Y por cso van a perder usledes las 
prbxirnas elecciones, No puede eslo originar, gene- 
rar la ilusidn y la esperanza que esta rcgi6n necesi- 
ta. 
Pero seAora candidala, yo no prelendo aguar la 
fiesta de su nombramienlo, yo no prelcndoaguar la 
fiesta de su clccci6n, porquc lodo el mundo, ade- 
mh,  tiene e€ derecho a la esperanza, y en este 
momenlo nadie, y nosolros tampoco, 10s miembros 
del grupo Popular, nadie est& legitimado para 
negarle la esperanza en su futuro a la Region de 
Murcia. Y en este momento no queremos nosokos 
aguar ese dereihc a la esperanza que lime la 
regi6n, 
Pesc a1 period0 clccloral en que nos enconaa- 
mas, nosotros somos conscientes de que hay que 
huir dc 10s discursos derrotistas y de 10s discursos 
negalivistas. Ahora bien, senora candidala, para 
conskuir esa espcranza que necesita la rcgibn, para 
lanzar a la sociedad ese rnensaje de confianza en su 
luiuro, hay que deck mhs de lo que su senoria dijo 
y hay que decir okas cosas de lo que su seiioria 
dijo. Iiay que huir de UI? cierlo continuismo socia- 
lists, hay quc huir de la nostalgia del 82, hay que 
huir del 'rnk de 10 mistno". Poryue bas !a grave 
crisis polilica e inslitucional que ha atravesado la 
regih ,  conslruir una esperanza para ta sociedad, 
devolver la conlianm a nuestros ciudadanos, hubie- 
ra exigido que su schoria tuviese como objejetivo dc 
su Gobierno la dignificacih d e  la autonomia 
rnurciana en un doble ambilo: hacia denlro de la 
regih ,  hacia 10s propios ciudadanos que vivcn en 
esta rcgidn, y hacia fuera, hacia las den& comuni- 
dades aulhomas, hacia el Estado y hacia Europa. 
Y, sin duda, alronlar curl voluntad polilica esle 
proceso de dignificacih dc nues has insdtuciones 
aulon6micas exigiria haber partido de una cerlcm 
sobre el momento politico actual. 
Nosokos entendemos que, desde el p ~ ~ l t ~  de 
vista politico-inslilucional, usied va a accedw ;I la 
Pressidencia de la Comunidad Aul6noma CFL urb 
momenlo muy dificil, en un mornenlo rnuy difid, 
I 
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yiic csk5 caractcrimdo, desde el punto de vista 
poIilico-inslilucional, despuCs nos releriremos a 10s 
aspcclos ccondmicvs y sociales, est& caraclerizado 
por las siguiectes circunstancias: 
Ln priincr lugar, nos varnos a enconlrar en su 
rnandalo en pleno proceso de hnsfercncias, con lo 
diiicil quc es negociar con relacion al Estado esas 
lranslerencias dc coinpclencias que vamos a asumir. 
I labria que  decirl? cn eslc momenlo a Ia regibn, su 
scfioria dijo ayer cosas inkresantes sobre el realism0 
con que hay que afronlar este proceso de negocia- 
c i h ,  sobrc la necesidad de tener en cuenta 10s 
costes efectivos de 10s servicios, y esas cosas nos 
guslaron. Pero habria que decirle a la regi6n quC va 
a pasar a parlir de esle momento con la reforma del 
Lstatulo de Aulonornia, porque la reforma del 
LstatuLo de Aulonornia ha sido aprobada q u i  y 
eski en las Corks, cn unas C o w s  que eslsn disuel- 
(as. Y cs verdad que csa relorma del Eslatuto de 
Aulonomia es la segunda secuencia de u r ~  Pacto 
hulon6rnico suscrito por 10s dos grandes pariidos; 
pero l ambih  es verdad c p e  solo por 10s dos gran- 
des partidos, y que es muy posible que a parlir del 
6 de junk uno de 10s dos grandes parlidos tenga 
que gobernar con la inuleta o cI apoyo de o k o  de 
10s partidos que  no ha suscrilo el €'acto Aulonbmico 
de1 aAo pasado. iQu6 va a pasar con esa reforma? 
iSc va a cinpanlanar en las Corles o su Gobierno 
ticnc la suliciente energia y desca ejercer su  volun- 
tad polilica para sacar adelante la relorma del 
Eslatulo de Aulonomia? Es una cuesli6n que tiene 
que plan tear. Ihsde luego, nosotros, si gobemarnos, 
gobernaremos con mayoria absoluta. Pero si no 
gobcrnarnos y gobernamos con apoyo de 10s nacio- 
nalislas, evidenlemenle, sacaremos adelante esla 
reforma, 0, por lo menos, yo ire con su sehoria a 
Madrid a conseguir que se saque. 
En segundo lugar, o h  circunslancia importante 
cs un cambio de rclaciones, un cambio en el modelo 
de las relacioncs enlrc la Comunidad Aulbnoma, Ias 
disIinIas coinunidadts aut6noInas y e1 Eslado 
cspafiol. Su sciioria hizo referencia ayer a ese 
cambio de modelo de relaciones a traves de Ias 
comisioncs, ftrndamentalmenre de las comisiones 
scctoriales. Nvsvlros pidibramos que se insistiera 
rnis por parte de quicn va a oslcntar la Presidcncia 
dc la Comunidad Aut6noma en la energia que va a 
dcsarrollar como prcsidenla, para conscguir que la 
voluntad y la opini6n de la Comunidad Aulbnoma 
dc Murcia va a sei- tenida en cuenta en  el Eslado 
para las cueslioncs de Estado y para las cuesliones 
curopcas, y que cuando haya que tomar una dcci- 
si6n en Madrid o cn Druselas se va a consultar, a 
kavCs de las cornisiones sectoriaies, LambiCn a la 
Kcgihn de Murcia en doble via, hacia arriba' y hacia 
abajo, cuando se kale de adoplar una decisih y 
cuando sc &ale dc aplicar una decision europea en 
la regon murciana. Nos gushria que la prcsidcnla, 
la candidata, se hubiesc tnanifcslado con m5s 
claridad sobre cse punlo. 
Hay olra lerccra ckcunslancia, que es el grave 
problerna de la iinanciacion aulon6mica, sobre el 
cud su seiioria ayer pas6 sobre ascuas, porque 
evidenlemente el lema es un terna candenle sobre el 
que a veces hay que pasar sobre ascuas. 
Yo le tengo que decir que su discurso de ayer 
me pareci6, en primer lugar, UI exceso de optirnis- 
mo sobre 10s fondos de niveiacidn, del arliculo 15 
de la LOFCA. El estudio previo que sc tenia que 
hacer para la aplicaci6n de esos rondos de nivela- 
cibn, de esos fondos presupuestarios del presupues- 
to del Eslado, esos estudios que lenian que haber 
concluido el 30 de junio del aiio 92, no se han 
hecho, y la responsabilidad no cs del Partido 
Popular, la responsabilidad es del Gobierno socialis- 
la de la nacidn espanola, que no ha hecho 10s 
esludios adecuados como para que podamos aplicm 
esos fondos de nivclacidn. Y su seiioria dccia: "Me 
apoyo en las resolucioncs de abril de 1992 dc csta 
Camara". Pues mire, en las resoIuciones de abril de 
1992 de esia Girnara se decia que el uno de enero 
de 1993 lenian que estar puestos en marcha lcjs 
londos de nivelacidn del ariiculo 15 de la LOFCA, 
y esos fondos no exislen, porque no se han hecho 
10s esludios. 
Pero es que tampoco desde la regi6n podemos 
aporlar nada para la aplicacih de 10s londos de 
nivclacih, porque el propio informc del Tribunal 
de  Cuenlas sobre la cuenla general de 1989 ha 
dejado de maniliesto que 10s sislernas conlablcs y 
10s inslrumenlos con 10s que cuenta esla regi6n no 
son 10s adecuados para que podamos llcgar a una 
delerminacidn del cosle de 10s servicios en esta 
regibn, y si no se puede llegdr a una dulcrrninacidn 
del cosle de 10s scrvicios, mal podremos clasiiicar 
que servicios son fundaincntales y cu6nto nos 
cuestan esos servicios iundamenlales. Por lo lanlo, 
exceso de oplimismo por parle de su sciioria en lo 
que respccta a cstos londos de nivelacihn. 
Pero es que sobrc la corresponsabiIidad fiscal, 
su sefioria, pues, ha hecho una declaracibn -cdmo 
diriarnos-, pues, muy barroca, pero sin n i n g h  
contenido, qui& excesivamenk rctorica. I-lemos 
conscguido que CI anterior presidente de la Comu- 
nidad Aul6noma, y esperainos conscguir de su 
sefioria que se manilicste claramcnk sobre este 
asunlo, y se manifiesle ciaramenle independienle- 
mente de lo que digan 10s parlidos polilicos. Y 0, en 
este sentido, quisicra que nueslra candidala ;4 
presidenta de la Comunidad Aul6norna sc maniies- 
lase como murciana y no como socialists, de La 
rnisma lorma que yo me voy a rnanifeslar coim 
. 
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inurcianu y no coinu rnicinbro del Yartido Popular. 
La corrcsponsabili&d fiscal, sciioria, participando 
cn cl 15% en e1 Iinpucsto General sobre la lienla de 
las I'ersonas Fisicas origina un distanciamienlo en el 
bicncslar y en cl indicc y cn cl promedio de vida de 
las dislintas cornunidades aulirnomas; las regiones 
t u &  ricas viviran mcjor y Ias regiones m5s pobres 
lcndrhn tncnos dincro. Por lo lanlo, dcsde el punlo 
do vista de una rcgidn pobre, como es la murciana, 
yo, como murciano, dig0 que hay que expresar 
claramenle fa volunlad polilica de oponerse a una 
participacih de las 'comunidades au lhomas  en el 
15% del Impucslo Gcneral sobre la Renla de las 
Personas Fisicas. Y me gustaria que su seiioria lo 
dijcsc con csa ciaridad, larnbik, desde esta tribuna 
y ernpezase a maniIcstarse ya como candida& a 
presidenta de Ics murcianos, y no como candidata 
propucsla por el Parlido Socialista. 
En cuarlo lugar, sefioria, en estas circunslancias 
actuaks en las yuc ustcd va a acceder a la Presiden- 
cia, el esccnario prcsupueslario esta muy delirnita- 
do, Licnc uslcd poco tmargcn de maniobra para 
claborar 10s corrcspondienles presupuestos, tcnien- 
do en  cucnta que ese escenario presupuestario ha 
sido consccucncia de un acuerdo, en el propio 
acucrdo de financiaciirn d e  las comunidades aul6no- 
mas, y cs una exiguncia del Tratado de Maastricht, 
aunquc algunos podrian deck: iQu6 lue de Maas- 
LrichLjr pcro en el Tralado de Maastricht se eslable- 
ciaii unos requisites de convergencia formal, para 
Ilcgar l u q y  a la convcrgcncia real, y ahi time usled 
unas limitaciones prcsuputstarias bastantes impor- 
taiilcs, quc IC va a tiacer que su  margen de manio- 
bra no sea lo sulicicnlemenle amplio. 
Y cn fin, quinla circunstancia que figura esia 
si tuacih es que se encuenlra su sefioria con un 
posible cainbio politico en la naci6n espafiola has el 
6 d c  junio y con un Gobierno de un partido, eI 
I'arcido Popular, que sera un parlido distinto al que 
su seiioria milila. Y esla circunslancia es imporlank 
para dcfinir el inomento aclual, pero no va a ser 
desfavorable, sino lodo lo conhano, para la Kegi6n 
do Murcia. Y ya lo dijimos cuando sc debali6 el 
Plan de Keaclivaci6n Econ6mica y io volvemos a 
dccir. Lnlonces nosokos lendrernos que arrimar el 
hombro para conscguir que venga a Murcia lo que 
Murcia ncccsila y csla configurndo en csk Plan de 
lteaclivaci6n. 
Ilclinidas asi las dilicuhades de1 mornento, esle 
proccso de dignilicacih de nuestras instiluciones 
iinplicaria dos cosas: por supueslo, una normaliza- 
cidn dc la vida poiilica de esta regih, una normali- 
zaci6n et1 la que cada uno eslC en su sitio y Uios en 
d dc todos, en el que la oposici6n ejerza la oposi- 
cion aI Gobierno y el grupo parlarnentario del 
Gobicrno apoye a1 Gobierno. Y est0 es una perogru- 
Ilada, pcro est0 no cs lo que ha ocurrido hash 
ahora aqui, y, por lo tanto, cspcrcrnos que a parlir 
de estc momenlo la dignilicaci6n pasc por una 
normdizacion y que cada uno cumplatnos nuestro 
papel, y yo no lcnga celos de ustcdcs porquc 
usicdes asumcn el papel dc oposici6n. Por lo tanto, 
primer punlo: nortnalimci6n. 
El segundo punlo cs, para llcvar a cabo esla 
dignificacibn, un authtico carnbio d e  talanle politi- 
co. Y yo teengo que d e c k  que, dcsde el punlo de 
vista nominal, su  senoria, por lo rnenos, lo va a 
intentar, o asi lo dice en su discursa; en su discurso 
dice que hay que electuar un irnporlante carnbio de 
tdanle politico. Sin embargo, habria que concretar 
m6s. En nuestra opinion, en tBrninos generales, estc 
carnbio de talante implica huir de ciertos triunlalis- 
mos y huir de voluntarisrnt>s que han caractcri7zdo 
anieriores gesliones. Se trata de ser realistas, no 
pesimistas ni fatalistas, ni resignados, simplcmenle 
realistas, sin dar pie a idsas cxpecctativas, quc luego, 
al no realizarse, se convierten en importanles lms- 
traciones. La sociedad lime que ser consciente de 
nueskas limitaciones coino instilucih polilica. 
Nueskos medios son cscasos, y lo que no se pucde 
hacer es prometer que se van a solucionar todos 10s 
problemas, porque lo que se puedc hacer no es todo 
de lo que sc lendria que hacer. 
En tbrminos m6s concrdos, el cainbio de laiante 
polilico que nosofros pedimos a la candidata, a 
nuestro entender, implicaria la adopcion de cualro 
attitudes muy concrctas: 
En primer ltrgar, se deberia h u b  del receln a1 
Parlamenlo. Su scriorh ayer habl6 sobre eslo y 
olreci6 la creaci6n de un organo de telaci6n d e  la 
Asamblea; se refiri6 a la transparencia de las cuen- 
[as phblicas medianle el control politico de la 
Asamblea, y habI6 dc favorecer una lolal 
fluidez -creo que cito kxlualmente- en cuanlo al 
control que cotnpelc a esla C h a m  respeclo a la 
gcstidn dcl EjjccuLivo. Sinceramen&, en principiu, 
eslas declaracioncs nos parecen acertadas y eslamos 
de  acucrdo. MAS aun, creeinos que la reccuperacih 
del prestigio de las inslituciones es el Gnico catnino 
de la regeneraci6n dc la vida piiblica, y eso no se 
consigue con lincharnicnlos rnoralcs, ni con "vendel- 
tas" parlidisla i'cro lampoco se iavorecc la regenc- 
racion polilica con la amnistia expresa o W t a  de 
10s polilicos, o con la aninesia o con CI borr6n y 
cuenla nucva. 
En e ~ t e  sentido, sefiora candidata, quedan algu- 
nas dudas en el ake en lo que respccla al rccelo en 
relacion a1 Parlamenlo. Si su seiioria quiere que la 
Asarnbiea Regional conkole la fluidez del Ejiccti eiw, 
nos gustaria que pudicra contestar, no a est@ gmpo, 
sino a la sociedad, a un conjunlo de pregmkas: 
iIndicarit su senoria, si cs presidenta, a ser gmpo 
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/‘ pariatncntario, que es mayot-itario, que iavarezca ia 
crwciki de carnisiones de invesligaci6n cuando lo 
pida razooablctnenk la oposicibn? iPermilkA que la 
Cornisih de Economia, liacieiida y Presupuest-o 
rcabra la invcskigacion sobre la contralacih admi- 
nishtiva dc 1989? i U s l A  dispuesta su seiioria a 
coinparwer e n  esla AsarnbIca, dar i  la cara? iDarA 
la cam s u  Gobierno siempre, o sirlo cuando le 
convenga? Li’erinilira que se inlenle cercenar el 
1 dcrccho de [as rninorias con inlerpretaciones reslric- 
tivas o inkeresadas del Keglamento de la Chara? Si 
todos sabernos de lo que eslamos hablando. 
SI<. NhVAKiI0 MOLINA (PlIESIUENTE): 
Seiior Calero, esa vokuntad corresponde al 
prcsidente de la Cdinxz y no a la seAora candidata. 
La interprelacih del lieglamento corresponde al 
presidenk de la Asamblea. 
SI<. C A L I X 0  1IODRiGUEZ: 
I’cro C O I ~ O  cs del inismo partida.,. 
(Se oyen risas) 
SI<. NAVAIZRG MOtINA (PIIESIDENTE): 
l’cro esla I’rcsidencia, sciioria, vcia por su 
independencia, a1 mistno liempo que pide la ayuda 
a 10s scfiores dipulados para que sea asi. 
La tundiii, sufior presidtnte. Pero todos sabemos 
de lo que eslamos hablando. 
Seiioria, tengo que expresarle, exponerle, con 
sinceridad, y quicro exponedo ante la opini6n 
publica, que cl grupo Popular dberga el recelo de 
que ahora en adclante se va a intentar poner sordi- 
na a1 trabajo de esta Camara parlamenlaria. Ojald 
sea un rccclo inhindado y su sciioria suba aqui y 
nos cxprcsc que no, que eso no va a ser asi; jojala! 
Scgundo carnbio d e  aclilud: es preciso abrir las 
pucr!as y ventanas de San Esleban. Murcia necesita 
quc cl Gobierno de 10s murcianos y para 10s mur- 
cianos sea tambiCn el Gobierno con 10s murcianos, 
poryuc el problcrna de usledes no es que hayan 
gc~bcrnado o hayan gobernado mal, que lo han 
hirho mal, cl probiema es que han gobernado sin 
contar con nadie, y es preciso que el Gobierno sea 
Latnbih con 10s murcianos. El silencio de las mo- 
yuctas genera el riesgo de un rnayeslPlico aislamien- 
Lo del poder. Senora candidala, la soledad del poder 
es casi siempre consecuencia de su sordera y de su 
ceguera, y csta soledad 5610 puede romperse apren- 
dicndo a oir a la genle, y aprendiendo a v e r  directa- 
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mente lo que pasa alrcdcdor. Su sciioria lo decia 
ayer, solidaridad desdc la cooperacih. Y convocaba 
a lodos 10s ciudadanos al trabajo de gobcrnar la 
regibn. 
Sin embargo, seiioria, usled no se reiiri6 para 
nada a rnuchos de 10s problemas quc anguslian a 
nueslros ciudadanos en su  discurso. Por cjtmplo, ya 
he dicho que con respecto a 10s agricultores, casi 
nada dijo. iQu4 va a hacer en relacih al precio del 
agua? iQu6 va a haccr sobre 10s mercados exleriores 
de nuestros produclos agricoias y sobre nuesha 
posicibn en la Comunidad Europea en relaci6n a 10s 
produclos de krceros paiscs? 
A 10s comerciantes, en esa apertura de puerlas 
y ventanas de San Eskban, tampoco les dijo usted 
nada, nada en absolulo. Y sabe que a 10s comercian- 
tes les preocupan, les anguslian 10s horario.. c comcr- 
ciales. iconseguirernos una ley de horarios comer- 
ciales en esta regih,  nacional o regional? iSe va a 
replantear el Gobierno regional que usted presida 
su aclitud sobre el Impueslo dc hclividades Bcon6- 
micas? LVa a ser o no deducible de la renta o sc va 
a presionar para que lo sea a n k  el Gobierno nacio- 
nal este Impuesto sobre Aclividades Economicas? 
iQu4 se va a hacer sobre c1 sistetna de m6dulos en 
la delerminacidn de las bases imponibles del Im- 
puesto sobre la Renla? iQu4 volunlad polilica time 
su sefioda sobre eslo? i S e  va a planiiicar conjunk- 
mente COA 10s ayunlamientos la ubicacih de 10s 
establecimienlos mercantiles de grandes superficies? 
Estos son problemas que preocupan a un seclor 
muy imporlante de la socicdad sobre 10s comercian- 
tes, y que su seiioria ayer no se reIiri6 a eIlos para 
nada. Y es as;, habIando de Io que a la genle le 
preocupar, como pueden abrirse las puertas y ias 
ventanas de San Esleban; cs asi como se puede 
conseguir cooperacih en la solidaridad. Muchos 
eniados de 10s agentts sociales durante cslos anos 
anlcriores es que uslcdcs 10s han rccibido y 10s han 
oido, pero no 10s han escuchado, y no han hecho 
cas0 de las propueslas quc Ies habian formulado. 
En tercer lugar, el carnbio de laianle polilico, 
sciioria, irnprescindible para la dignificacion de 
nueslra aulonomia, y, cn dcliniliva, para la regene- 
racibn de nucstra vida publica exigiria generalizar 
la objelividad y el respclo a! principio de iguafdad, 
como principios rectorcs del comportamienlo 
politico y adrninistralivo. Y esla gencrali7mi6n d e  la 
objelividad y del principio dc igualdad exigiria, a 
nuesko enlender, seiioria, huir del nepolismo, en el 
sentido estricto de la cxpresibn, de 10s favorcs 
politicos a 10s parienles, del clienlelismo, del enchu- 
fismo, del sectarisrno parlidisla, dcl Lrhfico de 
influencias y de la utdizaci6n de inlorrnaci6n 
privilegiada. Todas cstas distorsiones de la vMa 
phblica se maniiieslan, fundamentdmente, en el 
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Ainbiio de 10s cinplcados publicos y en el ainbito de 
la conhalacidn adminislraliva. Y cabe, pues, prcgun- 
tal: iVa a disminuir la sehora candidata el nitmero 
dc pucstos d e  conlianza o 10s va a aumenlar?, 
porque nada dijo sobre eso. LVa a disminuir la 
scfiora candidala 10s nombramientos a dedo o 10s va 
a aumenlar? iVa  a diminar la prAclica de conkatar 
labordincnte a parienks, arnigos y afines politicos, 
para lucgo hacerlos iuncionarios? LVa a extirpar de 
raiz las concomiiancias entre las empresas contratis- 
(as? LEnka en sus proyectos reducir el nGmero y la 
cuanlia de las subvenciones a grupos sociales? LVa 
a linanciar la candidata pmyectos cullurales de 
inedios de comunicacibn social? iVa a ser una 
presidenla subvencionadora? Es preciso, desde 
lucgo, contestar. Porque, desde luego, estos criterios 
de ubjelividad e igualdad han de ser escrupulosa- 
incnle respctados, tarnbih, en las relaciones, no 
5610 con 10s ciudadanos, sino tambih con 10s 
municipios. No se trata tan s610, como su senoria 
dijo ayer, -muy bicn, por cierlo- no se &ala tan solo 
de yuc 10s municipios aspiren a una descenlraliza- 
cidn de cmnpdencias, no va a llegar la hora de 10s 
municipios, exclusivamente, porque se descenlrdi- 
cen compelencias. 
EslC bien lo que dijo sobre esto, per0 hay que ir 
a m5s, porque, desde luego, yo enliendo que 10s 
tnunicipios de esta rcgibn quieren iundamenlalmen- 
te dos cosas: en primer lugar, que antes que se 
ricscenhaIicen cornpclencias, que se respelen las que 
ticncn, que se respeten desdc la Comunidad Auld- 
nutna las que tienen, que muchas veces algunas 
coinpctencias que se deben regir por el principio de 
cotnpetcncia y no por el principio de jararquia, 
porquc no hay jerarquia enlre la Comunidad hu16- 
noma y 10s ayuntamienlos, como, por ejemplo, las 
compctencias de urbanismo, o como, por ejernplo, 
Ias compctencias de ordenacih del territorio, no se 
han cjercido por la Cornunidad Authoma con la 
sulicicnlc dclicadcm como para respetar la autono- 
inia municipal. Por lo tanlo, antes de descentralizar, 
inslaurc practicas ciaras, incluso con la propia Ley 
dc Ordenacih del Territorio se respeien las compc- 
tcucias de la autonornia municipal. 
Y cn segundo lugar, que con respeclo a 10s 
rondos publicos, con respeclo a las inversiones que 
limen que venir dc la Comunidad hul6noma, se 
apliquc el critetio de objctividad y el criterio de 
juslicia, y que no s6lo se de a cada uno lo suyo, 
sino que a lodos se d6 la misma inlorrnaci6n y e1 
inistno ticmpo. Eso es lo que e s t h  pidierido 10s 
municipios, sobrc lodo, 10s municipios del Partido 
Popular en rclaci6n a1 Gobierno socialisla de la 
13cgi6n de Murcia; eso es lo que e s h  pidiendo y 
cso es lo que le pedimos, corn0 aplicaciirn y cambio 
dc talanle en lo que respecta a esle critcrio de 
objetividad y dc i p d d a d .  
Ln cuarto lugar, la dignilicacih de nucskas 
instilucioncs exige, impcralivamente, yuc el prcsi- 
dcntc o presidenla de 10s murcianos Io sea de 
verdad, y que rcivindiyue con firincza a n k  el 
Gobierno central las solucioncs de 10s probletnas de 
10s murcianos. Su sefioria rnc dira yuc eslo cs un 
16pico muy manoseado. 6s verdad. Su scnoria inc 
dir$ que muchas vwcs hemos acusado al presidente 
de la Comunidad Auldnoma de ser un gobcrnadar 
civil o un delegado de1 Gobierno de Pelipe GonzA- 
lez MLquez en-la RegiBn de Murcia, Bs verdad, Es 
un tbpico rnuy manoseado. Pero mire, seiioria, 
prwisamente en este momenlo, despues de la crisis 
que hernos padecido, en la que se ha pueslo de 
rnanifiesto el kirirdn cenlrdista de 10s parlidos politi- 
cos, poi-que yo fui a Madrid, tambikn, a pcdir 
permiso para meter la moci6n de censura, el l i r h  
centralisla de 10s parlidos politicos, hasla el punto 
de que la permanencia o sustilucidn del prhsidcnlc 
de la Comunidad Aul6norna no parecia depcnder 
de esta Asamblea, sino de 6rganos nacionales de 
parlido, y en la que incluso st ha dudado, por 
algbn dirigente nacional de parlido, dc la legalidad 
de la acluaci6n de esla Asambfea Regional. 
En estos mornentos, despubs de todo esto, le 
aseguro que e: ser o no s a  de nueska autonomia 
depende de que sea capaz el presidente, prtsidenla, 
sea capaz de ejercer can lirneza y con dignidad la 
reivindicacih de nurstras soluciones, y que sea, dc 
verdad, un presidcnte de lodos 10s murcianos. 
Desde Iuego, aqui tarnbien hay quc aplicar el 
principio de solidaridad, pcro en un doblt senlido, 
porque a la Region de Murcia se le ha pedidn 
solidaridad en su relacion con las demas regiones, 
y es hora que el principio de solidaridad originc 
que  tarnbih algunas cosas favorezcan a esla Rc@n 
de Murcia. Por ello, la pregunla cs inevitable, 
sefiaria, pesc d t6pico manoseado: i k l a  dispucsta 
la senora candidata a evitar caer en c6modas actitu- 
des ddciles y serviles con respeclo a1 Gobicrno 
cenlral? iSea cual sea el color de ese Gobicrno 
central que surja dcspuPs del 6 de  junio, esla dis- 
puesla a rcivindicar con firmem y con dignidad las 
soluciones que esta regidn nccesila? SeAoria, soinos 
un miil6n de ciudadanos espaiioles 10s que viviinos 
en esla regih,  un millGn nada mas, pcro nada 
menos, y a veces parece que no se tienc en cucnta. 
I-lacia dentro, pues, este objelivo dc dignilicar 
ias instiluciones autonbrnicas, sc conscguiria con cI 
cambio de lalanle que hemos dcscrito, con csas 
cuatro aclitudes. 
Hacia fuera, hacia e1 extericr, nueslro pcesligio 
deberia dependcr del que hayamos logrado q u i ,  en 
casa, denlro. No nos gustaria que se siguiera enken- 
diendo que el presligio de nueska Comunidad 
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Aut6noma dcpendc de una operaciun de imagen o 
dc una operaci6n de marketing, o de unos viajes a1 
extranjcro, in& o tncnos bien planificados, y que 
dcbcn reali~arsc, pcro cuya utilidad, a veces, no 
hcinos coinprendido. Nos guslaria que sc entendiera 
quc cl prcsligio exlerior d e  nueslra regi6n no cs 
mas que la I-radiacih de una s6lida y firme lama 
inlcrna, quc cn si rnisrno lienen las instituciones 
ante 10s ciudadanos de esta region. 
Ilesdc lucgo, bienvenida sea con respccto a eslas 
opcracioncs de marketing para akraer capilales 
exleriorcs, bienvenidos scan 10s capitales de luera. 
Sin embargo, hemos creido percibir en el discurso 
de la candidala que no debemos cifrar todas las 
espcranzas en lo que pueda venir de fuera, porque 
el capihl loraneo, sobre todo, el privado, 5610 
vendrA cuando haya en Murcia perspectivzs de 
bucnos negocios, y si las perspeclivas son de bue- 
nos negocios, pues deberiamos emprenderlos 10s 
tnurcianos, aunque fuese endeudkndonos. Y tampo- 
co nos gusla que las Cradicionales empresas murcia- 
nas quedcn c n  manos de capitales extranjeros, por 
inuy europeistas que seamos. 
Ilcsdc iuego, si polilica e institucionalmene el 
motncnto es complejo y requiere un esfuerzo de 
dignificacidn de nueskas insliluciones, no menos 
Jificil es cste rnomento en el ambit0 social y econb- 
niico. La situaciirn econ6mica de nuestra regi6n cs 
un asutrlo miiy dcbalido en esta Comunidad Aut6 
noma. Estarnos b6sicamente de acuerdo con el 
andisis que cfcctu6 su senoria ayer: crisis europea, 
crisis cspaiida, crisis regional, con sus malices y con 
sus pcculiaridades. Y nos gustaria creer en ese 
apunte d e  esperana que su sefioria marc6 ayer 
sobrc la recupcracih de la actividad econ6mica a 
partir dcl segirndo semeslre de este aiio, nos gusla- 
ria crccr, porque no es la primera vcz que lo aimos, 
nos guslaria crew que eso es verdad. 
Ll gran debate de la econotnia y el gran debale 
dcl progratna de politica econ6rnica empez6 real- 
nicnle aqui, y fuc el aho pasado. Creo que no cs 
ncccsario recordar a lodo el rnundo el debate del 6 
dc {cbrcru dc 1992, en el que esta AsarnbIea Regio- 
nal dcTidi6, clarisimamente, que habia que elaborar 
uti prograina de polilica econ6rnica, habia que 
claborar uti Plan de Rcactivacion LconBmica, con- 
scnsuado por tas luerzas sociales y politicas, que 
sirvicsc de marc0 de rclerencia a las decisiones 
presupucstarias y, en general, a las volunlades 
politicas a aplicar para sacar a csla regidn adelante. 
I’w lo lanlo, ese Plan de Keactivaci6n Econ6mica lo 
hcmcls aprobado lodos, lodos 10s grupos parlamen- 
larios, -nurncrosos, quiero decir- lo hemos aproba- 
do 10s dos grupos parlamentarios m6s importantes 
de csta Asatnblea Regional y han sido apoyados por 
las distinlas fuerzas sociales y econ6rnicas de esla 
region. A este rcspecto, por lo lanlo, nosolros no 
lenemos nada m6s que decir. Hay que arrimar e1 
hombro para sacar adelante ese l’lan de Kcactiva- 
ci6n kcon6mica. D e  acucrdo. 
Pero sin embargo, seiioria, de su discurso de 
ayer nos surgen algunas dudas que nosotros querc- 
mos planlear claramenle, sobre ese programa de 
politica econirmiw que su senoria bat6 de disciiar 
aycr. En primer lugar, la pregunta que se nos 
planlea es: iSe  subrogmia lisa y llanamente s u  
Gobierno en el compromiso polilica con el Plan de 
Reactivacih Econ6mica del Gobierno ankrior, se 
subfogaria lisa y Ilanamenle? 0 por el contrario, 
iprelenden introducir cierlas mali7~ciones a este 
Plan de Reaclivacibn kcan6mica?, porque, dcsde 
luego, si pretenden inkoducir malizacioncs, tendrh 
que decirnos en q d ,  en el tiempo de las inversiones 
previstas, en las cuanlias de las inversiones, en la 
participacih de 10s dislintos agentes sociales, y, 
sobre lodo, si pretende inkoducis maliPacioncs 
Lcndra que iener en cuenla su seiioria que esle plan 
no es el resultado de la voluntad politica dcl Go- 
bierno de la rcgih,  sin0 que es cl resultado de la 
concurrencia de un cmjunlo de volunlades: de las 
luerzas socides, de las luerzas ccon6rnicas y de 
olras iuerzas polilicas, no 5610 del Partido Socialiski, 
Y, por lo tanto, su senoria lendria que abrir un 
nuevo period0 de negociacidn para Ilcvar adelanle 
csa novaci6n modificativa dc ese Plan de Rcactiva- 
ci6n Economica, y eso seria dilatar lodavia mas en 
el Liempo la puesta en pr6ctica del correspondierite 
Plan de lieactivacibn. 
jEs consciente su seiioria de que algunos plazos 
del prolocolo lirmado con 10s sindicatos y con Ia 
CKOEM e s t h  a punto de vencer? Por ejemplo, el 
dia 30 de junio tienc que eslar resuelio ya el plan dc 
viabilidad de la emprcsa S a n k  Wu-bara, segun el 
proiocolo i imado con 10s emprcsarios y con 10s 
sindicatos. Y el 31 de abril es el plazo para la 
constituci6n del Consejo Econ6mico y Social, el 31 
de abril, no para Ia aprobacih de la ley; el 31 de 
abril, quiere deck denlro de cualro dias, no para la 
aplicacih de la Icy, sino para la puesta en marcha 
del Consejo EconGmico y Social. 
iCu6ndo y c6mo se va a conscguir el compro- 
miso del Gobierno de la naci6n con respecto a c s k  
Plan de lieactivacih Lcconomica? LCuando sc va a 
firmar el Plan de Rcactivaci6n Econ6rnica de la 
Regi6n de Murcia? 
lodas &stas son concreciones quc s u  sciiuria 
debe rcaIi7m y que, desde Iuego, ayer no hizo. 
En todo caso, seiioria, hay cucsliones claves 
para esta regi6n que exigcn que se adoplen ya 
aclitudcs cn6rgicas. Sobre cl agua, su seiioria qccr 
hizo precisioncs inleresanles, per0 habria quc i~ a 
m5s. iPiensa coordinarse su seiioria con el Gpoblern~ 
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ccnh-a1 para ulliinar cl Plan de Deicnsa de Avcni- 
das, para que cl Plan dc Delensa de  Avenidas est6 
lcnninado cuanlcl antes? En concreto, sobre cl 
lrasvase ipcdiri que  se remita a esta regi6n el agua 
que lcgalmenlc nos corresponda? iQu6 actitud 
adoptar5 su seiioria frente a 10s desplanles del 
prcsidcnk de la Comunidad Aut6noma de Castilla- 
La Mancha, que aclitud polilica piensa adoptar? Y 
con respeclo al Plan Ilidrologico de Cuenca y al 
Plan f Iidrol6gico Nacional, ahora en proyecto, p d  
scri su postura, cud seria, ademhs, su acrilud para 
la dcfcnsa dc !a ncccsidad de subvenir d dPiicil 
hidrico de nueslra regidn? 
Y sobre las inlraestruciuras, que en su discurso 
IC llatnaba "capital piiblico', para Iuego originar el 
concept0 de inlracslruciums, SLI seiioria tarn poco ha 
sido muy cxpkila. No se ha referido concrelamente 
a las lincas de comunicacianes que esla regidn 
nccesila. No sc ha relerido con respeclo a las carre- 
teras, con rcspcclo a 10s ierrocarriles, tampoco con 
respeclo a1 puerto, heinos obviado ya el asunto del 
acropucrio, a1 pareccr, el gasoducto, las comunica- 
cioncs fcrroviarias con hndalucia, etcbtera, etcbtera. 
Y aqrii yucrernos dccirle, senora candidata, tenemos 
quc cmpeear a &alar a1 Gobierno de la nacibn, en 
materia de infraestructuras, como don Vicente 
Hlasco, actual e interino lilular de la Consejeria de 
I'olitica Territorial, kal6 i-race poco a la presidenta 
dc licnlc. I Iay que crnpezar a kalarlos asi, porque, 
ademas, no sc incrcccn oko halo. Hay que empezar 
a dccirles las cusas clal-as y con contundencia, como 
el seiior Blasco him hace poco con la sefiora Sala. 
iCucil sera su actilud sobre el proyeclado Plan 
Ilircctor dc Infracstrucluras, del sefior Borrell?, 
porquc nosolros heinos hccho una pIanificaci6n de 
inlraeslrucluras en el Plan de ReaclivaciBn Econ6mi- 
ca, per0 al incs siguiente nos sale el seiior Borrell 
con un Nan Director de Infraeskucluras, que dice 
justamcnlc cosas cclinplelarnente distintas para la 
Kcgi6n dc Murcia dc lo que nosolros eslarnos 
dicicndo. Yo creo que el Plan Director de Infraes- 
lrucluras cs un proyecto y creo que el seiior Uorrell 
sc va a quedar lambiCn cn proyecto, y que esla 
pregunla quc csloy lormul6ndole no tiene mucha 
itnportancia, porquc el senor Borrell no se va a 
caner el pavo coin0 minislro de Infraeskucluras, 
coin0 ministro dc Obras Pfiblicas, y, por lo Lanlo, 
tienc mcnos imporlancia. Pero en cualquier caso, ahi 
esd, un documcnh hccho por un minisko socialista 
y otro documenlo claborado para esla regibn, y que 
no coincidcn. Y su scfioria, como presidenta de la 
Cotnunidad Aulirnoma, LendrA que dar su opini6n 
a1 scnor I3orrcll sobre nuestro Plan de Reaclivacih 
Econ6mica y s u  ['Ian Ilirector de Inlraestrucluras. 
Sobre iormaci6n humana, debeda su sedoria 
dcstacar que es uno de 10s puntos daves del Plan 
de l<eactivaci6n lkon6tnica, y que adctnas hap que 
concctar la formacih de 10s sercs humanos de u s k  
regiirn, no del capilal hutnano, y suprima csa 
expresidn d e  su discurso, porque eso del capital 
humano huele a capildisrno rabioso y no esla bicn; 
la lorrnacidn de 10s scres humanos en esla rcgihn 
hay que adaplarla a la lucha conlra el paro, quc cs 
fundamental, porque implica la adaplacih de la 
oferla d e  Lrabajo a las necesidsdes que liene nueslro 
sector induslrial y comercid. 
Creo que su sehoiia ha sido realista al ciirar en 
ias politicas sectoriales eI gran inskumento de 
redislribucidn de ia renla. No Lenetnos nada que 
objem en Io que su seiioria ha cxpresado en la 
!ucha contra el paro, la marginacidn y la pobrcm. 
Su seiioria sabe y todos recuerdan que h e  cl grupa 
parlarnenlario Popular el que plank6 en noviernbre 
pasado el gran debale politico sobre la pobreza y la 
tnarginacih. 
Quiero, sin embargo, cfectuar algunas precisio- 
nes en  lo que respecla a eslas poli(icas de las que se 
relirio en su discurso. 
En primer fugar, nos hubiera gustado quc su 
senoria se hubiese relerido a la lucha conma el si&, 
y no lo ha hecho, y es una cuestidn que enlendernos 
que time la suficienle imporlancia en cs 10s momcn- 
tos para que su senoria lo hubiese csboado. 
En scgundo Iugar, no nos gusta su  exasa 
ambicion sobre la sanidad, encendemos que nos 
hubiera guslado que nos dijcra que debemos scguik 
luchando para que el Juiuro la sanidad sea una 
cornpctcncia autonirmica, y su senoria no lo exprc- 
s6; su sefioria en e l  asunto de la sanidad dijo que, 
bueno, que ahi est6 y que vamos a seguir el Plan de 
Sanidad y laf, per0 no sc refiri6 a la asunci6n de 
eslas co m pe Le ncias. 
Y lcrmino ya, senoria. No va a conlar, senora 
candidala, con nuestro volo, ni con nueslra confian- 
za. Es uslcd, ya se lo he dicho, demasiado socialisla 
para nueslro gusto; e5 decir, esl6 usled demasiado 
anlicuada para nucstt'o gusto. Ya sabe usted, serio- 
ria, aquello de que ser socialista no es inkinsica- 
menle malo, cs sirnplemente un error, y, en csc 
senlido, usled no v a  a contar con nueslra coniianm. 
Tampoco IC varnos a dar cien dias, ni siquiera le 
vainos a dar cien horas; dcsde el mismo mumento 
de su toma de poscsih, la vamos a eslar observan- 
do con lupa, a usled y su Gobierno, porque eslo, ai 
fin y a1 cabo, cs io normal en la oposicidn. Sin 
embargo, su seiioria nos conoce lo suficientc para 
ser conscientc dc quc no entendemos la oposicihri 
como un de que se lrala, me opongo de que SIC 
Lrala, no lo entendemos asi. Es verdad que hernos 
usado y seguiremos usando, si nos lo pcrmlic la 
Junta de Portavoces y la  Mesa, hernos wad0 y 
seguireinos usando todas las tCcnicas de s o n ! ~ o l q . ~ " ~  
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nus pcrmila cl licghmento de la Camara. Sin ir m8s 
lcjos, haw poco mas de un mes interpusimos una 
moci6n dc censura, que es ef inslrumento de mayor 
calibre quc est6 a disposicion de la oposici6n. Pera 
no cs menos citrto que hernos arrimado el hombro 
cuando ha sido prwiso y que hernos hecho un gran 
csiucrzo politico para apoyar, por ejcmplo, el Plan 
de Kcactivacih Econdmica. En esa linea, sefiora 
catididata, varnos a seguir. Seremos una oposici6n, 
p r o  razonable, conslrucliva, y una leal oposicion. 
Nos enconhard cuando nos requiera y la requerire- 
in05 cuando c.nLendarnos que 10s inlereses de la 
sociedad lo demanden. La censuraremos en  lo que 
ycrre, y la elogiarcmos y la ayoyaremos en lo que 
acierte. Pero la censuraremos sin acritud y la elogia- 
rcmos sin adulaciiin. Bntmdernos que esla aclitud 
nucslra cs la que cn eslos mornentos necesita la 
licgidn de Murcia. Pero cs que, adem&, enlende- 
rnos que &la es la Gnica forma intcligenle de ejercer 
el papel de oposici6n que lacs urnas nos han conlia- 
do. 
Muchas gracias. 
SI<. NAVAIIIIO MOLINA (PRESIUENTE): 
Muchas gracias, sciior Calero. 
E1 serior O r ~ z ,  portavoz de1 grupo parlamentario 
Socialisla, iienc la palabra. 
SK. OKTlZ MOLINA: 
SeAor prcsidenk, scnorias: 
La verdad es que cste debate de hoy a mi me 
resulla baslank dificil de alronlar, y adem& bastan- 
l e  dificil de afronlar y por razones muy distinlas a 
la dilicultad que yo he podido observar en sus 
sefiorias, en 10s portavoces que han hecho us0 de la 
palabra. Les hc visto un poco iorzados a 10s 605, y 
creo, y adetn6s lo crco sinceramenle, que es porque, 
dc algtina lorma, uslcdes tienen hoy una posicibn, 
lambih, dificil, quc ICs l lwa a kina conkadiccih 
scria, iundatncnlalimnte desde el punlo de vista 
huniano y Cundamcnlalmente desde el punlo de 
vista dc la intcligencia. Porque yo csloy seguro de 
que  usledcs cslan conlcntos, es t5n conlentos del 
rnoincnlo politico que estarnos viviendo, e s t h  
incluso conicnlos dc estc debale de inveslidura y 
estdn incluso contcntos de la candidala que hemos 
propuesto 10s socidistas. Y diria m h ,  inctuso me 
atreveria a dccir que eslan conknlos, en gran 
mcdida, con la cxposicih prograrnatica que ayer se 
him ante esta CBmara. Ahora, qu4 cs Io que pasa, 
y yo lo comprcndo. I’ucs que usledcs son grupos de 
la oposici6n, y no lcs quedaria bicn el salir aqui a 
decir eso q u e  yo ambo deck, que e s l h  contentos, 
yuc les guslaria volar a Maria Anlomia Martinez 
como presidenta dc la Comunidad. Aulbnonta, y 
que incluso esliin dispucstos a dccir que la exposi- 
cidn programalica que ayer him, en gran mcdida 
ustedes coinciden con ella, en gran mcdida les 
satislace y en gran medida esldn dispucslos a 
apoyarla. Pero insisto en que cso es diliciI, porque 
ustedes son de la oposicidn y adcmas, y yo creo que 
se ha notado, porque estamos encampana elmioral. 
Esverdad que lormalmenle en prccampafia, pero no 
ha sido posible que uslcdes se sustrajeran a olvidar 
que .denlro de unos dias empiem csa campaiia 
electoral y que en estos dias eslamos viviendo de 
manera, yqcreo que hasta profunda, la precampana; 
yo creo que vamos a ilcgar a la campafia un poco 
desgaslados y con 10s mensajes manidos. 
El porlavoz de Izyuierda Unida, en su estilo 
habilual, nos dice, carnbiandcl qui72 la lilosofia de 
la iamosa frasc esa &rata, que se pinta por ahi en 
10s muros, y que re72 de la siguientc manera: “Que 
se pare el mundo, que me bajo”. Pues ddn Pedro 
Anlonio liios vicne hoy a decir casi lo mistno, pero 
en su eslilo, y es lo que olras veces, lambiGn, de 
alguna mancra ha dicho, y e5 “que se pare el mun- 
do, que me subo“. Lo digo porque, tengarnos el 
debate que tengamos, sca con el inolivo que sea, a 
don Pedro Antonio Nos siempre le guslaria que et 
mundo se pusicra en posicih cero, olvidhamos 
todo y ernpedramos con nucvos plantcamientos, y 
eso no es posible, porque en esta regidn ya es 
mucho lo acluado, es rnucha la polilica ejercida, son 
muchos 10s acucrdos totnados, y Ibgicamcnte no 
podemos perder la pcrspecliva de CSO. Intentar 
revivir debates rctativos a wibunales, a cuenta 
generd de Ia Comunidad hul6noma, a que si la 
crisis se ha producido o no; si ~e ha producido, 
desde el. primer momento lo hemos reconocido 10s 
socialislas, y en su momcnto dijimos que era nues- 
&a responsabilidad el afrontarla y solucionarla, cosa 
que hernos hecho. Intentar revivir cso como un 
dklicit del tiernpo pasado, como u n  lastre, pues 
permitame que le diga quc no lo veo adecuado a1 
rnomento. Lo veria adccuado si csos asuntos no se 
hubieran abordado sulicicntcmenk en esla C51nara, 
pero es que sabe su scAoria que se han abordado en 
mirllipies ocasioncs con absoluta cxlcnsidn y sin 
ningiln tip0 de lirniks. ~n~onces, revivir e50 ahora 
me parece poco adecuado y no aporta nada, salvo 
el que usted 5e inslalara politicamente en aqucllo de 
que cualquier licrnpo pasado mcjor, y lcnga usicd 
querencia hacia deterininadas siluacioncs. Yo crco 
que no, que el mornenlo de ahora es un rnomcnlo 
precioso para rnirar hacia adelante, de martera 
razonable, con iiusi6n, sicinpre hay q u e  tcner 
presenle la perspccriva del pasado, pasado dct quo 
en que hemos acerlado con nucskas decisiones 
se aprende, en el senlido dc apreciar aquella, rQSaS I 
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politicas y cn aquellas otras cosas en que no lo 
hayatnos sido tanlo. I’ero, dcsde luego, lo funda- 
incnlal, lo basico, lo mas d i d o  ahora es apoyarse 
cn una pcrspectiva de futuro m5s que en una 
pcrspccliva de pasado. 
Ilccia que el sciior Kios parecc que a veces 
inlenla insisiir cn aqucllo de “que se pare el mundo, 
quc mc subo”. Y lo digo por lo siguienle, y sin 
Bnimo de molestar. Sinceramente, en eso coincido, 
dc alguna mancra, con las palabras del seiior 
Calcro. Uecia cl sefior I&s que hace lalb un plan 
de choque para esla r e g i h ,  hablando de la econo- 
mia, en definiliva, [aha saber quC tenemos que 
haccr, Ildmelo uslcd coino lo quiera Iiamar. A mi 
me parece bicn que diga eso, pero, lbgicamenle, 
leneinos que ser coherentes con nosotros rnismos y 
Lericinus quc saber que en esta C h a r a  hemos 
debatido y aprobado un Plan de Reactivacih 
Econ6mica para la regih,  que en su dia esluvimos 
dc acuerdo en que, de alguna forma, disefiaba la 
lilosolia en lunci6n de la cud tenemos que orientar 
nueslras decisiones politicas. No creo que sea el 
morncnlo de olvidarnos de eso y cmpezar de cero. 
Entre obas cosas, y e n  eso lleva raz6n el sehor 
Calero, resulla que ese acuerdo que adoptamos en 
su morncnlo ha sido ampliamenle cornpartido por 
esta CQmara, creo que en eso nadie estaba radical- 
mente en contra, la posici6n m i s  crilica iue la 
abslenci6n. Pero es que ademiis resulla que aqusl 
Plan de Rcaclivacion ha sido lrulo de un consenso 
que ha coslado trabajo pcro que es un consellso 
alcanzado inayorilariamente enke las luerzas 
cconh icas  y sindicales de esta regibn, con el 
propio Gobierno regional, que lo gestion6 por 
impulso de esta Asamblea. Yo creo que &sa es una 
realidad que no podemos olvidar, y que Idgicamen- 
le to que  lenemos que hacer es deck que esle paso 
quc hernos dado, de acuerdo y de consenso, que ha 
dc orientar la actuaci6n econdmica del Gobierno 
regional, de 10s sindicalos y de 10s cmpresarios, 
pucs que lcncnios que caminar por esc camino. I-fay 
que  reconoccr csa y no ponersc en posici6n cero. 
Sc dicen cosas que, aunque se repilan mucho, no 
son accplablcs. 1-Icrnos lenido varios debales en esta 
Asainblea, bien analizanda la siluacidn de Ia regih, 
bicn cspccificos sobre cconomia, y yo le critic0 
sicmprc a Izquierda Unida y al Parlido Popular el 
que sc liinilen Qnica y exclusivamcnle cuando se 
habla dc problcmas quc son responsabilidad de 
todos, que icncmos todos dcrecho a participar en la 
soluci6n de 10s rnismos, y la rcsponsabilidad tarn- 
b i h ,  que se habIe nada m6s que del Gobierno 
rcgional, olvidando lo que son olras responsablida- 
des, pcro no por rcpartir responsabilidades, sencilla- 
mcntc por scnlido comhn, porque no es posiblc que 
dc manera unilateral se afrontcn determinados 
asuntos y se adopten dckrrninadas soluciones. 
Ilecia el sehor Rios que hay quc Ilcvar a cabo una 
politica que coirrprorncta 10s recursos financieros de 
la regihn, y cnlicndo quc lundamentalmente de 
aquellas entidadcs iinancieras que tiencn un marca- 
do carhclcr regional. Gso, en principio, no csl5 mal 
que se diga, per0 pucdc tener sus pcros, porque si 
prctendi6ramos nosotros que Lodos ios recursos 
financieros que genera esta regi6n se quedaran en 
ia regibn, no podriarnos pretender a1 mismo liempo 
alraer recursos iinancieros que se generan en  olras 
regiones del Eslado. Luego hay que scr prudentes 
a la hora de deck eso. I’ero es que adeinas no 
podemos olvidar que lo que se apunta no es una 
novedad, porque sus scfiurias saben perlectamente 
que en 10s sucesivos gobiernos socialistas que ha 
lenido esta regi6n se ha d a d o  permanenleinenle 
formalizando convenios con las entidades financie- 
ras, ddinados a financiar acluaciones de carkter 
productivo en el campo empresarid. Eio se ha 
hecho, no es una novedad decirlo, y 16gicamentc se 
va a seguir haciendo, y e n  la rnedida que podamos 
profundizar en esa linea estoy seguro que el prbxi- 
rno gobierno socialista va a scguir profundizando. 
Pero lo que si seria una novcdad es que sus 
setiodas dijeran que 10s dcstinatarios de esos conve- 
nios, que han de hacer us0 de esos recursos linan- 
cicros que se ponen a su disposici6n, lendrian que 
esforzarse en ver la mancra para que, de verdad, 
hicieran us0 dc esos rtcursos financieros que se 
ponen a su disposicihn. I’orque sabcn sus sehorias 
que, en un altisimo indicc, esas posibilidadcs que 
iinancian inversiones intercsantes para esta regih ,  
no se usan, en gran medida, y ahi qui& fallan 
iniciativas y comproinisos por aquellos que han de 
realizar las inversiones, y no lo hago como cri~ca,  
que igual que el Gobierno tiene sus propias dificut- 
lades para llevar a cabo sus objetivos, pues tarnbih 
me imagino que 10s empresarios o 10s sindicalos 
encucnkan las suyas. Pero si hacernos un anfilisis 
riguroso y objetivo de delertninados aspcclos, 
Lcnemos que hacerlo de tnanera global. 
Y se entran en conlradicciones, insisto en que no 
pur repetidas van a ser accptables, corn0 sicmpre 
diciendo que tenemos que gastar menos y haccr una 
polilica presupucstaria quc se contcnga, y a1 mismo 
liernpo hay que incrcrncntar mucho 10s gaslos en 
prestacih de sewicias o cn inversiones. Y tambih, 
a1 mismo tiempo, se dice que tenemos que hacer 
una polllica presupuestaria expansiva, dcvando el 
dklicii presupueslario que pudibrarnos tener en la 
regi6n a delerminados lirnites, cuando SQS sehori’as 
saben que hay unos compromisos, me refierc! 
16gicammte al porlavoz de lzquierda Unida en c s k  
cam, sus sefiorias saben que hay una scrip de 
coinpromisos financieros y presupuestxios para 
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todo el Cstado, y que nuestra politica financiera y 
presupucslaria esl5 enmarcada en una polilica 
global de convergcncia con 10s paises de Europa, 
quc responde a una seric de acuerdos y compromi- 
sos muy concrelos que nosotros lenemos que 
cumplir, no porquc sea una obIigaci6n sino porque 
dcbc formar park de nuestra vocaciBn como gobcr- 
nanlcs el scr cooperadores l a m b i h  con la iarea de 
gobicrno a n ivd  naciond. 
6s deck, enlramos, por desgracia, cuando se va 
a las cosas concrelas, en permanentes conkadiccio- 
nes, y a veces en planteamientos absolutamenle 
inviablcs y que adem& son conocidos por todos 
como absolulamente inviables. Se deiiende incluso, 
con poco scnlido a mi juicio, el asunlo de Portmsn 
Golf. Porlmdn Golf no deja de ser un proyecto 
cmpresarial de caraclcr privado, que yo sepa, en el 
que 16gicamenlc Lendrd que concurrir la Adminis- 
Iraci6n regional y la local, en primer lugar la local, 
y ahi est5 Ia autonomia municipal. Es de&, no 
ceguemos poniendo encirna de la mesa asuntos que 
pucdan eslar m&s o menos de moda y que nos 
vengan m5s o menos bien a la ret6rica de nuestros 
discursos. Iiemos de hacer un esfuerzo por ser 
mcdianamenle coherenles con nuestros compromi- 
sos como grupos politicos, como Gobierno regional, 
y tambien con respecto a oiras adminiskaciones y a 
parliculares que tienen derecho a tener sus propios 
objelivos y a adrninislrar sus propios objeiivos 
tambien. No podcmos desde esta kibuna adminis- 
trar, con p e r d h ,  a lodo Crislo, porque estamos en 
un sisterna democr6tic0, que es el que lenemos, y 
no lenernos olro. Y, efectivamenle, no hay jcrarqui- 
zaci6n de deterrninadas adminiskaciones con 
respcclo a olras. Cada una tiene su propia aulono- 
mia. Mucho menos, seiiorias, con respeclo a 10s 
pariiculares. 
Me alcgra que, en dehiliva, tanto el portavoz de 
Izquicrda Unida como ef del Partido Popular, de 
aIguna manera vengan a deck que coincidcn con la 
politica social c instilucional que ayer se planteaba 
en el discurso de invcskidura. Eso, para nosokos, es 
una saiisfaccidn que asi sea. Y adern& creo, setlor 
IUos, que usled coincide plenamenle con 10s plan- 
leamicnlos que se hicieron ayer. Que es verdad que 
iicnc que hacer maliccs en  el campo de la econornia. 
Mirc usled, el campo de la economia, que es donde 
usled hace un tnalir, diicrenciador digno de lomar 
cn consideracih, el campo de la economia, por el 
sistcina politico que tenernos, usted sabe perfecta- 
mcnle que hay que enmarcar a la fucrza las aclua- 
cioncs dc una posicidn de gobierno en un marco de 
cooperaci6n, de colaboraci6n, de permanenie discu- 
si8n y consenso, y, lo que es m5s importante, de 
pcrmanenle Lorna de decisiones. No p e d e  haber un 
proyccto rigido unilaleral que marque la aclividad 
ecodmica. Eso es absolukamcnle iinposibic. I Iacer 
mis o menos un diseno cn el campo dc la econo- 
mia, de car6cler rcstrictivo, pucs scria una posicion 
baslante anlicuada y baslante inviablc; un poco 
mesiBnica, yo diria, cs vcrdad quc q u i d  ustcdes 
esios dias, pucs, estan un poco ernbargados, tarn- 
bib, del mesianismo de la situacidn y dcl lider. 
Pcro quC varnos a hacer, cada uno ticns sus laslres 
y 10s IIeva IO rnejor que puede. Nosolros lo com- 
prendemos perleclamcnle. 
A mi me alegra muchisimo, senor presidenie, 
senorias, que el porlavoz dcl Partido Popular diga 
que considera a nuestra candidala como una perso- 
na honrada, ten= y humilde. Desde luego, lo de 
que sea honrada, est5 dernostrado, usted no lo pane 
en duda, lo reconoce. Que sea una pcrsona lcnaz, 
lampoco lo pone en duda. Hay ulta cos3 que a 
usted le preocupa, y cs la hurnildad. IHornbre, yo 
creo que es bueno que nueswa candidata, Maria 
Anlonia Martinez, pues sea como ella natuklimnte 
es, que es una persona, pucs, YO no s6 si hurnilde, 
pcro a1 menos, prudente, discreta, en el campo de lo 
personal. Lo que si le puedo garanlizar, porque la 
conor~zo y permilame que le diga que un poco m h  
que usled, que en el lerreno politico no liene usted 
por qu6 dudar de su humildad, porque el teener 
buenas maneras no entra en conlradiccibn con el scr 
capaz de hacer lo que uno tiene que. hacer. Enlon- 
ces, no sc preocupe por cso, porque, desde lucgo, si 
esta Asarnblea le concede la conlianza a Maria 
Antonia Martinez, y seguro que sc la va a conceder, 
no tendremos por qu4 preocuparnos de esas laculta- 
de5 que usted, no es que ponga cn entredicho, pcro 
si dice que, de alguna manera, le preocupa. 
Decia usted que qui75 en algunos aspectos ayer 
la candidata se enlreluvo dernasiado en 10s delalles. 
El porlavoz de Izquierda Unida piensa que sc ha 
enkado en pocos delalles. Hombre, cl que usted 
diga que su discurso responde a1 IOU% a lo quc es 
un planteamienlo de caracter socialista, como usted 
comprender6, no es un insulto, en absoluto. Yo creo 
quc si, que, desde luego, ademAs, no podria ser de 
oka  manera. 0 sea, el pIantcamicnto programQlico 
que nos hace la candidala, desde luego, sc entnarca 
en el comprorniso que 10s socialistas lencrnos con 
esla regi6n; pero, desde lucgo, en un cornpromiso 
absolulamenle realisla. No se ha hccho un diseAo 
de programa rnhimo; se hace un discno en e1 
marco de 10 que debe ser la lilosofia que inspire 
una acluacidn de Gobierno socialista, pcro kniendo 
prescnlc las condicionantes realts que pueden 
influir en las decisiones politicas que se han de 
adoplar, y tambiCn en 10s condicionanlcs que hajr 
en cada actuaci6n polilica, se lenga cn ella Ios 
objetivos que se kngan, pero 16gicamenk sicmpre 
existen unas limitaciones y unas posibllidadcs 
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realcs. Y cn cse sentido, yo crco que la inlervencih 
y el planlearnicnlo que 5c haw, sin lugar a dudas, 
sc eninarca en lo que cs el compromiso que 10s 
socialislas lenemos en esla regi6n can 10s ciudada- 
nos, pcro cn el plano de lo que es una responsabili- 
dad de gobicrno, y desde una responsabilidad de 
gobicrno, 10s diseiios razonablemente lienen que scr 
viablcs. 
No creo que merezca la pena el que entre en mas 
dctallcs con respeclo a cosas que se han dicho, 
porque yui7a lampoco me corresponda a mi el 
enirar en debate con las posicioncs de la oposicibn, 
pcro si queria haccr relerencia a algunos aspeclos 
que pudicran incidir mhs en posici6n de grupo en 
general, que en posici6n concreta en funcion d e  la 
exposici6n que se hizo ayer de programa de gobier- 
no. 
De lcdas formas, y como si en las distintas 
inlervcncicnes se ha querido, d e  alguna forma, 
cnsombrcccr Ios licmpos pasados mas recientes, me 
van a permilir sus seiiorias que les diga cud es la 
opinidn que nosokos lenemos sobre esos liernpos 
pasados mAs rccienles y mds lejanos tambign. Lo 
digo porque no se puede subir a esla tribuna y en 
tres minulos deck cuatro cosas que se pueden 
enmarcar en una concepci6n negativa de lo que ha 
sido una geslion, y dejar la cosa ahi. Cuando uno 
hace eso, lime que hacer larnbiCn un esluerzo, 
aunque sea desdc posiciones de oposici6n, para 
exponcr aquelIos aspeclos de la gestibn que pudie- 
ran scr tambih m6s posilivos. 
Y un csc sentido, ies voy a repelir, porque no es 
ninguna novcdad, cosas que ya hernos dicho en esta 
CBmara. Miren, 10s socialistas Ilevamos gobernando 
csla regidn desde el afio 79 y venimos gobernando 
esle pais dcsde el ario 82. Me van a permik ustedes 
que Ics d6 un pequefio flash de1 resullado de 
gesticin en la ulliina dkada. Y son datos objetivos, 
y lucgo podrcmos disculir aspeclos negativos de la 
gcsti6n. Pcro, dcsde luego, no con esos aspeclos se 
resuine y sc sitnplifica lo que es la geslidn de 10s 
socialistas, lo que cs la gesli6n de 10s dislinlos 
gobiernos socialistas que han pasado por esla 
rcgidn. Miren, el resultado de la GIlima dhcada, 
quicran uslcdcs o no quieran, es muy favorable 
para esta rcgicin. Cornu aycr decia la candidala, la 
licgidn de Murcia dcl aho 79 no tiene nada que ver 
con Ia Kegidn dc Murcia de ahora, han cambiado 
rnucho h s  cosas, y duranlc cse Hempo, quieran 
us tcdcs o no quieran, hemos estado gobernando 10s 
socialistas, igual que, yo espero, en la prdxima 
d6cada sigainos gobernando, Idgicamenle, si obtene- 
inos la conlian7.a de 10s ciudadanos. 
Miren, en la Qllirna dkcada, el produclo interior 
brulo por habilanle, en el aiio 83 estaba en un 77% 
con rcspccto a ta media nacional; en el a50 92 est5 
en un 83% con respeclo a la media nacional. 
El einplco en la UlLiima dbcada en la Ikpon de 
Murcia ha crecido a nivei de un 15%. En Espaiia 
soiamcnte dc un 13%. IHemos estado pur encima de 
la media nacional. 
La poblaci6n acliva, y esto es itnporlanlc, 
porquc antes hablaba uslcd de poblacihn acliva, en 
la regi6n se ha incrementado en la itllima dccada en 
un 23%, cuando en Uspaha solarnenlc en un 14%. 
Es deck, hemos crecida en empicso. En prodlaclo 
interior brulo nos hernos acercado a la media 
nacional, a pesar de qucla poblacion acliva ha ido 
creciendo muy por encima de la media nacional. Yo 
creo que eso es importante. 
La inversidn industrial, en la dllima decada, se 
ha rnultiplicado por cinco en esta rcgi6n. 
Los gastos produclivos de la AdministraciSn 
regional, lo digo para cuando hablamos de si sc 
gasla bier, se gasla mal o sc gasla regular, todo es 
mcjorable, pero 10s gaslos productivos de la Admi- 
nislraci6n regional en la Qllima dccada se han 
rnultiplicado por seis. 
El Instituto de I'ornento -se lo dijc hace rnuy 
POCO, lleva funcionando rnuy poco< aiios, des& el 
afio 87- conlribuyc, ha conh-ibuido con m5s de 
12.000 millones de peselas y ha mejorado la h e r -  
sidn producliva en 80.000 millones de pesetas, y ha 
favorecido la creaci6n de 9.000 cmpleos, y ha 
beneficiado, en concrelo, a inas de 1.200 empresas 
en esta regi6n. fisa es una realidad palpable de la 
geslidn de 10s gobiernos socialislas hash nuestros 
dias. 
En maleria de vivienda, en la ulcima dkcada, se 
han construido o rehabililado m6s de 60.000 vivien- 
das. 
En maleria de salud, que IPS diria, un asunlo 
lan rnanido como &e. Pues piensen en cdino esla ba 
eslo en el 79 y piensen c6mo est6 ahora. iQue 
lodavia queda mucho por haccr en materia dc 
sanidad! Por supuesto que si. iEn politica hospitala- 
ria! Por supuesto que si. iPero no sc han dado pasos 
agiganbdos en politica hospitalaria en csta rcgioni 
Sin lugar a dudas. i6n alenci6n priinariaj Sin iugar 
a dudas. Q u e  qucda mucho por haccr; Sin lugar a 
dudas, Lambih. Pero el inucho que qucda por hacer 
no oculla, ni lapa lo mucho que se ha hecho. 
Y en algo que sicmpre, tatnbih, eslamos ha- 
blando, cuando nos vamos a1 piano municipal, d 
plano de lo dornestico, sepan sus sciiorias que en la 
6llirna dkada 10s pbicrnos socialistas de csta 
regidn han reducido en un 60% el d4ficit en maleria 
de inlracslrucluras municipales. Yo creo que eso ha 
sido tatnbih un paso bastante imporlank. 
En deiiniliva, seiiorias, yo no quiero cansarles, 
pero sepan que no se puede subk a mirar hacia crA 
pasado de rnanera simple, tcnernos que ser un POCO 
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tn65 complcjos, porque la politica es campleja, y 
inirar a1 futuro de una rnanera un poco mas genero- 
sa. N o  cs obligalorio cstar en conlra o estar en 
pvsicioncs criticas. 
En cse sentido, yo creo que la inlervencih que 
aycr hacia la candidala, la exposici6n que nos hizo 
de su prograina de gobierno h e  una cxposicibn 
bastante cohercnle. En primer lugar, porque liene 
pcndicnle lo  que ha ocurrido hasta ahora, :anto de 
positivo como negative; recoge el I is th  de aquella 
quc se ha acluado y que es posilivo, y que hay que 
conlinuarlo; y tambih recoge el lis16n de aquello 
quc nosotros hemos considerado como menos 
posilivo y quc hay que rectificar. En ese sentido, yo 
crco que la exposici6n que ayer se nos hizo era 
bastante cquilibrada y baslanle comprometida. 
Es verdad que la candidata hablaba d~ que la 
licgi6n de Murcia time unos condicionantes espe- 
cialcs, en tI senlido d e  que somos una regi6n que 
esli en el rnarco curopeo. Es verdad que, a veces, 
pucde sonar un poco a rel6rica hablar de Europa, 
pcro es que es algo que tenemos que tener presente 
pcrinanenlerncnle, porque no es posible hacer un 
rninirno anjlisis, ni una minima orientacih de 
cualyuier polilica, si no estamos pendientes de que 
cstamos ubicados en el espacio europeo, y eso tiene 
aspcclos positives y aspeclos negativos, que rnuchas 
vcccs heirnos disculido en esta regi6n. Pero cual- 
quicr inlervenci6n polilica de 5rnbito generd nece- 
sariamentc lienc que hacer referencia a la cosa 
euroyca, y si no ser5 una inlervencih politica, m4s 
o incnos acerlada en csc momento, pero, desde 
luego, no cohcrenle con la situaci6n real de la 
rcgicin. 
Pero lo que si insislia la candidata y eslo es rnuy 
importante, y usledcs deberian de haberlo resaltado, 
es quc a1 rnismo tiempo nos decia el que searnos 
una rcgidn ubicada en un espacio amplio, que nos 
hacc scr bastante dcpendientes, a veces, inciuso, 
basianle vuincrables. Eso no impide el que nosolros 
tengarnos que asuinir lo que es nuesh-a propia 
responsabilidad, porque, elcclivarnente, en la regibn 
sc dan una scric de singulaxidades que, en alguna 
rncdida o en gran medida, dependen Gnica y 
cxclusivarncntc de nosotros. Y nos hacia, en ese 
sentido, rcfcrcncia al inadecuado dimcnsionarniento 
dc las unidadcs produclivas que hay cn la regi6n, 
a la ncccsidad de aurnentar, en aiguna mectida, la 
p ro fcs i o nal izaci Gn de la ges li6n empresarial. 
Nos habIaba lambien de la deficienle competiti- 
vidad de nuestro aparato productivo, Io cual quiz5 
csl5 m5s en el irrnbilo de lo privado que de lo 
publico, y ahi tenemos que ser juslos a la hora de 
evaluar ese factor. 
Tainbih se nos exponia y se nos reconocia, 
porquc lcnemos que rcconocerlo mienkas no 
searnos capaccs de superar csta situacih, las insufi- 
cicnles inlraeskucturas que en materia de transpor- 
Ics podcmos tencr en csla rcgidn. 
Se nos hacia rclerencia, tainbih, al dbficit 
hidrico; est0 es imporlantisirno; es verdad que 
ex is ten u nas expcdativas bas [ante a lent adoras, yucs 
es verdad, pero la rcalidad de esle motnenlo cs que 
ahi tenemos an problema grave. 
Y tambien se nos hablaba de una dcficienle 
dolaci6n de infraeshucturas bisicas, fundamental- 
mente, en el campo del medio ambicnte. 
Edas ullimas cosas, quiz5 en &stas mas, en el 
6mbilo de lo pirblico, y quiz6 ahi tengarnos nosobos 
mayor responsabilidad que en las cosas ankriores. 
Pero en cualquiera de 10s casos, ni las mencionadas 
con anterioridad, ni cstas iilkimas, aunque, en 
alguna medida, sea rnis responsable el scclor 
privado, y, en aiguna medida, en las segundas es 
m6s responsabk el sector pGblico, ninguna de ellas 
sera posible afrontar con exit0 s i  no es desdc la 
cooperacih, desde la coopcracih de todas aqucllas 
institucioncs, de lodos aqucflos movimienlos, de 
todas aquellas enlidadcs represenlalivas de csta 
regi6n. 
Y tambih la candidala nos planleaba, yo creo 
que con b u m  crilcrio, una serie de lineas generales 
de actuacih, ]Incas generales que no por tctier ei 
caracler de generales sc eviti, el enlrar en cosas 
concrelas. Lbgicamenle, sicmpre cuando entra uno 
en cl campo de lo concrelo, algo se queda pcndien- 
te. Pero es que si en un discurso de investidura se 
abordara lodo lo concreto, esloy seguro quc la 
candidata hubiera empemdo a hablar ayer y eslaria 
lodavia hoy hablando, si tuviera que abordar lodo 
lo concreto. Lo prudenle, y ademds pienso que se 
agradece, es que se haga menci6n a aquellas cosas 
concrelas que tiencn mayor entidad, lo cud  no 
quiere decir quc Ias olras scan menos importanles, 
ticnen mayor entidad; las de menos enlidad, quiz& 
se quedan para oko momcnto, para olro debate 
rnonografico, para otra sihaci6n concrela. En esc 
senlido se nos apuntaban unas lincas generales de 
actuacidn en el campo dc la economia, y que ade- 
m k  pienso que no son disculibles. Crco que nadie 
se ateveria a disculir csas lincas generales de 
actuaci6n en el campo dc la cconomia, cnkc otras 
cosas porque son [rut0 dc un C O ~ S C ~ S O  regional. 
Pero es que adcmis rcsulla que respondcn a un 
a d i s i s  aceriado. En csc senlido se nos apunlaba 
que es preciso aciuar en la mejora de la compctitivi- 
dad, que es preciso mantener una adecuada polilica 
de car5cler hacendistico y presupuestario, y que 
todo eso se queria hacer dcsdc el perrnancnte 
didogo enke 10s agenles econdmicos y socialcs y e1 
propio Gobierno. Yo creo q u e  nadie puede poner en 
tela de juicio que sea Psta una posici6n que  no sea 
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accrtada. 
Y adcmiis, stziior Rios, por aquello de priorizar 
cosas, por aquello dc relerirse a politicas concretas, 
SC nos dccia aycr quc hay un objelivo primer0 en la 
actuaci6z-t ccon6tnica que quiere impulsar el Gobier- 
no rcginnal, y cs el cmpleo. Wsled me puede deck: 
pcro bueno, no se nos dijo c6mo se va eliminar el 
dcsctnplco en  csla regi6n. Por supuesto que no. Si 
ustcd sabe c6mo haccrlo, m e  gustaria que nos lo 
dijcra. Lo quc si sc dijo es que hay un cornpromiso 
dc que lodas las politicas orienladas en el campo 
productivo licncn un objetivo social bhico, que es 
la gcncracih de empleo, y que ahi, en esa eslrale- 
gia, va a eslar el Gobierno regional, y que en esa 
cswategia se espera que concurran 10s agentes 
ccondrnicos y sociaIes. Y 16gicamenle, tarnbih, 10s 
politicos, porque seria deseahle que usiedes, corn0 
grupos, aunque Sean de la oposicih, lambih 
~ ~ n c u r r i e r a n  e  esa eslralegia. 
Yo creo, scfiorias, seiior presidente, que la 
posici6n era inuy Clara, y adtm6s el talanle alenla- 
dnr, porquc en ese inomenlo del discurso la candi- 
data nos dice lo siguienle: "Liror qu6 vamos a dudar 
de nucslra capacidad de esluerzo? LPor qu6 vamos 
a scr pesimistas? Pongimonos a redoblar nuestro 
.csfucr~o, pongi5monos lodos a trabajar, segan 
emprcsarios y sindicatos de esta regi6n que en ese 
tcrrcno estarh su Gobierno regional y que en ese 
terrcno, si lo dcsean, es dondc lodos nos hemos de 
enconlrar". Yo creo, sefiorias, que ias ideas e s t h  
pcrlcctamcnte claras, 10s caminos tarnbih, 10s 
objclivos latnbih, y, desde luego, a lo que no hay 
lugar a dudas es a1 Lalank con que se afronla esa 
larca, un laIanle abierlo, en una perrnanente llama- 
da a la coopcraci6n y desde un cornpromiso de que 
la actuaci6n time que estar enmarcada en una 
yolilica de solidaridad. Yo creo que el planleamien- 
lo IcGrico, porque estamos en un debale, yo diria 
que cs pccieclo. Desde luego, el dia a dia nos ir6 
dcmoslrando en que medida soinos capaces dc 
alcanzar las inctas quc nos vamos marcando. Pcro 
cso es Io que Ibgicamente habrii que dejarlo para su 
momento, bicn para cuando sus sefiorias tengan a 
bien solicilar un dcbale monogdlico de polilica 
general o cuando flcgue a su tnornenlu el debate de 
lo quc habikdmente Ilarnamos el eslado de la 
rcgi6n. 
LBgicamenle, en la exposici6n de ayer, en 10s 
cotnpromisos que se nos anuncian por parte de lo 
que ha dc scr el futuro Gobierno de esia regibn, 
la rnb ih sc contempla de manera, yo diria que 
amplia y inuy compromelida, todo Io que son Ias 
polilicas socialcs. La candidata dccia: "Desde una 
yosici6n socialisla, cuaIquier eskategia de car5cter 
ccon6tnico no es un fin en si misrno, no es m& que 
un inslrumciilo de cara a poder articular una serie 
dc politicas cn e1 campo de lo social". Y en csc 
scnlido, sc nos hablaba del Plan de Igualdad para la 
Mujer, de una ley que unilique Ias politicas en 
materia de juvenlud, lundatnenlalrncnte cn aquellos 
aspcctos que en estos momentos son mas preocu- 
panlcs para cste sector, como es el ernpleo, corn0 es 
la vivienda, elcblera. Tambih se nos hablaba de 
una ley de protecci6n dci menor, de un desarrollo 
del Plan Geronlol6gico, de un desarrolIo del Plan 
Kegional de Sdud, que conocemos cn csta CAmara. 
Tarnbien se abordb, yo creo que con decisidn, todo 
lo relalivo a la cultura, a1 dcporle, a la asociaci6n de 
10s consumidores, elc6lera. Yo recuerdo que ayer en 
10s pasillos, despues del debate, un porlavoz de la 
oposicih me decia -creo que no soy desleal a esa 
conversacih porque no liene mis trascendencia-: 
"@ye, y tanto plan que ha anunciado Maria i\ntonia 
-y digo Maria Antonia porque en esla C6mara 
lodavia, aunque sea en 10s pasilIos, la seguirnos 
llamando de manera coloquial-, tu crces que tanto 
plan que ha anunciado Maria Antonia, eso sc va a 
poder Ilevar a cabo!" Dueno, pues yo le digo pitbli- 
camenle a cse porlavoz, y a 10s de&s tambih, que 
si Maria Antonia, con perdhn, lo ha anunciado, e's0 
se va a llevar a cabo. Lo siento por sus seiiorias que 
cstan en la oposiciun y que no lcs interesa quc 
gestionemos, que gestionemos mucho y que gestio- 
nemos bicn, Pcro yo les prometo que cuando la 
candidala Maria Anlonia Marlinez lcs amenace a 
ustedes con algfin plan, con la consecuci6n dc algiln 
objetivo, no se pongan a tcmblar, porque no iiicrece 
la pena, pero si lengan por seguro que esc plan o 
ese objelivo se Ilcvar6n a cabo. Eso absolutamente 
garantiado. 
Bien, yo creo que aycr en la inlervencih de la 
candidala habia un aparlado muy importante 
rtlaiivo a Io que es politica instilucional, En ese 
sentida, y para nosokos ha de ser una salisfacci6n, 
y, desdc luego, no podria ser de olra manera, 
porque la candidala, pues, ha vivido 10s ullimos 
afios aqui en esta C h a m ,  conoce pcrlectamente 
cuhl es nueska aclividad y nos anunciaba que 
inmediatamenk quc se consliluya el Gobicrno se 
intentar& redoblar, inlensificar lo que son las rdacio- 
nes de la Asarnblea con el Gobierno regional, y del 
Gobicrno regional con la Asamblea. Yo creo que eso 
e5 algo, no e5 novedoso, dcsde luego, per0 s i  cs 
imporlanle para nosolros el que exisla csa garanlia. 
TambiPn se hablaba dc la reforma de la Admi- 
nistracih, y voy a deck una cosa. Miren, el hablar 
de reforma de la Adminisrracibn no quiere deck 
que dice uno lo que ya se ha  dicho haw diez aiios, 
ham quince o hace veinlc. Es que lcncmos que 
estar, 10s que tenernos responsabilidad de gcshrsar. 
la Adrninislmci6n, Lenemos que estar permanente- 
mente hablando de rcfarrna d e  la Adminiskadbn, 
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poryuc cso no pucde ser una loto fija, porque 10s 
licmpos cainbian, las ncccsidades, las demandas, 10s 
problemas, y 16gicamcntc la Administracih, como 
aparato burocrh tic0 al servicio de 10s ciudadanos, 
liene que estar pcrrnanentemenle adaplhdose a las 
ntwvas situacioncs sociales que se crean. Luego en 
cuaIyuier discurso polilico que se precie, aunque sea 
dcntro d e  seis mcscs, sc lendra que  seguir hablando 
de rclorma de Ia Adminislracih. 
Nos anunciaba lambi6n la candidata, dentro de 
lo que  cs su polilica institucional, ya no desde la 
vcrlicnle econ6mica, que &ne su importancia, sino 
dcsde la vertienlt insiilucional, un I4rreo control del 
gaslo. A vcccs hay que reducir gaslos corrientes 
porque nos inlercsa in& dedicar esos gasloa corrien- 
tes a una polilica tic inversiones. Cuando decia esto, 
no creo que se refiriera a ese aspecio; yo creo que !a 
candidata se rereria, cuando dice ferreo control del 
gaslo, cs quc se gask lo que sea precis0 en cada 
momenlo y de la rnanera m6s productiva posible, 
indcpendienktncnle de que decidamos gaslar mbs 
o mcnos en gaslo corriente, o rnds o menos en 
inversicncs. Sea el gasto de car6cter corrienle o sea 
cn inaleria de inversioncs, e! gasto time que estar 
pcrlcclainenle conholado y tiene que haber, como 
decia clla, una ferrca aciilud de ahorro y de produc- 
lividad en la aplicacidn de 10s recursos pirblicos. 
Y nos habtaba tarnbih de la descenlralizacih 
municipal, y eso puede resultar bonito, pero mucho 
m5s bonilo cs que  se h a p .  A mi me consta, y creo 
que asi es, quc exisle una actilud decidida de que 
haya una lransfcrcncia, no solamente de compelen- 
cias, sino larnbih de recursos, hacia la Administra- 
ci6n local. Y 16gicarnente, de respelo hacia la Admi- 
nislracih local. Y aqui no podemos confundir el 
discurso, porquc anies, salvo que yo 10 haya enten- 
dido mal, decia cl candida10 de Izquierda Unida: "Y 
no solaincnk hay que haccr desccnkalizaci6n 
municipd, sino quc hay que ir tambiCn a la descen- 
Lralimciciti hacia la5 pcdanias, hacia 10s distrilos". Yo 
creo quc csa dcsccn~a1i;racibn eslarA en el Ambilo 
de la aulonuinia municipal. Desde el Gobierno 
regional podrcnias hacer descen!rali;r;lcibn a1 Bmbito 
municipal, pcro lo que se haga en cada municipio, 
-y vco algunos alcaldes que nos eslhn escuchando y 
quc sc sonrien, crco que eslando d e  acuerdo conrni- 
go- lo que sc haga en cada municipio forma parte 
dc la capacidad dc decisi6n auldnoma que tienen 
csos niunicipios y mas enlidades locales. Bien, q u i d  
yo lo haya cnlendido mal. En cualquiera de 10s 
casos, eso cs lo que yo he recibido. 
Schor presidente, sehorlas, yo ya acabo, y acabo 
respondicndo a una convocaloria queayer nos hacia 
la candidata. Nos decia la candidala que, por Lodo 
lo quc habia expucsro, nos convocaba a todos, 
politicos, sindicalisias, empresarios, ciudadanos, al 
lrabajo de gobcrnar csla regibn, cada uno dcsde 5u 
represenlalividad, cada uno desdc su rcsponsabdi- 
dad. Tcnga por seguro su senoria que no se va a 
gobcrnar esla regi6n dcsde una posici6n mayesthli- 
ca, sino dcsde una posicih plural, a secas. A mi me 
agradb muchisimo cl escuchar ayer la cxpresibn dc 
d e c k  "Les convoco a lodos ustedes a gobernar esla 
regi6n". Y eso se hacia, seiiorias, no desde una 
posicidn de nc queter lcner la responsabitidad que 
uno liene, sino desdc una posicih gencrosa, desde 
una posicih de exlender la mano a todos aquellos 
que quieran irabajar y que quieran aporlar algo a 
10s iniereses de esta regibn. Yo creo que  csa posi- 
cidn honra muchisirno a nueslra candidala y, desde 
luego, para nosotros (3s una salisfaccih. 
Muchas gracias, seiior presidente. Muchas 
gracias, senorias. 
SR. NAVARRO MOL[NA (PRESIDENTE): 
Muchas Facias, seAor Orliz. 
Seiiorias, esla I'residencia va a interrumpir la 
sesi6n hasta las 16;30 de la tarde, anunciando que la 
votaci6n se producir6 a partir dc las side dc la 
tarde. Se suspende la sesi6n. 
Sciiorias, se reanuda la sesi6n. 
Time la palabra la seiiora candidah. 
SRA. MAliTiNEZ GARCIA: 
Sefior prcsidcntc: 
He de comenzar mi intervencih, inexcusable- 
mente, agradeciendo a 10s distintos portavoces de 
10s grupos parlamcntarios tanto la forma como el 
iondo en que se han dirigido y han comenlado el 
discurso-program de gobierno que aycr presenli.. 
Y dig0 tambibn en el londo, aunque en lo que 
respecla a1 grupo parlamenlario de lzyuierda Unida 
y Popular s610 dcbia alencrrne a las lormas, porque 
creo que tainbiCn de ambas inlenrencioncs he 
podido aprcciar que exisle en un aspect0 gt-an 
coincidencia en algunas dc las lincas program5licas 
que ayer esboc6, y en otro, t ambih  en parte, un 
gran acercamienlo, sobrc lodo en un Lcma quc no es 
comitn, porque se ha debatido y votado en esta 
Camara, coma cs el Pian de lieactivaci6n, si bien 
con algunos matices quc yo intentar4 aclarar a lo 
largo de mi inrervenci6n. 
Ai grupo parlamentario Socialista, agradeccr la 
forma, el Condo y el apoyo que, sin duda, me va a 
brindar no s610 esla tarde, sino lo que resta de 
legisla lura. 
Dicho cslo, seiiorias, quisiera hacer und referen- 
cia y centrar el propio discurso que yo hice en 
rclacih a las conlestaciones que han tenido a bien 
darmu hoy sus scAorias. Y quiero ernpe7m haciendo 
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rclcrencia a1 porque de la cxtensi6n y ubicacih de 
la txposicihn ccon6rnica cn mi discurso de ayer. Es 
cicrlo, aunque el scfior Calero nos liene acoslumbra- 
dos a rnirar un poco la forma, ademas del fondo, 
pcro inucho la forma larnbibn, que la cxtensi6n e 
iiicluso la escrupulosidad del anaisis econ6mico de 
aycr csl$ la1 VCL, a electos de volumen, despropor- 
cionado en relacih a 10s kmas de politica social, 
qiic, coino sabcn sus setfiorias, son las que  de una 
iorrna mas delinitiva dclincn cl propio proyecto del 
l’ar(ido Socialisla y, por lanlo, tambien el programa 
de gobierno de csta candidala. 
I’cro quiero hacer una ada rac ih  respecto a eso, 
porquc cs cicrlo que esa exiensi6n se corresponde 
con unos hcchos objelivos que han lranscurrido 
desde el discurso de inveslidura de  mi companero 
don Carlos CoHado y el discurso de inveslidura que 
estamos presenciando aqui. Precisarnente esa dife- 
rcncia y ems hechos objelivas d e  cambio no se han 
producido cn las politicas sociales, ya que el cornpa- 
iicro Carlos Collado y yo, y Io dig0 por la referencia 
que hacia el portavox del grupo parlamenlario de 
Izyuierda Unida, ai comparar nuesko discurso de 
inveslidura, lenemos algo en comun, y es que 10s 
dos somm socialistas; tanto su programa de investi- 
dura en su momento, corn0 el mio, ticnen como 
sostkn el programa electoral que el Partido S o d i s -  
ta present6 a esta regi6n y que fue mayoritaria- 
incnlc volado. Es por ello que eslando esas politicas 
sociales y todas las que en general eslan deslinadas 
a la lucha conlra desigualdades, yo hice ayer una 
rtlercncia, si bien avmc6, coin0 sus sefiorias tam- 
b i h  han apreciado, alguna innovacidn o el anuncio 
de algun proyecto de ley en algunas materias 
concrelas; csa parte, por decirlo de alguna manera, 
cs la mas conscrvadora o conlinuista del programa 
de gobierno que ayer lo present&, 
iQud es lo que succde? Que la exposicik econ6- 
mica, larga, rninuciosa, era necesaria, porque e5 
necesario, seiiorias, que la Cirnara tenga conoci- 
inicnto dc cud cs el soporle economico, el andisis 
que el prciximo Gobierno va a tener para resolver y 
alronlar 10s probIemas, algunos de 10s cuales ayer 
anunciamos. 
Una cosa es cicrla, scfiorias, y es que park de 
csc discurso la1 vcz se podia obviar en la medida 
que ha sido conocido por esla CAmara, m&s que 
conocido, no cn 10s lCrminos quc aycr se plantea- 
ron, sino que hemos ido, esla Camara, siguicndo, de 
una forma secucncial, 10s dislintos cambios que en 
materia econBmica se han dado en esla regih, 
porque se han dado en e1 pais y porque sc han 
dado en el contexto de la Comunidad Econ6mica 
Europea e inlernacional, en su conjunlo. De ahi, 
scfiorias, que yo me deluviera, prccisamcnle, en 
haccr csc anjlisis, como ya decia, pormenarizado y 
no pcdanle. 
Ilay tarnbih una linea que han argumcnlado, 
y eso en conjunto a 10s dos grupos parlamentarios, 
que es un poco quercr icinarcar lo que hay de 
conlinuismo y de cambio en cl programa de gobier- 
no que ayer 1es present@. Yo creo que si bien de 
cnlrada han mcdialij.;ido un poco la disljncih enke 
ambos pasos, lo que supone de conlinuidad y io 
que supone de cambio, a lo largo dc sus rcspeclivas 
exposiciones se han sabido ir diciendo, yo creo que 
de una manera muy ccrlcra, d6nde cst6n 10s carn- 
bios, ddnde cstan ios cambios dc 10s cambios y 
d6nde conservamos aqueIlo que 10s socialistas 
lenemos que conservar, que no es si no la consoli- 
daci6n de iodos 10s logros socialcs, politicos y 
econ6micos que esla regih ,  corn0 el rest0 del pais, 
ha ido sufriendo con 10s gobiernos sociaiistas. 
Hay tmbikn una prcocupacidn que abarca a 10s 
dos grupos parlamenlarios, y es prccisamente qu4 
relacioncs va a tener esla presidenla, si comb espero 
tcngo la confianza de esta Gmara,  y su futuro 
Gobierno. Eso es tambien una preocupacion que he 
visto que tienen 10s dos porlavoces de 10s gupos 
Madrid?, como solemos decir er. esla Csrnara muy 
a menudo. Pues yo, sehorias, tengo que decides, de 
cntrada, una cosa. Desdc luego, 6stas estaran re@- 
das, en primer lugar, por 10s principios que emanan 
de la propia Consiilucih: colaboraci6n, cooperaci6rP 
y todos aqu6llos que no les rcilcro, porquc son 
conocidos en csta Cimara. No podia ser de oba 
iorrna, aunque yo lo quisiera asi. 
Pero es que adein6s, sefiorias, quicro hacerlcs 
saber, porque se cuesliona y se ha cueslionado no 
s610 por lo que respecla a mi programa de gobierno, 
sino tambiCn con inlervcnciones de cotnpaficros, con 
anlerioridad, en dislinlas intervencioncs en esla 
Cbmara, que esos principins conslilucionales, que 
son de obligado cumplimicnto, que deben regir 
enlre las relacioncs entre las adminislraciones, y, 
por lanlo, enlre la Adminislraci6n dc Murcia y la de 
Madrid, son absoluiamcntc compatibles con ser 
socialista y ser de Murcia, como cs compalible SCF 
socialisla y ser de Madrid, ser socialisla y ser de 
Exlremadura, y ser socialisla y s a  de Canlabria, por 
ejcmplo. Y eso es asi porque el progratna que 10s 
socialislas presentatnos cn Murcia y que fue rnayori- 
tariamente aprobado no cs sino una  parte de un 
proyecto global, cs cl proyecto dc progrcsa que cI 
Partido Socialisla t i e m  para esla nacih,  par,+ 
Espana en su conjunto, y que esc proyecro da igual 
que lo mircmos de arriba a abajo o de ah+ a 
arriba, porque si nos vainos a arriba ~ ~ ~ ( Y T I G S  kner- 
en cuenta que han sido lcnidos en cucnla, y t $sa 
Ia redundancia, 10s inlereses de la periicria, de Ios 
de! centro, como si lo miramos de abajo Irasia 
parlamentarios. LCuBles van a ser mis rela-’ clones con 
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arriba, y es que 10s responsables polilicos del 
Partido Socialista, a1 igud que 10s responsables 
polilicos del rcslo de Ias lormaciones politicas, 
ticnen su peso, su opini6n en cse proyeclo global, 
en  csle caso, socialisla. 
En cste sentido, quiero deck que ese cuestiona- 
mienlo de la falta de volunlad polilica o coraje a la 
hora de sacar addante el programa de gobierno quc 
ayer ICs proponia, yo creo que no debe ser cuestio- 
nado. Y a1 igual que yo creo que no debc ser cues- 
lionado, creo que yo no debo esforzarme en poner 
adjetivos a cuSl va a ser mi actilud con las relacio- 
nes del Gobierno de Madrid. Las relaciones del 
Gobierno de Madrid van a ser las que ustedes 
tendrin oporlunidad de ver. Y en este senlido, 
quiero que sepan que no se delicnde mejor, ni 
dcriende mejor 10s intereses de Murcia, como de 
cualquier oira comunidad aul6norna, el que pita 
mss, sino el que consigue miis cos%. Desde luego, 
seiiorias, un principio, junto con lo que he dicho 
antcriormente, ya ks adclan14 en mi discurso de 
ayer, Ias relaciones del Gobierno que yo lorme con 
el Gobierno cenbal estarin presididas tarnbih por 
el principio de solidaridad y de cooperacion. 
Voy a intentar dar curnpfida respucsla, en la 
medida que pueda, y espero que si algo se me 
cscapa en e5ta prirncra intervencidn, 511s senorias lo 
poiigan de inanifieslo en la rkplica, por lo que 
rcspecla a la parte econbmica. Tambih en la parte 
econ6mica hay una cierta coincidencia, s610 en la 
forma, no en el iondo, entre el grupo parlamenlario 
de lzquicrda Unida y el grupo parlamentario 
Popular. Me esloy refiriendo a la consideracih de 
quc el prograrna de gobierno que ayer presenlb es 
genCrico, huye de comprcjrnisos y no recoge las 
lineas de acluacih concretas que siis sefiorias 
csperaban tener ayer en ese programa de gobierno. 
Ya k s  digo, coincidencia cn la lorma, que no en el 
rondo. 
Sin cmbargo, yo quicro apunlar a sus setiorias 
qiic 1aI discurso no cs tan genkrico. Que en el 
discurso o programa de gobierno que aycr les 
present6 esl6n recogidas las lineas iundamentales de 
cui51 va a ser la poIitica econ6mica que el Gobieriio 
que iorrnare IlcvarA a cabo. 
Pcro es quc adcmas, schorias, quicro dr?c.irles, no 
en  aras a juslilicar esa generalidad que, en princi- 
pio, yo no adtnilo cn l6rrninos reIativos, sino tam- 
bibn que en esos lk-minos relativos que no admito, 
creo quc la gcncralizacibn vienc impuesta por una 
scrie de condiciones que son conocidas de sus 
sciiorias, pero yuc yo les voy a recordar. 
En primer lugar, el hecho de que en esta C h a -  
ra, y en fechas lodavia inuy recienles, hayan tenido 
lugar una serie de debates de poIitica general, uno, 
y sedorial, o h ,  donde han quedado rneridiana- 
mente, claramcnk fijada y cxpuesta la posici6n del 
grupo parlamentario Socialisla, lo cual yo cnliendo 
que tambih por delicadcza con sus scfiorias, no 
dcbia enlrar en extenderme en la consideracibn y en 
la lijaci6n de c u d  eran esas cxposiciones respecto a 
cada uno de Ios seclorcs o a cada uno de 10s proble- 
mas concrelos, y han sido tnuchos 10s que se han 
vis10 en esta Cgmara en 10s dos aAos que Ilevamos 
de Iegislatura. Me esloy reliriendo, sefiorias, por 
ejernplo, a Ios debales habidos a final del 92, sobre 
cl estado de la regi6n; me cstoy rcliriendo a1 debale 
que iuvimos sobre la linanciacidn auton6mica, 
donde se plasm6 un poco el marco financier0 que 
va a servir de encorsetamienta, dicho en l4rrninoa 
ncgativos, aero que pueden ser las lineas econ6mi- 
cas; tambi6n el propio debale del Plan de Reactha- 
c i h ,  donde quedaron definidas no s610 las posicio- 
nes de cada grupo, sino donde se hizo un debale 
arnplisimo y muy pormenorizado sobre la situacibn 
y el disefio de desarrollo de Murcia que qtieriamos 
10s grupos parlamentarios que estamos aqui; tam- 
bien hemos tenido, muy cerca todavia, un dcbale 
sobre presupuestos. Y bueno, de dcbales secloriales, 
pues s610 recordar a sus sefiorias 10s que hemos 
tenido sobre maleria agricola o sobre materia de 
turisrno, adem& de la propia actividad de control 
que se ha ejercido por la Csmara. 
Pcro es que, sefiorias, en relacion a ems debates 
y en rclaci6n a ems lcmas concrctos que hemos 
visto en cada uno de ellos, quiero recordarles que 
ayer yo si asumi un compromiso rotundo, daro y 
lirme, y h e  el de respelar y hacer cumplir cada una 
de las resoluciones que esla CBrnara habia adoplado 
en eslos dos afios, en la rnedida que asi constan 
como tales resoluciones de La C h a r a  y en la 
rnedida que implican y llevan consigo la posici6n 
que ha rnanlenido mi grupo parlamenlario en cada 
una de esas cuestioncs. 
Por oka parte, sefiorias, el caracter general del 
discurso econbmico sc corrcspondc ademiis con una 
filosolia que yo ayer inlent6 dejar Clara y crco que 
asi fue, pero larnbiBn lo voy a poncr otra vez de 
relieve, y e5 el propio carficler abierto de la econo- 
mia murciana. EI carficlcr abierlo de la econoinia 
murciana hace necesario que partarnos de un 
an i l k i s  y de un encuadramicnto dcnlro de  in 
contexlo econbmico nacional e intcrnacional que 
hoy es irnposible no hacer, sea cual sea el 6mbilo 
ccondmico que queramos mirar, por muy minbscuio 
y por muy rcducido que lo vcamos o Io qucramos 
ver. En esle sentido, lo de& aycr y lo vuclvo a 
decir, no corn0 jusliiicacih, sino porque sigue 
siendo la filosofia de cada una de Ids medidas que 
en materia econhica vamos a adoptar, que som0s 
Europa, y todo lo que es bueno para Gur~pa es 
bueno para EspaAa, io que es hueno para EspaAa e5 
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bueno para Murcia, y todo lo que e5 buono para 
Murcia e5 bucno para todos y cada uno de 10s 
pueblos de csta rcgibn. Uesdc ese punto de vista, 
aqui se ha terminado, como en el reslo de Espaha, 
cl ver Ios problemas econcirnicos desde un punlo de 
visla absdulatnenle localisla. I IC oido deck que 
ninguno dc nuestros pueblos y cornarcas va a 
resolver sus problemas si no S O ~ O S  capaccs de 
incardinar 10s tnisinos en una polilica regional, y si 
no sotnos capaces de incardinar esla politica regio- 
nal en  una poIitica de un irrnbito mas nacional y 
mBs inlcrnacional. 
I k n t c  a eso, sefiorias, [rente a ese planteamiento, 
yo creo que si cent& Io que es la posiciirn iunda- 
~nenlal que en materia econbmica va a manlener el 
Gobierno, y a lo mejor por decirlo de forma sendla, 
nos enLendiB, pero yo creo que fue un mensaje clam 
y nitido el que ayer marcarnos en lo que va a 
presidir loda la actuacibn econdmica de  la Adminis- 
uacidn regional, Y es precisamenle el centrar qu6 
papcl va a jugar la Adminislracibn regional, o sea, 
todo el sector piiblico regional, en la economia 
regional. Yo creo que esto es lo lundarnental y que 
Csa cs la linca y el eje donde lenernos que seguir 
hablando, dialogando, tanto con 10s grupos politicos 
como con 10s agenles sociales y con lo sociedad en 
general. Precisammte ese papel es el eje iundamen- 
tal que define la politica econ6mica que va a llevar 
el Gobicrno que formarb. 
Y dcnko del papel qi-re yo ayer asignb a1 sector 
pljblico regional, quierc record= a sus senorias que 
resaltaba, en primer lugar, la importancia que en  el 
mistno lenian 10s agentes econ6micos y sociales; dije 
yo aycr que mAs que el Gobierno regional, mas que 
Ia Adrniniskaci6n regional. En eso s6 que puedo 
dilerir un bnlo de las posiciones politicas que 
adopta, propone y ha disefiado el grupo parlamen- 
lario dc Izquicrda Unida. Pero 6se es uno de 10s 
avanccs a 10s que 10s socialistas hernos llegado para 
intentar que el proyedo de progreso y de futuro en 
csta rcgihn, coin0 en el pais, no pueda Irenarse. Y 
yo decia, delimilado ese papel de la AdminisWacion 
rcgional, yo decia tambibn, el Gobierno regional 
pondri5 a disposicih de ese papel, lundarncnlal- 
mcnle como ayer decia, en incidu y coadyuvar a 
rcmovtr 10s obslaculos que hay de forma eslruclural 
c n  10s dish los  scclores de nueslra economia, donde 
el Gobierno, digo, va a poner su csluerzo, dia a dia, 
y con algunas incdidas complementarias que anun- 
ci6 ayer, que van a ser la politica presupuestasia y 
hacendistica en general. LPor que digo esto? Porque 
[os recursos son escasos, aunquc eso nunca cs 
ninguna novcdad, porque siempre son escasos. Yo 
no he vislo nunca ningGn Gobicrno que diga que 
lienc recursos suficienles; bueno, ni Gobierno, ni 
amas de casa, ni familia, ni nadic. Pero denbo de 
eso yo creo que hay yuc hacer un CsIuurso irnpor- 
tank por redimcnsionar 10s propios gashxi, el 
consumo propio de la AdminisCraci6n. Ahi lainbien 
diiiero, dificre mi grupo parlamentario dc las 
posiciones que inanlienc Izquierda U nida. MBs 
Administracih, no. Vamos a intenlar rcdimcnsionar 
la Adininislracidn a1 papel que ahora mistno le 
corresponde denko d e  la socicdad, al papel que 
debe jugar el lerreno ecodmico y social, sin olvidar 
estc ultimo, porque sigo diciendo quc 10s socialistas 
no Lcncrnos mas inter& en hacer incidir en crcccr y 
hacer girar nucskas politicas unas veces en dcinasia 
sobre 10s lemas econbmicos, porquc nuesha tinica 
finalidad es crear riqueza para poderla redistribuir. 
Y digo, vamos a hacer un esfucrLo, pvrque esos 
gastos de la Adminislracih, 10s de su prupio 
consumo, 10s de s u  propia dimensih, se acoinoden 
a poder liberar OWOS recursos que sigames dcslinan- 
do a esas politicas estructurdes, que es donde 
vamos a incidir y donde vamos a dcdicar nueslros 
recursos. 
Y desde luego, tambih hay algo que yo dej4 
ayer clam o lo quise dejar, y es que denlro de cslas 
polilicas eskuclurales en las que  vamos a incidir, no 
vamos a perder de vista desde el Gobicrno regional 
sus repcrcusiones sobre el empleo. Ahi lambiPn 
land una linea nueva de actuacih, que no est6 
prevista en el Plan de I<eactivaci6n, pcro que en 
nada lo toca, 10 rcvisa o 10 modilica, que ts oh ta r ,  
hacer y elaborar un plan de empleo regional. 
bsl5 ciaro que prescindiendo be cada uno de 10s 
seclores, a 10s cuales hare referencia a alguno de 
ellos, porque efectivamente algunas quedaron 
excesivamenle desdibujados, es elemental que el eje 
fundamend, y lo decia ayer tambih, de nuesho 
programa de gobierno, de nueslra aclividad econd- 
mica, va a ser la pwsfa en marcha dcl Pian de 
Reactivaci6n Regional. En reIaci6n a cslc plan se 
dccia aycr que laltaba Ia cuanlificacih, la planifica- 
c i h ,  priorizacibn, no s610 de las mcdidas q u e  
estaban en el plan, sino que lodas las incdidas cn 
general . 
Yo quicro recordar a sus seiiorias que iambiPn 
anuncie ayer, no la iniciacibn, porquc ernpczado a 
hacer est&, que cra la culminaci6n de Ia claboraci6n 
del Plan de Uesarrollo Regional. tsc cs el insku- 
menlo que necesitarnos para planilicar y priorizar 
nueslras necesidades y su linanciaci6n, no s61o por 
el senlido de la propia planilicacih, sino porquc asl 
lo exigc el que acccdamos a 10s rondos cstructuralcs 
europeos y a cualquier oko lip0 de rondos. Como 
sabcn sus sefiorias, el nuevo Programa de Ilosarro- 
110 Iicgional, aunque ayer di un period0 de l i e n i p  
al cual debia eslar lirnilado, debe Hcgar al pcriodo 
94-99, porque bien saben sus seiiorias, su nucva 
estrucluraci6n se ha acomodado a 10s fondos de 
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cohesion, rccicnlcmenle aprobados por la Comuni- 
dad Econ6mica Luropea. 
Y como digo, si el eje econ6rnico fundamental de 
nucslra polilica va a ser la puesta en marcha del 
Plan de KcadivaciBn, cs larnbih nwesario que yo 
conlcsle o IC malice a1 porlavoz del grupo parla- 
rncnlario de Ixquierda Unida algunas de las pro- 
pucslas quc 61 hace o que ha hecho esta mafiana en 
ma lcria ccon6mica. Me estoy refiriendo concrcla- 
mcnle a las medidas que exige como urgentes o de 
choyuc. E1 l h n i n o  de choque pucde cambiar la 
palabra que nosoiros hemos empleado hash aqui, 
nosokos dcciainos medidas a cortu plazo; pero 
claro, el cambio de palabra no cambia 10s conieni- 
dos, y en ese senlido yo quiero decide a1 portavoz 
del grupo parlamenlario d e  Izquierda Unida que 
algunas de las medidas que 61 proponu en materia 
ccon6mica, quc llama de choque, eslAn contenidas 
en el pro locolo del Plan de lieactivaci6n, algunas de 
cllas. Ohas, incluso, e s l h  ya instrumentalizadas, en 
park, por la propia Adminislracih regional, pero 
es que hay adem& algunas que aqui nos pueden 
sonar un poco curno a nuevas, per0 que larnpoco lo 
son, porquc reaimente io que e s t h  es en sintonia 
con las contenidas en el Real Decrelo-Ley 3/93, 
aprobado en febrero por el Gobierno de Ia nacibn, 
donde se adoptaron las medidas urgentes en mate- 
ria presupucstaria, iinanciera y de ernpleo. Me eslay 
rcliricndo a esas nuevas concepciones de sociedades 
dc garantia reciptoca, a 10s propios fondos del IC0  
y al capital riesgo. Y con ello digo que no son 
originalcs, no que no vayan acornodadas a la 
proyeccih de fas polilicas econ6micas que el 
Gobierno adoplar6, porque, sin duda, que en 
rclaci6n a las medidas adoptadas por el Gobierno 
dc la nacibn, lcndremos que acomodar las nueslras. 
Y en csc scnlido yo !e anticipo, no como novedad, 
porque si. quc sc eslaba haciendo por el anterior 
Gobicrno, quc sc est6 incluso perfilando la posible 
modificacicin, cn lPrininos parecidos a 10s del 
Mado, dc 10s fondos de garanlia reciproca y 
algu nos olros instrumentos financieros. En cualquier 
scntido, son mccanismos 10s nuesb-os complemcnta- 
rios, pcro las ideas lundarnenlales y de choque 
csljn ahi, y d e  hecho sc han aprobado, como saben 
sus sciiorias, cicn tnil tnillones para empresas, que 
las va a gcslionar el ICO, y okas medidas que cslan 
ahi, cn ul real dccrclo, y que son de inter& Iecr. En 
esc sentido, como nuestra acluacih la vamos a 
acotnodar o, por lo mcnos, cornplementar a las que 
ha anunciado el Gobierno en esa materia. 
T a m b i h  respeclo ai Plan de Reactivacibn, me 
hacia concrctarncnte el porlavoz del p p o  I'opular 
unas prcguntas mucho rn8s concrelas, y dig0 que 
alii nucslras posiciones econdmicas difieren un poco 
porquc sc sum6 a1 apoyo del propio Plan de Rea& 
vacidn, cosa que Izquierda Unida no hizo. En cse 
senlido, yo quiero contestarle, dc una forma lain- 
bi6n direcla, al grupo parlamcnlario Popular, 
dicihdole que, efeclivamenle, yo, en nombrc dc ese 
futuro Gobierno que formare, me subrogo cn ios 
coinpromisos adquiridos por el anterior Gobicrno 
rcspeclo al Plan de Reaclivaci6n. Y cuando dig0 que 
me subrogo en 10s tkrrninos que usted ha dicho, no 
se 10s voy a leer yo, porque no he podido lomjssclo 
todo en nota, pero usled si sc 10s va a rclecr, le digo 
que lo hago en 10s t hn inos  d e  desarrollo que tleva. 
El10 implica que el Gobicrno que yo presida rccoge 
e1 testigo, tanlo en la formulaciGn del plan COITIU 
est& asi cotno en ]as gesliones que hay que realizar 
para llevarlo a efecto, lo cud, con csto, con la 
primcra cucslidn de las relaciones con la hdrninis- 
lracion cenlrai. Saben sus seiiorias, y yo creo que si 
que lo saben, porque el consejero de konomia ha 
comparccido en la Comisi6n y lo ha explicado 
akgunas veces, que es la cuanlificado por ministerios 
la park de aparlaci6n que corresponde a la Admi- 
nistracibn central, asi como unos e s l h  bastanlc 
delallados, hay algunos planes. Yo mc cornpromelo 
a recoger ese Lesdgo y seguir las gestiones neccsa- 
rias para la iirma dcl plan con 13s agenles econ6mi- 
cos y sociales en Murcia, y tambien a gesticmar con 
el Gobierno de la nacidn 10s iondos o medidas a 10s 
cuales eilos se van a sumar y va a recaer sobre ellos 
la financiacih. 
Otro lema que tarnbih le preocupaba, porque 
pensaba que lo habia recogido un poco ligeramente, 
era el lema de las inlraeslruciuras en general y del 
aplazamicnto dc las inversiones previstas en el I'lan 
Director de Inversiones. Yo, sobre eso, seiiorias, 
quisiera decirle que el Plan de Infraestrucluras no 
ha dejado aparcado o ha priorizado 10s proyeclos de 
Murcia para el afio ... hasla ese aiio, sefior Calero, 
liega todo et plan. El plan no se ha priorizado 
precisamenk, y Io sabcn sus senorias, porquc hayan 
sido convocadas las clecciones generales, qucd6 
sobrc la rncsa del Canscjo de Minislros que clabora- 
ra esc plan, para que prccisamente no se hicieran 
sobre el mismo utdizacioncs que pudieran caliiicar- 
sc de elecloralislas, 
No obstante, sciior Calero, scfior Rios, yo le 
adelanlo que no hay choque enlrc el disciio en 
algunas infracslrucluras que hicimos aqui y las 
previsioncs de esc plan. Concrelamcnlc yo SC que lo 
que rnPs IC prcocupa es el lema de lerrocardts, 
pero claro tambiPn s4 que les preocupa el lcma de 
ferrocarrilcs, porque de las cameleras ya casi lo van 
viendo msudto.  Y aqui todavia no lermirramos de 
ver una cosa, cuando ya lcnemos oka. A mi me 
preocupan el uno y el om, me preocupan !os dos. 
Pcro quiero deck que hablando de priorka, si 
preocupan 10s dos, scfior Calero, no crca qu- no me 
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bicn el Iislado no h a  priorhado, nosolros si que 
Lcnctnos que einpczar a priorizar. Y en csa prioriza- 
c i h ,  nosobos sabemos que ahora mismo lo que 
intis nos urgc, lo que mas interesa a la regidn, es el 
tcma de las autovias y ellas estan por buen carnino. 
Yo tcngo aqui unas notas sobrc ellas, que si quieren, 
con inucho guslo, en  la rbplica se Ias puedo dar, 
pero tcncmos acluaciones ahora mismo en fase y 
csla pcriilado lanto la autovia Mzrcia-Alicantc, 
1atnbii.n la carrelera de Carlagena a Chinchilla, 
dondc cierlas obras ya estan mejorando bastanie, 
pcrddn, es que me estoy refiricndo ai IerrocarriI, 
quc el lerrocarril es lo que mAs les preocupa. Lo de 
la autovia ya saben sus sefiorias, porque ademhs 
cslatnos ai corricnk de c6mo eslA cada una de ellas, 
aunque ahora, con mucho gusto, si quieren se lo 
rcclamo. 
Pero es yuc yo me queria referir al tema del 
ferrocarrd, prccisamenle porque el primero est5 un 
poco m6s claro, en el senlido de que sepan sus 
sefiorias que con indepcndencia de algunas actua- 
cioncs que estAn en marcha, el tema del diserio 
futuro del Plan Direclor de lnfraeslrucluras del 
krrocarril no est6 cerrado en la parte que a nosotros 
m5s nos preocupa, y se lo digo porque precisamen- 
tc, y no porque haya que hablarle a la Administra- 
ci6n central en el mismo lono, C O I ~ O  decia el sefiar 
Calcro esta manana, corn0 el seiior Blasco, el sehor 
I3iasco y yo hemos cstado junlos en las mismas 
rcunioncs donde hernos perlilado y hemos discutido 
el Pian de Inlraeskucluras con el sefior Uorrell, y, 
por lanto, tencmos la misma posicicin y la misma 
idcnlidad de las necesidadcs de la regi6n. 
Quiero dccirlc a sus sefiorias que precisamente 
en esa rcuni6n a la que yo hacia referencia y estAba- 
inos 10s dos, lo que pusimos de manifiesto era la 
ncccsidad d e  no cerrar el kazado en materia de 
lerrowrril prcvista porque yueriamos conjugar 10s 
inlereses de Murcia, Alicante y Albacele. Y en una 
rcuniBn posterior entre las l res  comunidades autb- 
notnas, qucd6 pcndicntc el lrazado ddinitivo de lo 
quc cslaba proyectado en maleria de ferrocarril. 
N o  obstan(c, sefiorias, y pox lo que a ello respec- 
la, lcs qucria decir que lo de Murcia, por Murcia- 
Alicanle, a pcticih de esta Cornunidad, el Minisle- 
rio dc Obras Publicas ha moslrado un gran inter& 
por el desdoblaimicnlo que nosokos le solicithba- 
tnos, asi como la elcclrificaci6n de delerminados 
tramos. Que cn la linea Carlagena-Chinchilla se 
c&n haciendo una5 ot-rras en el tra72dO que  est5n 
mcjorando bastank el kamo. Ademds, en el Plan 
llirector de Iniraestrucl uras se contempla la adecua- 
ci6n a 160 kil6rnelros/hora csle Iramo, y lambih, a 
peliciBn de esta Cotnunidad, se va a integrar con la 
veIocidad que licnc de Carlagena a Murcia. Eso, en 
principio, est6 previsla asi. 
Ihr lo que rcspccta a 10s demas rnedios dc 
comunicaci6n, pues yo creo quc el trarno dc fa 
autovia, como les decia, dc Cartagena y Alicanlt, sc 
encuenha en cjccucih en ios LGrminos que ustcdes 
conocen, y la autovia Murcia-AIbacele, pues, csla 
aprobado el csludio inlormalivo, tambih can0 sus 
seiiorias conocen. Por eso ueo que no es neccsario 
cntrar inucho en cstas cuesliones. 
Lo que si quiero dejar claro a sus schorias es 
que ahora mismo ese plan conlicnc lemas que estBn 
abicrlos, esla disefiado en 10 lundaimcnlal, pero por 
lo que afecta a la zona de Murcia, el kina del 
ferrocarril, que es lo que mis nos preocupa, eslii 
abierto y pendicnte de conjugar 10s inlereses de las 
kes  comunidades aukhornas que les acabo de decir. 
TamSi4n les decia respeclo a1 Plan de Reacliva- 
cih, que se van a incumplir 10s plazos que esl6n 
previstos. En ese sentido, seftor Calero, yo a lo 
Gnico que  yuedo comprometerme es a que se 
cumplan 10s plazos en la medida de lo poiible. Lo 
imposible no puede ser; por tanto, es imposible. 
Quiero dccir que el proyeclo d c  Icy del Consejo 
Economico y Social, al que su seiioria se refcria y 
que yo anunci6 ayer coin0 un objetivo priorilako 
enlre la5 medidas que ibainos a poner en marcha, 
para cilmpiir el plazo lendria que aprobarse sin 
pasar por esta CAmara, y eso, corn0 su sciioria bien 
sabe, pues es imposible. Por lanto, habra plazcs que 
incvilabIernenk t cndrh  quc tardar un poco en 
l levme a cabo. 
En cuanlo a la lirrna del prolocolo, pues yo crco 
quc no habr6 ninghn problema en conlinuar las 
negociaciones en la rnedida en que estCn y asi me 
he comprornerido a ello. 
En cuanlo a la polilica del agua, yo u e o  que 
ayer qued6 clararnenle cxpucsto, por lo menos las 
dos lineas fundamcnlalcs o las dos cosas que 
greocupan a 10s murcianos, yo creo que principal- 
mente. Pur un lado, el kina de seguir solicitando 
10s trasvases neccsarios para nucslra agricullura. Y 
en segundo lugar, que  apoyaremos y aposlaremos 
por el Plan I Iidrol6gico en 10s IQminos en que est5 
en eslos momenios, y si asi siguc, pucs io scguirr- 
mos apoyando. 
Por lo que se rcficrc a 10s problemas que poda- 
mos tcner con obas cotnunidadcs aut6notnas cn 
materia de trasvascs, yo crco, sefior Caleru, quc 
usled debc preocuparsc de lo suyo, que yo M C  
preocuparP de 10s mios. Dcsdc lucgo, dcsplanlus 
entre socialistas no ios va a habcr. Scguircmos 
estando cada uno en su silio, que es drlendiendo 
10s inlereses de nueska rcspecliva regi6n. 
Respeclo a1 agua 1arnbii.n ha hecho alguna 
referencia, en cuanto a1 precio del agua y den&. 
Quiero deck a sus sefiiorias que, curno bicn sabe, el 
precio de1 agua no depcndc de Ia Comkrwidad 
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Authotna.  Sin embargo, aclualmenle hay un 
rccurso dc 10s rcgantes en esa materia, y varnos a 
seguir apoyando Ias posluras tendenles a adaplar 
las tarifas a 10s coslcs reales. Sabe su sehoria que es 
un cornpromiso clccloral, que no por olvidarse en 
mi  prograina de aycr sigue cn leiras rnuerlas, 
porque cotno digo es una cosa que esth en el pro- 
grama clccloral dislribuido casi por todas las cas% 
de la r e g i h ,  
En e1 kina de las comunicaciones, aunque ya he 
hcyho rclcrcncia a tas m5s imporlanles, pues hemos 
mcjorado basfanlc. Yo me compromeli ayer, y no 
quiero incidu cn eso, en seguir trabajando por 
mcjorar las cornunicaciones. Y desde luego, yo s4 
que no viene ai cas0 que hagamos un “ranking” de 
q u i h  puede m6s o qui6n saca mb, per0 bueno, en 
todo cam recordar que cl candidato que usiedes 
van a lraer Luvo mucho que ver con las comunica- 
cioncs de esla regi6n y que nosolros hemos hecho 
y vamos a seguir haciendo mucho y bastante inis 
de lo que 41 hiiw por aqui, jeh! 
Otro de 10s puntos que han quedado, tal vez, un 
poco lalta de explicacih, aunque no de conlenido, 
porque, corn8 digo, en el Plan de Reactivacih hay 
un apartado imporlante y hay acluaciones en 
marcha que sus sefiorias ronocen, e5 en relacibn al 
ictna de Carlagena. Yo dije ayer, de forma genkica, 
porque enlicndo que esl6 en el protocolo fundarnen- 
talmenle del Plan dc Reactivacidn, que asumia cada 
uno dc 10s punlos quc eslaban alli, que asurnia las 
acluaciones que estaban en marcha. No obslante, 
quiero avanzar a sus senorias que como es 16gico y 
cn coordinacion y conocimiento de las acluaciones 
que se esk5n llevando a cabo en el Area de Cartage- 
na, quiero dtcirlcs que el dia calorce se conslituyd, 
corn0 saben, la Comisi6n Interministerial, presidida 
por el subsecrttario de Estado de Econornia, y que 
va a elaborar hasta cl doce de rnayo una propuesla 
dc acci6n quc evaluara el Consejo de Ministros. 
Creo que cs un paso rnuy imporlank para la dina- 
mizacidn dc toda cl Brea de Carlagena. En ese plan, 
concrelamcnk, va incluido todo cl tema de infraes- 
trucluras, incluido el puerlo, larnbikn las achacio- 
ncs induslriales y tnedioambientales, suelo indus- 
trial, linea cspecial del convcnio suscrilo con el IC0 
y okas cnlidadcs financieras, formacih, universi- 
dad, ek&lcra. Adcrnjs del dccreto de declaraci6n de 
la zona cspccial, que ya sc ha producido, pues 
tambibn sc ha conseguido una inversih, ya casi 
real, dcl Inlcriac System, que suponc 2.500 millones 
dc pesetas y cienlo cuarenta pueslos de kabajo, y 
que se va a ubicar en el poligono induskid d e  
Cartagma. 
En olro orden de cosas, y por no querer eludir a 
probleinas como el de 13azhn y algunos o h s  que yo 
56 que prcocupan a sus sefiorias, y por concrew un 
poco, el grado de coinpromiso del futuro gobicrno, 
les quiero decir que vamos a asumir, desde lucgo, 
el convenio de Uadn,  que pcrrnitir5 una ocupacidn 
media de setccicnlas personas y una aporlaci6n por 
parte de la Cornunidad Aut6noma de uno5 1.036 
millones de pesctas. 
Del rnismo modo, vainos a asumir 10s convenios 
con liepsol, que dcbcn suponcr la creacih de 180 
pueslos dc trabajo y cl cornpromiso de la Cornuni- 
dad Auldnoma de 2.000 millones de pesetas, condi- 
cionados a Ia rcali7acih de 10s proyccios. 
En el cas0 de EnagAs, sc desprende l a rnb ih  un 
empleo direclo de 120 empleos y una inversidn de 
6.700 millones en el proyeclo de gasoduclo Orihue- 
la-Murcia-Cartagena, y 6.300 en las redcs de &ski- 
bucidn de Lorca, Murcia y Cartagena. Desde luego, 
el Gobierno asumira la parte de rcsponsabilidad y 
cooperacidn que corresponde al Gobierno regional. 
En cuanto a1 prolocolo firmado con Ercros, yo 
creo que sus sefiorias conocen eI tema, pero’lambih 
quiero hacer una breve relerencia al mismo, y decir 
rcspecto a 61 que el mantenimiento temporal de las 
iactoria del FIonddn y la poslerior sustiluci6n dcl 
Wond6n por el complejo de Escombreras, eso es en 
lo que consisk el protocolo, con la fabricacih de 
sales potAsicas y carbonalo de eslroncio. Y para qL;e 
se lleve a cabo cse proyecto, la Comunidad AulBno- 
ma, medianle cse prolocolo de declaraci6n de 
intenciones, va a gestionar un crkdito de 500 millo- 
nes de pcselas a cinco afios y a1 6 3 %  dc inlereses, 
y una subvencibn de 100 millones para rncdidas 
anliconlaminanlcs. Para Ios proyectos dc cscornbre- 
ras, se gesl ionxh ayudas procedentes de incenli- 
vos regionales. La planlilla operativa se ha iijado en 
cien personas, para una produccih de 7oc4.QCtO 
toneladas/atio de sullato poffisico y 35.000 1oneIa- 
das/afio de loslalo bidcico. Maiiana, vcinliocho, sc 
rehncn reprcsenlanles del ComitP de Ernpresa, 
consejero delcgado de  Minas y el director de Pcsa. 
Quiero decir, scnorias, y con cslo cnlazo, aun- 
que sea hacer un pequcfio alto en d camino, a una 
relerencia que ha hccho el porlavoz del grupo 
parlamenlario Popular a1 inicio de su intervencibn, 
con lo que ha supueslo de phrdida de lkrnpo y la 
Eaita de celeridad en poder rcsolvcr algunos proble- 
mas. Yo quiero deck en ese scntido, y buena prueba 
de ello es lo que acabo dc indicarles sobre la a s m -  
c i h  de cornpromisos en materia ccon6rnica relacio- 
nados con Carlagena, pcro Lambih olras que no 
afeclan a Cartagma, por el prdxirno C b‘ iernc, 
quiero recordar a sus sefiorias la Iegilimidad que 
time tanto el Gobierno de la nacih,  aunpue se 
hayan convocado elccciones generales, C D ~ G  la 
legitimidad del Gobierno de la regibn, que siguc err 
funciones, como es su obfigacih y deber en este 
Winsilo, para seguir gestionando tanto 10s inlcrcscs 
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dc aqui como para posibililar que este Gobierno, y 
cl pr6xirno que salga a parlir de la volaci6n de esla 
nochc, siga negnciando con el Gobierno central dc 
Madrid lo quc sca rncncsler para seguir gobcrnando 
csla r cg ih .  Csa es una lcgitimidad conslitucional y 
dcrnocr5lica yuc dcbcmos rcspclar y que creo que 
no dcbe ser pucsla cn cucsti6n, con independencia, 
y yo no voy a cnlrar en elfo, de disculir el liempo, 
la duraci6n y Ia prolundixaci6n de la crisis. Crco 
que luvirnos licinpo sobrado de disculirlo en e1 
dcbalc de la moci6n de censura y que a mi me 
corrcsponde mirar hacia adelanle, rnirar hacia el 
fuIuro, a cse futuro Gobierno y a ese futuro Gobier- 
no de la regi6n. 
1 Iabia un punlo tambih al que hacia rclerencia 
Cundai.nc~r~altnen~e el por!avoz de Izquierda Unida, 
cuando se pregunlaba c6mv se habia redishibuido 
el crecimicn(o ccondmico que se habia generado 
durante estos afios en la rcgibn. Bueno, reconocer, 
aunquc no cs la primera vez, es verdad que lo ha 
hccho owas veces, que siempre que se habIa de 
rcdiskibucidn, el porlavoz del grupo parlamentario 
de lzqrrierda Unida park de reconocer que hay un 
crecimienlo econbrnico durante cl rnandato de estos 
gobicrnos socialistas. Por eso podemos discuLir de 
redislribucih, porque antes hemos propiciado y 
heinos procurado que exista y se produzca el 
crccirniento econdrnico que hace lalh para que haya 
salida. LPreguntaba que ad6nde han ido? YO, senor 
Rios, crco quc ha habido una redistribucidn efecliva 
y real, que en lerininos econ6micos lo denolan y lo 
dcinucslran 10s indicadores econ6micos al efecto, y 
que en el lerrcno polilico eso es dificil de redislri- 
buir, pcro tarnbih se nota. Pero 10s efectos socialcs, 
~unda~nenk~lmcnlc, sefior Rim, yo creo que esa 
rediskibucih, pucs, se maniliesta sencillarnenle 
dandose una vuella, un paseo, por cada uno de 10s 
pucblos de nuestra regibn. El hccho que nos encon- 
lrcmos en esos pueblos, en algunas pedanias, 
todavia, dcficicncias y carcncias no signilica que no 
SE vea alli que le ha llegado parte de ese recquiii- 
brio. Y como lo social y 10s pascos cada uno nos 10s 
damcis por donde queremos, y unos somos capaces 
de ir a un pucblo y mclernos a casa dc uno5 amigos 
y no salir de dl i ,  okos se van a1 monte y no ven eI 
casco, y olros se van al cas0 de la ciudad y no ven 
lo que pasa por el rnonle, csos indicadores -diga- 
son dificilcs. 
Yo crco que 10s indicadores econ6rnicos, seiioria, 
si son demostralivos dc que ese crecimicnlo econ6- 
mico que sc ha generado, se ha reparlido, y algunos 
les voy a dar. Yo creo que el m8s imporlank de 
todos -dig0 importank por lo que yo s6 que a 
nosotros y a usled lambiCn le preocupa el desequili- 
brio que hay enwe las dislintas cornarcas y pueblos 
de nuestra rcgibn-, uno de esos elemenlos que 
denuta que hay una rcdiskibucibn de riqucra cs, 
por ejemplo, que  el dcscquilibrio cnlre la renla 
inlermunicipd 542 ha acorlado desde CI 87 a1 91 casi 
en cinco puntos, por ejcrnplo. 81 empleo, y sigue 
siendo el problema priiiicro que lcncinos en csla 
r eg ih ,  desde el 86 a1 92 crecio en lurno a 10s 44.000 
pucstos de kabajo. La invcrsibn industrial regiska- 
da desde el 86 hasla el 92 ha sido de 89.143 miflo- 
ne= de pesetas. Y las invcrsiones dc las administra- 
ciones phblicas dcsdc cl 86 a1 YO sc ha ccnlrado en 
175.000 rnillones de pcsctas. Yo CFCO que son indiw- 
dores, habra muchos tniis, p r o  lampoco yuiero 
enkrar en detalles que luego el sehor Calero p e d e  
llarnarme pedank, que dcnotan que cxisle una 
redistrribucih y que hari cambiado y han variado 
10s indicadores de riqueza de nuestra poblaci6n y 
de casi iodos 10s colectivos sociales. 
Hasta aqui, sefiorias, he seguido yo con mi 
mano y pie a l p n o s  de 10s puntos que ustedes han 
puesto de maniliesto. Pero como s6 que algunos han 
qucdado sin conkslar, y ya les d i p ,  con indepcn- 
dencia de que posteriorrnenle puedan hacerrne 
alguna olra considcracibn, quicro hacer referencia a 
a lpnas  okras cosas quc he anolado aqui YO, que 
han sido delectadas o echadas en laha por sus 
sedorias. 
Me refiero, en primer Itigar, al tcma de agricu1- 
lura. El tema de agricullura ayer fuc tratado de 
forma global, junto con el resto de scclores econb- 
micos de la r e g i h  y es verdad que no se hizo una 
relerencia explicita a ese problerna, y,  la1 vez, cho- 
que el no tratarfo de forma particularimda, dada la 
itnportancia y la scnsibilidad que todos 10s murcia- 
nos tenernos por la agriculrura, tanlo como sector 
econbmico corn0 pirr la propia implicacih social y 
Ia repercusi6n cn la vida de  lanlas y lanlas lamilias 
dc esla regidn. Sin embargo, y no en lono de justili- 
cacibn, les recuexdo a sus sefiorias que cn ese grado 
d e  cornpromiso que  yo adquiri ayer de cumplir las 
resoluciones de esla Chmara, pucs tuviinos un 
debate importank sobrc el lema agricola, no voy a 
her a su5 scnorias las rcsolucioncs que sc adopla- 
ron, pero sirnplemcnk rccurdarle a sus scnorias que 
cl Gobierno que presida las asutnir6 plcnarnente. 
Pera adernis yo creo que hay algunas lineas que 
si 5e pueden csbozar un poco de la inlcrvencih de 
ayer, y que yo, pues, no lcngo ningrin problcrna en 
volver a rcpclir u n  poco. En csle sentido, hacct 
rclerencia a un tema, que no hice, p r o  por obvio y 
porque la vida sigue con independencia dc que 
tengarnos crisis inslilucionafes, que es la coucerla- 
ci6n social. La concerlaci6n en materia agraria ha 
dado un resultado, yo creo que bashnte s a l i s f c b  
rio en lo que va de lcgislalura y, desde luego, t4 
Gobierno que prcsida piensa seguir por esa linea dc 
conscr~so y de ncgociacibn, COR indepcndencia dc 
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quc sc vayan matcrializando y, a lo mcjor, cvaluan- 
do algunas dc las Iincas que se eslan adoptando en 
estos momcntos. 
I'or olra park, cn cl Consejo Asesor Agrario 
estan rcprcscnlados todos 10s seclorcs agricolas, y 
yo crco que en esa malcria, y hemos sido testigos en 
csla CBmara de muchas inlcrvenciones de1 consejero 
dc Agricuilura, hernos lenido punkual conocimicnlo 
dc c6mo csl6 csa cucsLi6n. 
En cuanto at cooptralivismo agrario, pues yo, 
scfiorias, quicro rnanifcslar, dcsde luego, el dccidido 
apoyo a1 inoviinicnlo cooperalivo, l ambih  a la 
inieiicibn de mejorar las condiciones de incorpora- 
ci6n de 10s agricultores a esas cooperativas, de 
ayudax a la capitalizaci6n t ambih  de las cooperali- 
vas, el apoyo a las eskuchiras de las de segundo 
grado o de comcrcialitacih, que permita aumentar 
su compelitividad, asi como prolundizar en la; 
mcdidas de la P.A.C., que apoya el movimienio 
coopcrativo. Seguramenk podriamos seguir enhan- 
do er, tnuchisimcs d e  10s aspeclos que aqui esluvi- 
mos viendo, como es el lema del endeudarniento, 
pcro yo creo que sus sefiorias lienen fijada una 
posicih y conoccn perlcclamenle la posici6n de1 
grupo parlamentario, que no va a cambiar ni va a 
variar en ese senlido. 
Siguicndo cl esqucma, voy a intcntar dar un 
repaso a algunas cosas que yo s4 que me han 
quudado un  poco en el lintcro. Por ejemplo, el 
porlavoz del grupo parlamentario de Izquierda 
Unida hacia relerencia a que no habia ninguna 
alusi6n a1 kina del papcl que, en el conjunlo de la 
cconomia regional, debian dcsarrollar las entidades 
linancieras y concretatnente las cajas de ahorro. En 
esle scnlido, vueivo a repetir, no es un olvido. El 
coinpromiso de las cntidades linancieras, quc no 
son las cajas de ahorro, cst5 claro, seiiorias, que 
dcbc scguic haci4ndose hincapi6 e intenlar Iirmar 
con cllas convenios y aproxirnarlos a la rcalidad y 
a las ncccsidades ccon6micas de nuestros distintos 
scctores produclivos. Pcro cs verdad que cl tema de 
Ias cajas dc ahorros, y cl setior Rios me lo mencio- 
na, csl5 clarllsimamcntc cxplicitado en el programa 
elccloral con que concurrirnos en el 91 a las eleccio- 
nes. Mi Gobierno suscribc absolularnente el compro- 
n-riso que hay en tse  programa clccloral, y en ese 
scnlido lcs garanlizo a sus scfiorias que vamos a 
Lrabajar cn rclaci6n a las cajas de ahorro de la 
rcgih,  inicnlando que sigan curnpliendo 10s fines 
para Ias que lueron creadas, con indcpcndencia de 
que su ubicacih en el nuevo mercado que  supone 
dc capilalcs de la Comunidad EconBmica Europea 
les haga cambiar afgnnos de sus Lipos de funciona- 
micnto, et control, que no crco yo ir en detriment0 
dcl fin para el cual lucron creadas y responder a las 
bases de q u k n  las lund6, que no h e  sino la Dipula- 
cidn, y nosolros seguitnos slendo Ilipulacidn con la 
colaboraci6 n dc 10s a y u n lain ientos . 
En 10s lemas de polilica social ha habido, si no 
una cierta coincidencia, si aproximacih cnlrc el 
programa quc cxpuse aycr y las respuestas que, en 
relacih a elfo, han dado sus sefiorias, si bicn con 
malices, I6gicos, por oka park, de la posicidn 
politica donde ambos sc cncuenkan. 
Desde luegn, en el tcma del Insalud yo cntiendo 
que el porlavo7 del grupo parlatnenlario de Iz- 
quierda Unida siga en su silio, siga en su posicibn. 
Me extraha un tanto m8s la posicidn hoy del senor 
Calero, donde aGn no hemos podido malerializar de 
una forma eiectiva cl Pacto Ruton6mico y la relor- 
ma del Estatulo, y ya nos est6 demandando que qu4 
vamos a hacer con la sanidad, qu6 vamos a hacer 
con el Insdud. AI senor Nos ya le conlestamos su 
grupo y el mio en el debate de la relorma del 
Eslalulo. A uslcd, senor Nos, creo que cs pronto 
para contestarle. pol- tanto, IO voy a pasar, scfior 
Cdero, perdbn. Es deck, no le voy a conteslar cn 
eso. Vamos a scguir el proceso abierto con la 
rcforma del Eslalulo que, como bien dccia, aqui 
hernos tcrminado, est6 e n  Madrid y yo CFCO que  de 
alli saldr6 y saldri bien, de acuerdo con cl paclo 
que en su dia fiimamos el Partido Socialista y el 
Partido PopuIar. Vamos a csperar a que se materia- 
lice eso y no v m o s  a adclanlar qu4 vamos a hacer 
con el Insalud. Pero dcsdc luego, yo CFCO, senor 
Iiios, y no es p ~ r  incidir oira vez en el lema, yo CPCO 
que en materia de sanidad siguen habiendo rnuchi- 
sirnas cosas que haccr; aycr haciamos ttn esquema, 
una relerencia breve, pero scncilla, de 10s logros que 
se esGn consiguicndo estos afios y l ambih  de las 
carencias detectadas por esc Plan de Salud, que por 
la parte de las competencias que corresponden a la 
Comunidad, vamos a alrontar 10s soc iahas  en Io 
que rcsia de Icgislaiura. Per0 e5 que inevitablernenle 
tambih hace falta scguir mcjorando Jas prcslaciones 
que dcpcndcn dcl Insalud, y para cso, seiiorias, yo 
creo que lenemos que scr claros. No eslemos tan 
pendientes de translercncia si o transicrencia no. El 
lnsalud lo gestionard la Adrninislracih dcl Eslado, 
lo gcstionarcinos nosotros, pero lo que lenemos que 
pedir es que sc vayan solventando 10s problemas 
que en alenci6n hospitalaria seguimos tenicndo en 
la regi6n. Para ello lo que debernos hacer dcsde la 
Administrari6n rcgional cs lorlalccer, mcjorar el 
funcionamienlo de la Comisi6n Mixla que hay 
eslablecida entre la Adrninislraci6n del Estaado y la 
nueslra, de forma que nueslros intereses vayan 
paraletos y seguir demandando de 10s presupuestas 
del Estado que nos vayan mejorando csa red hospi- 
lalaria propia, que nosolros, por nueslra park, nos 
encargaremos de mcjorar, en lo posiblc, fa que de 
nosotros dcpende. 
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Ll kina de la sinicslralidad laboral, a1 que 
(a tnbih hacia rclcrcncia el sciior Rios, yo lo apunh5 
aycr en  cl discurso coino un probIcma fundamental 
para la r eg ih ,  porquc electivamenle es un proble- 
ma real y que tenelnos q u i ;  yo ayer lo adclantaba, 
prccisaincnlc por ser conocedor y asumir el proble- 
ma, en cl senlido de adclantar que en el momenlo 
quc tengarnos la transferencia en csa materia, la 
vainos a asumir con pronlilud. 
Tambih hay un capilulo que han alronlado, 
tambih,  como cs normal, dcsdc distinlas bpticas, 
Ius dos grupos pariamcnlarios con respecto a1 
sis kina financiero, en general, de la Comunidad y 
a lctnas concretos, como el dc la corresponsabilidad 
liscal y a 10s iondos d e  nivelacih. Estos temas, 
stfiorias, lueron debalidos, como recordaba csla 
niahana el seiior Calcro, en el dcbate de iinmcia- 
ci6n que mantuvimos en un riempo todavia rnuy 
lcjano. Es verdad, sefior Calero, que algunos de 10s 
plazos que alIi eslaban no sc han podido curnplir, 
concrelaincnlc el dcl tcma de 10s rondos de nivcIa- 
c i h ,  asi coino, si no mal creo recordar, tambibn 
afgirn oko, coi:io cra concrelamente el de la corres- 
ponsabilidad fiscal, lambih se hahian marcado 
unos plazos para Lrabajar las comisiones tknicas, 
que lainpoco sc han podido curnplir. Pero claro no 
sc kala dc pedir disculpas en nombre de nadic y 
quicn no las tienc que dar. Lo que quiero es cenlrar 
el problema en 10s juslos L6rminos en que debe ser 
contcmplado. hhora mismo, la Adminislracibn 
ccnbal lo que ha hccho ha sido hacer una ronda 
bilatcral con cada una de las cornunidades aulbnu- 
mas; cada comunidad aul6nowa ha ido dando su 
opini6n o 5u posici6n frenle a csos temas, tanto 
sobrc 10s inecanismos de nivelacion del arliculo 15 
de la LOICA como en e1 lema de la corresponsabili- 
dad liscal. iQue es lo que pasa? Que de esa ronda 
bilateral sc derivan, pues, 10s crilerios de cada 
Coinunidad, Cada Comunidad ha dicho que es Io 
quc mi, le convicne y que es Io que m6s le inkresa, 
y ahi tcnctnos de lodo, como en botica, tcnemos de 
lodo. Ahora, hay que dislinguir dos cosas: una, c u d  
va a scr nucska posicih, y oh-a, por que esos 
plams estjn incumplidos y por qu6 csos dos temas 
no salen. Yo, dcsdc luego, que 10s plazos e s l h  
incumplidos y que csos dos lcmas nQ salen, lo 
tcngo clarisimo, y cs que de uno en uno la ronda se 
hacc rapida, pcro scnlar a lodo el mundo en la 
rnisrna mesa, pucs cso ya equivalc a un Lrabajo y a 
un cslucrto de negociacibn y de consenso que  no es 
ldcil alcan;.;lr. Por tanlo, creo que pueda cchkse- 
IC la culpa ni a1 Gobierno dc la naci6n ni a una 
Comunidad o a dos cornunidadcs authomas, sino 
quc es una rcsponsabdidad que tenemos que repar- 
lir entrc las dislintas partes del Estado, porque, 
como rcpilc su seiioria mucho, y yo estoy de acuer- 
do, las comunidadcs aukhornas l a m b i h  soinos 
Gslado. 
Ilicho esto, I C  preocupa tanlo a1 seiior liios 
coino a1 seiior Calcro cl kina de la cnrrcsponsabili- 
dad fiscal. Mircn, yo no me voy a atrcvcr a hablar 
en esle momenlo, a haccr una vaIoraci6n de la park 
lbcnica que Lienc quc servir de soporlu a la posici6n 
cancrela y firrne quc dcbc manlcncr la KegiiBn de 
Murcia. Le voy a dccir por qui.. Porque no soy 
conocedora, soy candidata, no soy Gobierno, de las 
hltimas ncgociacioncs y rcunioncs que si. quc han 
habido, no las conozco en dclallc. Si conozco algu- 
nos datos, porque recienkinentc sc ha publicado, 
pues, incluso un articulo del seAor presidenle de la 
Comunidad Aul6noma y algunos arliculos que 
diskintas personas de la regidn han ido pcrlilando 
un pcco en psa ma!eria. Pero digo que no me 
atreveria a fijar d e  forma nilida y concrcla esa 
posicih, porque yo creo que  hay quc hacer no s6Io 
revisar ntiestros dabs, sino mirar larnbien dc Iorma 
comparativa la de 10s d e m k  La comparacih es 
bucna, yo creo, para entendcr las posiciones que 
manlienen 10s d c m k  Pero yo creo que hay que 
harer un esludio, un analisis rnuy riguroso de cua 
e5 fa propia redidad nucska, que recibimos y quC 
damos nosotros en tbrrninos econ6micos, a las 
fuenles, a Ias bases por las cuales se forma el 
cidculo de lo que es el TRPF y la redislribuci6n cnlre 
las comunidadcs auldnoinas. 
Por tanto, senor Nos, aunquc su  pregunk ha 
sido muy direcla, yo I C  voy a rcsponder l ambih  de 
forma direcla, aunquc no tcrrninanle o final, porquc 
creo que nunca se pucde hablar de una forma final 
o delerminanle cuando hay una negociacih abierla. 
En ese sentido, lo que si quiero conlestarle de forma 
clara es que mantengo la posici6n que manluvimos 
en el debate de Gnanciacicin, que no cs olra que la 
posicidn que adopamos 10s socialistas en cl progra- 
ma que presentatnos a las elcccioncs gencralcs, 
aunque se hayan movido algunas comunidades, 
cornu uskd bien sabe, t i i i b i h  dcl Parlido Socialis- 
La, y que luc la que tnanluvimos nosotros en est! 
debaic, y cs dccu: nosolros si aposlamos por la 
corrcspansabilidad liscal, aposlainos porque 5e 
profundice en buscar unos proccdirnicnlos que nos 
11cven a ella, porquc cntendeinos que &la cs una 
forma de asumir, como su yropio nornbre indica y 
aunquc sea un poco dc rcdundancia, m5s rcsponsa- 
bilidad a la hora de prograinar tanlo gaslos curno 
programar ingrcsos, y tambih para incdix que 
diferenciales tcneinos nosotros con ohas comunida- 
des aut6nornas y con otros servicios q u e  prcsta el 
Bslado. Eso rnc parecc imporLantisirno. Pcro yo jo 
que creo es que corrcsponsabilidad fiscal si, pcm 
cualquier mecanismo no. Yo, personalmcnl.e, c1 
problema de la ccsi6n del Irnpueslo s o h  la Rcnta 
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no 10 tengo claro, 110 soy tan tajante como uslcd, 
scfior Calcro, pero yo en principio no lo tengo claro. 
Pur lo tanto, yo digo quc aposlarnos por cualquier 
iiislrumcnto, pnr cualquier mccanismo, que aumen- 
It csa corrcsponsabdidad liscaI, per0 que no supon- 
ga, dcsdc luego, un descquilibrio cnlre las comuni- 
dadcs aut6notnas, y, sobrc lodo, que no incida en 
las dilcrcncias que achalmcnte ya exislcn enlre las 
111 ism as. 
En cuanlo a1 fondo dc nivclacibn, pucs, no hacc 
i&s rcfcrcncia a cso, a1 incumphienlo de p k E O S ,  
que yo lamento que no se hayan dado, per0 como 
digo, cs cosa de rodos. 
Ta tnbih hacian una relcrencia a la neccsidad o 
cn rulacidn a ta rnodificacih, a la presenlacih de 
lcycs que yo habia anunciado en el discurso de 
ayer. Y asi sc hacia a la relorma quc anuncib de la 
Lcy de Organos Corisullivos de la hdministracih 
regional, y en relaci6n a clla deck que se habia 
anunciado, y no la del presidente del Gobierno. 
licspcclo a las dos, quiero hacer un breve comenla- 
rio. La relorma dc Ley de Organos Consu~tivos yo 
ct-eo que  es ncccsaria, tal vez quedb demasiado 
explicito el fundamento de esa reforma, tal coma la 
hice ayer, en el senlido de medir y evaluar la 
prcsencia de la Adminislraci6n cn la composiciin 
quc aciualmente kiencn esos 6rganos consultivos. 
Pero no, sciior Nos, parque yo enlicnda que la 
prcscncia de la hdminishacih sca en (&minos 
parihrios o en canlidad superior, incluso, a la 
prcscnlacih de 10s distinlos agenlcs sociales, sea el 
clcrnento en si que posibilitc la participaci6n. Eso no 
es vcrdad; Ic6ricamcnle en esas consejos debian 
eslar sentados todos Ios que tlslh, con independen- 
cia de que la proporcibn luera mayor o menor. Per0 
yo cuando lo anunciaba, por lo menus era de mi 
sentido, cs larnbi6n exteriorizarlo corn0 un incenlivo 
a la participacihi, o sea, a1 sabcr que va a ser un 
6rgano mucho rnjs d inh ico ,  donde van a tcncr 
in& prcscncia, rnhs capacidad de dccisi6n y dc 
conligurar las voiunladcs de csos 6rganos colccli- 
vos, 1.1 quc 10s distinlos colcctivvs se heran inte- 
grando cn csos 6rganos consultivos. Como Brganos 
consullivos, la palabra queda corla; rclalrnenlc, a 
traves de esos brganos sc cs16 haciendo algo m6s 
quc consulla, hay una parlicipacih real, porque 
cotno saben sus scfiorias, y cn eso yo no eslay 
ccrrada a claborar cuando vcamos dc verdad el 
proyccto dc Icy, a vcr cl conlenido y las fuuncioncs 
q ~ i c  sc asigna a cada uno de esos Brganos. 61 
scnlido rind, seiiorlas, es dinamiiar estos drganos 
y haccr que, de vcrdad, scan 6rganos de participa- 
c i h ,  dondc 10s distinlos prolesionales sc sienlcn, las 
disLintas actividades, cI drea sanitaria, dinamizar un 
poco todos 10s Brganos, de tal forma que lodos 10s 
scclorcs yuieran esbr senlados alli, poque saben 
que van a lcncr un pcso en la lormaci6n do tsc 
6rgano colegiado. 
En c1 k m a  de la ccnIralizaci6n, scAor Rim, yo  
crco que cslamos plcnamcnte de acucrdo. Podcinos 
mcdir mAs o menos, tainbien con cl grupo Popular, 
cl alcancc dc esa dcsccntralizacicjn. Pcro cso es algo, 
yo podria habcr adelantado ya un poco lo yuc 
pucde scr cl pcrM dc csa dcscentrali7aci6n, por lo 
mcnm el conlcnido. I'ero me parccc que no cs 
oporkuno, porquc creo que lo mSs scrio y scnsato es 
quc nos scnternas, prccisarnente, con 10s ayunla- 
micnlos, y que sea dc una forma comparlida donde 
marquemos, prccisamcnk, el imbito de csa descen- 
lralizaci6n. Recordaba el sehor Rios la existencia de 
una ley aqui desde cl84, quc ciectivamenlc csl5 ahi, 
y yo creo quc algunos de 10s mccanismos que e s t h  
en ellas, pues, son 10s que cst6n sicndo copiados 
ahora en algunas coinunidades, con el paso de 
algQn liempo sigucn sicndo v3idos 10s csquemas, 
pero scguramentc habr5 que relocarla y 'adem6s 
Ilenarla de conlcnido, cosa que enlonccs no Icnia. Sc 
disefi6 el procedimiento, sc disc% el csquclcto, 
pero falta la suslancia, que ts lo que ahora varnos a 
iniciar, que e5 el procedimiento que vamos a abrir 
con 10s ayuntamientos. Nos vamos a senlar y vamos 
a analizar qu6 competer,cias est6 en condicioncs la 
Adrninistraci6n regional de Lransierirlas, por su 
cercania a1 ciudadano. 
Y con eslo quicro ligar un tcma que cl gt-upo 
parlamcnlario de Izquicrda Unida ha pueslo d e  
tnaniliesto, en relaci6ir a 10s servicios socialcs. Yo 
creo que ahora mismo, cn rclaci6n a la filusolia d e  
aquella Ley de Dcscentralizaci6n, cs la Ley dc 
Servicios Sociales precisamcnlc una de las leycs que 
inSs goza, que mss participa, de 10s principios de 
desceniralizacidn que inici6 la ley aquella en el 84. 
Esa ley, la de Servicios Sociales, eslh en perledas 
condicioncs de dar ese salto, que yo dccia ayer, 
hacia 10s ayunlamicnlos, csc paso hacia adclantc y 
llcvar las materias de servicios socialcs a !os ayunla- 
micntos y tnucho m j s  ccrca de 10s ciudadanos. 
Por Io que respccla a las rnedidas irliimas quc 
proponia cl sciior Rios, y yuc son un poco cl final 
dc su intcrvcncih, pucs yo he estado ponicndo 
aqui, a1 lado dc cada una: "sinf "no", W', "no", "si", 
"no", y sc sorprendcria cl scfior Rios cn cu5nlas he 
pucslo 'si". En otras he pucslo: ?i, pcro no". Pcro, 
dcsde luego, son basbntcs cn las que hc pucslo "si''. 
En algunas, coma ya le d i p ,  he pucslo: "si, pcro 
no", porque ciaro, cuando usted en su propucsta 
once dice que eslard con nosotros, cuando nos 
decidamos a lrabajar par dar a la Comunidad 
Europea un conlenido social y progrcsisia, superan- 
do 10s criterios monclaristas y nealibcralcs, ponien- 
dn primer0 Ia defensa y tal, tal, tal, la1 ..., yo estoy 
de acucrdo. Lo que pasa cs que lutgo cuando se 
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pasa a la fdosofia de c6mo hay que  ir a lo que  
vamos, pucs alguno no Ius pucde comparlir. A eslas 
alluras, pensar quc cso sc va a hacer incrementando 
cl delicit pirblico, eso es imposible, senor liios. 
Uskd sahe que el gran esluerzo que est5 abarcando 
Espana, y lundamenlalmenlc sus adminislracioncs, 
cs precisamcnlc superar y reducir ese dPficit publi- 
co, y c s ~ ,  seiior l<iius, nos aleja un poco en las 
lraduccioncs y no en la fdosofia. Usledes y nosohos 
coincidiinos mucho y sc dcmucstra en la inlcrven- 
cibn suya y e n  Io que yo he releido d e  la misma, en 
la iornia dc rediswibuir la riqueza que genera el 
crccimienlo econbmico. En Io que no nos ponernos 
dc acucrdo, senor Iiios, es en c6mo se puede consc- 
guir ese creciinicnto. Yo creo que las f6rrnulas que 
usledes aqui avanzan son f6rmulas que esl6n ya en 
dcsuso v que han demostrado en olros niveles que 
son incficaces y que lo irnico que hay que hacer cs 
olvidarse de clIa5. 
Tambih me parecc que me han quedado aqui 
unas cuantas cosas, en relaci6n al grupo parlamen- 
brio Popular, que  si no les parecc mal y aunque sea 
abusando un poco de la paciencia de sus sefiorias, 
voy a inlentar contcslar para dar cumplida rcspues- 
la a alguna de las observaciones que me ha hecho. 
En relacidn a1 tema de polilica municipal, por 
cjcmplo, no en Ia verlicnle de descenedizacion, 
sino en la vertiente rcal de la poIitica municipal que 
uslcd cxige y deinanda que hagamos 10s socidisias, 
ha hecho una Ilamada desde el pasado al presente 
invitando a que se objelivicen, a que se coticcrelen de 
okra5 lorinas, de olros modos, el reparto, en lkrmi- 
nos concrclos, a que yo lo haga de otra manera. Yo, 
como soy yo, hare de otra manera rnuchas cosas, 
pcro, desdc luego, lo que si quiero aclarar es que en 
materia de polidca municipal se han dado unos 
avanccs imporlantisirnos y se est6 llcvando muy 
bien por el Gobierno socialista, y digo 5e ha llevado 
inuy bicn por el Gobierno socidista porque hasta 
casi soy un poco corresponsable del impulso que en 
iiiakria de polilica municipal se hactl en esta Comu- 
nidad. Sabc su senoria muy bien que en eslos dos 
Ultiinos ahos hcrnos avanmdo muchisirno en objcti- 
vimr 10s inslruincnlos iundamentales que incidcn 
m i  la vida local. f-lemos objelivado la forma dc 
rcparlo dd 1:ondo de Cooperacibn, ya que el Plan 
de Obras y Scrvicios es una cosa que estaba pericc- 
latncntc mcdida. 1 Iemos avanmdo baslanle, io 
hcinos incrumcnlado; el sefior iiios decia que 
latncntaba que no hubiera anunciada el que se van 
a seguir aumenhndo. No quiero dccir nada que 
luego no pueda cutnplir. PondrC mi rnejor voluntad 
en cumplir lo que le he prometido. Pero saben sus 
sciiorias que en estos dos liltirnos aiios hemos 
incremcntado, hernos duplicado, 10s fondos rnunici- 
pales en csla materia, y sertln las disponibilidades 
presupueslarias y esc escenario presupucstdriu, LIue 
Ies rcmuerdo, scAorias, que conscnsuamus aqun o 
que apoyamos aqui, hay quc intentar mantenerlo y 
que sobre esos rccursos intenlarcinos aurnenlar csos 
fondos. Pero en esc. scntido, senor Calcro, yo crco 
que se han dado irnporlantes avances e n  csla 
materia, y quc, desdc Iucgo, seran tratados por 
igual ayuntamicnlos socialislas, populares, de 
Izquierda Unida, uno 8010, pero ayuntamicnlo cs,  
scran tE1tad05 por i p a l  por un Gobierno y una 
prcsidcnla, que si sale, cwno cspero, el tramitc cn 
que nos cnconwamos, va a ser el Gobierno y va a 
scr la Presidencia de toda la Iiegih de Murcia, yp 
por lanlo, va a lralar con el mismo respelo y solida- 
ridad a lodos 10s alcaldes que aqui representan a 
cada uno dc 10s pueb!os de nuestra regi6n. 
Sobfe 10s lemas que me ha demandado de mi 
posicibn con Madrid, pues yo creo que con la 
intervenci6n prirncra ha quedado sulicientcmenle 
expuesta cud va a ser mi posici6n. 
Tenia algunas dudas finales el senor Calero, que 
a mi si me gustaria despejar. Algunas dudas, yo 
lamento, a lo mejor no he cogido con lodo el dclalle 
las observaciones que me ha hecho, pero tenia 
dgunas dudas relacionadas con las indicaciones, no 
si. si he captado en la plenitud de su observacion lo 
que voy a dzcir, pero he enlendido que tenia ciertas 
caulelas respcclo a cui5les eran las relaciones que YO 
iba a mantener con el grupo parlarnenlario, en el 
sentido de indicarle o no, el quc cxistan o no 
comisiones de invesligacibti, el que posibidiic o no 
que se sigan investigando Ias conlratacioncs y el 
que se haga una inlerpretacih mas o menos extcn- 
siva del Reglamenlo de csla C5rnai-a. Tambih  
quiero, seAor Calero, conlcstar punlualmentc a esas 
cuesliones, roghdole q u e  si algunas de cllas no han 
sido hechas en la rnedida que Lo ha propuesto, rnc 
las vuelta a repctir. Mire, yo creo que no dcbo 
indicarle nada a mi grupo parlamenlario sobrc las 
comisiones de invesligaci6n. Desdc luego, pur mi 
parte lo que  si pucdo rnanileslar es que sieinprc que 
scan razonabks a mi tnc parccerh bicn, digo me 
parecerAn, porque, dcsde lucgo, lo quc yo nunca 
voy a hacer va a ser indicarle si si o si no. Yo crco 
que &e es un lema parlamcrttario, y usledcs parla- 
mentarios, nosotros parlamentarios, tcnemos que 
decidir aqui. Si les gusla o no les gusta, le5 vicne 
bien o mal el Keglamenlo de la Camara, pucs como 
la1 plantCenselo y discfitado en esla Chmara, pcra 
desde luego no serd cucslidn del Gobierno que yo 
presida. 
En cuanlo a ia interprclaci6n del RegIamento, 
yo creo, seiior Calero, quc la interprelacidn quc 
csihbamos haciendo es bastante comccta. No obskan- 
ie, yo SC que su sefioria ganara en esa interprctaci6n 
ahora que yo, por fuerza, debo abandonar la Mcsa, 
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ya yuc no cs ningun sccrelo que casi lodas Ias 
discusiunes en esa inaleria las manteniamos entre 
h i  cuanlo a 10s ternas a seguir investigando, y 
110 dig0 scguir, invcsligar, porque hay el pasado, el 
prcscnk y cl l u  turo, pues yo creo, senor Calero, que 
licnc su sefioria Jos sulicicnles inslrumenlos parla- 
incnlarios para Ilevar un riguroso control de toda la 
aclividad del Gobierno, tanto de forma documental 
cotno de lonna direcla. En ese sentido, ralificar Io 
que aycr le dccia, y con esio, senorias, voy a lermi- 
nar, no 5610 pucdcn y deben ulilizar todos 10s 
ruccanistnos cn inaleria de conlratacih o en cual- 
quicr otra materia para controlar al Gobierno, sino 
que quiero ralilicar la dedaraci6n que ayer hacia, de 
no s6Lo cl respelo y halo eSCrUpUlOS0 entre lo5 
dislinlos grupos parlainenkrios, entre esta CAmara 
ert s u  conjunto y cl Gobierno que presida, sino que 
ademas va a haber una alencidn especial y rigurosa 
lainbien a nivcl adminislralivo. Yo s6 c6mo funcio- 
na csla casa, lo he aprendido en el tiernpo que Ilevo 
q u i ,  y SP c6mo me gustaria que iuncionaran las 
rclacioncs dc un  Gobicrno con esta casa. Como lo 
si., voy a irilcnlar ponerlo cn praclica. 
Y por ultimo, lambih en conleslacidn a una 
obscrvaci6n que me ha hecho ei sefor Catlero, pero 
q u e  quicro hacer exlenciva al reslc de Ia C6mara, y 
la inbih ,  pvr que no, a traves de ella, a algunos 
ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas, 
alguntis muchos problemas en esla regilrn, que es 
cn el sentido quc me pedia el senor Calero, dc abrir 
las pucrtas y las vcntanas de San Eskeban. Yo voy a 
abrir las puerlas, 1as venlanas depende de la esla- 
c i h ,  pero las puerlas de San Esleban van a estar 
abicrlas sictnprc para recibir a todos 10s ciudadanos 
y coleclivos que lengan problemas. Y yo quiero que 
scpan, schorias, que me senliri! honrada, por decirlo 
de algun modo, en que Ias reivindicacianes vayan 
a San Lstcban y no vcngan aqui. Que Sean 10s 
localcs dc las dislinlas consejerias y el propio 
palacio dc San Eslcban 10s que reciban, incIuso, en 
su caw, rcsislan las reivindicaciones jusias en unos 
casos, rncnos en okas, de 10s ciudadanos de Ia 
rcgicin. Crco que csla Asarnblea necesila el sosiego 
y la scrunidad sulicicnte para hacer su cometido, 
que cs rnuy imporlantc, coin0 deposilario que es del 
pueblo dc Murcia, de su conlianza, digo, repito, 
ncccsila cl sosicgo sulicicnle para dedicarse a esas 
tarcas. Yo no digo que sea bueno o malo que 
lcnganios en la pucrla las manifeslaciones; yo lo 
C ~ I P  digo es que micnkras que est4 San Bsteban alli 
y las conscjcrias, y cl Ejccutivo, que es quien liene 
la obligaci6n de dar saliskcibn a 10s probIemas, 
csta Asarnblca debe ser preservada. Y a ello invila 
a BUS scnorias, a que colaboren con eso, asi como 
lainbien invilo y recorniendo al pueblo de Murcia 
uslcd y yo, 
que asi lo hagan. En San Esleban y en todos Ius 
deparlamentos habra siempre un consejcro u un 
6rgano ejecutivo para alendtr 10s problemas de csla 
regidn. 
Muchcls gracias. 
(Aplausos) 
SI<. NAVAIU<O MOLINA (PKESIDEN'TE:): 
Muchas gracias, scfiora Marlinez. 
Bsta Prcsidencia se sueie caracterizar por su 
benwolencia, pero una vez m6s va a Blarnar la 
alenci6n ai publico asistenle para que no vucha a 
hacer manifeslaciones de apoyo ni de desapoyo a 
ningun orador. 
Tiene la palabra el seiior Rios. 
SI<. RfOS MAliTiNEZ: 
Sefior presidenlc, sehorias; 
Qui75 pueda ser de 10s Gltimos debates en 10s 
que uno pueda argumenlar, digo de investidura, 
pueda argumonlar para inlenlar convencer a la 
candidata, en este cas0 a la lutura presidenta y al 
grupo mayoritario, de algunos de 10s elcrnentos que 
ha vertido en el curso del debale que yo consider0 
eyuivocados. Pero por empezar por lo ultimo, 
heinos tornado nota dc d h d e  se deben resolvcr 10s 
problemas y hacia ahi nos dirigiremos con total 
tranquilidad, puesto que alli serA donde se solucio- 
nen. Se harB clectivo que es la casa de lodos, pucslo 
quc lodos 10s ciudadanos ayudan a poder manlc- 
n erla. 
Pero voy a cifrarme en la intervencih de la 
candidala en tres o cuatro vertientes, y dcspues, pur 
Qlrirno, voy a referirine a dgunas apreciaciones que 
el porlavot del grupo mayoritario esla mafiana ha 
tenido a bien introducir. 
Mirc, cuando hablabarnos de la relacidn con 
Madrid, sefiora candidala, no sc wata de ir a Ma- 
drid sicnda primcro murcianos, despu6s sociafistas, 
no se trataba de ayueilo, no plantc6barnos nosohos 
eso, planteiibamos que estando elegida por el 
pueblo de Murcia y estableciendo esta Grnara, con 
total auionomia, s u s  prioridadcs, cstas prioridadcs, 
por encirna de  Ius intereses rnornentincos de parti- 
do, vcngan o no vcngan a cuenlo, se planlecn en 10s 
drganos correspondienles. 
Y mire usted, yo s6 que e5 verdad que se pucdc 
ulilizar, esgrimir aquella de que no consigue m5s el 
que mAs chdla, p r o  es que yo he oido eso owas 
veccs, y yo no creo positivo que se uLilice asi. Los 
ciudadanos tienen derechos, la Consliluci6n rcgula 
quk derechos lienen y c6mo 10s puedcn ejerccer, y 
10s poderes pirblicos har5n bien sintiendose presio- 
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nados cuando 10s ciudadanos le reivindiquen que 
concrctcn, o que actlicn o que cumplan sus progra- 
mas clecloralcs, pocque asi estareinos dando cabida 
a que ei siskma doinocrzilico que heinos eslablecido 
no cs volar cada cuatro aiios y voiver dentro de 
cualro, sin0 pcrinanentctnenle para cxigir que sc 
cumplan 10s dcrcchos quc yo he adquirido. 
I’cro ts inas. Cuando planteabarnos esta manana 
que su discurso de aycr h e  sumiso hacia Madrid, 
no nos rcleriainos a que usled no fuese a cjercer 
corno sicmpre ha yodido ejercer o como eslime 
oyortuno. Nos reCeriarnos, cornu plantcamienlo 
nuestro, quc en su cornpromiso programstico hay 
in6s cosas que coiiseguir de Madrid que se han 
dicho aqui y que no sc han cornpromelido, evilar 
que cuando usled vaya alli a comprar una cosa, le 
vendan un Lren, para que asi nos ahorremos tener 
que  haccr irenk a cosas poco establecidas, poco 
valoradas, poco modidas. A eso nos referiamos. 
En el Lema del prograina econhico, usled ha 
cnlrado, algo asi, como para decir que  todo lo que 
es bucno para Europa, es bueno para Espaiia y e5 
bueno para nueslra rcgi6n. Mire ustcd, eso no es 
asi. Los vasos coinunicantcs no funcionan asi. Si 
luese asi, el banco d c i n h  luncionm’a de una 
manera, 10s inglescs de otra, los Cranceses de otra y 
ncsoh-os de otra, y no hay vasos comunicantes ho); 
porquc hay disparidad en las situaciones econ6mi- 
cas, hasla las monelarias, y en mcnos de Lres meses 
hcrnos tcnido dos dcvaluaciones de la pesdas, y 
estanios yarando t i w  con una sangria de divisas 
encima de la mano. Por [anlo, no es tan lad  decir 
lo que cs bucno para Europa es bueno para aqui. 
No, no, hay quc ir a Europa con un proyecto 
propio, con una propuesla propia, para ir al discur- 
so con posiciones, no para recibir inslrucciones. A 
e50 nos rchiainos y cso creemos que debc de 
variar, y en csc scntido, igual que uni6n rnonetaria, 
igual que Uniirn buropca, tiene que haber uniirn de 
dcrcc hos, u n i h  social, para que todos lengamos la5 
iiiismas condrciones. 
h i  cl Lana econhiico, el plan de choque. Dccia 
quc el plan dc choque cs lo mismo que el plan a 
corlo plazo. Mirc, no es asi. Y si iuese asi y ya 
cskuvicsc cslablccido, chino me puedc usled hacer 
vera ini que eskando aprobado el PIan de Reactiva- 
ci6n en csla Camara, en 10s uItirnos tres meses esta 
rcgiGn haya pcrdido trcs mil pueslos de trabajo, en 
el ultiino LrimcsLrc, segun 10s dafos quc nos acaban 
de dar, y inil pueslos de lrabajo hayan pasado de 
scr fijos a cnnlralados temporales. No se ha parado 
el proccso de cierre de empresas, no se ha parado 
con cse proccso, no hay un plan de choque, y el 
plan de choque cs scncillo, senlarse empresa a 
empresa, vcr la viabilidad de esa ernpresa y apostar 
para que pucda hacer frcnte a la modernizacih y a 
la adecuacih, y a la relorma que tenga yuc abor- 
dar, a la misina vcz quc la presibn del sector linan- 
ciero se va disiribuyendo. Cuandu yo Ie planicaba 
un fondo, usled mc ha respondido: 700 inillones de 
pcselas. Yo IC he dicho a usled que ya est6n gasla- 
dos, y quedan lodavia muchos rnescs. Se lrataba de 
poder haccr lrenlc a garantias que hoy no pueden 
aportar emprcsas de la conscrva, ernpresas del 
calzado, einpresas de la piel, no lo pueden abordar. 
IJor tanio, yo decia un plan de choque, y no es lo 
mismo. Yo le hacia propuestas, te he hecho pro- 
puestas concrelas; quizas no esten muy valoradas; 
hc dicho kes mil, cualro mil miIlones de pesetas. 
No se trata de setecientos millones que avalan dos 
mil Ircscientos. Se trata de poder poner a disposi- 
c i h ,  en circulacih, un esluerzo phblico por esa 
cua ntia. 
Plan de Jieactivacih. Hombre, yo lainenla que 
usled haya sacado el lema del Plan de lieactivaci6n, 
porqutr no queria sdwlc  C O S ~ S  rnuy concrdas para 
no ir muy d16, pero mire usted, esta Ciimara aprob6 
Parque Tecnolbgico en Carlagena; pero aqui pone 
ocho mil millones para I’aryue Tecnol6gico. iCuin- 
do y d6nde sc va a inverlir este ano, 1993, 1.100 
miiloncs? iEn ddnde se van a invertir? 
El Plan de Reactivacidn hablaba de una autopis- 
ia Cartagma- Alicante, p o  es LA recogi do?, pone 
aulovia o aulopista, pero en fin, despuPs sc modifi- 
cb. Autovia, jeso csl5 metido en cI I’lan dc Borrell? 
No, no esld melida csa obra. Est6 inelida la aulovia 
hacia Madrid, que es la <mica concrcla que  hay y la 
h i c a  que ha cmpezado a salir a discusibn de ideas. 
FerrocarriI. Hombre, usled dice que se c s i h  
haciendo obras del ferrocarril en la linea de Chin- 
chilla. Un poquico de moderaci6n, porque se habla- 
ba de inverlir 1.1500 millones de pesetas estc aiio. 
Uscedes iban a invertir 36.000 millones en el Plan de 
Iieaciivacih e n  esa linea. En el Pian de Borrell no 
se habla dc esa inversi6n. 
Pero es que cs mas. [Hablaban ustcdes de 
100.000 millones para e1 corrcdor del Meditcrriineo. 
Se tenia que habcr hecho ya La eleclrilicaci6n de 
Murcia-Alicante, que ustcd sabc que son unos 
poquicos ki16inctros dc aqui a Orihucla, y no est5 
hccha, ni desdoblada. 
I’or tanto, lainpoco tenctnos concretado cn el 
Plan de Inlraeskucturas de Uorrell. Cs decir, hay 
distancia entre csto que aprobamos aqui y lo que cl 
ministro se ha cornpromelido. For eso no est5 
fiirnado csto. Pur cso el Gobierno cenlraf se rcsiste 
a firmar esle documcnto. I Iay distancias, dileren- 
cias, y nosolros plantc6bamos que es bucno corn- 
prometer a Madrid para que se aplique lo que 
cstamos decidicnclo nosotros. 
Las aulovias, las carrctcras, ahi ha estado usked 
dicicndo, al final, cuacs crari las que ibarnos a 
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acoinclcr o las quc podiamos acornckr. No  quiero 
ccnlrarmc mucho mas d16. Usted ha utilizado como 
argurncnlo nucslro, una cspecie de argumentos 
"dcmodG", cuando hablabamos del papel del sector 
publico. M i r e  u s k d ,  "demodb" no, esta en la Consti- 
lucidn y en cl Eslaluto dc Aulonornia, tener un 
scctor pirblico, planilicar, programar, todos planifi- 
can y lodos programan. Y usted ha dicho: el Progra- 
ma de Dcsarrollo Kegional va a ser elemento de 
pIaniGcaci6n nueslo, bueno, o instruinentos donde 
sc van a inctcr lodas las cosas. Cuando yo lraje aqui 
una inlcrpelaci6n t,ace poquico, a esle I'leno, se me 
dijo: hotnbre, no estan cumpiidos 10s objetivos, p r o  
es que el plan era indicativo, lampoco era exhausti- 
vu. Ahora me dice que todo lo vamos a poner alla. 
IIoy planilica todo el mundo, haska Ias ernpresas 
miis sencillas. Mgase tarnbih desde la propia 
Adminislracidn. Que se acabe la idea de subvencio- 
nar y diskibuir. La Ley de lncentivos Kegional, 
jcuanlas induslrias se han subvencionado y a 10s 
dos aAos se han vendido o no han dejado de iuncio- 
nar? Sc ha cslado evolucionando, no hay una 
seguridad. lnversiones para empresas cantaminan- 
les; no una subvencih para la empresa que conta- 
mine y que vcngan a pedir. No, no, mire usted, Ires 
empresas vierlen d rio Mula, cinco aI rio Guadalcn- 
tin, m a  a una, veiigan aqd ,  esle plan se lo subven- 
cionamos, sc lo apoyamos, dirigir el proceso de 
acruacibn, pla nilicar, programar desde esa realidad. 
Y hombre, yo no he dicho mds Administracidn 
sin aiiadir mas, ieh; Yo estoy cn contra del aparaio 
adminisb-alivo-burocraiico, que ha creado secrela- 
rias de las seuelarias, subsecretario del subsecreta- 
rio, y a1 linal hay que pasar veinliocho despachos. 
Yo hc dicho que si queremos dar mejores servicios, 
tcncmos que tener mas Administraci6n. Si queremos 
lener una Adminiskaci6n bansparenk, lenemos que 
lcncr m6s Adminiskacih en cse servicio concreto. 
Y usked icndra quc lener en cuenta que si abrimos 
un hospilal, Len& que haber personal en ese 
hospital. Si Ltncmos cscuclas infanliles, tendra que 
habcr personal cn esas cscuelas inlantiles. f Ic dicho 
que mas Adminislracih para mas y mejor servicio. 
h e  ha sido el pianlcainienlo que le he hecho. Por 
tanla, csloy de acuerdo cn rcdimcnsionar la Admi- 
nistracibn, relormarla. 
I h 5 a  ustcd que nosolros est6bamos mczclando 
10s dos resorles e n  mi inkcrvcncion o que usted 
unlendia que en mi inkrvenci6n estaba inczclando 
10s dos rcsorles: plan de choque y el Plan de Keacti- 
vaci6n. El Plan de Rcactivacih a medio pfazo, 
Lardaremos mas de dos aiios en podcr recibir su 
propia rcalidad, en poder ver 10s efectos, si tarda- 
mos en concrebr 10s planes que cslaban mctidos 
dcnbo de ello. 
Pcro mire usled, yo creo que seria bueno que 
aqui  se nos dijese dc qu6 manera 5e va a poncr en 
marcha ese Plan de  Kcaclivaci6n, si va a haber 
alguna rnodificaci6n, de qui. mancra se va a concilar 
o si se va a poner la1 cual e&. hqui sc ha aprobado 
de una mancra, y usled ha dicho: hombre, Izquicrda 
Unida no lo respaldo. Evidcnterncnlc. Trcs razones 
teniamos para no respaldarlo o dimos: cscasa 
inversidn en el 93 y 94; todo sc aplam del 95 en 
adelante; las efeccioncs son el 95. Scgundo: lalta 
concrelar y meter en calcndario lodas las actuacio- 
nes. Y iercero, y mas imporlank: saber q u i h  las va 
a pagar, linanciacibn para Psas, algo tan impurtante; 
lo sabian, pues no eslaban las perras, hego  no 
eslaban b s  perras, por eso no salian, porque aqui 
h a b h o n  ustedes en el Plan de ReaclivaciBn de 
1.600 millones en lerrocarril linea Chinchilla-Carla- 
gena, y el presspueslo general del Estado no habla 
d e  eso, no lleva las inversiones. Y usledes hablaron 
aqui  de un volurnen de dinero para el Plan de 
Reaclivacibn y 10s presupueslos no lo han fraido. Y 
mire usted, le voy a dccir in&: j5e va a cuinplir el 
compromiso que en esla CAmaxa adoplamos de 
adecuar 10s presupuesios del aho 93 a1 Plan de 
Reactivacih?, i v a  a venir aqui una propiiesta ;I eSld 
CBrnara para resituar 10s volhmenes presupuesta- 
rim, las modificaciones que se van a realimr para 
hacer ire& al Plan de Reactivacih? Si van a venir, 
porque no han venido todavia. Esa evolucidn 
lodavia no ha venido. 
Mire, ha sacado usled algunas cosas concrelas y 
a mi me guslaria, porque se me han quedado en el 
airc algunas de el€as. En las invcrsiones, y denlro 
del Plan de Reactivacih, est6 el puerlo de  Cartage- 
na, jen que situacih va a yuedar el puerto de 
Cartagena? En las crnprtsas y ayudas hacia Cartage- 
na, usled ha hablado d e  que Bazsn, usledes e s l h  
dispueslos a rnanlener sclccientos pueslos de 
Irabajo. A mi me gustaria que se aclarase quP es cso 
de mantenex en Ijazdn sctecicnlos pucstos dc 
trabajo. iQuiere dccir que de 10s 2.600, 105 dos mil 
que no e s l h  en I o  que son motorcs, en la que cs 
aslilleros, setccienlos sc manticncn, selccicntos 
pueden sdir? Vamos a discutir de ello, qub es lo 
que eslamos dispucslos a hacer para mantener el 
nivel de empleo de 13az6n. 
En el tema de fcrtiliranles, me  gustaria que sc 
nos concrelase, porquc, cn la mcdida de Io posiblc, 
el anterior Consejo de Gobicrna o el anterior presi- 
d c n k  alguna vcz si que ha hablado de algunas 
cifras, per0 lodavia no sabcmos si son 1.500, si son 
2.000, si es para una acluacih, si cs para olra. iEn 
qui5 va a mantener el compromiso de ferlili7alnLcs? 
Mirel yo creo q u e  es [also quc uslcd me venga 
a plantear en el tema del crecimienla econ6mico, me 
ha venido a plantear: hombre, el scAor Rios, por fin, 
rcconace que en esta regi6n hcmos crccido e c o n h i -  
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cameilk; bicn, y hcrnos crccido gracias a 10s diez 
anos dc gobicrno socidista. I-lombre, si hemos 
crccido gracias a 10s diez aiios dc gobierno socialis- 
la, y no cs gracias a la buena situaci6n exxbgena, ni 
a 10s buunos par5inehos macrocconhicos a nivel 
del Lslado, lainpoco vengan usledcs tirando la 
pclola iuurra cuando vicnen las vacas flacas, que es 
ahora. Si cso sirvc hasla el 92, dube servir lambibn 
del 92 para adelante. Tenemos un crccimienlo en el 
dcscrnplco y un cicrrc dc  ernpresas por culpa dcl 
Conscjo dc Gobicrno de la Kegiidn de Murcia, que 
laiiibi6n cs dcl grupo Socialista. Por tanto, e1 creci- 
iniento que yo reconozco que se ha producido en el 
aiio 88, en cl aAo 89 y en el ano 90, lu que yo le he 
plantcado es si se ha redisiribuido y si se ha redis- 
lribuido desde la lilosofia d e  un aparalo produclivo 
que sc asienta en las vacas gordas cuando gana 
ciincro, crtando mejor capacidad para resislir 
dcspubs. Y mire usled, no lo hemos conseguido, no 
cs verdad que se haya conseguido. 
Usted me ha hablado d e  rentas dislribuidas por 
10s miinicipios, de crecirnienlo de la inversih, de 
crccirniciilo del empleo, que yo no s6 c6mo puede 
crccer el cmplco cuando crccc cl dcsempleo. Pero en 
[in, en cualquier cas0 ha crecido la poblacidn activa, 
y, por tanto, hay mbs personas que se han incorpo- 
rado. 
i'cro e n  todo caso, la diskibucih del benelicio, 
dcl crecirnienlo, yo me reliero a si una empresa ha 
oblenido bendicios, i s e  ha invertido para moderni- 
zarla, para capilalizarla, para forlalccerla y adecuar- 
La a 10s luturos retos?, ise ha invertido en investiga- 
ci6n para que nueslra propia realidad productiva 
csl6 c n  inejorcs condiciones cara a Europa, a nivel 
de disefio en el rnucblc, a nivel de diseiio en el 
cal7ad0, a nivel de capacidad producliva en el 
scclor conscrvcro?, ise ha ido haciendo eso?, p e  ha 
orientado conseguir eso? Y usted sabc que cuando 
Iicncn bcneficios, hay ires posibilidades: uno, 
saiarios; dos, acumulacidn de beneficios; Ires, 
mcjorar la cslructura producliva. Solainenle se ha 
hccho una cosa en el crccirnienlo, una cosa: oblencr 
beneficios y tneterlo en el sector espcculalivo. Eso es 
lo que ha crecido, eso es lo que ha crecido en esla 
rcgi6n. Y si igual tiiedimos con paramclros de 
crcciinieiito, les voy a decir 10s pariimckos que yo 
Ics sacaba; esla rcgi6n ha crecido por encima del 
I'roduclo Interior Uruto a nivcl del Eslado, pcro esla 
rcgi6n time el salario inis bajo a nivci del Eslado. 
M a  regi6n ha crecido por encima de la media 
nacional, pero eda regidn tienc un nivd mhs all0 
que la media nacional en conlratos temporales. Esta 
rcgi6n ha crecido eccon6micamenle, per0 esla regi6n 
licne mayor sinieslralidad laboral. 
En suma, lo que le vengo a deck las verlientes 
ccondmicas con proyecci6n social no han crecido a1 
mismo ritmo que lo olro, a la rnisina VL'Z, y eso cs 
lo quc nos debiera de dilcrenciar un proycclo y una 
propuesla de cork progrcsista, de corle de izquier- 
das, que uskd delinia. Y dice: es que 10s socialislas 
ya nos hemos dado cucnta de que algunas cosas 
esthn en desuso, coma si yo aqui esluviese ponien- 
do planes quinqutnaks que fucran a dar la vueIla 
y el vueIco a toda la realidad d e  la IiegiBn de 
Murcia. Mire usted, no se Lralaba d e  cso. Se kalaba 
de aposlar de otra mancra dislinla. 
Las cajas de ahorro. Ilombrc, no se &ala de 
intentar que las cajas dc ahorro pucdan actuar de 
una manera u otra. Se lrata de conseguir que las 
cajas de ahorro jueguen un papel, racionalizando el 
ahorro. Y decia el portavoz socialisla e t a  manana: 
"hombre, si todo lo que se produce en economia en 
Murcia, se invierle en Murcia, despubs no Fedire- 
mos que vengan 10s de luera a invertir aqui, como 
diniimica". No, si eI probleina no es h e .  El proble- 
ma es que hernos vcndido eswuclitra producliva a 
empresas de fuera. El problema es que el bcnclicio, 
lo que se llama crecimienlo o plusvalia, no se queda 
ni se reinvierle en la propia rcgi6n. El problema es 
hacer jugar un papel incenlivador, udli;ando esos 
recursus que hemos captado, del ahorro que somas 
capaces d e  producir, en fas cajas de ahorro, y le he 
dicho, iambibn, del scclor pirblico iinanciero, de 
Argentaria, y ponerlo para dctcrminadas acluacio- 
nes que son de interb. Lo que ustedcs han hecho 
con Cajamurcia, iqu6 ha sido? I'ues hacer [rente a 
muchas necesidades que la regi6n ha tenido desde 
las decisiones d e  Gobicrno y se han financiado 
deudas, acluaciones, desde la propia caja. Bien, de 
lo que se iralaria seria de, igual que lo han hecho en 
infraeslructura, hagado tambik en politicas de 
ernpleo. 
Hombre, en el lema dei Insdud. Yo le he sacado 
el lema del Insdud y las compctcncias de salud, y 
le he dicho: hombre, no lcnernos para dirigir 105 
hospitales. Y usted me ha dicho: "hemos crtcido en 
olerla sanitaria ..." Yo no queria habersclo sacado, 
pcro trece aiios para el hospital Moralcs Meseguer, 
lrece afios, ieh;, diecisietc, pues m5s todavia, 10s 
okos se 10s damos af oko, el oko se lo damas a 10s 
de anlcs. Y claro, est0 pasa como en la huerla, iehi, 
mire usted, lleva veinle aiios mi niho dicicndo 
albaricoque, y a 10s vcinlitrks dice albcrcoquc. 
ihmbre, claro, planlcar ahora cotno un gran 6xito 
csa realidad, bien, jcuanlas camas ofrece?, ise va a 
reducir? Yo he &ado hace muy poquito, por 
problemas personales, pcro he eslado en el hospital 
de  la Arrixaca, y yo le digo a usled que hay camas 
en los pasillos, y de personas que son enkrmos 
graves. Nccesitamos poner en marcha abenci6n 
hospitalaria, al mergen de todo 10 demis. Le vengo 
a decir, por tanto, cuando le he dicho que sin 
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compclencias cn el Insalud, habl6 usted de Lrcs o 
cualro folios en salud, y, sin embargo, en servicios 
socialcs, que teniarnos competencias cxclusivas, 5e 
limit6 a hablar de la posibilidad de desarrollo de 
esa Lcy de Scrvicios Sociales. 
Para ir tcrminando, sobre el lema de lo que 
signiiica cl planteamienlo de la linanciacidn de las 
coinunidades aul6nornas. Mire usted, yo he hablado 
con rnucha prudencia, que es posible hablar de 
cesi6n J c  lrainos del lRPF, siempre y cuando que a 
la tnistna vcz abordcmos la nivdacibn de 10s servi- 
cios, et Iqondo de Compensaci6n InIerlerrilorial 
crcciendo para capacidad de inversidn en infraes- 
Irucluras y un rondo de solidaridad para la geslibn. 
iPor yu6 dije eslo? Mire usted, no es posible seguir, 
las cumunidades auldnomas no van a seguir pcjr la 
via de gaslar para que pame el Estado. Y cuando 
pcdimos cesi6n de kamos del IIU'F, las pesetas que 
vamos a recibir son las mismas todas Ias cornunida- 
des au16nomas. Lo que pasa es que unas vendran 
con aulonoinia linanciera y unas comunidades, 
coinu Cataluiia, con el 15% va a tener el 70% o el 
SO% de aulonotnia, y ohas, como Exlremadura, 
pues tienen el 5% o el 6% de autonomia tinanciera. 
Por lanto, &.e es e l  problema por el que no es 16gico 
hablar si no sc habla de complejos de solidaridad a 
la rnisma vcz que de lramos de IRPF. 
Ken, en el lema de las comisiones. Hernos tenido 
cl exaincn dc la cuenta general del 89. Lo misrno le 
va a parecer una barbaridad lo que le voy a propo- 
ncr, pero yo no crco que seria malo poder hacerlo; 
se ha hablado, por parte del g r u p ~  Popular, del 
planteamienlo de poder inlroducir cornisiones de 
invcstigaci6n si las pedian ..+, una serie de medidas. 
Mirc uskd, despubs de haber visto la cuenta gene- 
ral del 89 y la realidad de capacidad de gesti6n que 
ticnc la hdminislraci6n regional, yo creo que un 
acto de valcnda y de total transparencia seria que 
hubitse una coinisi6n de gcsti6n presupucstaria en 
quc luviera mayoria la opasicibn. Si no hay nada 
que ocultar, no pasa nada. Y si hay informacih que 
rccibir, eslan ocupadicos, lrabajando, y no me van 
a dar lucgo el follhn, lienc loda la informacih. -No, 
el intcrvcntor se lo podriarnos dejar a usled, que lo 
haria inuy bicn, porque adcmss hay que ver qu6 lo 
bicn que ha hccho el Lrabajo de la cuenla general-. 
I'or tanlo, si quisicra tnos acluar, si prctendibramos 
acluar con esa bansparencia, eso podria ser una 
soluciirn. O h ,  cl quc se consliluyan, como en olros 
paiscs, en cuanto lo pidan dos grupos o en cuanto 
haya un potccntaje de diputados. Lo cierlo y verdad 
cs que no cs bueno quc la posibilidad de investigar 
csl4 a cucnh del investigado. Investfguenme a hora, 
no mc invcsriguen ahora. Mala d i n h i c a  es &sa. En 
lodo caw, yo creo que seria un avance. 
Tertnino con Ias -apreciaciones que decia el 
porlavoz sociaiisla csta manana. Mircn us~erlcs, a 
algunos no les gusta que Ics rccucrdcn la realidad 
y las lirnitaciones que ticnun. Algrinos prefiercn la 
polilica como el a rk  de prometer, de decir que 
vamos a hacer y cuando ha pasado cl licmpo, 
olvidarse y dccir: a hora vicnen nuevos licmpos, nos 
volvemos a prornctcr, volvernos a dccir. Y mire 
usled, le voy a ulilbar el us0 dc la memoria histbri- 
ca, recordar todo lo que se ha hecho, Io bucno y lo 
malo, lleva usted raz6n. Pero usled nos acwaba a 
nosotros, como campaha clecloral, porque sacSba- 
mas lo malo, y ha hecho usted una lcctura dP 
propaganda d e  la dkada prodigiosa, que ha sido 
labuiosa. Hombre, me imagino que lodos eslarnos 
jugando entonces a campaha eltcloral, que nv 
solamenle unos si y okos no. Pero es que mala 
consejera la posici6n de, hombre, csto Io hicimos, 
pero ahora olvidbmonos de eslo, y a partir de ahora 
miremos el futuro, pero miremos el futuro sabiendo 
que hemos tcnido un pasado. El andisis de la 
historia es el que nos da el presenlc y el anAlisis del 
presente el futuro. Sin csto no existe futuro, no 
existe posibilidad de futuro. Por ello, esla manana 
yo les rccordaba la realidad que ha tenido la region, 
aunque no nos gusle, 6sa ha sido, scgun cotno i a  
hemos visto nosotros, segQn como nosohos la 
hemos podido planfear. Y yo no he uliIizado ningu- 
na retdrica para sacar aqui. Yo s6 que en un debak 
de k l o s  puede gustar que saquernos cosas concretas 
m i s  o menos. Pero si malo es que yo saque csto en 
csta Camara, en esle pfilpito de marmol, e1 presi- 
dente anlerior ha sacado grandes proyeclos en 
debates del estado de la regibn y en debates de 
investidura; en concrelo, &e. Y yo s6 que hay 
compelencias municipdes, compclencias regionales, 
no le hablaba yo de eso. Le hablaba del diseiio de la 
sierra, le hablaba de la realidad de la sierra y de un 
proyccto inmobiiiario, que no qucria yo dccir que 
dc aqui se lomcnlasc; cs que de aqui se pudo 
irnpulsar. iEn qui. si(uaci6n queda?, sin que vulnc- 
remos las capacidades adtninistrativas dc cada uno 
de nosotros. 
Y, desde Iuego, cs mal carnino que cuando 
alguien dl- arguincnlos de lo que est6 mal, por esto, 
por est0 y por csto, la rcsplresta parlamenlaria sca 
la descalilicacibn de la propuesta y dcl argumcnlo. 
Rrspondan parlarncntariamente, argumcntos con 
argumenlos. N o  es vslida la descalificaci6n como 
proputsla. No es vdlido dccir que  la oposicih 
prelierc que se hunda La regibn porque uslcbies 
fracasen, poryue cs falso, cs falso. La oposicibn no 
ha jugado a que la rcgibn fracase, la oposici6n n~ 
ha jugado a eso. ['or tanlo, sefiorias, un poco mris 
de rigor para que podamos saiir hacia adclanie 
desde el consenso de todos. 
Yo he hablado de reforma de la Rdminislraci6n 
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nhora y hacc nucvc anos. Y he hablado hace nueve 
anos dc rcforma adminislraliva con el rnismo tono 
y conlenido que hoy. Y pucdcn sacarsc dos lecluras: 
que sicrnpre dcsdc la ciplica de la izquierda y del 
progrcso haya necesidad de reformar, de pIantear 
rdormas adtninislra h a s ,  o t ambih  porque las 
rdorrnas que eran neccsarias no s c  han abordado. 
Y dcsde la hdtninislracidn regional, creo que no sc 
ha abordado scriatnente una relorma d e  la Adminis- 
traciGn. A hora vainos a tener posibilidad de hacerlo, 
y la vatnos a tcner porquc van a venir nuevas 
cornpctcncias, que van a afiadir nuevos funciona- 
rim, que  van a afiadir nuevos medios, y usted ha 
plankado inuy bien que la descenkalizacih va a 
suponer coinpelcncias a 10s ayunlamientos, junto a 
mcdios inaleriales y medios hurnanos. Eso es 
posi tivo, porque hasla ahora hemos utilizado 10s 
ayunkainientos, cedi6ndoles compelencias y actua- 
cioncs, pcro no PSOS medios malerides y humanos. 
Por [in, cuando asuman una competencia van a 
saber !os mcdios con 10s que cuenlan para no 
asurnir, plies coimo sc hizo todo el proceso, por 
ejemplo, de limpiadoras en las escuelas, h s  educa- 
cioncs dc adullos, etcetera, etcCtera, que llevaron a 
10s ayuntamientos a endeudamienlos en polilicas 
q u e  no ICs correspondian. Por tanto, cuando hemos 
pianteado la reforrna de la Administracih, entonccs 
era ncccsaria y hoy tainbibn. 
Y tcrinino, seiior presidente, ahora dc verdad. 
Lsloy convencido, sefiora presidenla o seiiora 
candidah hoy, que uskd va a mejorar el equipo de 
gobierno, que us led  va a mejorar la capacidad de 
gobierno y dc gestidn; igual esloy convencido que 
E S O  lo vatnos a ver en la rnedida de la gesti6n. Por 
eso yo tcrininaba esta mahana con aquella frase de: 
"pur las obras 10s conocerPis". lisper0 que eslo que 
d i p  hoy, hacicndo lulurologia, sirva para que 
dcspub podatnos d e c k  es verdad, por las obras se 
ha denioslrado q u e  ha sido dilerente. 
Nada m6s, sellor presidenk. Nada mis, sciiorias. 
SI<. N A V AKKO MO LIN A (PRESIDENTE): 
Muchas gracias, senor Kos. 
Sciior Calcro. 
Mrrchas gracias, sciior prcsidcnte. 
Scfioras y sefiorcs dipulados: 
Est0 que lzqriierda Unida cik conlinuamente el 
Evangelio cs un progreso dernocrhtico digno de 
tcncr cn cucnia. 
Es normal que en 10s debates parlameniarios de 
csta indole, cl grupo Socialisla, p e s ,  salga dclen- 
diendo a su candidala y es normal, por lo tanlo, que 
desde la oposicion tengarnos que conkstar, por U I I  
lado, a1 portavoz socialista, y, por olro lado, en cstc 
caso, a la candidata. L a  vcrdad es que eI portavoz 
socialisla esta rnahana ha estado m6s elegante dc 10 
normal, y Ibgicamcnte, pues, no se ha inetido 
mucho con la oposicibn, y, por lo lanto, poco hay 
que dccirle. Pcro cotno lime una caslurnbrc invcte- 
rada, y yo creo que irrcprimible, de &alar de anali- 
7 x  las intenciones de 10s grupos de la oposicih, 
muchas vcces pervcrsas inlenciones, segun sus 
propias expresiones, pues esla manana ha intentado 
inlerpretar cu5l era el cstado de 6nitno de 10s 
porlavoccs de la oposici6n. Y yo no s e  lo qw dirA 
el seiior tiios, pero por lo que a mi respecta, esas 
expresiones iniciales con las que se ha despachado 
el senor Ortiz esta manana sobre que se nos nolaba 
que estabarnos lorzados en rsla laena y se nos 
notaba, ademas, que esl6bamos contenlos, yo creo 
que era una transposicih de su propio eslado 
animo. Evidentemente, hay un dalo psieol6gico 
ciaro, y es que esle debale es un debate mucho mas 
agradabIc que el de una moci6n d e  censura, y que 
esk debate es mucho m i s  agradable que la aproba- 
cidn de la cuenIa general de 1989. Claro que si, 
aqubllos han sido debales m u y  lensos, en donde 
hernos tenido que decir muchas C O S ~ S  iuerks y 
okas cosas las hemos tenido que apunlar, y &(e ES 
un debate mucho m5s rclajado, porque quiere mirar 
mds hacia el futuro que hacia el pasado. Pero, coma 
digo, cuando el scAor Ortiz nos decla que estaba- 
mos conkntos, yo creo quc eslaba exlrapolando su 
propio estado de inimo, porque a usledes si que sc 
les ve contentos en este debate; usledes es que no se 
lo creen y ya 10 creo que lo estiin, y es que las han 
pasado mal y es ldgico que estCn ustedes contenlos, 
per0 nosolros no cstarnos lanlo, porque estariamos 
mucho m6s conlentos si el candidato fume del 
Partido Popular y ya sc hubiesen celebrado m a s  
elecciones y tendriainos mayoria. Por 10 tanlo, 
comprcndernos su estado de Animo, y adem5s nos 
alegra que intente usled extrapolarlo cuando se trala 
de un estado de 6nimo tan posilivo. Pero no es asi. 
Nosotros no eslBbatnos tan contenlos. Estiibamos 
serios y prcocupados por el IuturG dc csla rcgi6n. 
Despubs su sefioria sc ha refcrido a que yo hc 
ctnpicado el tbrmino hurnildad, relirihdome a una 
de Ias virtudes de la candidata y que incluso lo he 
dicho en lbrminos pyorativos. No, no, yo he dicho, 
no hc dudado de su humildad. Todo lo conlrario, 
he dicho que nos parece una persona dolada d e  csa 
virlud de la humildad, y que la ejcrce. Lo que he 
dicho es que quiz6 no sea bueno, en politica, ser 
humilde, porque sus  propios compafieros de paraido 
se la puedcn tomar en serio. Y, por lo tanlu, no 
hable con humildad, hablc usled con sinceridad y 6 
usled piensa aqucllo que decia San Agustin, de que 
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“si mc contcniplo no valgo nada, pero si me compa- 
ro  valgo mucho”, pues digalo asi, digalo con clari- 
dad, porquc si no la van a loinar en serio, 
UcspuGs, cl senor Ortiz, e n  su inlervencibn, p e s ,  
ha hccho un milin electoral sobre 10s diez anos del 
I’SOE; ha hablado de la dkada del Partido Socialis- 
la, csla cn su dcrccho, est6 en la edad, adcmas, de 
hablar dc csas cosas, y, por lo bnlo, hay que dejar- 
lo, porqtie no nos preocupa. 
Yo lo que si quicro deckle, sefior Orliz, es que 
ha Imido ustcd esta matima un pequeno desliz y 
ha dicho quc la oposici6n se puede degrar de 
cuando ustedes hacen mal 1s cosas. Y eso no es 
verdad, y cs a lo que ha conicstado airadamenle el 
portavoz de Izquierda Unida, con unas ganas, 
tambihn, electorales de contestar, y yo como no 
csloy en lista, cstoy mucho mas tranquilo, puedo 
dccirles que no es asi, hay d a b s  objelivos que 
dcmucskan que la opasicidn ha querido ser cons- 
trucliva en esla regiGn y que quiere seguit siendo 
conslructiva. Nosotrvs hernos tenido que hacer 
csluerzos politicos importantes para vo tar favorable- 
mcnle a1 Plan de KeaclivaciBn Econ6mica y hemos 
tcnido, denlro de nueslra organizaci6n politica, 
dcntro del I’artido Popular, importantes debales 
sobre si ibamos a apoyar o no el Plan de Reactiva- 
ci6n Esonomica, o sobre el Plan Hidrol6gico Nacio- 
nal; hemos tenido importantes debates en el Bmbito 
nacional y tatnbih en el 6mbito regional, y hemas 
apoyado el Plan Ilidrologico de Cuenca, y hernos 
deinoskado objelivainenle que  las alirmaciones del 
sciior Orlir, en lo que respecla a1 pasado, no son 
vcrdad; pcro cs que lampoco en lo que respecla al 
luiuro, porque nosotros queremos que ustedrs 
hagan las wsas bien y que dejen la regi6n Io mejor 
posible, cuanda la dejen y la dejen. iPor qud? Pues 
por cl inisrno argument0 que Zorrilla pone en boca 
dc don Luis Mejia, cuando It! dice a don Juan 
Tcnorio: “Iinposibic la habbis dejado para vos y 
para mi“. Es decir, cs que queremos que ustedes la 
dcjen bien, que dcjcn bicn la regidn y que no nos la 
Jcjcn iruposiblc en el mornerilo en que denlro de 
dos aiios tcnga tnm que asumir democriiticamenle el 
gobierno de csla rcgibn. 
Y ya su scnoria no ha hecho m6s, y por eso le 
digo quc csla manana ha sido mas elcganle de lo 
normal, porque rcalmcntc lucgo sc ha dcdicado ya 
a hacer un canto a la dbcada socialisla y un canto a1 
pasado, que a mi me parece bien que el seRor 
porlavoz del grupo Socialista suba a la tribuna eI 27 
de abril del 93 mirando hacia atr6s sin ira, me 
parcce muy bicn, porquc creo que, ademas, est6 en 
su papcl. 
Y paso a conteslar a la candidala en su replica 
auskra y en su rCpIica ordenada que ha hecho esta 
tarde. En el londo dice que, con respecto al p p o  
Popular, cxistcn algunas discrepanrias de forma y 
la1iibii.n discrcpancias de iondo. Y sc ha dctcnido la 
senora candidata en dccirnos que, bucno, que nos 
ha parecido a1 grupo Popular que esos andlisis 
ccondmicos que conlisnc su discurso de ayer, sobre 
cs&uctura, infraestruclura, largo plazo, media plazo, 
capital humano, capilal acumulado, propio de un 
cconomista, que nos parecian unos discursos cxcesi- 
vatnentc tccndcralas, que su sefioria, incluso, en 
algunos momenlos, pedantc, Y lo repilo, pcro no lo 
repilo COMO peyorativo para su sefioria, sin0 que yo 
pienso que usled es una inujer dcdicada a la politi- 
ca hace mucho tietnpo, y que  usted cuando habla 
esponlheamcnte, con su esponlaneidad nalural, sin 
cefiirse y sin cncorsetarse a 10s esquemas que le 
marque un  econornista, eslA usted mejor y no esta 
usled ni pedante, ni rigida. Eso es lo que he querido 
decirle y casi se lo decia como piropo. Pero si 
quiere usted, lo retiro y no hablamos mhs de las 
pcdanterias de s u  discurso. 
Quiero decirle, cuando habla usled de las 
rclaciones con Madrid, yuc usted va a rnantcner en 
las relaciones con Madrid, va a hacer que se cum- 
plan 10s principios constitucionales, es lo que nos ha 
venido a deck esta larde. Hombre, 10s principios 
constitucionales del articulo segundo y del titulo 
octavo de !a Constilucih se retieren al principio de 
solidaridad, a1 principio de parlicipacibn en las 
relaciones enlrc las distintas adminislracioncs 
publicas. I’ero es que no es eso. No se hala s610 de 
la ley, no se trala de aplicar la maxima ley, que es 
la Constitucidn. Aqui, senora candidala, si el tiempo 
no lo remedia, va a asumir usted h ~ y  la Presidcncia 
de una Comunidad Aul6noma, que cs la Regidn de 
Murcia, que t ime una larga tradicion hist6rica de 
agravios. AI@ pcriodisla de esla regi6n ha llcgado 
incluso a acunar, refiiibndose a la KegiBn de Mur- 
cia, la expresi6n de que era la lonh del bole dei 
reslo de las comunidadcs. En esta regibn, no de 
ahora, sino de toda la vida, hctnos vislo que mien- 
txas en hlicanle ponian un aeropucrio, aqui nos lo 
discuteil; que micnlras cii Alicaulc eIcctrilicaii 10s 
Lrenes, aqui nos lo disculen, pero de sicmpre. Y 
vciarnos cdrno las cornunidades vecinas oblienen 
venlajas que nosolros no obtencinos; incluso hay 
zonas de nuestra region tan deprimidas, corn0 
pueden ser las zonas d c  Andducia o las zonas de 
Extremadura, y hub0 un juez en Murcia que did6 
una sen tencia diciendo que cl Plan de Gmpleo Kural 
habia que apiicarlo lambiPn en dclerminadas Lonas 
del noroeste de nueska rcgiirn, y hubo que recurrir 
eso d Tribunal Ccnlral de Trabajo, porque parece 
que sc hacia aguas el presupeslo del Estado y aqui 
no se pudo aplicar el Plan de Empleo liurai que sc 
est6 aplicando por 10s nivclcs de rcnta cn Andal~c ia  
y en Exkernadura. Cs deck, esta regi6n Lime E E F ~  
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largo hislorial de agravios polilicos con rcspccto a 
10s gobicrnos centrales. Y, pot- Io lanto, cuando 
ustcd dice que se lime que rclacionar con la Admi- 
nistracih del Cslado cumpliendo estrictamente 10s 
principivs de la Cons tiiucibn, politicamente no es 
suficientc, scftora candidata. Ustcd dene que, y eso 
cs lo que le hcinos pcdicio esta manana, realizar una 
alirnacirin dc murcianismo, y dccir que va a reivin- 
dicar 10s prcblcmas de la regi6n con mucha rniis 
iirineza de lo quc se ha hecho hasla ahora, y no 
quicro volver sobrc e1 pasado, sin0 mirar hacia cl 
futuro. [’er’o hasla ahora, la verdad, es que no ha 
habido la suliciente lirineza en algunas personas, en 
olras si y las he puesto como ejcrnpio esla maiiana, 
no ha habido la suficiente Iiinem para reivindicar 
las soluciones que esla regidn neccsita, y en mas dc 
una ocasicjn se ha tenido en cuenta mas 21 centralis- 
[no de un  parlido polirico que 10s intereses de esla 
rcgihn, y ha parecido en  mas de una ocasibn, y en 
polilica la apariencia es la redidad, ha parecido que 
no se delcndian con sulicicnie firmem y con suli- 
cimte inlcrk 10s probhmas que tienc nueslra 
regidn. 
I la dicho que no debe preocuparnos para nada, 
por ejcmplo, en el probleina del agua, la aciitud de 
otros presidcnks de coinunidad aut6noma. Pues si 
~ L I C  nos debe preocupar, pvrque resulta que el 
Lrasvase Tajo-Segura cs el que ha permitido a esla 
rcgi6n tcncr un horizonte de luluru, ha sido el 
trasvase que durante un liempo iue mikado  como 
una obra franquisla y iarahica, ha sido el wasvase 
cl quc ha permitido hablar en csla rcgidn de creci- 
inientos dcmogralicos hacia el futuro, porque se nos 
iba a suininisirar agua, y esa obra del hasvase ha 
sicio cuestionada pcrnianenteinenle desde Castilla- 
La Mancha, no s61o por el presidente, sino larnbih 
por mis compaiicros de partido de Castilla-La 
Maticha, y nueslros disguslos nos ha costado, 
nucslros compaticros dc partido lambih lo han 
hccho, Y, por lo tanto, yo quiero decir que de la 
inisma forma que nosohos a nueshos companeros 
dc parlido 10s ponemos tibios cuando uilican el 
trasvasc, queremos quc desde la I’residencia de la 
Coinunidad AulBnoma de la Kegi6n de Murcia, sea 
ustcd socialisla o no, que lo es y me consta, pues 
critique usled a1 prcsidenk de Caslilla-La Mancha, 
sea del Partido Popular o sea socialista, cuando kale 
d c  scr cicalcro a la hora de que sc autoricen trasva- 
SCIS, que sc auloriccn dcsembalses desde la cabecera 
dcl Tajo hasta la licgi6n de Murcia. Eso es lo que 
nosolro5 queremos dccir, que hay que modilicar las 
relaciones y hay que modilicar el eslilo, la forma de 
scr presidcnk cn esta Comunidad AuL6noma. 
Su scfioria, despucs, ha dicho y ha insistido en 
que en  el andisis ccon6mico de nuesba regidn hay 
quc tcncr en cuenta que nueslra regi6n es una 
regi6n abicrta en su cconoinia, sensible a lo5 rnovi- 
micntos exturiores para el tirOn y el desarrollo, pcro 
tarnbiCn sensible a 10s tnomenlos diliciles que 
pucden pcrjudicar a nucsko sistcma producUvo. 
Ken, senoria, nosolros, desde luego, sornos Europa, 
y tiene usled razon cuando dice que coin0 somos 
Europa, Io que sea bueno para Europa scra bucno 
para Espaiia y lo que sea bucno para Espaha sera 
bueno para esla rcgidn. Sin embargo, sehora candi- 
data, yo creo que no dcbemos incurrir en la inge- 
nuidad de pensar que en Luropa sc lunciona con 
uno5 crilerios alhuislas, porque no es asi. Europa, 
lundamenlalmenle, es la Europa de 10s comercian- 
les, aunque 10s idealistas eslemos habIando de la 
Europa de 10s pueblos, de la Guropa de 10s ciudada- 
nos, de la Europa d e  10s dcrcchos. Europa lime su 
origen en un Iratado ccon6mico, en vsrios kalados 
econ6micos: el de la CECA, el de la EUlihTOM y, 
luego, el Tratado de Roma, y Europa es un espacio 
competitivo y hay regiones que soil compedlivas 
con nosolros, y van a inlenlar competir con noso- 
Ltos, y precisamcnlc cn csa reflcxi6n de la Region 
de Murcia en sus rclaciones con Luropa es donde 
su sefioria debe planlcarse qu4 es lo que queremos 
ser; iqueremos ser una regidn de servicios, para que 
la Lercera edad de Europa venga aqui? 0, por el 
contrario, inos inleresaria que nuestras indusfrrias 
conserveras no pasaran a manos exlranjeras?, 
porque eiectivarncntc ]as phsvalias se van fuera de 
aqui, -plusvalia, un l@rmin:, marxista, pcro adecua- 
do en este caso- las plusvalias sc van fuera de la 
regi6n. LQueremos quc 10s scrvicios c s t h  cn manos 
de las grandes rnullinacionales o supranacionalcs 
que esGn funcionando ya en nueska regihn?, io  
queremos, por el conlrario, que esla regi6n tenga se 
propio seclor produclivo y que seamos una regi6n 
induskializada, una region con una agricuhra 
clebidarnenle comcrciali;.ada, porquc por si sola ya 
es compelitiva, y cso cxige unas d u r a  ncgociacio- 
nes en Bruselas, porquc alli cada uno va a lo suyo? 
No seamos ingenuos, scfioria, no sealnos ingcnuos 
ni caigamos en cl papanalismo de pcnsar que en 
Curopa sc van a solucionar nueslros probicmas por 
llainamos liegi6n de Murcia. Eso es lo que nosokos 
queremos insistir, en que su seAoria deberia Qatar 
de cambiar su crilerio sobre ese planleatnienlo 
europeo. 
En cuanlo a la imporrancia dc 10s agcntcs socia- 
Ics en la actividad ccon6mica, quc su sefioria esla 
tarde ha insistido mucho cn ello, nosohos esiarnas 
de acuerdo. Su sefioria, sin casi esbozaxlo, sin 
decirlo expresamente, ha venido a delinir lo que cs 
el principio de subsidiariedad, que, COMO lodo cE 
mundo sabe, h e  un principio elaborada pox la 
dcrnocracia crisliana europca y que dcspub  ha si& 
recogido por 10s parlidos liberales y conservadorcs 
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dc loda Luropa, y que ya empicya a rccoger cl 
Partido Socialisla europeo en ese "aggiomamienlo" 
o cn csc intcnto dc alejarse del socialisino real que 
ha caido con 10s muros dc Berlin y con Ios plantea- 
micnlos idcolbgicos de 10s paiscs del Este. Nos 
parecc una adecuada forinulacion del principio de 
subsidiariedad que nosolros, desde luego, respeta- 
i'cro sefiora candidala, adem& de todo s o ,  hay 
quc crear coniianm, y hay que crear conlianza en 
osos agentes econotnicos y sociales de csla regihn, 
y hay quc dccirlcs Ias cosas quc quieren oir y las 
cosas que son juslas que se les dip ,  porque ahora 
mismo estdn inuy agobiados. Los ernpresarios de 
esla r cg ih ,  y me refiero no a 10s empresarios que 
facluran in3 millones de pesetas, me reliero a 10s 
pequefios empresarios de esla regidti, a 10s peque- 
fios comercianles y a 10s pequefios induskides de 
csta regibn, viven agobiados por unos excesm de 
coslcs dcrivitdos del sistema fiscal y derivados del 
sistcma de la Seguridad SociaI, y quieren oir cosas. 
Es vtrdad que no Lenemos inslrumcnlos para 
solucionaries sus problemas Gscales y sus proble- 
mas dc Seguridad Social; no hay inskumenlos de 
polilica en la Adminislracibn regional para eso. Pepo 
si hay una cierta voliinlad polilica de inlentax 
suprimir cl recargo provincial sobre el Impueslo de 
Aclividadcs Lcon6micas; par ejemplo, es un geslo 
que IC alabaria muchisirno toda la socicdad si se 
dccidiera a suprimirlo, porquc no es tanto dinero y 
es mucho rntjor endeudarse en esos millones de 
pcsetas que  se rccauda, que mantener ese peso 
psicol6gico dcl recargo provincial sobre el Impueslo 
de Actividades Econ6rnicas. I-iabria que deckle a 
esla sociedad que desde 10s Ambilos polilicos de la 
Cotnunidad Au16noma se va a intentar luchar para 
que el iinpuesto de hctividades Econ6micas $e 
racionalice o sea deducible del lmpuesto general 
sobre la Renta; habria que intentar, por ejernplo, 
dccir que vatnos a luchar para# larnbih, racionalizar 
CI sislcina dc inddulos. Todo eso es lo que 10s 
empresarios de csla regi6n est6n dcseando o h  y 
cslan dcseando oir para adquirir la conlianza que 
en esle inorncnlo no t-ienen en el sistctna producti- 
vc), ni cn el sislema que proporcionan ustedes, como 
aplicadores de1 principio de la subsidiariedad. 
En cuanlo a olros piantearnientos, sobre que en 
cl pro[ocolo firinado por 10s sindicatos y por el 
Gobierno, con tnolivo del. Plan de Reactivacih 
Lcondmica, coniicne ya un plan de choque, yo csloy 
dc acucrdo, y ademds lo he dicho. Prikticamente, 
ahi hay w a s  medidas de plan de choque y las 
tnedidas de plan de choque que plantea Izquierda 
Unida coinciden con lo que se firm6 en ese proloco- 
10. 
Su sciioria, dmpues, ha intentado conkstar a las 
mos. 
pregunlas que e1 grupo pariatnenkwin me ha dejado 
esta rnahana sobre e1 aire. Dice quc se subroga, 5c 
subroga lisa y Ilanamenie, era lo quc yo decia csla 
rnaiiana, se subroga lisa y llanamcntc cn el compro- 
miso politico del Plan de Kcac~vaci6n Econ6mica. 
Nos parece muy bien. 
Sin embargo, seiioria, yo crco que hay que hacer 
m&s concreciones y creo que no debetnos dejarnos, 
aprovechando esle debale, nada en el tinlero. Mire, 
e1 asunto de 10s ferrocarriles nos preocupa, y creo 
que ie debe prcocupar a su scboria muchisirno. Yo, 
esla ma&na, he dicho que cn el asunlo de lerroca- 
rriles hay que empemr a deckle al Estado lo que  e! 
senor Dlasco le dijo a la prcsidenta dc Iienfe, con 
esa claridad y con csa contundencia, porque parte 
de una reflexi6n inicial: Ios ferrowriles, como 
medio de cornunicaci6n, y eso io heinos hecho ya 
en esta Asamblea Regional, son o no son imporran- 
tes para el futuro. Nosolros entendemos quc si. Y si 
son irnportanles para el futuro, no solamente hay 
que reunirse para &alar de coordinar 10s intereses 
d e  la Cornunidad Valenciana (Alicanle), de  la 
Cornunidad de Castdilla-La Mancha (Albaccte), con 
la de Murcia, porque esos inlereses, en cicrto modo, 
a veces son contrapuestos. Es deck, Alicanee no 
tiene inter& en que haya unas buenas vias de 
comunicacitrn ferroviaria con Murcia, que pudiaran 
restarlc turismo desde d centro de la pcninsuia a 
quien pudiera venir a Murcia; no lienc ningun 
inter&. Por lo tanto, sepamos que sornos compeiiti- 
vos. Nosotros tenemos que reivindicar claraunente Io 
que la Platalorrna en Uefensa del Ferrocarril ha 
expresado y lo que esta tnisma hsamblea ha expre- 
sado en materia del ferrocarril: queremos unas vias 
de  comunicacibn con el cenIro de la peninsula 
modernas, desdobladas y eieckrificadas; queremos -y 
cso si se est6 haciendo por Renle- unas bucnas 
cornunicaciones con Alicanle; qucrcmos la rcapertu- 
ra dc Ia linca con Andalucia, setiora presidenta, y 
queremos okle a vstcd deck q u i ,  en la tribuna, s i  
no manana, antes de un mcs, vaya a tcncr ya 
conversacioncs con el prcsidente dc Andalucia para 
intentar proponer conjunlatnenk aI Gobierno de la 
naci6n la reapertura de la linea del lerrocarril con 
Andalucia. 
Y luego, el olro asunlo es el de las carrcleras. 
Hombre, sobre la5 carrekras csta rcgii6n lleva un 
relraso de diez afios y, por lo tanto, si gritainos y 
reivindicamos sobre las carrcleras del Uslado, pues 
creo que lenernos dcrecho a haccrlo. Nosokos 
tcnernos un rctraso de diez afios y qucrcmos una5 
buenas cornunicaciones con Albaccte, para despues 
poder k a Madrid. Y resulta que sc nos dice que no, 
que ya verernos la autovia cuando est& que hzsta 
Archena tenemos aIgo, que ahora hay que hacer e[ 
des& de Molina de Segura# que despues ya vere- 
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i n o s  cuando sc llcga, porqut no esla claro, tampoco, 
cu5ndo sc va  a llegar con cse Plan Director de 
I I I V I X S ~ O I W S  quc titnc el sehor Dorrcll ahi y que no 
ha aprobado porqiie hay pcriodo elecloral, y que 
vcrcinos a ver si el senor I3orrell sigue dcspu6s del 
6 de junio deseinpeiiando ese ministcrio. 
I)cspui.s, la aulopisla o autovia Cartagena- 
Alicank, no sc nos diga que esta ya en ejccuci6n, 
porquc cl hecho de que se e s t h  planleando 10s 
dcsvios de San Pcdro del Pinatar y de San Javier, 
t‘so no quierc dccir que la autopisla o la autovia 
esti., ni mucho menos, cn cjecuci6n. Tendriamos que 
acelerar todos 10s tr5inites para que eso Ilegara a 
ejocutarse cuanto anles, porque esa aulopisla o 
autovia tambien es necesaria. 
Y, desde luego, en el ano 1992 iban a estar 
terminadas las cornunicaciones de esta re@&, por 
carretera, con Andalucia. Recuerdan ustedes el 
tnagico, tnilico y t6pico 1992, que iba a ser el aho 
lundarncntal para la gestidn de 10s gobiernos 
socialistas d e  la rcgi6n y de la nacibn, y rcsulla que 
todavia cstamos con una autovia hasla Alhama, y, 
dcsde luegu, de Alhama a Lorca sigue siendo la 
misina lorlura d e  siempre. 
i Y  quk v a  a hacer SLI sefioria con respecto a )as 
oLras carrctcras que ya son competencia exclusiva 
de SLI Comunidad Aul6noma? iQuC va a hacer su 
scrioria con rcspecto a la autovia Lorca- Aguaas, qub 
va a haccr?, porquc resulta que alli siguen sin 
rcsolversc algutios de 10s problemas, y las quejas dc 
10s vecinos sigwn sicndo, bikicamentc, que no se 
Ics ha cscuchado, a1 parecer, suficienlemenle. Yo 
creo que si sc lcs ha escuchado, pero tendria que 
escucharies tnucho m8s el proximo Gobierno, 
porque tendrir que ir avanzando en Ia soluci6n de 
csc problcma. 
i Y  que inc dicc su sciioria del aeropuerto? El 
acropucrto, cvidcnlcmcnle, est6 en el Plan de 
Ktaclivacibn Econbrnica. I’ero el aeropuerlo, noso- 
lros quisibrainos q u e  la Adminiskacibn del Eslado 
dijcra ya con claridad: si a nuesko aeropucrlo, si al 
acropucrio regional. Y, dcsdc iuego, el gasoducto es 
l a m b i h  lundamenlal, aunque esl6 en el Plan de 
Rcaclivacibn. I’cro i‘ste es el tnomcnto, sefioria, para 
quc usled sc comproiiicla y diga cosas que la regi6n 
csta descando oir, porquc la region est5 dcscando 
agarrarsc a la csperanza que su scfioria signilica. Y, 
por lo lanlo, digalo, porque a nosotros nos ha 
parccido que su scnoria, en esle scnlido, no ha sido 
lo s u licicn tom cn Le co ncrc la. 
fiay, desde Iuego, nosolros, con respeclo al 
Conscjo Econbmico y Social, no podemos decir que 
el dia 1 de mayo v a  a eslar en marcha el Consejo 
Econbinico y Social, porque ya sabernos que es 
imposiblc. Pero eso abunda en  lo que deciamos esla 
mafiana, sc ha perdido mucho liempo en la soIuci6n 
dc esla crisis y ahora nos enconwarnos con algunos 
plazos dc ese prolocolo, firmado en el 171es dc 
enero, quc no se puedcn cumplir. Espcrcmos que se 
cumplan lo antes posible. 
Y yo le quiero, tambih, dejar otra prcgunla 
sobre la mesa: iVa a inlentar su sefioria que firme 
el Gstado el Plan de licactivacibn Econ6mica? Mire, 
en Caslilla-La Mancha han hecho un plan parccido, 
es mucho mis humildc, porque se trata de 12O.OOO 
millones, creo, a mcdio plazo y a corto plazo, y 
solamcntc un plan de induslrialiwcidn. Pcro el 
sefior Uono consigui6 que Toledo csluviese, no s6 si 
Iue el viceprcsidente del Gobierno, el sefior Aran7a- 
di  o el delegado del Gobierno en la Comunidad 
Aulhorna, per0 yo no s4  hasla qu4 punlo Ileg6 el 
cornpromiso del Esbdo. Aqui hay un Plan de 
Reaclivacion Econdtxica que impiica un cnormc 
cornpromiso de inversion por p a r k  del Eslado, y 
vamos a firmar el Plan d e  Reaclivacidn Econ6rnica 
10s murcianos; es decir, 10s agentes soccales, 10s 
agenles econirmicos y 10s partidos politicos. Pcro 
deberia de Ikrnarlo alguien del Estado; por lo 
menos, la delegada del Gobierno debcria de lirinar 
eso y deck  que sc compromete a haccr esas inver- 
siones, porque si no va a ser agua de borrajm y no 
va a servir para nada, porque el Eslado no qucda 
vincuiado pojilicamenle a nada. Es simplemenk un 
consuelo, una especie de ianahoria que se nos da 
para manlenernos, pero, desde luego, no cs la 
soluci6n, no cs la concrecih, no cs la responsabili- 
dad pcrlcclamente determinada que nosotros 
cstamos pidiendo. 
Sefioria, en cuanto a1 agua dice que yo me 
preocupe de 10s mios, en cuanto al agua. Dice que 
en el asunto del agua que me preocupe de 10s rnios, 
que dla se preocupar6 de 10s suyos. I k n ,  yo le voy 
a decir una cosa. Sefioria, en el asunto del agua 
para esta regibn siempre estar6 yo mas cerca de 
uslcd que el senor Uono y siempre est& usted mas 
cerca de mi que cualquier oka persona dc mi 
parddo, y eso es lo quc quisiera que iucra, porquc, 
dcsde luego, cuando hablemos de asunlos de agua 
no va a haber inkres dc partido que a mi tnc h a p  
dobkgarme en mia posturas. Y cspcro que vstcd 
diga lo mismo, porque el senor I3ono estar5 sicmprc 
cnlrente de mi, p r o  yo cslarP siempre con ustcd 
cuando tenga que dclender 10s probletnas del agua 
de esta regi6n. 
En cuanlo a Luis Gamir, bueno, sc mctc con 
Luis Garnir porque h e  m i n i s h  de Transportcs CI 
Ia 6poca de la UCD, si e5 que mi hijo no sabe lo que 
es la UCD, si es que estamos hablando de la prthis- 
loria de la democracia y usled se reliere ... E s  cotno 
si yo lcs hablo a ustedes, vamos a vcr, que benciicio 
ha lraido para esla regiBn don Javier Moscoso. Pcro 
si t s  que ustedes ni siquiem sc acuerdan que lue 
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candidatu suyu en (31 86, candidato numero uno, 
don Javicr Moscoso CI ministro de Adtninislraciones 
I’ubliws, q u 6  bcncficios ha traido a esla regidn. 
PUCS yo i1O ICS hago a usledcs csa prcgunla, porque 
es inadccuado que usted m e  hable ahora de 10s 
candidalos que c1 Parlido Popular ha establecido y 
si considcra convcnienles en esta regibn, 
13espuCs, su scfioria se ha referido a cuesliones 
concrclas sobrc Carlagena. Y yo en la mayor parte 
dc cllas cstoy coinplctainenle de acuerdo. S610 hay 
dos oinisioncs itnporlantcs, ya que hemos enhado 
cn cinprcsa por cinpresa, Ua7An, l<epsol, Enagss, 
ljrcros, Escotnbreras, y usted sc ha referido a em- 
prcsa por cmpresa, y a mi me gustaria que hiciese 
alguna coricrccihn sobre dos empresas en particular: 
en primer lugar, Portmdn Golf, que va a pasar, que 
va a pasar con la sicrra minera, qu4 va a pasar con 
la recalilicacibn de ems terrcnos, quC va a pasar con 
la rcaperlura de la aclividad industrial exfractiva, 
que va a pasar. h e  cs un asunto rnuy interesante, 
que yv crto quc sus propios compafieras de grupo 
parlamenlario esl5n deseando oir su opinion. E 
igualtnente nos gustaria oir su opini6n en ia vertien- 
te de inwrsiGn 5610, con rcspccto a General Electric, 
en la vcrlienlc dc invcEi6n. Es deck, hay un prolo- 
colo firmado, crco que en agoslo o en julio del afio 
1991 6 92, y dcspui.s se cambiaron las ayudas y las 
subvencioncs para adaptarlas aI calendario de 
inversioiics de General Electric y nos gustaria saber 
que Gcneral Elcclric todavia es para usted, corn0 
prcsidcnta, una esperanza. 
En cuanlo a la agricullura, butno, se ha reierido 
cxclusivaincnk a las resohciones de la Asarnblea 
licgional, en relaciirn a ese debate que ha habido 
hacc poco. I lornbre, desde luego, la novedad mSs 
importance es quc sc le va hacer cas0 a todo lo que 
dice la Asai-nblca Kcgional. Espero que eslo le dure 
y que no sc olvide usled de sus ohgenes, una vez 
que  la rnoqucta de San Esleban le haga usted 
oividarsc dc  quc nacib aqui, en esla Asarnblea 
Kcgional. kspcro que siga hacihdole cas0 a esla 
Asamblca Iicgionai. 
Sobre las cntidacfcs linancieras, no he leido su 
program, o si lo he Lcido, no me acuerdo, pero. En 
cualquicr caso, lo quc usted dice, bicn dicho qucda. 
h i  cuanlo a la sanidad -es que no quiero entrar 
cn csc asunco-, inirc usted, setioria, nosotros con 
respecto a la sanidad, lo dccirnos y lo rnantenemos, 
y no diga uskd quc no nos enlicnde, que es que no 
nos quicrc cnfcndcr. Nosotros en el debate del 
Paclu Aulonriinico dijimos: para firmar el Paclo 
Aulonhtnico, el I’arLido Popular renunci6 a varias 
cosas; una de las cosas que renuncib fue a las 
cotupclcncias dc sanidad y otra de las cosas a que 
rcnunci6 cs que inmediatamente se asumiera la 
reforma dcl EstaIuto, y asumi6 que se efectuasen 
dos secucncias, la ley dc dclegaclh primero y la 
relorma del Estatuto de Aulonornia dcspuds. I3ic1-1, 
pues mire usted, nosowos hcmos dicho siempre que 
este Paclo Autonbmico no cs el final, sino solamcnte 
una etapa, y que el lnsalud debe ser una compctcn- 
cia regional, y que no renunciamos a eflo, y su 
sefioria no debe pcgarsc tanto ... Es que la verdad e5 
que uslcd, como mujer, ticne un cspirilu muy 
pragm6tic0, y usled ve lo inmedialo, lo concreto, 
pero hay que ver con un poco mQs de horizonle y 
pensar que eI Insalud debe scr tarnbih compelencia 
de csla Coinunidad Aulrinorna en cl luiuro, y no 
renunciar a esa reivindicacih autonbrnica, aunque 
de forma inmediala no lo vaya a ser, y ESO ya lo 
dijimos en el debate del Pact0 Aulon6mico y Io 
seguimos diciendo 2.n este momenlo. 
Con respwto a la corresponsabilidad fiscal y al 
iondo de nivelaci6n, son desiderala expresados 
desde esta Asamblea liegional que, e n  deiinitiva, 
depended de la voluntad politica de lab dem6s 
comunidadcs au16noinas y tambih de la negocia- 
cidn que hagamos en el Consejo de Politica Fiscal y 
Financicra. Ilesde luego, si nos gustaria, seiioria, 
que cuando su Gobierno, el consejero de Hacienda 
o el consejero de Bconomia, no s6 c6mo va a eslruc- 
turar eso, se desplace a Madrid, a1 Consejo de 
Polilica Fiscal, si nos gustaria que nos informara 
antes de ir y si nos guslaria que nos informara 
despuQ dc volver, porque nos guslaria que ese 
consejcro que  va a1 Consejo de Politica Fiscal a 
hablar d e  cslos asuntos tan importanks, articulo 15 
de la LOI:CA, londos de nivelacibn de 10s servicios 
fundamentalcs y, sobre iodo, corresponsabilidad 
fiscal, en donde nos jugainos el futuro de nuestra 
autonomia financiera, luese a Madrid con unos 
criterios politicos muy precisos y muy debatidos en 
esta Asarnblea 0, por lo rnenos, conscienles de las 
discrepancias, de las canformidades o de 10s acuer- 
dos y de las discrcpancias que existan en esta 
Asarnblea, porque, desde luego, el asunto es de una 
enorinc kasccndcncia para cl luturo. 
SK. NAVAKRO MOLINA (PKBS1l)ENTC): 
SeAor Calero, vaya uskd terminando. 
Voy terminando, sefior presidcnk. 
Nos parece acerlada ia dcdaraciirn, y espcro que 
se tome buena nota y sc la recordaremos, de que 
lodos 10s municipios van a scr fratados por igual, 
dcsde la Cornunidad Aut6norna, en Plan de Qbras 
y Servicios y en todo, en lodo 10 que depcnda ilv 
10s fondos de la Cornunidad Autonoma; van a s a  
htados por igual, tambi@n, en maleria de inlorma- 
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cirin, van a lcncr la inisma inforrnacibn y a1 rnismo 
licinpo lodos 10s municipios, Sean de Izquierda 
Unida, scan dcl P.P. o scan dcl I’arlido Sacidisla. 
LSO nos parcce una declitracihn importank que se 
la rccordaremos. 
Y dcspu6s su scnoria ha cstado hablando de las 
relaciones con la Camara, diciendo que la Mesa, que 
su scfioria y yo ya no vamos a disculir rnjs sobre la 
inlcrprclaci6n del Reglatnenlo; olros vmdrhn, que 
bucna la haran. Seguramente alguien vcndrii a la 
Mesa que scri inucho mas duro que ustcd a la hora 
do dcbatir. 
Ln cualquicr caso, sobre abrir las puertas y las 
vcnlanas de San Esteban, su seiioria ha dicho que 
quicre sositgo para la Asamblea Regional. Nosolr’os 
tainbih; nos gustaria que en la nueva etapa no se 
queimara la Asamblea Regional. Y, m&s o menos, su 
seiioria ha dicho quc si hay que quemar algo, que 
sc yueinc San Cstcban. Pues mire usted, que no st 
queme nada, que es lo mcjor, y que haya sosiego 
Lainbih para todos, para que en San Esteban 
puedan kabajar. 
Y quiero tcnninar, y termino, senor presidente, 
diciPndole que hay algunas cosas que usted no ha 
contestado; seguramcnie ser5 por una ornisidn 
involuntaria, y se las voy a rccordar. Bsla rnaiiana 
yo le decia que si ustcd, como prcsidenta de la 
Cotnunidad Autbnorna, va a aurnmtar o va dismi- 
nuir 10s cargos de conlianza de la Adminiskacih 
regional. Y le preguntaba: iva a aumentar o va a 
disminuir 10s nombramienlos a dedo en la Comuni- 
dad Autdnoma? LVa a inantencr o v a  a suprimir la 
praclica de colocar a parienks, amigos y copartida- 
rios en la Administraci6n regional, en virlud de 
conlralos laboralcs, para Iucgo convertirlos en 
luncionarios, funcjonarizacicjn de Ios conlratos 
laboralcs, se va a mantener o sc va rcducir? 
Con respeclo a la conlralacidn administra~va, 
iva a intcnlar establecer transparencia en esa contra- 
lacicin adininislrativa, de modo que cuando haya un 
concicrlo o una concomilancia enlre 10s conhalistas, 
ininediatarncnte se anulc esa convocaloria de 
subash o de concurso, -cstablecer relaciones, conco- 
rnilancias, intercscs, inlereses cruzados para elevar 
10s tipos, bajar 10s lipos, que cso se ha dado ya Q 
crc‘cinos quc se pudicra haber dado en csla regih,  
~ I Q  digu que s t  haya dado-? 
Y con respcclo a fas subvcnciones, usted sabe, 
sulioria, que es una poslura del grupo Popular, 
manlcnida en csta Asamblca en reileradas ocasio- 
nes, la Iigura presupuestaria del prcsidenle subven- 
cionador. Sieinpre hcmos dicho en 10s debates de 
prcsupueslos que no nos gusta la figura de un 
prcsidcnle del cual dcpcnden m uchas subvenciones, 
porque esa Ligura del prusidente subvencionador no 
nos gusla. Y de 10s bancos azules nos dlrian: ’es 
que a la gcntc si le gusla que Ies di5 subvuncioncs cl 
presidentc”. A nosolros no. Y quisibramos yrcgun- 
lark si usted va a inanlcncr esa ligura del presiden- 
le subvcncionador, del presidenk que dispone dc 
muchos fondos para hacer subvencioncs a asociacio- 
nes de viudas, a la lundaci6n C6novas del Caslillo 
o a la fundacidn Pablo Iglesias, por poner 10s dos 
ejemplos, porque claro, si cl presidenle va a dar D 
no va a dar esas subvenciones, y si el prcsidcnte, 
con el sello del prcsidcnle, con la iigura dc la 
Prrrrsidencia dc la Comunidad Authoma, se van a 
palxocinar proyeclos cullurales de 10s medius de 
comunicaci6n social; esla maiiana se lo pregunlaba 
con una gran daridad y htnbih sc lo sigo pregun- 
tando. 
Por todo esto, seiiora candidala, yo io que le 
tengo que decir es que el grupo parlamenlario 
agradece sus loonnas, nueslro grupo parlarnenlario 
Popular, y agradccc el inter& que liene su seiioria 
en conlestar concretamente a todas y a cad5 una de 
las pregunlas que hcmos lormulado. Su senoria no 
nos va a convenccr, porque nosolros, dcsde hace 
mucho tiempo, tenernos unos pIanteamienlos 
politicos distintos, pero su sciioria si puede eslar 
segura de que sus intervenciones nos han cornplaci- 
nos complacen, aunque no nos convenzan. 
Muchas gracias. 
NAVAIiRO MOLINA (I’RESIIIBNTE): 
Muchas gracias, senor Calero. 
Sehor Orliz. 
ORTIZ MOLINA: 
Senor presidcnle, senorias: 
Hace muy poco dccia el porlavoz de Izquierda 
Unida que, de alguna lortna, yo habia dicho que  la 
oposici6n prefiere que sc hunda la regi6n para que 
el proyeclo socialisla Iracasc. Yo le promelo soicrn- 
ncrnenle que voy a indagar a ver q u i h  ha dicho 
eso, para, si cs posibic, pediric que rectiliquc, 
parque es que no hernos dicho eso aqui csla maha- 
na, nadie de 10s que heinos hablado, ni la candidata, 
creo, ni yo mismo. E5 vcrdad, no hemos emplcado 
esas palabras. Y le voy a decir mSs: si en alguna 
expresihn mia se ha podido traslucir o usled pcrci- 
bir esa posici6n por mi park, le aclaro que no es 
h a  mi posicih, que cn absoluto picnso yo cso. I,o 
que yo si decia csta maiiana es, y 10 de& cspccial- 
menle rcliridndome a uskd, que pensaba yo que 
habia que ser un poco m6s ponderado a veces CR 
10s planlearnientos poliiiicos que 5e hacen, y rn65 en 
una ocasidn como &a, donde, pues bueno, hay \ma 
cierla solemnidad, no Lienc por quC dejar de fener 
un imporlank conlenido la scsibn. 
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I’cro bucno, no cslarnos lainpoco en el momento 
lipico dcl rilirralc parlamentario, y por eso no cs 
quc I C  llamara la atencidn, pero si le hacia una 
considcracidn. LPor quP? i’ues porquc es verdad y 
licnc usled yuc eslar dc acuerdo conmigo en que 
esla inaiiana usted, lundamenlalmenlc, tralaba de 
rcsallar una scrie de aspectos negativos de lo que 
habia sido la gcsti6n dc 10s socialislas en 10s ultimos 
aiios. Claro, como usted ya ha resaltado lo negativo, 
que yo no me he cntrelenido en maliar, que no 
coinparto en que scan tan ncgalivos aquellos aspec- 
tos que ustcd considera como iales. 
I’ero, cn fin, por no perdtr el tiempo y no 
mati7m cso, me he ido exclusivamenle a lo que yo 
enlendia que era como positivo y corn0 conlrapeso 
dc la intcrvencion suya anterior. Lo razonable y lo 
16gic0, y estoy de acuerdo cr, que rrstcd estara de 
acucrdo lolal y absolutamenle conmigo, porque yo 
s6 que ustcd es una persona razonable, que lo 
16gico seria que salibramos aqui 10s dos y pudikra- 
mos analizar, porque e5 verdad que no se puede 
mirar hacia el luluro, yo io he dicho aqui muchas 
veces, sin lener presenle el pasado, el recienle, 
incluso el remoto, que pudihrarnos salir aqui, desde 
dilerenles posiciones politicas, a analkar 10s aspec- 
los positivos y negativos de 10s tiltimos aiios, que 
s m  en 10s que nosolros nos vamos a apoyar para 
oricnlar nucslra acciirn de gobierno de 10s pr6ximos 
luluros afios. Seria eso lo IBgico y habria ahi una 
discusidn con dos vcrtientes, y ademas con 10s 
tnaliccs propios que cada uno, desde sus propias 
posiciones politicas singularcs, yuisiera alribuir a 
cada uno de 10s mementos, a cada una de las 
circunslancias y a cada uno de 10s hechos concretos. 
I’cro cso, 16gicamente, no ocurria esla rnafiana, y yo, 
pucs, se lo he afeado. Pensaba que era mi obliga- 
ci6n y, adetnss, pues, me apetecia y estaba seguro 
que a ustcd no le iba a sentar mal. Si lo ha cntendi- 
do dc manera un poquillo mas bronca en que yo le 
he planleado, pues insisto en que no era &a mi 
voluntad. 
I’cro cs que esla tarde, rnirc usfed, se vuelve a 
insistir en lo mismo, y cstas cosas quc digo son a 
l i tdo  de cjcmplo, porque Iogicamenk ci londo del 
debate, sin lugar a dudas, cs con la candidata dofia 
Maria hntonia Marlincz. f’ero mire, a Liluh de 
ejcmpfo, inquiria usted a la candidata en el siguien- 
lc  scntido: en que 10s bcncficios crnpresariales dc 
10s tlllimos aAos sc han desviado hacia el sector 
espcculativo, y lo hacia usled en un lono, en una 
inanera y cn un conlexlo, dondc daba la sensacih 
que usled hacia a1 Gobierno regional saliente 
responsablc de que eso haya ocurrido, o que, de 
alguna manera, relaba a1 iuluro nuevo Gobierno 
para quc eso no volvicra a ocurrir. Mite usted, no 
es &e un pianteamienla com~do;mes un a d i s i s  
correcto, al menos no cs un atidisis leal, porque 
usted sabe perlcclamentc que el Gobierno regional, 
ni tan siquiera el Gobierno d e  la nacibn, y q u i d  de 
alguna manera indirccla podria incidir el Gobierno 
de la nacidn, pcro cn ningun casu el Gobicrno 
regional p e d e  cnlrar poco menos que a adtninistra 
el destino y fa luncidn yuc 10s empresarios dan a 
sus beneficios. Eso sabe uslcd que es absolulamenle 
imposible, Le voy a dccir una cosa: no es imposibIe 
incidir en cso, pcro 16gicarnente, desde una posici6n 
de negociaci6n, dondc tienen mucho mas prolago- 
nismo que el propio Gobierno regional, 10s empre- 
sarios y 10s propios sindicalos. /\hi si sc p e d e  
negociar y, de alguna lorma, se puede condicionar 
eso. Pero tratar de inanera un poco alegre, enticndo 
yo, de alribuir esa responsabilidad aJ Gobierno 
salienle o 21 Gobierno enlranfe, pues no me parece 
adecuado y no me parece juslo, y por eso yo, pues, 
si no es que se lo afee, a1 menos, pucs, se lo crilico. 
Dice usled: iQu4 van a hacer con 13az&n?, iqu6 
van a hacer con ierlilizantcs? Yo le digo a usled una 
cosa, a usled le queda bien subirse a csta tribuna y 
decirle a la candidata: qut va a hacer usted con 
I3a&n y qu4 va a hacer usled con lertilizanks. Pero 
me parece que cs un planteamienlo, tambikn, un 
poco scsgado. Yo le voy a deck una cosa, sin enlrar 
en el aspect0 mas concreto y mas proksiond o 
laboral o ernpresarial de la cuestih:  iSabe usted lo 
que vamm a hacer 10s socialistas con respecto a 
BazAn y con respecto a fcrtdizantcs -y ahora me va 
a criticar usted por lo que le voy a dccir-? I’ues 
mire usted, lo prirnero que  vamos a hacer es tralar 
de ganar las prbximas elccciones generales, y nos 
gustaria que usted y sus compancros y cornpaneras, 
desde las posiciones de iaquierdas que dicen que 
profesan, colaboraran cn esa eslralegia, de que la 
izquierda en csle pais ganara las pr6ximas eleccio- 
ne5 generales, iSabe usted por q u e  le digo eslo? 
Porque rcsulta que si ia ixquierda en este pais, y 
es16 represenlada por el Partido Socialisla y tatnbih 
por lzquicrda Unida, sin lugar a dudas, si la iz- 
quierda en eslc pais no ganamos las eleccioncs, 
jsabe usted lo que va a pasar con 13az5n y In qrir va 
a pasar con kriiJizanles? I’ues que si ganan lo que 
representan estos sefiorcs, lo mas probable es que 
tanlo Barin como krui7antes se cierrcn o sc 
dilapiden, y adcmAs sin contemplacioncs. 
(Aplausos y prolestas) 
Esla Fresidencia p e d e  enknder inanifeslacio- 
nes de apoyo hacia la senora candidata ern tin 
momenlo dekrminado, a1 culminar la sesi6n, p r o  
no est6 dispuesla a tolerar ninguna mucska de 
apoyo a ninguno de 10s oradores que csG en et us0 
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la sala. 
Ticnc uskd la pdabra, senor Orliz. 
SI<. ORTIZ MOLINA: 
Gracias, senor pmsidente. 
Hien, yucs cso, comparlido o no por su sctioria 
y por su grupo, yo picnso que eso e5 asi. Y la 
priincra obligacih que tenemos es la quc le hc 
dicho, cn la que lhgicarnenle no voy a insislir, 
porquc uslcd crco que me ha enlcndido perkcla- 
mcnlc. 
Se reliere usted, y de aqui el quc yo IC criliquc, 
a veces, las cosas que usted dice aqiti en esta 
Lribuna, se rclierz usled poco menos que a como el 
Gobicrno regional, cuando usted hacia su  famosa 
propuesla de comisidn que conlrolara la ejecuciirn 
prcsupuaslaria, poco menos, cuando le he gastado 
la broma de que usled seria el inlerventor, que 
c6mo se va a conkolar eso. Mire, no enliendo por 
que plantea usled eso, porque resulla que hace 
cuatro dias cn esta Asamblea hemos aprobado, y 
cstcry scguro que el apartado ese, no s4 si con 10s 
volos, pero, por lo menos, con el estado de animo, 
por unaniinidad, se decia que la Comisibn de 
Economia y f Iacienda de la ksamblea Regional hara 
un lrabaio a 10s eiectos de delerminar 10s conlroles 
prcsupuestarios que sc incorporen a 10s nuevos 
prtsupucslos, para que exista un mayor y m5s 
adecusdo control, por esta Asamblea, de la ejecu- 
ci6n prcsupueslaria del Ejjecutivo regional. Si eso se 
ha acordado en csta Asamblea, no 10 planlee uslcd 
como un reto nuevo, ni rnucho menos como un relo 
dirigido a1 I3jcculiv0, porque somos R O S O ~ ~ O S ,  como 
Lcgislativo, 10s que tenernos Ia obligaci6n, en base 
a nucslros propios acuerdos, de hacer eso. t o  que 
pasa es quc qucda bonito y rellena parte del discur- 
so, pcro no dcja de ser un argumento, pues, bastan- 
l e  poco adccuado a las circunslancias y inuy poco 
adccuado, en cualquiera de 10s casos, a 10s intercscs 
politicos quc nos deben de mover. 
Mire, csia mahana decia cl seiior Calero o critica- 
ba cl quc la candidata hubiera empleado el tCrmino 
capital huinano, porque no ie gusla el LCrmino; y 
dccia, bucno, en dclinitiva, lodos S O ~ O S  humanos. 
Mire ustcd, capital polilico, no todo lo que hay en 
politica cs capilal polilico. Por ejemplo, si Izquierda 
Unida en estas pr6ximas elecciones no colabora en 
la cslratcgia de que cn este pais gane la jzqujerda, 
sorsn polilicos, pero no s e r h  capital politico para 
oslc pais; serhn otra cosa. En la rnedida en que 
trabajen, en la rnedida en que Izquierda Unida 
lrabaje y scpa que 10s au Lenticos adversarios de 10s 
inlcrcscs que ellos defienden y que deliende la 
izquicrda en su conjunto, es la den&& .e.n..la 
medida en que trabajen asi, scriin capital politico 
para este pais. Si hacen lo contrario, cs decir, cula- 
borar con la derccha cn su cskalcgia de alcanzar el 
poder, pues, lirgicamenle, no son capital politico 
para csle pais, son politicos que ejcrccn cn un 
momenlo dctcrtninado carno a ellos Ics parccc bien. 
Hien. Me da la irnprcsidn, senor presidcnle, de 
que 10s sefiorcs dipulados de 10s bancos que cslan 
a mi derecha no eslgn de acuerdo cn casi nada de 
lo que esloy diciendo. i Y  saben ustedes por qu@ no 
cslan de acucrdo? No  estan de acucrdo por lo 
siguicntc. 
Senor&, por iavar. Sefiorias, ahora lendran un 
lui'no de ddplica. 
Sli. OICTIZ MOLINA: 
No eslan de acuerdo pur lo siguienlc: dccia 
anles el sefior Calero que cuando yo IC decia csla 
mahana que me daba la impresi6n de que cslaban 
contentos, que ellos realrnenlc no eslgn contuntos. 
Pues yo lo sienlo, molivos licnen. Bien, decian que 
no e s t h  conlenlos, que m5s bien estan serios y 
preocbpados por el luluro de esta regidn. Yo  creu 
que no; usledes esthn, sobre todo, por el acto de 
hoy, por la inveslidura que se va a produck de 
dofia Maria Antonia Martinez, por el prograrna de 
gobierno que se Ics ha cxpuesto, uslcdes cstin 
lrancamenk serios y preocupados no por el luturo 
dc esla regih, sino por el Iuluro de ustedcs en csta 
regibn. Bsa es la auti.ntica razirn de que ustcdes 
c s l h  serios y preocrrpados, y espero que si hacen 
us0 de un nuevo lurno de palabra, me io reconoz- 
can publicamen Le. 
I lesde hego, yo tniro hacia a&& y miro hacia 
atras sin ira, sin lugar a dudas. Y mire ustcd, 
cuando rniro hacia alras, vco lo que usted Ilama la 
d6cada prodigiosa, que yo Ilamo, y pcrmilarne quc 
ia llame asi, la llarno de manera dislinla, yo la 
Ilamo, pucs, la dPcada laboriosa y de progrcso en 
que cslc pais ha cslado gobcrnado por 10s socialis- 
{as. Le voy a dccir m&, mirando hacia ahis  y 
viendo esa decada, miro sin ira; pero es que miran- 
do todavia mAs hacia alr6s y yhdorne hasta que 10s 
romanos se fueron dc cslc pais, que veo lo que 
uslcdcs reprcsentan y vco lo que hicieron siglos y 
sigios, de kner a este pais en crisis y subyugados, 
a p e w  de eso sigo mirando hacia akhs sin ira. Y, 
dcsde luego, sefior prcsidenle, seiiorias, yo miro a1 
futuro con ilusi6n. Yo soy asi y asi lo veo, y ademcis 
IC digo mAs: miro a1 luturo y, ademhs, con muchrt 
ilusibn, con mucha ilusi6n por el programa dc 
gobierno que ayer sc nos cxpuso y mho d ruturu 
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con niucha i l t isih,  lambirk, por la candidata a 
prcsidcnta d c  csla rcgibn. Por eso miro con muchisi- 
ma ilusi6n y, adern&, con muchisima conlianm 
Y yo Ics agradezco a usledes 10s consejos que le 
dan. L)c Lodas Eortnas, permilame la candidata, que 
larnbih, desde las posiciones dcl grupo Socialisra, 
IC dcmos un consejo, y es que haga las  cosas lo 
mcjor que sepa, lo rnejor que pucda, pero en cual- 
quiera dc Ius casos, hagalas a su mancra. Lo digo 
por aqucllo dc las actitudes reivindicalivas o no 
rcivindicalivas, por aquello que le dice el senor 
Calcro dc que vaya usted y le pegue una bronca al 
sciior IJono. Mire, lo importante e5 que el agua 
venga, que la bronca al sehor Bono 5e ia pegue la 
prcsidente de la Comunidad Aut6noma de la 
Rcgih de Murcia en pleno escenario o dctAs de la 
tramoya, e m  e5 lo de menos. Yo le pediria, en ese 
sentido, que las broncas que tenga que echar a 
algbn sociaiista, que lo haga de manera discreta, no 
corn0 IC gustaria a1 senor Calero. En cualquiera de 
10s casos, que lo haga corno quiera y que lo haga 
bicn, que  cs como lo va a hacer. Pero, desde luego, 
y yendonos al ejeinplo concreto, en cudquiera dc 
10s casos, lo importante scria que el agua viniera. 
Y no sc preocupen ustedes por c6mo le vamos a 
dcjar, dice usLed, la regi6n denlro de dos afias. 
I lcnlro de dos aiios, ya veremos a ver lo que dicrn 
10s ciudadanos. Uesde Iuego, hasla ahora 10s ciuda- 
danos vienen inanileslando su conlianza en el 
Partido Socialisla, a pesar de todas esas caGistrofes 
dc las que usledcs hacen gala cada vez que inlervie- 
ncn en csta Asamblca, en la radio, en un peribdico, 
en una csquina, en una laberna o en donde sea. A 
pcsar dc eso, 10s ciudadanos de esta r e g i h  vienen 
durante 10s ullimos ailos depositando su confianza 
en el Partido Socialista. Yo esloy convencido d e  que 
asi va a scguir sicndo. Pcro es que en cualquiera de 
10s casos, y si no luera asi, lo cud es posible y 
absolulaincnlc razonable en un sistema dernmr6tico 
cotno cl nucstro, no sc preocupe, porque usled en 
c‘sc inomcnlo, si es que le tocara, que Io dudo, se 
encontraria csla regidn con baslanles rn& aulovias 
que nos la dcjaron cuando usledes se bajaron det 
“tnachi!o”, con bastanlcs m8s hospitales, con baslan- 
tes mas colcgios, con pueblos y ciudadcs urbaniza- 
das y con bucnos scrvicios. Asi sc van a enconlrar 
csla rcgihn, por no dwir mas cosas. A mi lo que me 
prcocupa, y cs la linea que dccia anlcs, porquc esto 
digo que lalian todavia dos aios, mc preocupan las 
goncralus, porque adctnds creo que es lo urgente. i Y  
sabc usted por qu4 me prcocupan las generates? 
I’orque cs verdad quc est& diciendo todas las 
cncuestas que el Parlido Popular y el PSOB estan 
codo con codo. Yo no s6 hasla qu6 punto eso es 
vcrdad o rncntira. Ya veremos. Los ciudadanos lo 
dir5n. Pero en cualqujera de 10s casos, miren, me 
prcocupa que usledcs pudicran ganar las siguieiitcs 
clecciones, paben ustedes por qub? I’orque esloy 
seguro de que si uskdcs llegaran a un gobicrno, 
esloy seguro que sc cargarian todas las politicas 
sociales; cstoy scguro de que si ustcdes llegaran a1 
Gobierno de la nacih,  privatizarian la sanidad; 
estoy scguro que ustcdes privati7mxian la educacibn; 
csloy seguro que privatimrian todas las empresas 
publicas. Seguro, sefiorias. Eslo puede resuitar 
moleslo, pero aqui cada uno se pica cuando se lo 
toca. Estoy seguro, seiiorias, que convertirian estc 
pais en  un chiringuito de Mabnzos. Esloy scguro, 
sciiorias, que dejarian, antes o despues, a e s k  pais 
hecho un solar corno lo que usiedes reprcsentan, no 
uskdes, han hecho a lo largo de la historia. Y para 
que todos nos entendamos y nos enlendatnos desde 
a@, ilstedes, sefiorias, si k g a r a n  a1 poder, para 
que nos enlendatnos, serian capaces, incluso, de 
urbanizar Ia Crcsta del Gallo. Pero no creo que sea 
lo fundamental del debate que hoy tcngahos que 
lener. 
Senor presidente, senorias, yo quisiera iinaltncn- 
te fijar, aunque quiza no sea necesario, quisiera tijar 
la posicion del grupo parlanenlario Socialisla con 
respecto a la exposici6n de prograrna de gobierno 
que se nos ha hecho y con respeclo a Ia candidala 
a presidenta de la Comunidad Aut6norna de la 
Reg& de Murcia. 
El aspecto econ6mico ha sido algo importante 
en su exposicion. En ese senlido, y siinplificando, 
para ler,er imBgenes nilidas de lo que sc ha dicho, 
tengan sus sefiorias por seguro que la linea de 
actuacih, tal y cotno ayer se expuso, y que noso- 
&os asi hernos entendido, girar6 en senlido eskale- 
gico, en torno a1 Plan de Reactivacidn Econhica,  
en un sentido mds tictico, qui&, en Lorna a lo que 
ha de elaborarse, que es el Plan de Desarrollo 
Regional, y que I6gicamenk tendrernos que lener 
conocimienlo en esta Carnara, y girara en cuanlo a 
tnedidas urgentcs, tal y corn0 ha dicho la candidata, 
en torno a1 prolocoto que est6 pendicnte de l i m a ,  
pero que esl5 conscnsuado con las partes implica- 
das, y ese Lrabajo, sin lugar a dudas, sc ha dc haccr 
con una de las primeras inicia~vas que cl Gobicrno 
regional, tal y como se ha anunciado, cnviara a csla 
Camara, que cs la constilucidn del Consejo Econ6- 
rnico y Social, y con un solo objclivo, que PS incrc- 
tncnlar la cornpclitividad del aparalo produclivo 
murciano y, d e s k  Iuego, con un objetivo primcro 
y irltimo en intenciones, que es la gcneracih dc 
empleo. 
Existe un  reto en el planleamienlo que ayer sc 
nos hacia, existe un r c b  nelo de compromiso del 
Gobierno repom1 con respeclo a 10s pr6ximas aiios, 
y es cenkarse en materia de inlraeskucluras terriio- 
rides y urbanas, vivienda y meddio ambicnle. k s e  cs 
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un rclo baslank inas net0 en el arnbilo de lo que c5 
la rcsponsabilidad, poco mcnos que exdusiva, del 
Gobicrno regional. 
Y cn cualquiera de 10s casos, Io que si qucd6 
aycr cvidcnlc, y creo que  hoy l ambih  quedara 
absolulaincnlc claro y asutnido por parte de todos, 
cs quc cl iuluro Gobierno regional socialista no va 
a hacer, en absoluto, a pcsar de las polilicas presu- 
puestarias que Lcnga que hacer, dejaci6n de  las 
politicas sociafes que comprcnden su comprorniso 
iundatncntal con el clectorado. Eslo en cuanto a 
contcnidos. 
!in cse scntido y por esc contenido, tengan 
prescnie quc el g T U P 0  padatnenlario Socialista va a 
volar la propucsla de candidab, por el propio 
programa, y lambih porque como persona, como 
poiilico, nos parecc una persona adecuada, no voy 
a poncr calilicalivos que ya 10s han puesto usiedes, 
y lodos ellos inuy posilivos, nos parece una persona 
adecuada para gobernar e51a regih, para presidir la 
Coinunidad Authoina d e  la Rcgidn de Murcia. 
Muchas gracias, senor presidente. Muchas 
gracias, sefiurias. 
SF.. NAVARKO MOLlNA (PRESIDENTE): 
Muchas gracias, scfior Ortiz. 
Lh ia  Maria Antonia Martinez, candidala, le 
Sefiorias, por lavor. 
corresponde el turno de driplica. 
Sciior prcsidcnk, scliorias: 
Olra vez tengo que cinpezar, inevitablemenle, 
por las coincidencias exislentcs en las inLervenciones 
dc 10s dos grupos parlarnentarios. Hay en algo que 
vuelven a cuincidir y quc yo diria que han vueIlo a 
coincidir hasta en cl inicio dci discurso, es Lo que 
parccc quc yrcticupa a sus sefiorias esla tarde, al 
inunos asi tnc lo ha parecido a mi, y vuelven a 
rcpelir las rclacioncs de mi Gobierno con Madrid. 
Asi han etnpcmdo 10s unos y 10s olros. Vuelven a 
insislir unos cn la ncccsidad de que 10s interese; de 
esla r c g i h  csthn por encima de 10s de mi partido. 
Y cl grupo Popular, por o k a  parle, exige, dcmanda, 
dc csla candidala que haga una proiesi6n de mur- 
cia nisin 0. 
Yo, cinpczando por lo ullitno, qu6 rn6s prolesih 
dc murcianisrno quc dccirles que  soy de Molina de 
Scgura y rccriada en Las Torres d e  Cotillas. Eso, 
tnis tnurcianismo cs imposible. 
Yo creo, sefiorias, que lo que se planlean es olxa 
cusa, y a mi me gustaria que estos terminos queda- 
ran asi. l i s  verdad, sciior Calero, que si yo me 
qucdara cn La declaracSadcque nuestras relaciones 
van a ser las plasmadas cn la Conslilucidn, son 
insuricienles; por lo mcnos, son en principio hasta 
las posibles, iehi 
Los principios por 10s quc dcbcn rcgirse las 
relacioncs cnlrc las adminislracioncs, como digo, las 
fundamentales csian ahi, cstin en ta Consdtucih, 
que es la norma que nos dimos todos 10s espaiioles 
para disenar c6mo las adminisiraciones deben 
rekionarse, las unas con las otras, ayunbinientos 
con comunidades y coinunidades con el Estado. Les 
estoy dicicndo que voy a alencrme a cllo. Y he 
avanzado mas, les he dicho que voy a basar esas 
rclaciones desde la solidaridad y desde la coopera- 
cibn. jQuicrcn que haga una profesiirn de rnurcia- 
nismo! Yo creo, sefior’ias, que no es necesario. No 
me den 10s cien dias, pero dejenme que empiece, 
por lo menos, a ejercer. Espereri a ver c6mo y de 
quP lorma suelen str  las relacioncs. Yo crco que no 
hace falla @tar, aunque es verdad que 10s tbrminos 
son muy manidos, per0 si es muy rnanido kL lermi- 
no de “no quien m i s  grila, mas consigue“, de 
verdad que est5 muy manido ya el lema de Ia 
reivindicacibn. Yo estoy cansada de declaraciones 
murcianistas y de muchas reivindicacioncs que no 
han conseguido nada; por el conkario, enlrenlarnos 
con iniereses de cornarcas, comunidades, que son y 
debian scr vecinos, buenos vecinos y rnantener con 
ellas unas eslupendas relaciones, porque ello ira en 
aras dcl progreso de csla Comunidad. Me eshy  
refiriendo a las coinunidades aut6noinas que  nos 
son circundantcs, con independencia de quien la 
gobierns y cu51 sea el color politico que  en e l l a  
domine. Yo creo que nu es necesario, seiiorias. Lo 
que yo si puedo dccirles, y yo creo que eslaba en el 
eje de mi discurso y en esa ultima inviLaci6n que yo 
les dije ayer, es que yo pond& todo mi esluerzo 
personal, del Gobierno, -decia- todos 10s recursos 
financieras y huinanos a1 servicio dc conseguir 
aquello que inleresa a la regi6n. A eso, sefiodas, se 
va a dcdicar esta prcsidcnta y el Consejo de Gobier- 
no que lorma, a luchar. 
Preocupa el Plan de Keaclivacidn. Faha concre- 
tar la parte de la Adininistraci6n, cdmo lo va a 
conseguir, cuPndo se va lirinar, c6mo se va a hacer. 
Podia ulili7ar el ICrmino: lo varnos a conscguk, 
sehor Calero, Iuchando, iuchando en cl senlido del 
esfuerzo diario, del trabajo que nos va a conducir al 
dia a dia a eslar dando 10s pasos neccsarios para 
que esc plan se ponga en inarcha cn  csh rcgi6n. I’ 
yo digo: denme su conlianra, sehorias, en cse terre- 
no. Ya empezaran a dccirme, luego, si soy o no 
reivindicativa, per0 es que, de verdad, el t6rmino 
reivindicacidn eslfi lan manido coma ”el que no 
llora, no mama”, que decimos en  l4rrninos que 
todos nos entendcrnos en csta regibn. fheno, pries 
hay que llorar cuando hay que llorar y no hay que 
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einpcxar a llorar cn un prograrna de gobicrno. Yo, 
dcsdc lucgo, seAor Calcro, no voy a c m p c ; . ~  a 
llorar ya; voy a crnpc7-ar a ponerme a trabajar 
cuando llcgue el tnomcnto, y si dcspuks tengo que 
IIorar, ya llorar6. Y si lcngo que pedir ayuda a esta 
Camara, ya la pcdire. Y si tengo que pedir ayuda de 
m i  partido, lar-nbih la pediri.. De mi grupo parla- 
mcnlario, la pcdir6. Per0 dbjenme, sehorias, que no 
haga profesiows de iiiurcianisrno, porque murcia- 
nos solnos todos 10s que cslarnos aqui y no necesila- 
 nos de m$s pronunciainientos en cse sentido. 
Yo lamcnlo, sciior liios, el tono de su scgunda 
intervencih. Yo creo que en la parte que se ha 
grifado en su discurso no iba realmenle conmigo, 
porque cs quc YO, de verdad, no soy consciente; si 
lo hubicra dicho, lo rcclificaria, perti es que no io he 
dicho. En 10s lerminos que usled ha elevado el tono 
de la vox, yo no iba por ahi. Yo comprendo, sefior 
Rios, yuc hay un problema evidente entre el plan- 
tcamienlo econ6mico que yo hacia ayer en el pro- 
pins d e  gobierno y el planlcamiento politico del 
que park ahora mismo el grupo parlamenlario de 
lzquierda Unida. Y dig0 que es evidente y, ademas, 
lamentablc, porque es verdad que tenemos muchos 
inas puntos de coincidiencia que de alejamienlo. Yo 
estoy repasando su discurso de esta maAana, sefior 
Rios, y realmentc hay lrozos que no s6 si son mios 
o suyos, porquc incluso en algunos temas que dice 
que ccha en falra, prccisamen(e no es que no est6 en 
el discurso, es que han sido h c a s  esencides del 
discurso. 
Mirc, cuando habla del planleamienlo ccon6mico 
dc la regi6n dicc: "No sc plantea la volunlad de 
incidir desdc el inlerbs pfiblico para generar empleo 
y promocionar una politica industrial acliva en las 
dislinlas cornarcas y sectores de la regibn". Dice: 
"No utiliza 10s rcsartes del Eslatuto de Aulonomia 
hacia e1 sccior hanciero y 10s sectores productivos; 
priorizar una planificaci6n Q programacibn econ6- 
mica". Scfior Kios, si a todo eso le dijc ayer quc me 
iba a dcdicar. Si a eso le dije yo ayer que iba a 
dcdicar eslc Gobierno su csfuerzo, precisarncnte a 
C S O ,  porque en cuanto a priorizacih y planificacibn, 
IC dijc que era neccsario, pela adem& abligalorio, 
y lo he vucllo a rcpclir hoy, el formuiar el Plan dc 
Ilcsarrollo licgional. Y que es nccesario que ese 
Plan dc licactivacih lo programernos, lo priorice- 
mos y io cuanliliquernos con las tirnicas prcsupucs- 
tarias, primcro aiio a afio, y en ese plan que necesita 
esla rcgi6n para acvgernos a 10s fondos europeos. 
Ilicc su sciioria que no podemos ver la cconomia 
y sus ciclos expansivos drsde crjterios del creci- 
tnienlo dcl PIi3 y del peso de 10s factores exbgenos; 
que la cconotnia no es asCptica ni es tknica, y que 
junlo a ella debemos valorar niveles salarialcs. 
Sciior Rios, a cso me dediquk yo ayer en mi discur- 
so. Yo aycr lo q u c  dccia, sciior Rios, es que para 
conseguir las politicas rcdislribulivas y precisamcn- 
le incidir en cso que u s t ~ d  demanda, porque cs lo 
que aproxima sus posicioncs politicas a las nucslras, 
precisamcnlc por eso cs por lo que yo ... tanla 
imporlancia a1 analisis ccon6mico de la situaci6n 
real de la regihn, y dc analimr 10s problemas 
eslructurales que sc dan cn ella, para desde la 
Adminiskacih regional intenlar incidir en 10s 
rnismos, precisarnenlc porquc tcnuinos que conser- 
var el tejido produclivo que tcncmos, porquc 
tenemos que apoyarlo, conscrvarlo, y en la medida 
de lo posible, en la elapa de estancamienlo econ6- 
mico en que esiamos, intcntar rccogcr todas aquc- 
llas inicialivas privadas quc hayan. StAor Iiios, si a 
eso se va a dedicar mi Gobierno. 
Sigo. Dice que gobcrnar es prioiizar y concen- 
kar esfuerzos. IHoy tenemos un problema central 
del para Se hace precisa una respues ta cxcepcional, 
urgenlc y convincenk. Frenar la destruc'ci6n del 
desernpleo y reinduslrializar, y cllo no esla recogido 
en el olvidado Plan de lieactivaci6n. Olvid6ndome 
del Plan de Reactivacihn, y ahora en una referencia 
a ello, a eso lambih yo dedique park ayer de mi 
discurso, sefior Iiios, a eso SE va a dedicar mi 
Gobierno. 
Decia a1 principio, sehor Rios, quc lo que pasa 
es que hay un problerna, un problerna que ahora 
mismo suponc un cslancainienlo en las relaciones 
de conlrontacibn de Ias posiciones politicas enhe 10s 
trcs grupos parIarnenlarios. Y cs precisamenk, 
senor Rios, que usled sc qucdd dcscolgado del Plan 
de Reaclivaci6n. Usltd sigue empenado en plantear 
aqui la nccesidad de ver la cconomia de otra rnanc- 
ra, de apostar por okas mcdidas, dar otxo tipo de 
soluciones. Seiior Nos, no es porque lo hayamos 
discutido aqui, que siemprc cstariarnos dispuestos 
a volvcr a repctirio. Bs que, precisarnenlc, seAor 
Kios, &se es ei diseiio que quicrcn 10s agentes 
econ6micos y sociaIes de la regibn. Eso es lo que el 
Gobierno regional ha ncgociado con ellos y eso es 
lo que en esta CAmara dimos d visto bucno. Le 
vuclvo a repetir lo quc le dijc en el debate de la 
rcforma del Eslaluto: scfior Rios, est5 quedhdosc 
luera de aconiecimicn 10s importanlisirnos para esla 
regi6n. Y a mi, como socialisla, como rcpresenlantc 
dc una lueria de progreso, m e  gustaria que en csos 
krnas esluviera m6s ccrca dc nosot~os. 
Es por eso que scguimos teniendo un problerna, 
sefior liios, que es cuando usled vuelve sobrc el 
plan de choque. Sciior liios, el plan de choque no 
pucde deck que si, pcra no, cs lo que esti en el 
Pian de Reactivacibn, porquc el Plan d c  Reacliva- 
ci6n hasla deniro de dos alios no veremos 10s 
frutos. No, seior liios. En eI Plan de Rcacrivaci6n 
hay medidas a corto pkazo que Cenernas que ver lor; 
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Cruios ya. Es mhs, yo IC diria una cosa: es que 10s 
Irutos sc cstcin dando. Lo que pasa es que usted 
incidc tn6s cn lo que se ha dcteriorado en la regidn 
quc las c w a s  que se estih conteniendo. Y ahora 
mismo, scfior Kios, en el abo que Ikvamos, y 
sfgurainentc cn lo que rcsla de aiio, el esiuerzo 
mayor scra en conscrvar lo que lencmos, en consali- 
dar nueslro lcjido produclivo, sobre todo, el aui6c- 
lono, incidir en lo posible en las inversioncs extran- 
jcras, aunquc  no podanios hacer, como dice ei senor 
Calcro, iinpcdir que el sector extranjcro sc mela 
aqui, porquc, dcsde luego, lo que no hace la Admi- 
nislraci6n regional va a ser cotnprar las empresas. 
€'or (anlo, si las empresas Ias compra capital exkan- 
jero, pues las cornprarin. 
Tcngo algunos puntos aqui, sefior Kios, que 
quiero coniestarlc, que me lo ha puniualizado en su 
in tervcncion, antes de hacer una conclusi6n final, 
un poco, a su exposici6n. Hacia referencia, y eslo 
larnbih lo hacia desde oh-o punto de vista el sefior 
Calcro, a la necesidad de concreci6n en el Plan de 
Infratstructuras, con autovia y Ierrocarril. Yo vuelvo 
a dccir, sefiorias, que si yo no me he exlendido, 
induso cs posible que ya con lo largo del debate, 
hasla me encucnlro un poco inrapacitada a enlrar 
carrctera por carretera y dem5s; yo dislinguiria 
clarainenle lo que son las carreteras, 10s rntdios de 
cu inunicacicin quc dependen de la hdministraci6n 
rcgional, del reslo. 
Y del resto, sefior Rios y scfior Calero, yo le 
dccia que en el I'lan de infracslrucluras, el llamado 
Plan I3orrcl1, cstjn recogidas las cosas que funda- 
menhlmcnle intercsan a la regihn. Si bien es verdad 
quc en malcria de ierrocarriles, corno antes le5 
dccia, hay algunos punlos y dgunas proposiciones 
que sc han hccho del Gobierno, y que yo personal- 
:ncntc Ias he scguido desde el partido, que e s l h  en 
cstudio. 
Y he do deckle que las dos autovias, la de 
Murcia-Madrid, Murcia-Chinchilla, Mnrcia Chinchi- 
lia fcrrocarrii, seiior Rios, como siempre me apunla 
bicrr; las dos aulovias, Murcia-Madrid y la de 
Cartagena-Alicanlc, si esl5n en tI Plan de Borrell, si 
cskin, c s l j n  cn rojo, e s l h  cn el mapa, e s t h  en rojo. 
Y la park dcl fcrrocarril que es la que est& peor 
(ralada, cs mas, algunas extcnsiones de comunica- 
ci6n de Altiplano con Almansa, Iodo eso crsta 
prcvislo ahi, cn rojo no, h a s  cslan en verdc, si mal 
no  ttic cquivoco, sciiora Uarreiro, porque no son 
aulovias, e> oko l i p  de enlace. Fero ia park de 
fcrrocarril, yuc cs la quc time mas dilicultades, hay 
proposicioncs que se han hecho desde el Gobierno 
dc la licgihn de Murcia y que e s & ~  en estudio, 
cstainos en ello, cotno es la cxtensibn de la linea 
hasla Chinchilla, en principio, la extensi6n hasla 
Carlagena, se csC& en cstudio. A1 igual que e s t h  en 
es tudio algunas propucslas de mejor cornunicacih 
por la parte de Andalucia, que est5 en conlacto cl 
Gobierno regional con el Gobierno andaluz para 
csia materia, y est6 en csludio. Ya le he dicho a1 
principio quc el Gobierno que presida cogcra el 
tcsligo y seguira adelanlc, con 10s lrutos que fcn- 
d r h  ocasidn de vcr, y si no asi me lo demandarsn, 
de esa negociacibn. 
Me ha pedido l ambih  ci sefior Rios que hiciera 
alguna punlualizacion sobre el tcma dc lo que yo 
explicaba sobre el redimcnsionamicnto de la Admi- 
nisbacion y d gash pirblico, y tarnbih, concrcta- 
mente, sobrc la adecuacion presupuestaria de Ia que 
supone el propio Plan de Ikaclivacih. Yo, senor 
Rios, cuando he centrad0 el papel que en el lcrreno 
econdrnico debe jugar la Rdminishci6n regionai, 
no renuncio a bavbs de la Adminislracih; lo que 
dig0 es que es imporlank mcdk cud es justamcnle 
su papel. Para nosolros, 10s socialistas, la Adminis- 
Wac& sabc que ha Lenido siempre un paper muy 
importante, y que ts vesdad que en la medida que  
en estos afios de crecimienlo ha ido producihdose 
la consolidacih de seclores socialcs y econdtnicos, 
la Administraci6n ha ido adoptando un papel no 
secundario, ni mucho menos, y cstoy hablando 
ahora en tCrminos generales, sino de redimensiona- 
miento. En ese sentido, yo lo que decia es que 
nusolros lo que vamos a hacer, porque, claro, hablar 
de esta modernizacihn, perddn, de esla reforma de 
la Adminislraci6n, lampoco suponc algo nucvo, cs 
algo viejo y dgo nuevc, porque coin0 saba, senor 
Rios, hay un prograrna ahora mismo de moderni7a- 
ci6n de la Adrninistraci6n, en cuanlo a funciona- 
miento, Per0 yo lo que planleaba aycr no era en 
cuanto a1 [uncionamienlo, que tambih lo c's de 
prestar rnejor servicio y m6s cercano al ciudadano, 
sin0 en la ntccsidad de poner a la hdministracibn 
en sus justas dimensiones, de tal modo que el gasto 
fuera selectivo. Y para ello, sctior Rios, rambib 
decia yo ayer que de esa scleccidn del gasto tarn- 
biCn haciamos un Hamamiento a que en 61 participa- 
ran y colaboraran 10s agcnks econdmicos y socialcs, 
porque yo s6 que es muy Iacil pedir que se gastc 
poco y que se gaste bicn, pero cso lucgo no se 
correspondc con la canbdad de demandas colectivas 
e individuales que las adrninistraciones pirblicas 
reciben. Es nccesario que a lrav6s de csos 6rganos 
de parlicipaci6n y reprcsenlacih, lodos 10s agenks 
sociales y econ6micos colaboren en esa selecci6n del 
gaslo, y se sepa por que se potencian unas lineas dc 
subvenci6n y o h s  se suprirnen o se retraen. 
En cuanlo a1 tema de IjaGn, sefior Rios, no 
quiero yo adelaniar m6s all& de lo que he dicho, y 
lo dig0 con esa sinceridad. Lo que he dicho, en 
principio, cs que asurnia to que ahora mismo hay, 
que es el rnanlenimiento del convenio firmado con 
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Ikwan pur la Comunidad Aulonoma, por la hdmi- 
nistracih regional, y que suponc una aportacidn 
por park de la Adminislracih de 1.036 millones de 
pesetas. l'or ahora no voy a avanzar ahi, porque, 
cnlrc otras cosas, creo que no es necesario con las 
apostillas, aclaraciones y con el entusiasrno que el 
porlavoz del grupu parlamentario Socialista ha 
&atado cl tenia. 
TaiTibi6n con el Lema de la sanidad y dcI Insdud, 
sctior Rius, tnc parecc que nos hemos liado. Y en 
csc scnlidu, a lo rncjor he sido yo Ia responsable par 
m c d a r  su intcrvencih con la del sefior Calero, 
porquc a atntos Ics queria conleslar a cosas distin- 
(as. Voy a ernpemr por el seiior Calero. Sefior 
Calcro, yo no le he dicho, sin0 todo lo conkario, 
precisamente su argumenlaci6n de hoy se la he 
dado yo a1 senor liios en la reforma de: Estatulo, 
para itivilarlo a sumarse a la reforma. Yo 5& que el 
I'aclo Autonomico para usted, para su partido 
polilico, no supone una terminaci6n. Yo plantei! 
aqui cui1 era la posici6n del Parlido Socialista. 
Entonces de& usled que en principio est5bamos de 
acuerdo en em, y que mas adelante pIantearian 
proiuncli7ar en okas translerencias, entre las que 
anunciaba e! Insalud. Yo no he desvirlilado eso, 
seiior Calero; yo lo que le he dicho es que pueslo 
que hcmos firinado el I'aclo Auton6mico, hemos 
relorinado el lislalulo aqui y todavia no ha termina- 
do cl proc~'so, le he dicho: espgrese y no empiece ya 
a hablar de la lranslerencia del Insalud cuando no 
heinos conseguido todavia ni que termine Ia relor- 
ma del Eslaluto, y culminar y hacer efeclivo, por 
tanlo, el Pacto Aulonbmico. No soy yo q u i h  para 
dccirlc lo que su partido p e d e  o no debe hacer. 
llicho cso y por lo que respecta a las observacio- 
ncs que hacia el scnor 160s en relacibn a la sanidad, 
ha inczclado la calidad en la preslaci6n de servitios 
y las ddicicncias que lodavia seguimos manlcnien- 
do en la r c g i h  con la argumcntacih, creo yo, que 
ie daba al sehor Calero, que era so10 en cuanto a la 
Lranslercncia. Yo no he hccho una valoracidn en ese 
scnlido. Yo fie dicho que en nucslra mano estaba, 
COIIIC) ~ C C U ~ S O S  propios, mejorar los hospitdes que 
dc nosott-os dcpendian. Y m&s all$ creo que lo 
vamos a poder stguir mcjorando, como sus seiiorias 
sabcn, pur el convcnio con el nucvo hospital dci 
Mcdilerrineo, y asi igualmcnte cuando tengarnos el 
hospital dc Cieza. Pcro es m6s, yo creq y lo he 
dicho iatnbiCn, que habia que seguir haciendo un 
esfucrzo de coordinacih e impulso, porque si es 
competcncia de la Comunidad Aul6norna la coordi- 
naci6n hospilafaria, el seguir haciendo que esas 
rclaciones lueran serias y que Eucran, sobre todo, 
Crucliieras. Y s4, porque asi me consla, que precisa- 
mente en esle ultimo period0 han mejorado muchi- 
sirno las relaciones exislentes en esta Comisi6n. 
Fruto de ello, pues son algunas inversioncs irnpor- 
tanks que han tardado un poco en el liempo, unas 
por unos motivos, otras por olros. Yo creo quc es 
importantisirno y eso es lo que Ienemos que procu- 
rar, que tnejore esa asistencia hospitalaria que yo 
tnuy bien si., senor Kios, tarnbih como usled, cbino 
est& valga el jucgo dc palabras. 
['or tanlo, yo creo que ahora mismo es una 
salisfaccih para el grupo parlamentario Socialista, 
pues, vcr que se ha previsto una invcrsidn de 5.000 
millones para ampliar la hrrixaca, asi como que, 
por fin, C O ~ O  usled decia, se acornclan las obras del 
Mordes Meseguer de una forma deiiniliva, cuandn 
lanlos aiios ha estado el hospilal ccrrado. Pero claro, 
es que 10s socialistas podemos ser culpables de 
algunas cosas, pero, desde luego, de otras absoluta- 
mente no. El hospital ha estado cerrado por unas 
causas que es de todos conocidas. Y yo crev que 
igual que 10s socialistas no Lenemos la culpa de que 
no llutva, no tenemos la culpa de que 10s PdiCicios 
lengan aluminosis. 0 sea, hasta alli no podemos 
llegar, y la aluminosis est6 ahi, y ESO importa unas 
invcrsioncs y unas rcmodclaciones que saben sus 
sciiorias que lleva tiempo y mucho dinero el acome- 
ter. 
En el lema de la iinanciacion, concretamentc en 
el lema de la corrcsponsabdidad fiscal, yo creo, 
senor Kios, que, con las malizaciones que ha hecho, 
se aproximaba rn6s a dar la r a z h ,  no a la ambigue- 
dad de mi respuesta, sino a remilirrne a lo acordado 
y expuesto en el debale de financiaciirn y esperar un 
poco mas cdmo se desarrollan las negociaciones, 
porque evidentemenle 10s elementos que ha pueslo 
de rnanifiesto son muy importanks a la hora de 
tener en cuenta el rcequiIibrio y qu6 suponc rcal- 
mente lo que va a reperculir ese trasvase de fondos 
de la Adrninistraci6n del Eslado a Ias comunidades 
aulbnomas. Yo creo que ahi no hay polCmica 
alguna, en absolute. 
Sin enlrar otra vez en cl lema de las relaciones 
de esla Comunidad con la Adminislracih dcI 
Estado, vuelve el sefior Calero a insislir en La 
dcmanda de agua. Yo creo, scfior Calero, que 
debiamos hacer un esfuerzo, se 10 digo de vcrdad, 
a lo que  anles le decia, y adcmas yo personalmenk 
le advierlo que hare c a m  a1 porlauot de mi grupo 
parlarnentario, y si he de pelearme o refiir con 
algrin coinpahero io hari. dc la forma mhs discreta 
posible. Yo creo que lo cork% no quila lo valicnte, 
y ese dicho es asl y ha regido durante mucho 
tiempo. Y yo digo que vale el hecho de q u e  usled se 
ocupe de 10s suyos y yo dc 10s mios, porque claro, 
me d d a  usled: "es quc yo, en eslo del agua, voy a 
eslar mss cerca dc usted'. Ikeno, iy quC?, iy si 10s 
suyas es th  m6s cerca dc Ijono? 0 sea, pucs lene- 
mos las mismas. k t o  cs un circulo vicioso. Per0 cs 
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q u t  adeimk quicro dccirle a s u  scnoria quc sc 
lranquilicc, que cn csc lcma no tenga prcocupaah, 
porquc sabc muy bicn que 10s wasvases de agua no 
10s acucrdan las coinunidades authomas; 10s 
lrasvascs dc agua 10s acuerda la Adniinistracibn del 
Lstacfo, yo si le digo quc yo si puedo lener a l p n a  
prcocupacih, porquc hasla ahora el Estado nos va 
lrasvasando el agua quc  necusilamos. I'reocupacio- 
ncs, coin0 companeros de su parlido, como cs la 
scliora Loyola dc! Palacios, diciendo que "el Plan 
IIidrol6gico es coino el Ave I3idr6ulicow, si me 
prcocupan a mi, s i  lucra su pariido quien luviera 
que reparkir el agua a nivel nacional. 
En el lema cconbrnico, y con independencia de 
las alusiones concretas a1 lema dc infraeslrucluras, 
voy a hacer una brcvc rclerencia, porque si bien es 
cierto que habiendo mucha coincidencia on la 
finalidad entre el ~ T U P O  parlamentario de Izquierda 
Unida y el I'ar6do Socialista, hay m& coincidencia, 
por io menos, fonnal, porque ya dcnolo ciertas 
diferencias de fondo, cotno por o h  parte no podia 
scr de o k a  manera, cntrc cl grupo parlarnentario de 
[xquicrda Unida y el Popular. 
Tainbik, senor Calero, por la misma raz6n que 
le apunlaba a1 porlavoz del grupo parlamentaria de 
Izquierda Unida, digarnos que ahora mistno a 
nucslros dos grupos nos separz cl Plan de Keacliva- 
ci6n y a nuestros dos grupos nos une el Plan de 
licaclivacih Por csa manera, el lenguajc, en t6rmi- 
nos cconlSmicos, csla muy rnediatizado por ese 
insh-uimcnto. Lo quc succdc cs que  el grupo Popu- 
lar, pues, sc ha acogido, prccisamcnle, a recoger un 
poco la volunlad dc sus agentes econ6micos y 
socialcs, y 5c ha suniado en momento, en liempo y 
en Iortna oportuno, a ese carro en particular. 
Iltsdc luego, en lo que yo no voy a enwar, serior 
Calcro, cs poncrme a discutir aqui sobre 10s proble- 
inas que ha apunlado en  relacidn a 10s m6dulos, 
horarios comcrcialcs c Itnpueslo de Aclividades 
Econ6inicas, y sabe su scfioria perlectarncntc por 
quk Sabc su scfioria pcrleclarnente por que, porquc 
sabc que prccisaincnk &as soil matcrias ccon6micas 
que no dcpendcn de csta Comunidad Authoma. 
Sabe su seiioria que cn la medida en que ha sido 
posibic, cn  dislinlas rcsoluciones en esta CAmara, 
hcmos ido analizjndolo y acomelihndolo, y lornan- 
do posici6n a1 rcspccto, y asi conda en la5 resolu- 
cioncs que yo iiic hc compromclido a acalar y a 
haccr o protnover a cuinplir. De esas Gllimas que ha  
apunkdo, hay bastantes a1 respecto. Me esloy 
acordando, por cjcmplo, del tema de 10s horarios 
comcrcialcs y a l g h  olro en particular. 
En cuanto a las carretera'as que son de nueslra 
coinpctencia, seiior Calero, pues yo creo que ahora 
misino lenemos en la Camara un  primer avancc de 
lo que va a ser cl Plan de Carreleras. Bien es verdad 
quc esc avancc ts cl primer borrador, esth en 
inlorrnacibn publica y sabctnos que, por dclcrencia, 
el Gobierno Io mandd a csla CAmara, al tnismo 
tiernpfi que lo mand6 a1 conjunlo dc agentes socia- 
Ies y econhicos quc dcbian conocerlo, para quc 
nosotros luvibramos corn0 minimo, dcsde entrada, 
la misma iniorrnacih. Yo anunci@ ayer, y ahora si 
lo ralilico, que el Plan de Carrcteras, cumplidas 10s 
tr5miles previos cn el calcndario previsto, cntrarA 
en esta Cjmara, 
En cuanlo a1 acropuerta, seaor Calero, tainbiCn 
conoce pcrlectamcntc cui11 cs mi posicih, y diga mi 
posicih, y rnc alrcvo a hablar en 16rmino personal, 
porque cuando en  esla CGmara sc ha disculido el 
lema del aeropuerlo, ha imido a bien mencionarme 
a mi personalmenle cuando se ha Iijado la posici6n 
en el tema del aeropuerto, que cs verdad, es un 
tema que sc cstudi6 lanlo en el congreso de mi 
parlido como h e  objeto de un luerle debate cuando 
se elaboro el programa electoral. Y en maleria del. 
aeropuerto, lo Qriico que puedo deckle es que sigue 
vigente la lorinulacih que hicitnos en uno y en 
otro momento politico, que es realimarnos en la 
necesidad de potenciar el uso comtrcial y turistico 
del aeropuerto de San Javicr, y seguir estudiando, 
aunque yo ya le anticipo que soy muy poco dada a 
lanto cstudio, yo creo que en esla regi6n est5 casi 
lodo estudiado, el tema del acropuerlo, yo creo que 
iambicin, lo que pasa es que yo creo que no es 
rnomento para avanzar en  olerlas nucvas, porque 
tencrnos cornpromisos y cn ellos estarnos, pero yo 
personalmenlc digo que me permilo hablar a titulo 
personal y en e s k  caso, y no en nombre de mi 
grupo, pueslo que se reliri6 a mi en esla CBmara en 
alguna acasi6n con respcclo a ese lema. Ahora 
rnisrno, sefiorias, polenciando el aeropuerto de San 
Javier para 10s usos coincrciales y tumisticos, con la 
cercania del aeropuerto dc Alicanle, yo creo que, de 
enkada, podemos dccir que lcncmos prioridadcs 
que eslan muy por cnciina. Planlean ahora mismo 
cl lema del acropucrto, yo, desde lucgo, a no scr 
q u e  de esos es~udios que se eslin haciendo y de 
renlabilidad dc porier un aeropucrto cn la regidn, 
yo soy propensa, dcsdc lucgo, a ir ohidindonos de 
un acropuerto regional distinlo a1 que Lcncmos. Lo 
digo de entrada y lo csloy dicicndo a titulo perso- 
nal, somelida sicinprc a la olerta decioral de mi 
parlido y lo quc decidan ios 6rganos coinpclentes a1 
respecto. 
I'erdonen, sciiorias, cstos pcyuefios descansos, 
pero me guslaria no dejar de conteslar a n i n p n a  de 
las cuestiones que mc han planleado, y como Lelago 
una leka que nortnalmcnle no 54 IcCrmela, rnc 
cuesta un poquito de Irabajo concrelar algun lema. 
Uentro de la exposki611 que, en rCplica, me ha 
hecho el poriavoz del grupo parlarnenlario Popular, 
. 
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y siguiendo el esqucina un poco que de csa intcr- 
venciGn he ido cogicndo yo, tarnbien me plankaba, 
de forma direcla, cl hccho de si iba a inlerttar o no 
la firina con el Estado del Plan de Iieaclivaci6n. En 
cslo, yo crco que anlcs me he cxprcsado con clari- 
dad, pcro vuclvo a intentarlo otra vez. Voy a 
rccoger el testigo de la gesli6n en el morncnlo en 
que cslan. Es intvitablc que csk plan sea suscrilo 
por uno, dos, lres, cualro o varios deparlamenlos de 
la Adminislracih del Eslado; de lo conlrario, 
eslaria condcnado a1 fracaso. De hecho, me consla, 
y asi se ha  hccho, que esld cuantilicado en la parte 
que corresponde en raz6n de las materia a 10s 
dislinlos ministerios, y que, ektivamente, hay que 
conseguk ia lima de ese docurnento y el compro- 
miso por 10s 6rganos competerites de Id Administra- 
ci6n dcl Eslado. Yo me alegro tanibikn de que 
insista en esa neccsidad, me imagino que va a ser 
una de las primeras cosas, no me imagino, lo sb, va 
a ser una de las priineras gesliones que VOY a 
comunzar cuando sus sehorias me den la confianza 
y lome posesi6n en cl cargo, va a ser precisamentc 
scguir esbx gesliones para Hevar a buen termino la 
l i m a  del Plan de Reaclivaci6n. Lo que si me alcgra 
de csla pregunta del seftor Calero, o sea la necesi- 
dad dc la firma del protocolo, es que mc conlirma 
el hccho de que sabe que las posiciones, Io que 
ahora pucda lirtnarse con el Gobierno de la nacibn, 
no s61o es por su legilimidad, sin0 tarnbib por 5u 
conhnuidad. Sabe que vamos a scguir gobernando 
y que hace ialta poncr en coordinacih este Plan de 
IieactivaciBn con Ias polilicas y con el nuevo progra- 
ma electoral que presenla e1 Partido Socialisla a las 
clecciones generales. 
Me ha dcmandado t ambih  que le dijera c u d  era 
mi posicidn sobre dos proyeclos o dos situaciones, 
digamoslcs, m6s que proyectos, industriales en 
Carlagena, en la cornarca de Cartagena, porque se 
rcfcria, por un lado, concretamenk a la cmprcsa 
l’orlmiin Go11 y, por olro, a la General Elcclric. Yo 
creo que por lo quc respecla al lcma de I’orlrnan 
Goll, el portavoz de mi grupo parlatncntario ha 
conlcslado csla maAana, yo creo en sus justos 
L6rniinos la cueslicin. Per0 yo, por dark un tinle 
tnk desde ci Ejeculivo, aunque ya I C  digo que 
simplcmenle soy candidala y cn principio aqui 
podria pararine y quedarme con la posici6n de mi 
grupo parlamcnlario, porque es donde yo esloy, si 
quisicra deck que CII rclacidn al proyecko dc Pori- 
miin Golf curno cmprcsa, porquc cl proyeclo no es 
Portmiin Goll, &sa cs la cmpresa, y a lo quc la 
Adminislracidn IC intcresa es otra cosa, que es el 
proycclo de dcsarrollo minero, lurislico y demhs. Se 
ha quedado con csc titulo y asi lo varnos a utilizar 
para enlendernos Lodos. Yo quiero recordat a sus 
setiorias que el programa de Gobierno aprob6, 
apoyado por cl Partido Socialisla de Ia Itcgion de 
Murcia, un Plan Integral de Ucsarrollo para csa 
zona, que estaba basado cn varios puntos imporlan- 
les, puntos que necesitaban de un cquilibrio y de un 
cumplimienlo de unos sobrc otros para manlcner 
esc acuerdo. Ahora mismo, desde la parte ejeculiva, 
seiior Calero, desconozco c u a  cs el grado de pro- 
fundizacih al que se ha llcgado y hasla qii6 cxke- 
mo se ha Ilegado en ese tcma, pero por cl conoci- 
mitnlo que yo tengo puedo dccirle que por lo que 
respccla a1 desarrollo urbanislico dc la zona, que es 
lo que parcce ser que, cn principio, a1 menos PS lo 
que enlendernos, es una de esas tres, como minimo, 
patas importantes que hay en ci proyeclo, esta 
Lodavia en su silio, que es en el municipio, en el 
Ayuntamiento de La Unih ,  y como su seiioria bien 
decia antes, hay que respetar las compelencias que 
en materia de urbanism0 y ordenacih del lerrilorio 
tienen 10s municipios. Ese proyeclo csla ahi lodavia. 
Cuando llegue a la Administracih regiondl, senor 
Calem, tend& cumplida cuenta esta C6rnara tanto 
de Ias propucstas como de las actuaciones que 
desde el Gobierno se emprcndan para ello, Pero e5 
que adern&, senorias: si recuerdan, esa mesa tenia 
como minima dos patas m6s, y era que el desarrollo 
minero, que era una pala, tenia que estar en cquiii- 
brio, con oka, que era con io que pasaba en 81 
Llano del Deal. Por tanto, micntras esas condiciones, 
esas tres patas, no soslengan la mesa, me itnagino 
que el proyeclo eslara donde est& en esludio en su 
respec tivo sitio. 
Por lo que respeda al teina de la General 
Eleclric, decir que, por 10s conocimienlos que Icngo, 
sigue ahora mismo el calendario previsto de inver- 
siones, si bien es cierlo, como decia el senor Calcro, 
que ese cdendario ha sido modificado alguna vez, 
Pero claro, eso es como la legislacibn, que se apIica 
la vigenle. Se han producido varias modificaciones, 
modificacioncs que han sido aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, y dcspub de cada una de  
ellas sc ha aplicado esa park de acucrdo. Uc acucr- 
do con estas irllimas modilicaciones, se esl& siguicn- 
do el calendario y, por tanto, cn esle proyeclo, como 
en algunos dc 10s que hc anunciado anlcriormcnk, 
tomamos LambiCn el rclcvo y asuinitnus la neccsi- 
dad de seguir con cllo. 
En el tcma de la corresponsabilidad fiscal, sefior 
Calero, pues no creo que merezca la pcna enkar en 
discusidn, porque yo crco que en el fundo, en rsfe 
lema, estamos bien, eslamos en el fondo de acucrdo. 
El Lema es irnos o h  vex a 10s murcianismos y a ver 
que es lo que va a imperar mAs, si la convenienda 
de Murcia, si la conveniencia ... Yo, seiiorias, en CSLO 
me marirrno en lo que he dicho. Creo que el proyec- 
to de Murcia es absolutamente compatible c m  e1 
proyecto poIitico quc 10s socialistas lenemos para el 
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r c s~o  J c  la naci6n. Vamos a dar un cudo,  aunyue 
yo enticndo quc cl tiei-npo es largo en esta maleria 
y que tenia quc haberse solucionado antes, que 
pascinos de csa rnnda bilateral a un acuerdo y a 
sciiiarsc cl Conscjo d e  Poiitica Fiscal y Financiem, y 
vcr qu6 poslura, qui. posicih, salga de alli que sea 
m a s  favorable para Murcia. 
Sobre el Insalud, que ha hecho tambien una 
rclrt-cncia cxprcsa, pues crco que le he conleslado a1 
inisino licrnpo que en Ia referencia del senor IZios. 
Y s6lo mc qucda hacerlc unas respuestas a una5 
prcguntas que lan1bii.n me ha hecho de forma 
dirccta, y quc con csa misrna sinceridad, franqueza, 
sc las voy a responder. 
Mr! ha preguntado si voy a nornbrar mas o 
incnos cargos de conlianza, si voy a hacer nornbra- 
inicnlos a dcdo, colocar a amigos y tal. h e n o ,  
cargos de coniianza, le digo, sciior Calero, q u e  
nombrari. a 10s que Sean neccsarios e imprescindi- 
blcs para el bum gobierno de la Presidencia, de la 
Adminislraci6n que voy a dirigir. Luego, cuando 10s 
noinbre, usled me dir5 si son pocos o son muchos. 
I'cro por ahora quiero que sepa que voy a nombrar 
10s ncccsarios, 10s que se necesilen. 
En cuanlo a ios dos leinas siguicntes, de 10s 
noinbratnicnlos a dcdo y de la colocaci6n, desde 
lucgo, que yo scpa, no estan entre las luncioncs y 
compctcncias de la Presidencia de la Comunidad 
ningim lema relacionado con la funci6n publica. Cl 
prcsidcnk o presidenla de esta Comunidad no liene 
compelencia ninguna en materia de funcibn pfiblica, 
ni e n  10s kibundcs, ni quibn se coloca; o sea que, 
ahi lo h i c o  que digo es que 10s consejeros y el 
pcrsonal de quicn dependa esa maleria, pucs, 
cumplir6 la IegislaciBn vigenle, y que, desde luego, 
ya nos encargaremos de que asi sea y asi se cumpla. 
Si quiero hacer una relerenda, sin embargo, al 
kina de las subvenciones, porque usled me hace 
una prcgunla tambien muy direcla, de si voy a scr 
una prcsidenta subvcncionadora. Mc gustaria ser 
subvcncionable, o sea, eslaria dispuesta y saben que 
csl5 prcvislo en e1 Estaluto de Aulonomia, corn0 
f u c n k s  dc ingresos, las subvenciones que puedan 
vcnir y las donacioncs que vengan de particulares 
y dcmgs. Quicro dccir que bien aplicadas a 10s 
prcsuyucslos, serian buenas. Pero valga como 
broina a1 cquivoco d o ,  sin duda alguna. En ese 
Icrrcno, sehor Calcrcr, yuicro decir, porque tambi6n 
cst5 cn la linca del discurso que ayer le pianlee, quc 
cl kina dc las subvencioncs, con indepcndcncia dc 
q u i h  dcpcndan, se va a hacer una polilica rnuy 
sclectiva dc las subvencioncs, y yo quiero hacer de 
cso parlkipe, cotno decia ayer, ;; 10s agentes eccono- 
rnicos y socialcs; hay que hacer una seIecci6n de las 
subvenciones que se dan, de acuerdo con la silua- 
ci6n ccondinica que liene esta regi6n y con la 
satisfaccih de las nccesidadcs quc ella tienc. l h d e  
Iucgo, si no quicre yuc IC subvencionc a la asocia- 
ci6n Canovas del Castillo, pues no ia pidan; ya 
cmpiczo a pedir su colaboracih. Si, si, mc l o  ha 
preguntado, lo he anotado yo, sciior Calero, quc si 
iba a subvencionar cosas privadas, y ahora olras lcs 
diri., pero enke las que he apuntado yo, no me io 
he invcnlado, cstaba la asociacibn Canovas del 
CasliIlo. Y quiero decir, yo pido la colaboracih de 
todos para que no pidan subvencioncs. h s i  nos 
ahorraremos y la sclccci6n sera mas scncilla. Pero, 
desde lucgo, el hccho de quc las subvenciones scan 
selectivas, no quiere deck que sc vayan a suprimir 
las subvenciones. I Iay que subvencionar cosas, 
porque est6 en las polilicas de apoyo y de iomenlo 
d e  la Adminiskacih regional a politicas culturaks, 
a politicas de ocio y a mu!Liples Folilicas sKtoriaies, 
para las cuales la subvcncih es nccwaria. Y en csto 
tarnbih incluyo, perdheme si no lo he cogido rnuy 
bien, las subvcncioncs dedicadas a 10s medios de 
comunicacih social. Pues yo, en cse seniido, sciior 
Calero, IC digo: en  la mtdida en que una enlidad 
ma5 pida una subvencih dirigida a promovcr 
alguna actividad cultural, pues yo enliendo que a lo 
rnejor, y a tSav6s de la conscjeria compclenle, no de 
csta Presidencia, si esG de acuerdo con 10s progra- 
mas presenlados de actividades culturales, pues 
taii1bii.n sc le subvcncionarA. 
Quicro terminar, sehorias, por dondc hc cmpc- 
zado, y es dicihdolc que por circunslancias, que 
por las circunstancias de nuestra regih,  d o  hay, 
en verdad, algunas malas cosas que nos separan. Yo 
no puedo irme, sin duda, sin hacer una referencia 
concrela a lo que ha sido el final de la intervencibn 
del porlavoz de Izquierda Unida. Lo siento, es un 
h j o  que me voy a permitir, con la benevolencia del 
sctior presidenle. Me h a  dicho esla maiiana el 
portavoz del grupo parlarncntario de Izquicrda 
Unida, lo ha dicho a1 grupo parlamenlario Socialista 
y a toda Ia Cdmara, quc puedo conlar con cllns cn 
la rncdida cn que sc produzca un pro a la izquicr- 
da; que haga lo neccsario para crew mhs riqucza, 
m6s empleo, m i s  dcsarrollo para un crecimicnto 
m j s  equilibrado; inis Parlamento, para m5s autono- 
mia; m6s parlicipacih, para m6s politicas; mas 
ilusibn, para rnSs coinpromiso; mAs solidaridad, 
para mayor iguddad cntre las personas; ma5 justi- 
cia, para m6s dcrcchos. Sctior Iiios, cuenlo con su 
grupo parlamenlario para todo. 
Muchas gracias. 
SR. NhVhRliO MOLINA (PRESIUENTE): 
Muchas gracias, senora Marlinez Garcia. 
Muy brcvemente, turno de conlrarr6plica, dcsdc 
la Iribuna. Pcro van a s a  kes minutos y voy a 
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prclcndcr ser rigurosus. 
Schot Kios. 
Schor prcsidcntc, sciiorias: 
I’ocas cmas he aprcndido hoy, pcro hay una que 
se la quicru dccir a ustcdcs con toda tranquilidad. 
’fa he descubicrto que 10s romanos eran socialistas, 
porquc hay que vcr la cantidad de carrcteras que 
hicicron cn su dia. Y desde luego, hay que vcr 
cdnio nos posicionainos en las inslituciones cuando 
sc arriinan ias clccciones para hacer declaraciones 
de fc, para dccir lo buenos que vamos a sei- y el 
Lriibaju que ha coslado duranle dos atios aqui que 
eso 5e dctnoskase en todas las discusiones que 
hsriariios cr, la AsambIca, para asi ver de qu6 
mancra se producen 10s accrcamientos. 
No parcccria l6gico que se planlease corn0 
discusidn y cenlro del debate que lzquierda Unida 
se ha qucdado fucra del Plan de licactivacidn y del 
acucrdo dc la rcfortna de! Estalulo de Aulonomia, 
pucs por una dccisicin de algo ya establecido y que 
habiamos dccidido, p u s ,  qucdarnos hera, por mal 
de la regi6n o porque no lo veiamos bien. Mire 
usled, eso no cs asi. NOS hemos quedado [uera 
porquc 10s contenidos que tenia la reforma del 
Gslalulo de Aulonornia no era la que nosolros 
pcdiainos y no se accrcaba a la voluntad que tenia- 
rnos: rdormar y llcnar de compekncias esle Paria- 
menlo, j ,  olra serie de cosas. 
Y el Plan dc lieaclivaci6n no Io firmarnos porque 
hay que cmpcmr a inlroducir a la ciudadania algo 
rnuy iinpurtanlc, y cs que lo que decimos despues 
sca lo que sc haga, quc lo que nos cornprometernos 
sea dcspu6s lo que se ejecute, porque hay mucha 
dcclaracih dc inlcncioncs, cuanda aqui delank de 
fa genlc lo hacciiios, y pasan 10s afios y no se ve 
venir la evolucicin de csos cornpromisos. Y para 
cv i tar co un pro in ctcr nos n oso lros cu n actuaciones 
que no cstaban iinanciadas, que no eslaban conh-ai- 
das, quc no tslaban concreladas y que ademhs tenia 
dificii cncajc cn la cvolucidn de lo que significa la 
previsidn prcsupucslaria de la Comunidad y del 
EsIado ccnlra!, pucs dijitnos: no Vain05 a ser partici- 
pcs dc una dcclaracicin o cortina de humo. Por 
tanlo, nu suscribitnos csas propucstas con conlenido 
y ramnainicnh, y no sc nos p e d e  pcdir, como en 
cl c a w  dc la rcfurina dcl Eslatuto, un papel elabora- 
do y firinado; y oyc, lo Gmas o lo prcsenlo. I-lom- 
brc, C O ~ O  uslcdcs comprcnder6n, la discusion 
politica va cn O W  lono. 
Dc todas formas, cuando nosolros hernos hecho 
plantcatnientos aqui y hemos traido propuestas, yo 
Ics he visto a usledcs con una velocidad tremenda 
hacicndo profesih de le, e igual que usledes han 
dicho que nos unc tanto, yo, iuego a luego, pucs Ics 
voy a invitar a quc dcn cl s d l o  a eslar en Izquicrda 
Unida, porquc hay quc v t r  Ia canlidad de cosas que 
podiatnos hacer ... lodo sc andarh y a las puerlas 
llamaremas ... 
SI<. NAVAlIiIO MOLINA (I’IESIf~ENTL): 
Senor IGos. 
Si, senor prcsidcntc. 
En suma, miren usledcs, estarnos en principio 
de catnpana y si alguien ha echado aqui un mitin 
ha sido el porlavoz del grupo Socialista. Pero, con 
todo respcio, no exagerernos el miedo que viene el 
coco, para en Iugar de dar argumentos y convencer 
a 10s ciudadanos, decir: iojo! que 10s de izquierdas, 
Io niismo dan que vokn  a1 PSOE que a Iiquierda 
Unida. No, no, no. Si quieren que se Lengan en 
cuenla 10s intercscs, dcberhn volar a Lzquierda 
Unida y despubs discutireinos de programas. 
Nada m6s, senor presidente. Nada miis, sciio- 
rias. 
SK. NAVARRO MOLINA (PlIBSliIENTG): 
Muchas gracias, seiior Rios. 
ScAor Calcro. 
Muchas gracias, schor presidcnle. 
Sli. NAVAliRO MOLLNA (PRESIUENTE): 
Sehorias, por favor, rcspelen el us0 de la pala- 
bra. 
Con una enorine brcvedad. 
llesdc iuego, senor Orliz, quicn ha pronunciado 
un discurso clecioral ha sido su sefioria. Dccir que 
el Parlido Popular, la dcrccha, ha gobernado Espafia 
desdc que se [ucron 10s romanos, pucs cs una 
Lonlcria inlclectual que no se sosticnc. Es COMO 
deck quc si nosokos hernos gobernado duranlc 
lanlos sigIos, p e s ,  Antonio Phrcz, sccrelario de 
Felipc [I, que orden6 ascsinar a Escobcdo, era del 
Partido Socialisla. Eso es absurd0 y, por lo lanlo, 
inlelectuairnente cso no se sostiene cn absolulo. 
Despuks SLI sefioria ha vuello a repelir la maldi- 
ci6n de Collado, eso de que ni nosotros, ni 10s bijos 
de nuestros hijos, ni 10s hijas de 10s hijos de nues- 
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tros hijos gobcrnariainos esta regidn; o sea, que ha 
dicho que no vatnos a gobcrnar nunca en esta 
regihn, y eso, pucs, a nosolros 1ambii.n nos parece, 
pucs, la exprcsiBn de una voluntad, per0 que no 
coincide con las cncucstas, que no coincide con lo 
que cstan diciendo las cncucslas y lo que se va a 
dccir cl dia 6 de junio. 
13cspuC.s su scnoria ha seguido dcscalilicando y 
dicicndo quc si ganara el Partido I-’opular, asuslan- 
do a Izquicrda Unida y recordandole cual es su 
obligacih, pucs ibainos a privakar E a d n  y tal. 
No, nosolros no ibarnos a haccr csas cosas. Mire, 
nosoiros, en lono no elecloral le voy a dccir lo que 
vatnos a haccr nosolros. 
Sli. NAVARlIO MOLlNA (PRESIDENTE): 
Sciiorias, por favor. 
SI<. CALGRO ROUR~GUEZ: 
John Maynard Keynes dice que para juzgar a un 
Gobierno hay que aplicar Ires criterios: en primer 
iugar, libcrtad civil de  10s ciudadanos; en segundo 
lugar, elicacia econ6rnica; y en tercer lugar, justicia 
social. 
Si e1 I’arlido Popular gillma las elecciones, 
[rataria de conseguir un mayor grado de liberlad, 
resucilando a Monlesquieu, garaniizando la indc- 
pcndcncia del podcr judicial, haciendo que no se 
politizara el Consejo General del i’oder Judicial, y 
g a r a n h a d o  que el sistema liberal politico se 
inanluviera sin inlerferencias dcsde el Ejecutivo. 
En cuanlo a la eficacia economica, procurariamos 
que no se produjesen 2.500 parados cada dia, como 
se esla produciendo en este momento, sino que 
lratariarnos de frenar, primero, esa escalada del 
paro, que ahora padecc Espaha, y despuks trataria- 
mos d e  crcar pucstos d e  trabajo, con una sene dc 
inedidas que no me puedo enlretcner en esle 
inomento a exponcrlcs porquc scria dctnasiado. 
Y en cuanto a la jusLicia social, kalariarnos de no 
aplicar la dochina dcl seiior Solchaga, y procuraria- 
inos no scr liberalcs tan luribundos, como e1 scfior 
SoIchaga. Tcndriarnos mas senlido de la solidaridad 
y hariarnos juslicia social en cstc pais con respecto 
a 10s pobrcs, a 10s ciescrnplcados y a 10s margina- 
des. 
L a  cs la proclatna del Partido Popular. Por IO 
tanto, volcn a1 Partido Popular. Pero no es &sa la 
cucslion. 
Sciiora Martinez, sciiora candidata, permitame 
que le diga, volviendo ya a1 tono serio del debate y 
no al electoral, que ha provocado cl senor Orliz, yo 
crco que hAbilmenle, porque hay rnucha genie del 
Parlido Socialisla en eslc momcnto aqui y les ha 
gushdo que digan cosas y que cahcnle el ambicntc, 
y lo cual, a d e d s ,  a mi mc yarccc muy bien, que sc 
diga io que sc quicra dcsdc la lribuna. Y yo le voy 
a decir, senora candidala, que con rcspeclo a las 
rclacioncs de Madrid, cso quc su  scfioria ha plan- 
teado, no sc llamc a cngaiio; uslcd esta recriada en 
Las Torrcs de Cotillas y cs de Molina dc Scgura, y 
olros hemos nacido cn La Albcrca y hcinos cslado 
recriados en JA Mbcrca, y ahi vivimos. Pero no cs 
4sa la cuesti6n. La cucsli6r-1 es que hay que ser 
conscicntcs de d6ndc nos movcmos, y eso ios que 
tienen expericncia dc gobierno en las comunidadcs 
aul6nomas Io sabcn. Cspaiia cs una, evidenkmcntc. 
El principio de solidaridad l i m e  quc rtgir, evidenle- 
rnenle. Hay una diversidad de regiones, evidenlc- 
mcntc. Y la diversidad ... 
SR. NAVAliRO MOLINA (I’RESIUENTE): 
Sefiorias, por favor. 
Sli. CALERO lIODIiIGUti2: 
Si es que no escuchan. 
Sli. NAVARRO MOLINA (PKESIDENTE): 
Siga en el us0 de la palabra, sclior Cdcro. 
SI<. CALEliO RODRiGUEZ: 
Claro, la finica fornia de seguir volando al 
Partido Socialista es no escuchar. Como no escu- 
chan ... 
Miren, miren uskdes, la pluralidad de las 
distintas comunidades aul6nomas origina que en el 
concierto de las distinlas comunidades autonomas 
haya cierlos egoismos rcgionalcs, y cso lo saben 
todos 10s quc ticncn expericncia en reunioncs de 
dislintas comunidades aulhornas. 1 lay egoismos 
rcgionalcs que se rcvisttn de nacionalisrnos o de 
regionaiismos, y en esla regih,  tanlo el I’artido 
Popular como el Partido Socialista hcinos conscgui- 
do quc no prosperen 10s regionalismos, pero hctnos 
conscguido que no prospcrcn porquc no son bucnos 
para EspaAa, hcmos conseguido que no prospcren 
porque hcmos rnantcnido una handcra regional, 
porque hemos lralado de dccirlcs a 10s ciudadanos 
que Murcia no se sicnlc regionalisla, ni sc sientc 
olra cosa que un tfozo dc Espaiia, time su cornuni- 
dad aut6noma y va a rcivindicar sus dercchos en el 
concierto de owas regioncs que actuan cgoiatamcntc. 
Y eso es lo que yo le quiero decir. No gritos dc 
murcianismo, sino que sca conscicnlc de que en el 
concierlo de las distinias comunidades autdnomas 
hay demasiadas qucrcncias egoistas, y nosotros 
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Lcnetiios quf dclcndcrnos y no hacer el papanataq. 
Con rcspccto a1 Insalud, paciencia. 
SI<. NRVAIWO MOLINA (PKCSIIXNTE): 
Tcrmine, scfior Calcro, vaya lcrtninando, por 
favor. 
Voy terminando. 
Y con rcspccio a la dcmanda de agua, 1arnbii.n. 
N o  voy a rclcrirrne a Lodos 10s punlos que su 
sciroria ha dcsarrollado. Siinplemenle, si hay cues- 
l iones en materia liscal que son compelencia del 
Estado y quc no pueden tocar, de acuerdo. iPero no 
puede suprirnir el rccargo provincid sobre el 
Impueslo de Actividades Econhicas? iPuede o no 
piiede suprimirlu? Uueno, estabiecer un recargo es 
pokslalivo, no obiigalorio. Podria suprimirlo si 
quisiera y si no quiere no Io va a suprimir, pero 
digalo para que todos 10s ciudadanos se entcren. 
Voy tcrtninando, sefior presidenle, y ya voy a 
acabar. 
No m e  puedo rcierir a todo, per0 si decirlc que 
algunas cosas dc las que nos ha dicho nos han 
gustado. Por ejemplo, que Ias subvenciones sc van 
a articular a lravks de la consejeria correspondienle, 
v no a traves de la liigura dc la Presidencia subvcn- 
cionadora. Gso nos gusla. 
Seiiora candidata, lerrnino, porque el presidenic 
ya me est5 apreiniando para que asi lo haga. Le voy 
a dccir que no nos corresponde a nosokos apoyarla, 
Nos corresponde a nosolros, como oposici6n, crili- 
carla, censurarla, vigitarla, impulsar la labor dc su 
propio Gobicmo, y ya le he dicho esta rnafiana que 
vatnos a inlcnlar hacerlo de una lorma conslructiva. 
Y pcrmilarnc uskd que, aunque no la vayamos 
a volar, Lcrininc cste discurso con una galanteria, 
una gaianlcria dc Orlega y Gasset, que bajsndose 
dcl barco, tcndi6 su c a p  y pas6 una scfiora, y dijo: 
"Scfiora, pasc sobre mi capa, porque Espana y yo 
winos asi". 
SI<. NAVARKO MOLiNA (PRBSIUENTE): 
Muchas gracias, scfior Calcro. 
Schor Orliz, h c s  minulos. 
SIC. ORTE MOLINA: 
Schor presidenle: 
Si se tiic pcrmik, desde el prnpio escaiio, y 
dcspubs dc la galanteha del portavoz popular, no 
creo quc sca apropiado el que suba a contestar con 
cntusiastno a las opinioncs que se han verlido sobre 
algunas de las cosas que yo he diclio. 
En cualquiera de 10s casos, si a1 tncnus tmdrC 
que hacer una intcrvencih, aunquc sea ineratnenle 
luncional y casi dc  caracter lkcnico, pucs para, de 
alguna manera, rcspondcr a algunas prtyisioncs que 
sc han hecho y que lralan dc pOflcr cn tela de juiciu 
algunas de las cosas que se han dicho. 
t-Iombre, yo no sk si cuando sc subc a csa 
tribuna y sc dice, poco menos, que 10s socialistas 
vamos a dejar csta rcgidn hccha un solar, eso cs 
propaganda clecloral, cso cs un atgumcnlo dc un 
inteleclual o cso es una lonteria elccloral c n  la boca 
de un intelectual. Dcpende de &no 5c mirc. En 
cualquiera de 10s casos, quicn sc subc ahi y dice 
csas cosas, 16gicamenlc, licgo lendria que asumir, 
quid con rnejor talanle, el que despu6s se Ie digan 
o tras . 
Desde luego, 10s rornanos yo no creo que iueran 
socialistas, per0 lo que si es evidente es que 10s que 
eslaban lejos del Imperio, lo que si sabian cs qu6  
defendian, y, sobre todo, a q u i h  beneliciaba lo q ~ r c  
ellos defendian. Y 6se cs el llamamiento quc yo 
hacia a la izquicrda de esle pequefio hemiciclo, a la 
izquierda de csta regi6n y a la izquicrda de esle 
pais, 1' e5 que sepan muy bien qui. cs lo que defien- 
den y a q u i h  beneficia la estrategia polilka que en 
un momenlo deterrninado puedan acioptar. 
Desde iuego, pasarnos 10s socialistas a Izquicrda 
Unida, mire, le voy a decir, no por razones de 
carkter ideol6gico, no pcr razoncs dc ubicacih 
polilica, sino por un elemental senlido de la ccono- 
micidad. Seria mAs f&cil que ustedes, quc son 
bastantes menos, se vinitran aqui, ustcdcs que 
limen menos imagcn, se vinieran q u i ,  que aqui 
sornos bastantes mis y quiz6s ya lcnemos una 
imagen un poco mayor y estarnos socialmcntc 
bastante m6s asencados. Es decir, por razones 
clementalcs de economia, lo ldgico c5 que sc vinie- 
ran aqui, y ademas incluso le voy a dccir: crco que 
seria lo razonable y seria un paso historico. Lo que 
pasa L'S que es verdad que aqubllos que CII su 
formaci6n politica lratan de k i t -  de ese carro hacia 
el Partido Socialisla, 10s laininan. Por eso, yo vco 
dificil que esc paso sc' d6. Y dcsde lucgo, no cs lo 
rnismo votar Izquierda Unida que a1 PSOE. lIay 
pcquefios malices; si usltldts estuvicran cn una 
posici6n baslanle m5s razonabk, qui& scrviria 
incluso para lo rnismu, que cs para gobcrnar eslc 
pais, Pcro en cualquiera de 10s casos, jam& scra lo 
mismo una cosa que la o h .  
Y, desde lucgo, 10s Reyes CatBlicos, sciior 
Calero, pucs voy a dccir Io rnismo que 10s rornanos, 
no 54 lo que serian, pcro, desde lucgo, socialistas 
no. Los socialistas vcnimos desde hace baslanle 
menos. Hay una hercncia hisL6rica que corresponde 
a delcrrninadas posicioncs idcolbgicas y politicas, y 
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las hcrcncias hay que asumirlas. Nosotros, 10s 
socialislas Lencinos una historia baslank mAs corta, 
pcro lainbih tcnctnos nuestras herencias, que 
asuiniinos, y asutmimos, yo crco, que razonablemen- 
Le bicn y con bucn lalank. Desde luego, eso quc 
ustcd acaba dc dccir ahi ... 
SI<. N AV ARRO MOL1 N A (PIIESIII ENTE): 
Scfror Ortiz, vaya us led  tcrminando. 
SR. OLITIZ MOLINA: 
Voy a lerminar ahora rnisrno, senor presidenle. 
... licnc tanlo dcrccho a decirlo como cualquier 
olro qiic I C  apetcciera decir, pero lo que si que 
lcnga usled por scguro, y creo que todo el mundo 
lo sabe, porquc ademas es de domini0 publico, que 
ustedcs, 10s dcl Partido Popular, en materia de 
progreso y solidaridad, todavia est6n en fase catecu- 
mend.  Es posible q u c  algin dia ya pasen a1 sitio 
que les corresponda. 
ScAor prcsidenk, setiorias, yo ya acabo, crec que 
estos pequciios rilirrafes parlamentarios no tienen, 
en absolulo, por quC ni enturbiar ni poner en 
cnkcdicho lo lundarncntal de la siluacidn, y lo 
fundaincntal cs que en esta regi6n estamos cele- 
brando un dcbate dc invesiidura donde la candidala 
es Maria Anlonia Martinez por park del Parlido 
Popular ... Me aclaran por aqui que es candidala del 
Parlido Socialisla, lo quc pasa es que yo estaba con 
la idca de dccir quc lo 16gico es que si ellos estuvie- 
ran en posicioncs intcleclualcs, corm dicen, razona- 
bles, t a rnbih  la volaran; de ahi me ha venido la 
cyuivocaci6n. 
En cualquiera dc 10s casos, eso es lo funda- 
mental, quc sc ha hecho una cxposicih de un 
prog-iama para gobernar esta regidn en 10s pr6ximos 
dos afios, quc crco quc sustancialmenle es comparli- 
do por usledcs; crco que la candidata tambiPn 
nicrecc la conlianm dc usledes, y Io IBgico e n  este 
caso, salvo por razoncs cslrictas de posicih politica 
tic parlido, lo 16gico scria que t ambih  la volaran, y 
6se cs cl volo quc yo Ics pido. 
Muchas gracias, scfior presidente. 
SI<. NAVAl<IiO MOLINA (fyI<6SIIlENTE): 
Muctias gracias, sctior Ortiz. 
Para ccrrar ya cl dcbate de invcstidura, Liene la 
palabra la senora candidata. 
SKA. MAKTiNLZ GAIICi A: 
Gracias, sciior presidenic. 
i3rcvemcnk, senorias, para dar respuesta a csas 
ultimas interpclacioncs que m c  han hccho en la 
Gllima inlervencicin. 
En relacidn a las obscwacioncs que me ha hccho 
el porlavoz dcl grupo parlamcntario de lzquicrda 
Unida, rnc vd a pcnnitir, que no por corksia, sino 
precisamcnk por clla, no pase a conlcstarlc. Enticn- 
do que en parte la ha conkstado cl porlavoz de mi 
p u p 0  parlaincnlario y no quiero volvcr a rcpclir la 
opini6n que tengo de cud1 era la aciilud que stl 
grupo hubo de tnantcncr tanto en la rcforina dcl 
Iktatulo cotno en cl Plan dc Kcactivaci6n. Iligo, por 
tanto, que no voy a pasar a conteslarlc. 
En cuanlo a las obscrvaciones que me ha hecho 
el porlavoz d d  grupo parlamenlario Popular, creo 
que, en parlc, lalnbih, mi portavos ha dado cum- 
plida respuesla a cse amago de volvernos a rcpelir 
hoy io que luc su prograrna de gobierno cuando se 
present0 como candidato en la mociBn de censura. 
Yo creo que enlre [os dos ha quedado la cosa muy 
medida, y ha enlrado el porlavoz diciendo que Io 
que eslarnos es en eI debate de investidura de la 
candidata socialista y no del candidato popular. 
Vueive a insislir owa vez can la declaraci6n de 
rnurcianidad. Yo, azi como lo ha dicho el senor 
Calero, lo cntiendo. Lo quc pasa es que cso se Ilama 
de olra forma, igual que sc Llama de oka iorma lo 
que es reivindicar. Eso no es una dcclaraci6n de 
murcianismo. Eso es un scntido corrcclo y exacko dc 
lo que es la posici6n dc un partido politico, de un 
grupo pxlarnenlario en el inodclo dc Cslado, que 
yo si. que el scfior CaIcro tiene, a l  igual que mi 
grupo lo time lambibn. Sabc el sefior Calero que  el 
grupo parlamcntario Socialisla en csla Cdmara, y a 
travCs de 10s distintos debalcs que hernos tenido, ha 
lijado sus posiciones dcsdc una posici6n aulonomis- 
la, no cenlralista, ni nacionalista, corn0 okos modc- 
10s de defensa y enlender la orgmizacih del 
Eslado. Desde ese punlo, yo creo que tambien 
queda conslancia cn 10s Iliarios de Sesiones de esla 
Chrnara la vocaci6n autonoinisla de la candidala, 
que hoy, seiiorias, ICs  va a pcdir su conlian7~. Crco, 
por lanto, que no hacc falta rciterar esa dcclaracibn. 
Pcro si lo que a1 scfior CaIcro le preocupa es 
precisamente que la ialla de experiencia y ci no 
conoccr 10s cnlresijos que supone dcfendcr las 
posiciones dc una rcgi6n lrcnte a1 resto de comuni- 
dades authnotnas, va a lener csla candidata, yo 
yuicro tranquilizar a1 sefior Calero dicihdole que 
sabe que tengo cxpcriencias buenas y malas, y que  
de todas se aprcndc, algunas vcccs m5s de la5 
malas que de las buenas. 
Sepan sus seiioriaq que, como dijc el otro dia, YQ 
harC lo posible, no me cornpromelo a mas, a purrei- 
a esta regii6n en cl lugar y en cl sitio que le come+ 
ponde en el Lstado cspafiol. 
Por lo dcmis, schorias, siniplcmcntc agradcccr- 
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Ics cI Lono, C O I ~ O  tic dicho antes, y la forma del 
dcbak. I'cdirlcs su confianza y volver a invilarles a 
lo quc ICs invili. cl oko dia, a parlicipar en esla 
tarca dc gobcrnar cada uno desde su represenlaci6n 
y cada uno dcsdc su responsabdidad, a1 trabajo 
honrado dcsdc la solidaridad y dcsdc la coopera- 
c i h ,  porqur! la Regih dc Murcia asi nos lo deman- 
da y asi lo lcncmos qiic haccr. 
Senorias, cspero la confianza de csta CAtnara 
para podcr llcvar adclank el programa de gobierno 
yuc ayer lcs present6 y que hoy, con sumo gusto, he 
tcnido el placer dc dcbalir con ustedes. 
Muchas gracias, senor presidente. 
Si<. NAVAIMO MOLINA (PIIESIDENTE.): 
Muchas gracias, sciiora Martinez Garcia. 
Sefiorias, esta I'residencia considera innecesaria 
la suspensidn del pleno, para pasar inmediatarncnle 
a la volacidn, salvo que algfin diputado asi lo pida. 
Como oportunamcnk sc dijo, la votacidn seri 
nominal y publica. De conCorinidad con el articulo 
63.l.c) del licglamcnlo, el llamamiento para la 
votacicin se realizard por ordcn allab6lico de primer 
apcllido, coinen;.;lndo por PI diputado cuyo nombre 
sca sacado a sucrtc. 
El scfior @ea, conscjero de Cullura cn iunciones, 
vuLarA anlcs que Ia Mesa y no enlrar6 en csc sorleo, 
pucsto que es mitmbro del Consejo de Gobierno. 
A1 llamatnicnlo del sccrctario, cada diputado 
rcspondera d e  viva voz con alguna de las siguienles 
palabras: "si", para cxprcsar su volo favorable a la 
clccci6n dc la scfiora candidata; "no", para expresar 
SLI volo conlrario a dicha elcccibn; y "abslenci6n", 
cuando rehusare m a  nilcstarsc en cualquiera de 
ambos scnlidos. 
I'or cl scAor secrdario s t  extrae, a1 azar, el 
nlimcro indicativo del nornbre del diputado por el 
cual cinpci~ar~i a rcalizarsc la votaciBn. Proceda, 
scfior sccretario. 
SI<. TliUJlLLO I IlXNANDEZ (SGCRETARIO 
I'KIMCl<O): 
Corrcspondc a1 nGmcro 37, que correspondc a 
don liafacl S5nchcz S5nchcz. 
So procedc, pups, a1 Ilamainicnlo dc 10s schores 
dipulados a partir del nombre indicado. Iniciainos 
la vo tacibn: 
Don Ibfael Sjlnchcz Sjnchez. 
SK. Sr;NCI-rEZ SANCHEZ: 
Si. 
PKIMERO): 
Don Manuel Tcra 13ucno. 
SI<. TLKA t3WENO: 
Si. 
sii. T ~ ~ U J I L L O  I [ I X N A N I ~ G Z  (SECKETARIO 
PlUMERO): 
Don ]os6 Nicol6s Torn& Martinez. 
SR. TOMAS MART~NEZ: 
No. 
SR. TRUJILLO I IL;RNANDBZ (SECRETAKIO 
PRIMEIIO): 
Don Jos6 Alcaraz Mcndo7a. 
SR. ALCARAZ MENLIOZA: 
Si. 
SR. TRUJILLO I IIXNANDEZ (SECKETARIO 
PRIM ERO): 
Dona Josefa Alcdo Marlinez. 
SRA. ALCDU MAIIT~NEZ: 
Si. 
SI<. TRUJILLO I IEliNANDEZ (SECRETAKIO 
PIIIMERO): 
Don Francisco Rrii.s Calero. 
SI<. AKTkS CALGKO: 
Si. 
SR. TRUJILLO I IEKNANIIEZ (SECKETAKIO 
PRIM I2 KO): 
Don Francisco Manucl i3arcu16 Peiialver. 
SR. BARCELO P L ~ ; ~ A L V E I ~ :  
NO. 
SR. TRUJILLO I IEIINANDEZ (SECKLTARIO 
PRIMERO): 
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I)ofia Pilar Ijarreiro iilvaruz. 
SRA. l3ARIIliIRO ALVAREZ: 
N 0. 
si<. ‘riwjim) I IIXNANIIEZ (smmr A i u o  
I’KIMLIZO): 
13on Vicentc Ihccta Oslos. 
SI<. 130CETA OSTUS: 
No. 
SR. TlIUJILLO I IEIWANDEZ (SECRETARIO 
P l i I  M CIIO): 
Don Juan I7am6n Calero Rodriguez. 
SI<. C A L I X 0  1iUUR~GUEZ: 
No. 
SR. TRUJILLO I IGRNhIUEZ (SECRETARIO 
I’ KI M E KO): 
1 3 m  Jose Juan  Cano Vera. 
SK. CAN@ VEIIA: 
No. 
SI<. TRUJILLO I lERNANIlEZ (SECRETARIO 
I’RIMBRO): 
[Ion Gin& Carrcno Carlos. 
SR. CAIIIIENO CAIILOS: 
Abslcnci6n+ 
SI<. ‘PKUJILLO I ILRNANDBZ (SECRETARIO 
IJIUMEI<O): 
]Ion Carlos Collado Mcna. 
Sli. COLLAIIO MENA: 
Si. 
SI<. TKUJILLO 1 IEI<NANDEZ (SBCRETARIO 
IWMCKO): 
Ilofia Ctcmcncia Escudcro Rlbatadejo. 
SRA. ESCUDERO ALOALAIIEJO: 
Si. 
SI<. TKUJILLO i IEKNANI3EZ (SECKLTARIO 
PMIMEIIO): 
Don AdolCo Fcrnjndcz Aguilar. Auscnlc. 
Don Miguel 1;ranco Marlincz. 
SI<. FliANCO MhRTiNEZ: 
No. 
Six. TRUJILLO I IEfiNANDEZ {sECKETAIXI 
PRIM ERQ ): 
Uoiia Asunci6n Garcia Martinez-IIeina. 
SRA. G A l t C h  MhliTiNEZ-IIEIN A: 
Si. 
S R. 
PRIMERO): 
TRU J I L LO H E LIN AND E Z ( S  kC R ET A R Io 
Don Alberlo Garre L6pcz. 
SR. GARKG LOPEZ: 
No. 
SR. TRUJ ILL0 1-1 ERN AN DBZ (SEC KETA KIO 
PIIIMERO): 
Don FabiAn Domingo Gdmcz Molina. 
SR. G ~ M E Z  MOLINA: 
NO. 
SR. TIiUJlLLO I-iElZNANllE2 (SLCtiLTAKIo 
PIiI  M ERO : 
Don Dionisio Gonzjlcz Otazo. 
SIX. GONZALEZ OTAZO: 
Si. 
SR. TRUJILLO I-IEliNANDEZ (SEClIETARIO 
PRlMERO): 
Don Julidn I Iercncia Eurgos. 
Sic. HERENCIA BWRGOS: 
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Si. 
SK. TliUJl tLO I IGRNANUEZ (SECRETAKIO 
I’KIML,RO): 
Ilon ]os6 lborra ibhticz. 
Sli. I130KRA IHANEZ: 
No. 
Sli. ‘IXUJlLLO I IEI<NANl3EZ (SECRETAIIIO 
I’IZIMEMO): 
Ilon Silvino Jirnkez Allonso. 
SR. JIM6NBZ ALFONSO: 
Si. 
SI<. IKUJILLO I IERNANDEZ (SECRETAKXO 
I’ l i  I M IXO) : 
Ilon Jos4 Ludefia L’p Q ez. 
SK. LUDEr3A L6PEZ: 
Si. 
SK. TliUjlLLO HLXNANDEZ (SECRETAP IO 
1% 1 M ERO) : 
Don Jose Anselmo Luengo Perez- 
SIX. LUENGO PfiREZ 
No. 
SK. TRUJILLO I IElINANDEZ (SECRETAKIO 
1’111 M LKO): 
Don Carlos Llamamres liomera. 
Si<. LLAM AZARES IIOMEKA: 
NU. 
SK. TKUJILLO I I i iRN~NIIEZ (SUCIIETAIIIO 
PRIM CKO): 
Don I~rancisco Marin Escribano. 
SIX. M A I ~ ~ N  CSCIIIBANO: 
Si. 
SK. TIiUJXLLO I IEIINANDEZ {SECIIETAKlO 
PIUMCRO): 
Don Andr@s Martinez Cachi. 
sit. MAKT~NEZ CACI {A: 
NO, 
SL1. TKUJILLO 1-1 URN AN IICZ (S ECIILTA li10 
I’lilM EliO): 
Don Jose Luis Marlincz S6nchcz. 
sic. MAIIT~NEZ SANCI IEZ: 
Abstencih. 
SR. TRUJiLLO HERNANDEZ (SECKETAIIIO 
PlIlMERO): 
Don Gabriel Motos Lajara. 
SR. MOTOS LAJAllA: 
NO. 
Sli. TRUJILLO I IElWANDEZ (SECKli‘TTAlIlO 
PRIMERO): 
Don Alfonso Navarro Gavilan. 
SR. NAVARRO GAVILAN: . 
Si. 
Sli. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRtTAKIO 
PIIIMERO): 
Don R a m h  Orliz Molina. 
Si<. ORTlZ MOLINA: 
Si. 
S R. TKUJIL LO 1-1 EMN A N 13 EZ (S ECR ETAliIO 
PRIMlXO): 
Don Antonio P&ez L%rez. 
sir. PEREZ FGREZ 
Si. 
SR. TRUJILLO HERNANDEZ (SECRETARIQ 
PRIMERO): 
Uiario Sesiones Asainblea Regional de Murcia 
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Don Jose I’lana I’lana. 
SK. PLANA [’LANA: 
Si. 
SI<. TLtUJILLO I ILI<NANIIEZ (SECRBTAIIIO 
I’ K1 M ERG)): 
13on Iklgcncio Puche Oliva. 
Sl7. I’UCI OClVA: 
si. 
SIX. TKUJILL(1 I ICRNANDEZ (SECRETARIO 
PRIMERO): 
IIon 1:roilitn Iieina Velasco. 
SIX. LIEINA VELASCO: 
Abslciici6n. 
SI<. TKUJILLO I ICKNANDEZ (SECLIETAKIO 
I’RIMEKO): 
13011 I’cdro Anlonio Liios Martinez. 
w. ~ i o s  M A ~ ~ T ~ N L Z :  
M e  abslcngo. 
SR. TKUJILLO I [LRNANDEZ (SECRETAlilO 
I’ R I  M G.KO ): 
I l an  Juan l h n c r o  Gaspar. 
SK. KOMlXO GASPAR: 
Si. 
SK. TKUj[LLO I IEIINANDEZ (SECRETARIO 
rlwwIw): 
Don Antonio Kubiv Navarro. 
SI<. I<UI3[0 NAVARliO:  
si. 
SI<. TRUJILLO f IGRN6“BZ (SECRETARIO 
I’ 1 1 M EKO) : 
Ilon listeban Egca Fcrnhdez. 
SI<. EGEA I:ERNAN13EZ: 
Si. 
SI<. TIIUjILLO I IiXNANDEZ (SLCl<ETAKIO 
PtUMEKO): 
Don Franciscci Ccldrjn Vidal. 
Si<. CELIIIZAN V l l l h L  (S~CKETAIIIO SCGUNDU): 
No. 
SR. TRUf I L L 0  I IE[<bJANIlEZ (SECIIETARIO 
PRIMEIIO): 
, .  
Don Pedro Trujillo Iiernhdez. Si. 
Don l b m h  Carlos Ojcda Valckcel. 
SM. OJEUA VALCAllCIiL (VICBPKGSIUENTE 
SEGUNDO): 
N O .  
SR. TKUjILLO IIEIINANDEZ (SECKETARIO 
PIIIMERO): 
Ilofia Maria Anlonia Martinez Garcia. 
SI1 A, MA l<Ti NEZ G A KCi A (VICEP KESI 13 ENT A 
PRIMEIIA): 
I I _  
Si. 
Don Miguel Navarro Molina. 
SK . N A V A I< It0 h l 0  L I N A ( PRES1 1’1 EN TE): 
Si. 
SK. NAVARRO MOLiNA (PRESIDENTE.): 
ConcIuida la votacih, el resullado cs cl siguien- 
IC: volos ctnilidos, 44; volos a favor de la sefiora 
candidah, 24; volos cn contra, 16; abstcncioncs, 4. 
Sicndo vcinticuah ct nGmcro dc volos favora- 
ble~ ,  rcprescntalivo dc la mayoria absoluta dc 10s 
miembros de la Asamblea Regional, el acucrdo 
resultante es cl dc la clccci6n de Ia schora candidata 
como prcsidenia de la Cornmidad hutbnnrna, COR 
el consiguicnbc otorgamiento por la Camara de Ia 
conlianza solicilada. 
Por lo tanlo, dofia Matia Antonia Marhcz  
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Garcia qucda prodatnada prcsidcnla clccla dc la 
Coinunidad AuL6noma de la Regidn dc Murcia. 
Ilc csla designacih dare inmediala cucnta a Su 
Majestad el Iiey y al prcsiclcnlc dcl Gubicrno dc 
Espana, a 10s electos dc s u  nombratnienlo. 
Agolado el orden dcI dia, SL' Icvanla la stsicin. 
